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se do AAA do las rasas del aabor hmmmao, siao tasbiia 
por la gram «tilidad priatica qao so dorira do la apli-> 
caolôn do loo rosnltadoo obtenldos, meroed a las Izmamo- 
rables f oomolM&zmdas oaperloaoiao llovadaa a oabo #a 
08te oaApo tarn yaato do la acilvidad bmmama, dosdo q#o 
hombroo tarn odlobros ooao Wobor, Foehaor» faiidt, Kdlpo* 
etc. dloroA oma eopooial laport&Aola a loo ootadioa o*- 
perlmeataloo om Paloologia. Bata ottooa ortoataoldn tra- 
jo como eoAooeoonela ol doadoblaftionto do la Faioolofda 
en doe raaoa diatlataa, a aabor: la raoioaal qoo porto- 
nece a la Filoaofla, y la ozporiBObtal ^oo so colooa OA- 
tri las ClOAOias positIras y matorales.
lato ao qaloro doelr qao so roohaoom la maa a 
la otra, antoa por ol eomtrario* so eosplotaa matua###- 
to. Porque taato o4a porfootaa saris las solmoionos qso 
la Pilosofia oscuentro a loo problomaa qso ao prososta* 
OS ol torroso raciosal, os&sto mis oxaotos y oosooidm#
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me mmmttt,
80011 los d&t08 oxporlaoAtalos os quo apoyo ouo argsmo» 
tosf 68i coao pop ol oontrario, iauto aojor intorprota- 
do8 8oria los oxperlmomtos, Quanto mis olaro oouoo&mdo#- 
to 88 tomga do los prisclpios fllosdffoos por los quo so 
Pigs la razdn.
La nusva oiouoia fuo aeogida son gras outusiaa- 
mo pop hombpos do las mis dlvorsas idoologias do iado $1 
uundo, inioiândoao un movlmlomto y urna aotlvldad oomo 
jam&s papsoo haboplos habldo igualos os los albopos do 
ainguua otra olouoia.
ppuoba do este oxtpaopdiuaplo moulmionto sou#
a) Los Laboratories blon montados com oste objeto, quo, 
a partir dol priuopo do osta class fumdado pop Fuudt om 
Leipzig em 1678 sogdn foucault o on 1879 oegdn La- 
Valsaibre (46), so dlfumdiepon p&pidauomto do Alomamia 
a Satados Unidos, laglatorra, fpamola, Italia, Suisa, 
Bélglca, Holanda y otras maoiomos de gupopa y Amdpiea; 
do mode quo a los poees afios do babopso fumdado ol ppi- 
mopo ya fumelonaban mis do 56 Laboratorios do osta olaso. 
B1 do la nmivorsldad do Madrid fuo fumdado ol aüo l$9d, 
funcloaamdo al principle on ol Musoo fodagdfioo Baois- 
nal bajo la direocidn del Dr, Luis Slmarro, profesor do 
Paleologla oxporimoatal do dlcka gnivorsidad, popo pos- 
topiopmonto so trasl&dé al local propio do la mioma,
emmtm #a
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doBdt en la actaalldad fane Iona.
b) Las Beyistas oonsagrad&s a ddfnndlr los ostndtos psl- 
ooldgloos so nnltipXloaron tambldn prodIglooamont0. dm- 
tos do la gnoppa nundlal Anaoo pgyobelegiutto baela pola» 
oiôn do 35; y amnquo durants la gnorra dojaron do pnbli- 
oars* algunas do las mlsmas, postorlomonto yoloforon a 
reanudar su publlcdoiôn o so fuudaron otraa nuoiras, so- 
bropujando la olfra anterior.(83)
s) Los CongrodOs internacionales do Rstcologia oxpori- 
montal colobrados hasta ol presents llogan ya i 16, ha- 
bilndose rounido ol IL büjo là presldoncla do Elbot, on 
ol aAo 1899# #itos do 1# gy## >gitoyr«^^'^babl 
Voolebrado ya sols Congrosos, poro suspondidos duranti 
. ella, so yolyioron a roanudar; ol ado 1923 so rounid on 
LoBdros ol 7&, y ol dltiao, o sea ol 10& so ha colobra- 
do on 1932 on Copenhague.
d) 7 finaXnonto las innunorablos obras do texto, mono- 
grafias, y toda olaso do osoritos quo versa* sobro osta 
natoria.
Do lo que acabaaoe do ajuntar llgoraaonto puo- 
do oolegirse, siquiora sea oomo arguiaonto oxtomo, la 
gran inportaneia do oata rama del sabfr humame, puos ha 
logrado atraar tan vivamento la atouoién do tantos hom­
bres do oionoia* lo cual no hubiora susodido ciortamonto
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4si, por mao u otro eoaespto* ao la hubieram eossidorado 
de gran importaneia,
T sia dsda que la tisnet porquo si se soaosde 
importamela al sstudlo de la fislea, de la gaimlsa, de 
la Qsologia, de la Biologia, de la Botimica, de la 2oo- 
logla y de otr&e clencias, las ouales han sido eonstzmi* 
daa por el ssfaerso del kombre y para proveeko y perfes- 
cionamiento del kombre; s in eomparaoidn ka de ser mis 
importante el estudio del mismo kembre, y mis parties- 
lamente de lo que en el kombre tay de mis oaracteristi* 
eo, su aetividad psiquioa, mediant# la eual ka logrado 
elev&r el soberblo edifioio de la elencia#
Entre los diverses puntos a euya aslaraeién 
ka de eortribuir en gran marnera la Psleologia experimen­
tal, es uno de los mis interesantes el de la isociasidn. 
D# todos es oonocido el fendmeno a que esta palabra se 
refiere, aumque no todos le den el mismo aloaaoe, mi 
tampoco uses todos el mismo vooablo para expresario,
Asl p.ej., una persona sale de oasa para aeu- 
dlr a la ofioina, pero oon la intenciôn de enoargar la 
ODUteeoidn de un traje despuis de salir de la misma. #u-
rÆii"
rante su oeupaciôn no vol-y16 s rreoeuparse ni acondan- 
se mis del traje; y flnalnente al salir de la oficina se 
pone a conversar con un amigo y en vez de dlriglrse a la 
sastrerîa se encaaina hacia su casa con el amigo, Pero
he a qui que al cabo de un buen rato de caminar conVG3>-
aando se detiene el buen horbre y cambia de direcciôn 
yendo a la sastreria. 6gui ha pasado? - Basti que su a- 
algo , entre las muchas coaas de que hablaroUj dijera 
que le habla resultado muy costoso hacer una reparacI6n 
er su casa, cuando nuestro oflcînlsta se detiene, se da 
una palmada en la frente y exclama; # Ya me parecta a 
ml que se me olvldaba algo; tengo que Ir al sastre*« Y
al sastre 8© dirigea. àGôffio a© ©xplica este hecho? -
*»Por la asociaclôn de ideas,*» suels declrse.
Otra persona ©stâ expllcando con toda seriedad 
un percance poco grato que acaba de exq©rimentar; d© re­
pente varlos d© los que le ©scuchan, oomo aovldos por un 
resort©, sneltan una sonore carcajada que,dejando perple- 
jos a los demis oyentes, molesta al protagoniste quien 
se cree ofendido. 6gué ha sucodido? - Pues sençlllamen- 
te, que en la ©xplloaelén habla pronuneiado una frase 
eorrlente, pero que en la noche anterior la hablan oido 
repetidIsimas veces a un céaico que la pronunclaba aun 
8in que viniera a cuento; de modo que oir durante el se-
plo relate dicha frase y soltar la carcajada, oomo lo 
hablan hecho la noche anterior ante las tonterlas del 
oômico, todo fue uno, "
No dejan de eer frecuentes los casos en que 
uno al hablar y querer expresar, ya soa una idea, "ya el 
nombre de una porsona o oosa, por mâs que lo Intenta no 
lo consigne; y despuês de un rato, cuando aadic ao acuer- 
da de lo que a© hubla tratado, dice êl; “Ah! ya; lo que 
antes queria declroa ©s tal o cual.»
îCuântaa veces quiad nos habrl ocurrido a no- 
sotros Hlanos Interrumplr o ser Interrumpidoa on una oon- 
varsacidn con la conoabida expreslén; "Ahora que me acuer- 
do, 6qué hay de tal asunto?» o tamblen, “Antes que me ol- 
vide, èpuede declrme tal o cual cosa? » etc.
Otras Veces nos vienen semejantes ocurrenolas, 
nd por la conversacidn, si no al ver una figure, que por 
ciertos rasgo8 nos hace recordar a algdn anigc o eneal- 
go ; y al record ar a este ami go o ©nemigo nos
viene a la aeaoria el lugar donde anteriormente lo vl-
I ;  ■
nos, y después otras imâgenes o Ideas, de diversas per­
sonas, lugares, dlchos, hechos, etc.
Igualmente, al percibir ciertos perfumes, se 
nos representan, bien sea algunas flores, bien algunas 
otras sttstancias, jardines, personas, etc.. I lo aismo
i
suoede cuando se gusta un aanjar,que puede hacernos re­
cord &r muItItud de personas, objetos, o sucesos pasados 
con mot1VO de una comida intima o de un banquet© pûblioo*
Asi 3© puede ir discurriendo de todas las per- 
cepciones que provlenen de cualqulera de los sentidos, 
que sirven para exoxtar en nosotros series ads o menos 
extensas de i*ecuerdos, influyendo grttndemente,en la di- 
reccldn en que dlchos recuerdos se produce*, los ©sta­
des afectivos y liedônicos del individuo.
Muchoa otros oases pudieran cltarse, pero s6- 
lo haremos referercia a une muy freouente. Baata qua ca- 
da dual quiera observarlo para darse cuenta d© ello. 
Cuando dos o mis personas se ponen a hablar, como suel© 
decirse, para pasar ol rato,&qud hacen de ordinario sino 
cambiar continuamente de tema hablando un pooo de todo 
sin concretar ni terminar nada, pasando de una persona 
a otra muy distante y muy distinta, de un lugar a otro, 
poniendo en Juego a la imaginaclôn, al disourso, y a ve­
ces hasta la vida afectiva? Y ésto 6a qué oe debe sino 
a la misma causa que ha influiao en los casos citados 
anterforment©?
Hechos t^n repotidos y freçuentes no pouian 
ptisar desapercIbidos a la curioaidad del hombre, que en 
todas las cosas trata de averiguar el por qué de las
Btlsmao, Y efectlvamente, desde la mâs remota antigtledad 
los penGadores de todos los tiempos han tratado de expli- 
car est© fendmeno, habléndose llegado a formar toda una 
oscuela, la de los Asociacionistas, la oual no s6lo tra- 
taba de explicar dicho fendmeno, sine que, ademls, por 
medio de 61 Intentaba dar raadn de todos los aotoa de 
la vida paiqulca.
B1 presente trabajo se dedica, pues, al ©stu­
dio experimental del fendnono pslqulco denominado 
A^ociaciôn, para aportar algdn granite mds a los traba- 
joa consagrados a aelarar este problema; y siendc impo- 
sibl© abordarlc ©n toda su extensiÔn, se ooneretarA a 
investlgir la Aooolaeidn en las ninas on relaciôn con 
la edad de las mlamas.
Oomo preliminar a dicho trabajo de investiga- 
ol6n comenaaremos por hacer un resume* de lo principal 
que se ha dicho sobre la asoclacidn desde la i remo­
ta antig^edad, sirvidndonos on gran parte de la obra 
da Warren, (8f)
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Retrocedlendü a los tienpos nâs renotoa, en- 
contratmos que Platôn y Aristôtelsa ya trataron la cues- 
tiôn al hablar del reouerdo y de la menoria; Platôn de 
una manera incidental; âristôueles, mas sistemAtioamente.
PLATON (427-34? a.d.C.) (67) se express de es-
/
ta manera; “ Al ver la lil?a (de la persona amada) 6 no 
se forma en el ojo de la merte la imagen de la persona 
a^qulen perteneceV Bn eato consiste el recuerclo... Al 
percibir algun objeto por medio de la vista, o del oido,
0 de cue.lquier otro sentido, faoilmente se suscita por 
este medic la idea de otra cosa, ya sea somejante# ya 
sea dlfirentG# que estuvo asociada ecn aquel y que ya 
liabla side olvidada. *
ARISIÛISLES (364-322 fc.fi.C.) (-2.3 ee mia expli- 
cito. Bn el Tratado De Anima, hablando del sentido, lo 
define come “lo que es susceptible de recibir las fermas 
sin la materia, asi como la cera recibe el sello del ani- 
lie, sin el hlerrr^ o el oro. *• K insistiendo en el simil 
del aello, al explicar en al libro De Memorla et Romi-
I1 0
aiacentia# o6mo podemos rscordar lo que estâ ausente, di­
ce cm© » per medio del nentido se produce una Impresidn 
en el aloa, y en la parte del cuerpo que la conserva, a 
la nanera de una image*; y al hâbito produeido por la 
ffiisma impresidn lo llamamoc Keroria; pues la excltaciôn 
proveniente de los objetoa imprime algo asi como una fi­
gura del objeto sensible, oomo cuando so sella aigo con 
un anillo. " àsI'pues, afiade en otro lugar, » la mener la 
no es ni el sent ido ni la estimativa, sino el îiâblto o 
la iiipresidn de alguno de éstos, después que pasaron.**
Veamoa y<i el texte cldsîco en que desan*olla
su per.samiento sobre el modo de producirae la reminis-
oenela o i^eouerdo. “ Sobrevlenen los recuardos, porque 
#
una estimulacléa tleiide^por su natnraloza, a producirse 
después de otra: si ésto suoede por nocosidad, es évi­
dente que al ser excltada aquella,.se excitard tamblén 
êètat‘' poro 3i ,no fuera por necesidad sino-por costumbre 
" ebtono4a ■' so lo,;##; # % o i t a r a  ' ' pàrté ' d# los
casos. ' îéro sucedo que aigunos que'han sido excltados . - 
una sol a vez adqu ieren un ' mayor « hibit|o que ,pt roc d^çpués 
de muohas ©xci taeionos: de a qui qué %'iendo alguno? obje- 
tos una sola vez, los reoordamos mâé que otros objetos 
que hemos visto nuchas veces. Asi pues, cuando tenemoa
i!'- V .
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algdn reouerdo experlmeatamos algun& de las prlmer&s es- 
tlaulaclones, hasta lleg&r a aquella despuês de la cual 
solia venir lo que recordamos. De aqui que, m  coBsecuen- 
ala, tratamos de buscarlo, discurriendo per lo mismo que 
tensmos presents, o por cualqulera otra cosa, y ror lo 
#emejante, lo contrario, o lo contigdo. De este modo es 
oomo viens el recuerdoi porqua âe las ©atlmulacioBos que 
asi se produce», algunas son Idéntloas, otraa son simul- 
tlnsas, otras forman parte de le que se trata de recor- 
dar: por lojcual es muy poco lo qué falta para que,des­
puês de ésto, se pr^dusca el recuerdo. Asl es como viene 
el reouerdo, ya se trate a propdsito de reoordar algo, 
ya sea ©spentAneanente nln intentarlo• produolêndoso 
despuêfj de otra estlmulacldn, pero en la mayor 
parte de los casos antes de êste, so fean produoido otras 
estimulaclones, corao ne ha dicho* Cuando recordanoc, no 
Interesa considerar lo aux remoto, sino lo prdxime* Pues 
es évidente que el modo ©b el mismo, es decir ©a cuanto 
a la suceslên, y a sea que no se intente dellber wi&riente, 
y a sea que el rernerdo no llega a producirae. Porqu© 
por la costuBbre iin&s estimulaeiones siguen a ctraa, es­
ta despuês de a quel la. A&i jntac, cuando se
quiera recordar algo hsy que hacer lo siguientc; sc tr&r 
tari de hallar el %rlBclplo de la estimilaciôn deepiiés
CWR&l
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de la cual aparecerd, lo que se For que los recuer-
dos 8ô producen mds pronto y mejoiL desde un punto Inl- 
oial: pues asl como se relaeionen entre si las cosas 
por la suoeslôn, asl tamblén pasa con las estlmulaclcnos» 
Hay cosas que son fâoiles de recordar, taies son las que 
tienen cierto orden, como las Matematicas; pero las hay 
que son malas y difiéliea.»
Asl que Aristételes hace dcpender el reouerdo 
de la jpudealÔn de estimulacioneB; el HAbito Inlluye en 
dlcha sucesldn: pero lo mâs importante ©s el haber Indl- 
cacto los très prineiplos de semejanza# contraste y ccn- 
tigllidad» lo mismo en los reouerdo s que nos vienen es- 
pontaneamente que en los que busoamos de propôsito.
Respecto a la fuslôn o asociacién simultanée, 
la admit© en su libre g e  S e n s u  et Senslll, atribuyéndo- 
la ai principio del aima.
3AN AGUSriK {354-430) (i.) DejH,ndo a un lado 
lo poco que sobre el problema djcen los Estélcos, Êplcû- 
reos y Sscéptico;?., veamos lo que dice 3* Agustin en el 
libre B de sus Confesiones, donde trata por extenso de 
la memoria.
La memoria, segtin este gran filésofo y psloô- 
logo, es una facultad y putencla del aima, y perteneo© 
a su naturaleza* mn la memoria “sa gu^rda el tesoro de
ûfiriâi
tad Megwohi*
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innuBerables imâgenes de todos
lo3 objetcs que de cualquler mode seau sensibles, las 
cuales han pasado al dep6s3to de la memoria por las puer- 
tas de los sentidos. Ademâs de estas irnâgenes se guardan 
allî todos les pensaBienlos, diacursos y reflexiones que 
hacemos,... y, en fin, allî se guardan cualesqulera es- 
pecies, que per diversos caminos se han ccnfiado y depo­
sit ado en la memoria.“
Admit© ciarar.ente otra fuente de eyperlenolas
que no provîenen âo los sentidos ni de las imigenes, aùn-
que al mlsno tîenpo reconooe que ae apoyan en las expe-
riencias sensibles: son los pensassientos o ideas en con-
traTQBlolôn a las imâgenos. “Be este anâlisls deducimoa 
que aprender estas cose^s, euya s înâgenes no hemos recibi- 
do por los sentidos, sino que sin Imfeones e inmediata- 
mente como ellas son en si las vemos dentro de nosotros 
misnos, no es otra cosa que reocgor y juntar con el pen- 
samiento aque11as especles qua estaban oomo dispersas y 
sin orden en nuestra memorla.“ guo 3. AgustIn no se ra­
fle ne en este pasajo a las palabras ni a las imâgenos de 
las palabras est! patente en el slguiente pirrafo; “ es 
cierto que oonservo en mi memorla las imagone3 do los so- 
nidos oon que se forma* y pronunoian estas palabras...
Mas las cosas signlficadas por aquellas voces, no pude
caruL
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jro to carias ni perclbirlas por iv^igunc As mis sentidos 
eorporalGs, ni las vi en parte algima sino en mi alaa; 
yr yo guardé en ml mamoria, no las imlgenes de aquellas 
Cîosas sino las ooaas;,.. por mâs que voy re-
©orrienrlo y examlnando bien todae las puertas de mis sen- 
•foldoo no sncuontaL^o por cual de eilos pueden haber en t ra­
dio. “ Se reXiere a las ouestiones que sueien planteurs© 
S30jrc- cual qui er cosa; Utrtiis sit, quid sit, quails sit.
Ademds de todas las imdgenen prococentes da 
Uod sentidos, hay on la meanorla otras Imâgencs, no rea- 
3ies, aino forjadas por la Bisma persona Internalenta 
([fantasia, itoginaoidn creatria).
ôOdmo ocuf^re el reouerdo? - Pareoe que 3. Agus- 
itln s6lo tr&ta de los reouerdo3 volunturios; oon todo,
@kdn en éstos ae presentan imdgenea espont&neaaente. 
«Ouando mi alma, dice 61, se ha de servir de esta potan- 
oia, pide que se le prescntcn todas las inâgeaes que 
qulere oonsidarar; algunas se le présenta* Inaediatamen— 
te, pero otras hay que busoarlas despaciu•.. Otras 
stielen salir amontonadas y de tropel; y ^iunqua no sean 
aquellas las especies que entonces se pedîu.n y bascaban, 
ellas 8© ponen delante... ïo las aparto de la vista y 
aspeeto de la aeaoria con la mano del ©ntendijriento, 
hasta que se àescubra lo que busco y acaba_j^  dejarse
r<
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ver... Tambiên hay otï*as que ae présenta* facllrente y 
eon el mismo 02?den con que se las va 11 aman do; entonoes 
las primeras cede* su lugar a las que slguen, y, cedléa- 
dole, vuelven a guardarse. Todo ©sto suoede cuando dlgo 
alguna cosa de memorla*•
La sucesldn de inâgenes aparece nuy clara on 
^  este trozo: lo que ao ae ve es el enlace de unas imâge-
^  n©8 COB otras. Porque aun cuaado se hace Intervenir a la
0 voluntad y a^ la memorla, pero ésta présenta laâgenes que
no se trata de recordar; y s6lo al suoederse unas a otras 
se présenta la que se busca. 6Bn qué orden se suceden 
las Inâgenes? - llo lo dice. En la obscurldad y en s lien- 
cio, » si yo qulero, saco allâ en ai memoria varlos colo­
res y hago distinciôn entre lo blanco y la negro;... LU 
tanblên, si ae agrada, pldo que salgan (los sonldos), y
al Instante se me presentan;... Del mismo modo reouerdo
a mis solas, cuando qulero, todas las demâs cosas, cuyas 
imigenes entraron a juntarse en la memorla por los otros 
sentidos; y sin oler cosa alguna, discierno entre el olor 
de los lirios y de las vloletas...»
Cuando hemos perdldo una cosa, la buscamos, y 
por la Imagen que de ©lia guardamos en la memorla, cuan­
do se ha hallado, reconocemos que es la que ae buscaba*
“ Pero 6 qué dlremos cuando es la mlsma memorla la que
j_^ AgUL7
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ha perdldo alguna cosa, oomo suoe&m ouando Olvldamos al­
go, y lo buscamoo para acordarnoa de ©lia?... 6en dônd© 
lo buscamos sluo ezi la mlsma memorla? Y si busclndolo 
al11 80 nos ofreoe y présenta una cosa por otra, la de- 
sochamos hasta que se nos courra la que buscamos: y en- 
tonces deciffios inmedlatamonte: Este es: hela agul; lo 
que no dlriamos si no la conociêramoa; ni tampoco la co- 
nociéramos, si no nos &oordâramos de ella.,. la tenlamos 
antes olvldada, aunque no del todo, sino en parue... y 
oon lo que aun estaba en la memorla, busoibamos la otra 
parte que faltaba. Somejant© a esto es lo que suced© '
cuando verbs una uersonà conocida,■0 ...se nos ofreoe a
/  .  "  . ■ - . ■- .
1a : ffiémorlà| pero no no s^ podemos acord ar de cômo s « *1lama 
y nos pohemos a buscar su nombre: cualquler nombre dis- 
tinto que se nos ofrezca...lo desochamos, hasta que se 
nos présenta aquel nombre que nuestro pensaalento aoos- 
tumbraba juntar con aquella persona:,., Pero este nombre 
olvidado que se nos recuerda 6de donde vlene o sale sino 
de la mlsma memorla?...no le olmos coao un nombre nuevo... 
sino quo recordândonos del que hablamos oido otras veces, 
aprobamos que éste...es el nombre d& que aquella perso­
na tiene. Pero si enteramente se borra de la memorla, 
aunque otro nos lo quiera recordar, y nos suglera aquel
nombre, no nos acordamos de 41.“  . _
i n V  j
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De lo que dice en este pârrafo se deduce que 
aplloa el prlnclplo de contigdidad, tornado en un senti­
do aaplio, al reouerdo.
En resummn, S. Agustln, a) reconoce dos cl&ses 
de experionciae irroducibles, aenaltivas e intelectualeas 
b) en la suceaiôn de Imâgenes da mucha i&portancia a la 
voluntad, aunque tamblén nos habla de series de imâgenes 
espontlaeas y no voluntarias; o) y flnalmente, aplloa al 
reouerdo el prlnclpio de oontlgtlidad en un sentido ampllo 
asi oomo tamblén la costuabre#
SÂÜtO ÏÔMA3 (1227-1274) (81) aunque no aporta 
nu©vos elementos al problema de la asociaclôn, da a en- 
tender que en su tiempo no se desconoclan estos lutera­
santes problemas, y sin duda, se haae eco del texte de 
Arlstételes antes citado ( pag.7(?) cuando dice; “ ïfna co­
sa puede recordar otra de très maneras: por semejanza# 
por contraste, o por iroxlmld&d. Por serejanza: asl 86- 
crates recuerda a Flatôn porque uno y otro se parecleron 
en sabidurla; por contraste: el reouerdo de Héotor des- 
plerta el de Aqullea; por proxlmldad: por ejemplo, el re- 
cuerdo dejî padro sugiere la Idea del hi jo; cualqulera o- 
tra proximldad - oomunldad, contigUidad, concomitanoia 
o sucesldn - prc>voca asociaeiones an à lo gas. •
m s  VIVES (1492-1540) (6f) es, seKtln oylnlén^-.
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de Poster Watson el • padre de la Faicologia m o dé m a # » 
pues ni R. Descartes (1596-1650), ni P. Baoôn (1561-1626), 
a quienea otroa eaeritorea adjudioan dicho tltulo, fueron 
los prlmeroa esorltores del Henaclmlento que apllcaron 
el » consciente valor de la Inducelôn como un método de 
IndftgRoidn y de dcscubrlmiento en los grandes problemas 
fllosdfloos, y especlalmente en los pslcoldgicor»,** slno 
que debe retrotraerse en un determInado aspecto hasta 
J .L . m es .  (25)
Bs notable en Vives el capltulo ref©rente a la 
memorla y el reouerdo, en el que hace atInadas reflexio- 
nes y una observaolôn Introspeotiva de alto valor. Por 
lo que se relaciona con la asociacién de ideas es extra- 
flo que un autor de una Hiatoria de la Asociaclôn como 
Warren (87) al resehar la obra de nuestro célébré compa­
triot a lo haga de una manera tan llgera y sin darle nin- 
guaa Importancla, cuando, segdn el citado Poster fatson,
» niagdn otro autor antes que êl hizo de ©lia (la asôcia- 
ci6n de ideas) una exposlclÔn tan exacta y tan compléta,“ | 
y copia en apoyo de su dicho las slguientes palabras de 
air William Hamilton (33) al nâs erudite de todos los fi- 
Idsofos Ingleses (a quien consulté H. Warren): »... en 
las observacicnes de Vives, estâjoompendlado y resumldo 
caai todo lo mis importante de cuanto se ha dicho sobre
1 m n m k \  ]
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ei problema fie la asoclacién mental, lo nismp antes que 
fiespuésA»
Au*que Vives maniriesta que » no nos importa 
saber qué es el aima, auaque si, y en gran manera, saber 
oémo es y cuales son sus operacionesf mis adolante dice 
que“bl aima es un principle active esencial que habita 
en un cuerpo apto para la vida». Expllcando esta dofini- 
cîén diee que » se llama principle ’active’, y en cier­
to modo » artista» # porque cuando réalisa cualqulera al­
guna cosa con Inatrumentos, la facultad de hacerlo resi- 
' de en él mismo; aal, en el pintor est! la facultad de 
pintar, y en ml la de escriblr, aunque aquel no pinta 
sin pincel y colores, ni yo eacribo sin pluma y tinta. 
Mas quien no tenga fuer&a y facultad de hacer algo no 
lo reallzari, aun cuando emplee Instrumentes.» “Se agre- 
ga ♦esencial», porque si deoimos que el calor, la hume- 
dad o el aire operan algo en el cuerpo, se debe tener 
en ouenta que esos no obran por si, sino que es del aima 
de quien vienen cuando hacen* de Ignal modo que si la 
tinta estampa estas letras y la pluma las traza, es por 
mi, no por ellas. Por tanto, es el aima artifice o*artls- 
taj es «activa», sin que tenga que tomar en otra parte 
la fuerza que emplea en el cuerpo.»
» B1 Instrumente de la Inteligencla y de todo
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conocimiento es el cerebro.“
Admite las tree facultades del &lna, o potenoias, 
a saber; mente o intellgenoia, voluntad y memories y la 
laenorla la. divide en tre# clases; neaoria, recuerdo, re- 
miniscenela,
El modo de ©vocar una oosa olvldada, sc verifl- 
ca, segdii Vives, “mediant© pesquisa y como por grades 
que no3 lleven a lo que buscamos; v.gr,, del anilXo al 
orfebre, d# éste al collar de uàa relna, de aqui a la 
guerra que hiso su marldo, de la guerra a sus caudlllos, 
de estos a sus antepasados o a sus hljos, de ellos a los 
estudlos on que se ocupaban, sin que exista limite algu­
no en la serle; porque estos grades .se extiendea oon la 
mayor latitud y por toda clasa de conceptos: de la causa» 
al efecto; del efecto, al Instrumento; de la parte, al to­
do; de éste,al lugar; del lugar, a)la persona; de ©lia, a 
sus antecedentes, a sus conslgulentes, a los contraries, 
a los semejantes, en proceso Indefinldo».
Batablece muy claramente ®1 prlnclpio de contl- 
gllldad cuando dice; » Las cosas que se han recibido jun­
tas en la fantasia, al presentarae una de ellas, suele 
1lever tamblén conslgo la otra. gu&e simul aunt a phan- 
tasla oomprehensa si alterutrum oeourrat, solet secum 
alteruB repraeaentare.• _
Il T&GUL7 f
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Como puede verse, Vives espeoiflca mâs que Aris- 
tdteles los modes aeguidos por las diversas asooiaciomes* 
SI es qulen, lutroduoe la asoclaeidn de imâgenes eon los 
sentimientos o estados afectivos. * Su oeasioues, diee, 
simultanéameute con una vos o un sonido, nos suoede algo 
agradable, y asi nos gusta siempre que volvemos a oirle,
0 nos entristecemos al lo que ocurriÔ fue triste; cosa 
que tamblén se observa en los animales; al al llam&rlos 
de cierto modo se les da una oosa que les guste, acuden
. i
alegres eorrlendo cuando oyen el mismo sonido; pero si 
han recibido dafto, tlemblan al olrle, por el reouerdo de 
los golpea; en cuyo doble reouerdo suele ocurrlr que con 
mâs frecuenela nos viens al pensamlento la cosa mayor 
desde la mener que al contrario* » La cosa mayor slgnlfl- 
ca aqui la mejor, mâs excelente, rara, precioaa, y estl- 
mada, aquella que tenemos en mâs. "Asl, siempre que veo 
en Bruselas una oasa que se ve no lejos del palaclo real, 
me aouerdo de Idlaque2, de qulen era aquel1A, y en la 
cual hemos conversado muchisimas voces y muy largos ra­
tes, cuando se lo permitian sua ocupaclones, acerca de 
asuntos sumamente gratos para ambos. pero no ai contra­
rio.» »Ii0 mismo suoede, afiado, con los sonldos, con el 
sabom y el olor. Hallândome en Valencia postrado con la
flebre, y habiendo comido cerezas oon mal aabor de boca,
j mnssim (um i \
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siempre que comia esta fruta, después de pasados muchos 
aîîos, no sôlo me acordaba de la calentura, sino que me 
parecîa tenerla en aquel momento»*
Hace muy atinadas obaervaciones acerca de los 
errorea de que es causa la s©mejanza de cosas, personas 
o propiedades; lo cual dlficuita el recuerdo de algo que 
tratamos de recordar, tomanlo una persona o cosa por otra# 
En fin, hace un anâlisis detenido de todo el 
oontenido psiquico, dedioando el Libro I principaiment© 
a los sentidos y a la funclôxi imagiuativa; en el Libro II, 
ademâs de la memorla y roouerdo, trata de la inteligencla 
y voluntad, de la raaén, dsl Julclo, del lenguajo, d© la
■ ■ * " J ■ t ■ • ** ' > * - !
reflexién, del suono, etc. ; dedioando el Libro III al cis- 
tudio de loa estados afectivos.
, Renato DESCARTES,(1596-1650) (18) aeérrimo de­
fensor de las ideas innatas# introduce uiv nuevo factor 
con rôlaclén al recueràc, y es si sistema neivlosc. Eefi- 
riéndose al influjo de los objetos sobre el sistema ner- 
vioao, dice; « lienen la virtud de formar alll icr si 
mlsmom ciertos caminos que adn permaneoen ablertos des- 
puês que la acciôa del objeto...ha cesado, o que si se 
ciorran, a lo monos quoda una clerta dispoeiciôn en las 
fibrillas de que ©1 cerebro...esté compuesto, per medio 
de la cual pueden de nuevo ser abiertos mueho mis fieri-
jj Cü: rïr?|-
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m#nte qn# #1 jaais hnbier&n •xistido %#gbl4m
»# d#be advertIr que ai abrimoa aolame&te alginea da e- 
l&oa...#at0 miamo puede aer la eauaa de que otroa... a# 
Tuelvan a abrlr al miamo tlespo, eapeeialsente ai tedea 
ellea han aldo abiertoa juntamenie variaa veeea, y ai ae 
lo han aide nmnoa anoa ain otroa. lato demueatra edme el 
reouerdo de una oosa puede aer exoitado por el de otra 
que anterlormente fue impreaa en la memoria al miaao tieZH 
pe que ella. * "Laa huellas an el oerebro, dice en otra 
parte, lo haeen iddneo para mover al aim# en la miama for» 
ma que antes fue movida y de este modo haoerla recordar 
alguna coaa, oomo los plieguea que hay en una hoja de pa» 
pel 0 en una tela* hacen que ae pueda doblar mis ficil- 
mente oomo antes estaba, que ai nunca ae hubiera doblado*.
Sodos los automes hasta aqui eitadoa admiten 
un prlnclpio active, el aima, y de sua doctrinaa se de­
duce elaramente la diatinolôn que haeem entre loa corne- 
oimientoa sensitives y loa Intelectualea, aumque difie- 
ran en cuanto al origan de las ideas, pues mientraa Fie» i 
tdm y Descartes admiten las ideas innataa, iriatdtelea,
8. iguatin, Santo fomis y Vives reconocen que todo corne- 
eimiento ae basa en la experieneia.
SOlUS H0BB8S (1588-1679) (37) varia el m ^ o  de 
eoneiderar el problmma. degdn él, todo el eomtenido mem-
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t%l ##. à Im  «xp^H^eiMi Ai io« sütiAit# *%* %##,
Aie#, eeneepto #n 1# Mmte kumeae, %»# eate# mo key# #i^ 
Ae pvoAaeiAo, totelmeat# i p#y piyies, #a le# éagaae# A# 
le# aeatlAos*. la# seaaaeloa## provi#a#a Ae la ezeitaoida 
Ai le# Azfaaoe poa le# ebjeke# extepao#; pere "aaaiae la 
#ea#aeiôa koya paaaAo pemaaeee la image# e eoaeepto.*
■la imagia&eida y la memoria «oa una miema eoaa". la Ima- 
glnaolôa ea aaa eoaoepelAa gae peamaaeee pere qae va Ae^ 
kilitâaAoae poeo a pooo deade el aeto Ae la aea#ael6a$ e# 
la misaa*aeaaaol6a qae va AekilitiaAoae*. *B1 ooaoeimiea- 
te Ae la verdad de las proposioioaea»..ao ea aâ# qae el 
reeaerdo".
Beapeeto a la faaida de im&geaea diees «Il ee- 
rebre, o el eapirlta qae kay en Al, kablAado aldo ezoita- 
do per diverses ebjetos eempeae aaa image# de varias eem- 
eepeienea qae se preseataroa eeparadameate al eeatide,... 
moataka*. •oro..,pere la imagiaaeiôn janta las do# ea aaa 
meatafia de oro*.
B1 erdea de la #aee#iéa Ae imâgeaes est* iatir 
mameate ligado a las seasaeioae*. *Ho paede kaber tramai- 
eiéa de aaa image# a etra, #ia qae aatea se kay&n saeedi- 
do le# ebjetoa Ae las miamas ea la #ea#aei6a,,.,Ae aaer- 
te qae eaaado se reprodaee la primera M  exeitaeiéa, per
eekereaeia aigae la etra*.\
j OMTIMIM» 8B»m>
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las •arias da ideas o peaeamiemtos pmedea ear, 
o espoatiae&a e iaeoastaates, o diS^igidas per algda deem 
o desigaio, ooao ouaado &1 eoasidarar aa objato baeeamas 
la e&msa, o los aadios eon qae se prodaoe, o vieeversa.
Sobre la faersa de la eostaibre dies; "la aata- 
raleza da easi todas las oasas eorporales as tal qae, el 
do exoltadas freeaeatemeate de aaa misma maaera, reeibaa 
oada Tes mayor faoilid&d y aptitad para la misma exeila- 
elda".
Asi qae para Hobbes el dnieo prinoipio por el 
qae se rigea las saeesioaes de represeataeioaes es la 
eoatlgttidad o cobereaoia ea aaterlores ezperieaeias* la 
prefereaoia da ana de ellas, eaaado baa side maokas dife- 
rentes depends ea graa parte del daseo y del habite«
HI001A8 tUlSSSMtm (1594-1669) (f3) trata da 
expliear las relaeioaes entre las ideas y las kaellas del 
eerebro; y las de dstas entre si. las primeras se apeyam 
ea tree leyeas la la lataralesa o Toliatad del dreader;
2k la slmaltiaea oearrencia de dos feaémeaos; 3k la velu- 
tad del kombre, las segandas se taadaa ea la ley de sisml- 
taaeidad. Pass se anea las kaellas qae ee prodaoea al 
mismo tlempo ea el eerebro. Dleka anidn anas veees es 
tarai y otras arbitraria. las ideas paedea amirs# sea la 
emoeidm.eomo ea la idea de aa peligro. __
2e
JHAH looa (1632-1704) (j?) is el ylmere ### 
eaplsô la fraae asoolacldn de Ideas. Amtes #de 41 Maria 
@*ream de la fhaabre (i?) kabia empleado otra etra s#se- 
jante; la aaida y el ealaoe de las iaigeaes*.
la labor de looke es de eritiea eoatra las ideas 
inaatas de Descartes. "Mo iaaate priaeiples ia tke Miad^. 
fode ooaoeifileato provleae de la experieaeia. la palabra 
idea es empleada por locks para sigaiflcar toda clas#l||le 
coBooiaieatos o experleaolas. Segdn 41, kay doe faemtes 
de experleaolas, exteraa e interaa, seasaoiôa y reflexlda. 
Bn esto se distingue de Hobbes. Ml ooacepto de reflexlda 
aparece may vago y oonfmso. las ideas de seasaolén se 
transforman en otra class de ideas por medio de la facml- 
tad de la reflexidn; pero ademAs kay otras ideas dériva- 
das de la reflexlda solamente, como las ideas de los pro- 
oesos de 'reeuerdo, dlscernlmieato, raciocialo*.
Ma la fljaoldn de las ideas ea la memoria ia- 
flayea la ateaoidn y la repetloida. pero priaeipalmemte 
el placer o dolor qae las acompaBa.
la reaparlc16a de las ideas, o sea el recaerde* 
sacede anas veces como aa proceso volaatario, otras veces 
ea forma expont&nea y otras veces come coasecaeacia de la 
pasida. ■la meats, dice, may freeaeatemeate se pome a bme- 
ear algana idea esooadida, algo asi como si voiries# so-
0uwrmiwi eumi— M  •"mm
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bre si los ojos del alma; au&que a veoes tambida ee e*s- 
eitan ellas en auestra meats ea forma espoatiaea, efre- 
eliadose al eateadimieato; y may freeaeatemeate eem e*ei- 
tadas y laasadas de sms osoaras eeldas a plena elaridad 
por torbaleatas y tempestnosas pasloaes*.
looke ao formula los prlacipios de la 
suoesida de las ideas, gia embargo algmaos kas^aerldo de­
duo ir los priacipios de semejaama y eoatigtlldad de algu- 
aos pasajes suyos# Hay ideas que "tieaea uaa natural 
oorrespondeacia y eoaexidn unas eon otras" y day "otra 
eonexida de ideas debida enterameate a la oasaalidad y 
a la oostmnbre." Sa oambio da aueka importamela a la 
asoeiacidn simultaaea en relaoiôn eon la experieaeia im- 
teraa. la mente por medio de la reflexida actda sobre las 
ideas simples, ya sea oombladadolas para formar ideas 
eomplejas, ya sea oompardadolas sin unirlas ea uaa, pro- 
dueiendo asi las ideas de relaeida. ya finalmente produ- 
eleado las ideas générales por medio de la abstraooidm. 
"fodas auestras ideas eomplejas ea dltimo tdrmiao se pme­
dea reducir a las Ideas dimples de que se eompoaem".
la libre elecoidn es une de los faotores de la 
asoeiaeiôa. "Ms évidents que la mente, por su libre elee- 
eiôa, da uaa eonexida a eierto admero de ideas, que en 
la aaturaleza ao tieaea entre si mis uni&n que las otras
ümyiemMi ctiftn
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que se dejam. "
JOm» BIRWIIT (1665-X753) (8) da al proses* 
asoolatlTo el sombre de »ssgesti6a*. "la dlstameia, die#, 
es sugerida a la mente por medio de algssa otra idea qae 
es peroibida en el aeto de la visida*.
Divide el eontenldo mental en j(.dea8 de semtido, 
e ideas de imaginasidn: las primeras son mis fsertes, vi­
vas y astables y no son excitadas al azar; las segmndas 
«son mis proplamente llamadas ideas o imagenee de las eo- 
sas que ellas oopian y represemtan".
«70 enouentro que pnedo exoitar ideas en mi w m -  
te a volnatad*. «Mosotros pereibimos mna sneesiôn oomti- 
nna de ideas; algunas son de nnevo excitadas, otras se 
eambian o desapareoen totalmente*.
Bespeeto a la sueesién de las ideas, admite el 
prinoipio de eontlgdidad* «Para que nna idea pneda smge- 
rir otra a la mente bastard que hayan sido peroibidas 
jnnt&mente". Pero las ideas por em eaturaleza son inaeti- 
vas, asi que una no pmede produoIr oualquiera alteraoidn 
en otra sine que los oambioa son oausados por mna «sme- 
tanoia activa inoorpôrea o espiritu*. Sambién admite el 
de semejanza y de causalidad juntamente oon el de ooemis- 
tenoia o eontigftidad. «Sn oiertos oasos mna sefial puede 
sugerir su correlativo oomo mnà imagem, ^ o troe corne un
jj O&lîtïr
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efeeto, en otros como nna causa. Pero dbmde mo key tal *#- 
laol6n de semejansa o eansalidad o enalqnlera otra com#- 
zldn ftccesarla, doe eosas por sn mera coexistenola, o doe 
Ideas por kaber sido percibidas a la vea pnedea smgorirse 
la nna a la otra*.
Oon relaoiôn a la asociaciôn slmultinea o fn- 
slôn, sostiene que depends de la coatigtidad de las sen- 
aaoiones. "Los kombres oomblnan juntamente varias ideas 
recibidas por diferentes sentidos, o por el mismo senti- 
do en diferentes tiempos o oirounstanci&s, pero que mo 
obstante tienen algnna conexiôn en la naturalesa, ya sea 
relativa a la coexistencia, ya a la sneesiôn*.
yUAK ÂÏÏGÏÏSTO IBKKSn (1707-1781) {H) seflala 
tres leyes de asociaciôn segdn las cnales se verifies el 
reeuerdo: semejansa, farte-todo, simnltaneidad.
BAra HÏÏM (1711-1776) ()?) se atribnye faisé­
ment e la original idad de enunciar los principles de aso­
ciaciôn el primero de todos. pues no kace mis que repetir 
lo que ya kabla apnntado Aristdteles en la amtigBedad, le 
que en la idad media reprodncla Santo fomds, lo que en la 
época del Benacimiento especificaba fives; 16 que su eee- 
tineo imesti kabia pnblieado algnnos afioe antes que Ü *  
Hume divide las experiencias en impreeiomes e 
ideas: las primeras son las sensaciones, paslomee y S M ^
Qminatm Gumi
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«que entra» con la mayor fnersa* an la eonolanoia; la# # -  
gnndaa son «débiles Indgenes ds datas", «copias de nues- 
tras impresiones*. Para Huma la palabra iapresién abarca 
las sensacionss y peroapcionas; y la palabra idea las lui- 
genes y pensamientos. las ideas a sn ves son de dos alé­
sés, memorlas o reeuerdos, que se sonserran mas viras, y 
las imaglnaolones que no responden enteramente a las im- 
presiones originales.
De la aeoclaoiôn de ideas suceslvas dise; «Is 
evident# que kay un prinoipio de eonezidn entre los dife­
rentes pensamientos e ideas de la mente, y que en su apa- 
rioidn en la mempria o imaginaoiôn se se introdueen una 
a otra son un eierto grade de método y regularidad*.
Haee alusiôn a la asoelaoiôn simult&nea# las 
ideas simples se juntan regularmente formando ideas eom­
plejas...«que son H el objeto oonin de nuestros pensa- 
mientoa y raoiooinios y generalmente provienen de algtn 
prinoipio de uniôn entre nuestras ideas simples*, le mis­
mo respecto de la asociaciôn suoesiva de ideas que de la 
simultdnea supone Hume que tlene que kaber "algdn laso 
de uniôn entre ellas, alguna eualldad asociadora por la 
eual una idea introduce a la otra”. Mets principle unitl- 
vo no es una conexiôn inseparable, ni necesaria de tal 
manera que la mente mo pmeda sin él verif car la unWm
-m»
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Ae Aoe ideas, siao que «delcos eensiderarlo seme uaa 
fuersa moderada que prevaXsee aoudnaente*. «à a^e pare- 
ee que sAXo kay tres prineipiôs de eoaexida entre las i- 
Aeas, a saberi semejaasa, seatigttldad en el tiempo e ee- 
paelo, y causa o efesto.•
ianque Huae trata prineipaluente Ae la asoeia- 
eidn de experiencias represeutativas, pero de un modo ca­
sual iadica que "kay una atraccidn o asooiaeidn entre las 
Inpresionea lo mismo que entre las ideas, aunque eon es­
ta notable diferenola, que las ideas se asocian por seme­
jansa, eontigdidad y eansalidad, y las impresiones sola­
mente por semejansa". fambién oasualmente alude a una ase- 
eiacidn As aetos voluntarios.
JÏÏAH GAY (1699-1745) (30) sefiala oomo motivo de 
auestras acoiones el placer y el dolor, de suerte que la 
asooiaeidn de ideas de placer o dolor régula las acoiones 
prodttoidndo los kAbitos. Asi eiertaa cosas llegan a unir- 
se en nuestra mente y asociarse tan estreckamente eon el 
placer o dolor, que no se présenta una sin que se présen­
té tambidn el otro.
A lay se atribuyd una obra aparecida en 1747 
titulada An Inquiry into the Origin of tke Human Appeti­
tes and Affections, y que otros (13) atribuyea a Hartley. 
In ella se iadican los siguientee puntost ka unidn ilwi-
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parable de doe ideas que suele produoiree euamdo ae 
presentau freouenteaeate juntas a la meute, eomô euamdo 
los ulRos oyen el nombre de nodrlia y al mismo tlempo vem 
a la misma. La necesaria oonexidn o oorrespondeacia entre 
elertas ideas oon otras, oomo las de espaoio y tiempo 
quo son concomitantes inseparables de todas las demis, 
las de marido y mujer, etc.. La fusidn de ideas de dos 
o mis objetos cuyas impresiones se répiten varias veees, 
cuando oada vez estimulan juntamente el mismo émgano o 
diferentes drganos al mismo tiempo. finalmente, llama la 
atenciôn sobre el heoho de que el placer o el dolor de- 
erecen por la repeticiôli de la experiencla.
ISÏKBAM BONNOT DE OONDILLAC (1715-178©) (14) 
bajo la influencia de las doctrinas de Locke, intenta de- 
mostrar que todos nuestros conocimientos se deben a la 
asociaciôn del material suministrado por los sentidos; y 
para cuya explicaoiôn se vale del simil de una estatua 
que careeiendo al prinoipio de todo sentido los Va reei- 
biendo une por une. Bechaz* la reflexiôn como fuente de 
eonooimiento; porque,segdn él, o es esencialmente la mis­
ma sensaciôn, o si no, es un canal por el que fluye el 
material sensorial, mis bien que una fuente independlem- 
te de experiencia.
"La asociaciôn de ideas, ya son sigmos, ya mma
mmmw# .
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eon otra* jusga él que eolueioma lot problema# del *ert##* 
de aueatro* eoaooi&leatos, oudlee son aus datoa, per qud 
priaelpioa sou llevados a efeoto, que instnmeatos emple- 
amos y en qué modo haremoa uso de eXXos*.
SX material de nueatrae experieaoias oomalate 
exeluaivameate en aenaaeloues y operaeioaea mentaies so­
bre ellas; éstas pueden ser de eutendiniente y de vollolén.
Condillac reduce las operaciones fuadamentales 
del eatendimiento a la percepolôn: data presents tres fu­
ses, conciencia, atenciôn y memoriat la atenciôn y la me­
moria unidas groducen la operaciôn llamada reflexiôn* que 
depends de nuestra voluntad o deseo. De modo pareoido <m»m- 
eibe la disorimlnaoiôn, abstracciôn, eomparaciôn, composi- 
oiôn y desoomposioiôn de ideas, juicio, raclooinlo y oon- 
eepto. SI » entendimiento* mismo no es otra eosa que el con- 
junto de estas operaciones mentales. *S1 juicio, la refle­
xiôn, los deseos, las pasiones, no son mis que la sense- 
eiôn transformada de diferentes modes*.
Bespeeto a las leyes de asociaciôn no Kaoe si- 
no ligeras alusiones.
DAVID HARfLlT (1704 ô 5-1757) (3f) es el prime­
ro en intentar interpreter toda la vida psiquiea por las 
solas leyes de la asociaciôn. fratô asimismo de estable- 
eer una compléta correspomdencia entre la_aotividad men-
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tal y la aotlvidad nervioaa, aaaqua aim admit ir o major 
dloho, raokaaaado la eo&axiéa oaaaal amtre ambaa.
Hartley parte del priaolplo de qae el kombre 
oomata de eaerpo y alma. Divide la experieaeia em aemaa- 
eioaea e idea#. "Seaaacioaes, dioe, son aqmellos eemti- 
mleatos lateraoa del alma qae prooedea de las impreeiwe* 
keekas por objetos exteraos aobre diverses partes de maes­
tro oaerpo. fodos los demis seatimieatos iateraos maestro# 
paedea ser 11amados ideas.* Hay ideas de seasaei&m (pare- 
oidas a las seasaoioaes) e ideas iateleotaales. Beckasa 
la reflexlda oomo faeate dlstiata de ideas. "Las ideas do 
seasaolôa soa los elemeatos de que se ooapoaea todas las 
demis «•
Los objetos exteriores, al impresioaar los se&- 
tldos, ooasloaaa em los aervios y ea el eerebro vlbraoio- 
mes de partes medulares iafinitameate peqaefiaa. Las vi- 
braoioaes vaa aoompafiadas do las seasaoioaes; aqaellas 
son de aaturalesa oorpdrea, y datas de maturalesa mental; 
sieado imposible, segdn Hartley, descabrir o6mo las pri­
meras "prodaoea o se anea" eon las dltimas; ya que ao 
puedea ser eoaslderadas oomo oausa fislea de ellas. "&#* 
seasaoioaes repetidas freeueatemeate dejaa oiertos vesti- 
gios, sekales o imigeaes de si mismas". M s  vibraoioaes 
seasoriales prodaoea ea la sustanoia serebral "maa dispo-
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aloiôm 0 aptitad para vibramiaa#* a&a dibUaa... aoriNHH 
pondlaates a las mismas". Estas dlsposieioafs son la base 
fîsica de las ideas, las euales se preseatam y rspresçm- 
tan ouando los vestlgioe son estimalados o passtos sa vi- 
braolôn. Estas ideas asi formadas soa las ideas si#pl#s 
de sensaciôn, arnaque «ao son enteramente simples porqw 
oonstan de partes coexistantes y suceairas oomo las s#a- 
saciones que las produjeron«. Las ideas iateleotaales se 
forman a veces por asociaciôn de ideas simples de eeasme 
oiôn que se unen en una idea compleja.
La asociaciôn es el paso de una sensaciôn ai 1* 
idea, o de una idea a otra. Hartley introduce tambiea en 
la asociaciôn los movlmientos musculares. De modo que uaa 
sensaciôn, una idea, o un moTimiento muscular, puede ex- 
eitar, otra idea, u otro movlmieato muscular, pero ao o- 
tra sensaciôn, porque para ôsta se requiers la preseaoia 
del objeto sensible. Hartley se refiere ladistlutameate 
a las asociaclones suceslvas y a las eimultiueae.
SI prinoipio por el que ae rige la asooiaeiôa 
es dnicamente el de eontigtlidad unido al k&bito o rypeti- 
oiôn. Las sensaoiones deben haber sido aImultineas e em 
inmediata sucesiôn; lo mismo que las ideas, ai kan de eu- 
oederse una a otra, deben kaber ocurrido aatea juatamem- 
te o ea eatrecka sucesiôn. — —
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Hartley reehasa el prinoipio de aeaejaatat fdXe 
admite la semejanza entre la senaaoidn y am idea oorree- 
pondiente. Sn los demis oasos de semejansa, eome aoatie- 
ae qme las sensaoiones e ideas eomplejas oonatan de otros 
elementos mis simples, dickos elementos simples son idda- 
tioos en las dos experienolas que se pareoen, pero eat&a 
asodados oon otros elementos o ideas simples diferentes 
en oada una de las experiencias*
En oada sentido van eatrechaaente asooladoe e- 
lementos de plaoer y dolor.
«Palabras y frases excitan en nosotros ideas 
por asociaciôn* y sôlo por asociaciôn.
El asentiffiiento o disentimiento en la fe, son 
■aquellos sentimientos internos muy oomplejos que se ad- 
hieren por asoclaoiôn a los grupos de palabras llam&des 
proposiclones*. Esa adhesiôn proviens de •uaa estrecha 
asociaciôn de las ideas sugeridas por la proposiclôa, ee# 
la idea...perteneciente a la palabra verdad.•
Las eaoclones o pasiones son meraaente •agrega- 
dos de ideas simples unidas por asociaciôn* eorrespendi 
tes a dolores y placeres sensibles.
La yoluntad es "un deseo o averaiôn sufioiente- 
mente fuerte para producir una acciôn no automdtica".
La faoultad de la memoria no es •un ojo dentro
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del ojo* 8ino solamente sn nombre para oiertas expert#*-' 
olas earaoterlsticas dlferenciadas por partiexlarldades 
de*viveza y eonexiôn en las Ideas, con las otras asoeia- 
das* peouliares al reeuerdo.
En fin, "todas las potencias del alma puedeijpe- 
ferlrse a la memoria tomada en un sentido amplio" es de- 
eir, como una copia ideal de la sensaciôn. Hartley no &a&- 
liza el raeiocinio, ni las relaclones del mismo con otros 
prooesos mentales.
ABRAHAM TUCKER (1705-1774) (*)) haoe un andli- 
sis oompleto de la mente segdn la doctrlna de la asocia­
ciôn. Admite, como Locke, la reflexiôn como fuente de ide­
as, lo mismo que la sensaciôn. Adopta el têrmlno genérie# 
eombinaciôn para designar tanto la asociaciôn que es mna 
uniôn sin alteraciôn de los eomponentes, como la eomposi- 
ciôn en que hay fuslôn de elementos o ideas para formar 
una sola idea oompleja. "Un compuesto puede tener propi#- 
dades résultantes de la composleiôn que no perteneoen se- 
paradaniente a las partes de que consta". La asociaciôn 
suoesiva proviens de que la mente no puede ab&rc&r al 
mismo tiempo la asociaciôn simultané* de nuchas ideas; as 
primero sôlo se présenta una parte del grupo, pero a cau­
sa de la conexiôn de las ideas, otras partes del grupo 
son recordadas iamediatameute despmis» Hay eierta *atrae-
"wÎMwTa^îi.
ol6n> entre X&s ideas. 6on todo, a earns* de la freememte 
repetloiôn, a veees desapareoen algnnos térmlnos media# 
de la serie. Segdn Tueker, hay dos elases s6lameate de 
peroepolôn, Imaginaeiôa y entendimiento, ambas se adqnle- 
ren por el uso y la priotica, «proeediendo el segnndo de 
la primera.•
JOSE BHZgSTLXI (1733-1Ô04) (68) defiende la tea- 
ria de la asooiaoiôn de Hartley, annque abandon* su téc­
ria de la vibraclôn; sostiene que son de la misma natura- 
lesd los estados cerebrales y los fenômenos mentales# La 
nnioa fuente de ideas es la sensaciôn. Aoepta la doctri- 
na de la eombinaciôn o fusIÔn de ideas de Tucker.
OABLOS BONHST (1720-1793) (%) dice que "todas 
nuestra* ideas dependen ordinariamente de movimientos o 
Vibraciones que son excitadas en oiertas partes de MÉÊMÊÊ 
nueatré cerebro*. El reonerdo de las ideas es debido a 
"nna modificaclôn de la fuerza motriz del aima, que actta 
sobre las fibras ggg o sobre los espiritu# y excita en 
ellas aovirnientes semejantes a aquellos que los objetes 
•ngendran. Los prindipioa de asociaciôn en que s# apoya 
el reeuerdo son la contigflidad y la repeticiôn o frecuem- 
eia. La oontigüidad se refiere, ya a asoclacioie# slmul- 
tineaa, ya a aucesiones de sensaoiones,anteriormeate ex­
periment ad as. Admite la asociaciôn de movimiento#.
-7, as
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SI aeoanisno de la asociaciôn lo expliea fisiologloame#- 
te* “Ss posible, dice, que dos fibras sensoriales que lo 
se tocan sino en un sôlo punto, puedan ponerse mutuamen- 
te en yibraciôn, si ambas han sido puestas anteriormente 
en vibraclôn por el mismo objeto". Gada fibra es modifl- 
cada de una manera especiflca por oada objeto, medlante 
las vlbraciones, y asi dictas disposiciones o aodiflcaeio- 
nés de las fibras, debidas a sensaoiones pasadas, son 1* 
base del reeuerdo, al ser excitadas por otros estlmulos.
M.F.P.G. MAINE DE BIRAN (1766-1824) (fi) eaple* 
la palabra inpreaiôn en lugar de sensaciôn. Hay dos ela­
ses de Impresionesî activas y pasivas. Estas dltimas soi, 
placer, dolor, frlo, etc.; no podemos modificarlas dire*- 
tamente; ouando nos movemos tenemos impresiones activas.
A las impresiones activas las 11aaa movimientos, a las p&- 
sivas, sentinientos; y a entrambas les da el nombre genê- 
rico de percepciones. Distingue taablên memoria activa y 
petsiva; a esta dltlm* la llama imaginaciôn.
Las percepciones, adn las que parecen mis sim­
ples, constan de dates mis elementales.
Adeais de las leyes de laÿ asociaclones siauX- 
tineas y suceslvas, establece el prinoipio de los 
slgnos y de las coaas signlficadas, segin el oual, eX# 
ligao, siabolo, o palabra, llega & absorber la atenciôn
U.
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de tal modo que el objeto signlfîeado caei pasa deeaperoi- 
bldo. Los movimientos,por la repetIclôn se haoen mie fiel- 
les, desapercibldos, autonâtlcos. En la suoeslôn de modl- 
fleaciones, sentlmientos e Ideas, Influye mucho el signo. 
Por la suceslôn de Ideas y slgnos se facilita el reeuerdo.
JAOOBO TEBKRIGO ÏRISS (1773-1843) (j?) eBpl.a 
el prinoipio de asociaciôn como explicaciôn de los fenô- 
mènes mentales, extendiendo dlcho principle no sôlo a las 
ideas, sino a toda clase de aotividad interna o mental.
JUAN FEDERICO HERBART (1776-1841) (3t) considé­
ra la experiencla como el resultado de la lucha entre los 
datos elementaies. Estos se reducen a una especie de ito- 
mo psîquico que él llama representaciôn. y que es consi- 
derada oomo una fuerza que tiende a doainar a las demis 
para elevarse y mantenerse sobre el umbral de la conciea- 
cia hasta que es venclda por otra. En algunos casos no 
hay oposioiôn mutua (un sonido y un color). Rara vez se 
hall an en la conciencia mis de tres representaolones. 3i 
éstas son semejantes, se funden; si no son seaejantes, #* 
cottpllcaa. Ninguna representaciôn es aniqullada del todo. 
Ouando alguna se débilita puede sumergirse bajo el umbral 
de la conciencia para reaparecer cuando la fuerza opuest* 
desaparezca. El resultado de estas acoiones y reacciones 
paiquioas puede ser expresado, segdn Herbart, por una fôr-
QMTttSilAI cmt&i
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Bula matem&tlca. Sata aserolôn eatlaulô la iavaatlgae&âm 
experimental que deaostrô su falsedad. 151 eontenidd dé 1* 
eonotencla en un moaento dado, es la résultante de las 
fuerzas ppuestas, junto oon la slntesls de los elementos 
que no eat&n en pposlolôn. La rarlaclôn continua de este 
eontenldo es produoida por el oanblo Inoesante de la est!- 
mulaciôn y de la aotividad interna.
De las experiencias simples se pasa a las oo»~ 
plejas de dos nodosr por oomplicaciôn o por fuslôn. La 
primera es la sintesis de representaciones que no se opo- 
nen; la segunda es el resultado de la parcial supresiôa 
de faotores que, sin embargo, entran en la experiencia 
que pareoe simple y dnlca. Para Herbart la asociaciôn es 
un fenômeno secundario. Descarta la asociaciôn de ideas 
segdn la agrupaciôn temporal y espacial, y segdn la seme­
janza y contraste; y m&s bien le llama la atenciôn la va- 
rledad en la direcciôn que toma la revlvlscencla, unas 
veces hacia adelante ( de la causa al efecto), otras al 
rêvés, etc.. La agrupaciôn o asociaciôn de varias impre­
siones diferentes del mismo individuo produce las impre­
siones colectivas del mismo. Los juicios son asociaclones 
suceslvas de conceptos, pero jamds asociaclones simulta- 
neas (oompllcaciôn o fusiôn) porque en este caso ao se 
ooncebiria al sujeto y al predioado como separados, sino
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sino que se fundlrlaa en una sola unidad. gl deseo es #1 
esfuerzo de una representaciôn para elevarse sobre el um­
bral de la conciencia: el plaoer y êf dolor son las modi­
fie aciones que produce la representaciôn al dominar o al 
ser rechazada.
. lOM&S n a  BBOWN (1778-1820) (11) Sa Import&m- 
cla a la introspecolôn. La mente, dice él, es "una sustaa- 
cia que posee elertas cualidades, susceptible de diverses 
afecciones o modificaclones que, existiendo sucesivamente 
como momentâneos estados del alna, constituyen todos log 
fenôiuenoR del pensamiento y sent imiento". Las citadas mo— 
dlflcaciones son debidas a la percepoiôn, conoepoiôn, me­
moria, Imaginaciôn y prpcesos racionales. Pero todos es­
tos procesos mentales no son debidos a especiales Caôul- 
tades de la mente, sino que son manifestaciones de las o- 
peraciones de asociaciôn. La percepoiôn. p.ej., no es un 
peculiar poder o faoultad mental, sino el resultado del 
• pod^r de asociaciôn, por el cual un sentiaiento sugier# 
o induce otros sentlmientos que anteriormente habian coe­
xist ido con êl". Siguiendo a Hobbes, eaplea la palabra 
sugestiôn, prefiriêndola a asociaciôn. Eechasa la doctri- 
na de que la asociaciôn produzoa uniôn entre los têrmiao» 
mentales: la conciencia no observa tal uniôn, sino la sim­
ple sucesiôn de ideas. uairnaiH» oumi
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Brown no admite los fenômenos representatlvoe imt 
el sentido de "meras sensaoiones modlflo&das o tramsfor­
madas", sino que para él oonstituyen una nuera elase de 
experiencias. Es decir, no se derlvan de las sensaoiones 
anteriores. Asi como vemos objetos en sucesiôn porque te­
nemos el poder de la visiôn, asi también nos imaginâmes 
objetos que se suceden porque "tenemos M l  a quel la suscep- 
tibilidad de la sugestiôn espontânea por la cual las con- 
cepciones o Imigenes aparecen una después de otra en se­
ries regulares". La base para que la sugestiôn se produz- 
ca es la "mera exlstencia de las mismas sensaoiones ori­
ginales en su estado de proximldad." "Toda sugestiôn... 
depends de una anterior coexistencia, o a lo menos de una 
proxlmldad tan inmediata como lo es, muy probablemente, 
una modlficaclôn de coexistencia". Pero Brown subdivide 
este principle general en tres leyes prlmarias de la su­
gestiôn, que colnciden con la clasificabiôn original de 
Ari’stôteles; semejanza, contraste, proximidad en el tie#- 
po y en el espaclo.
Establece asimismo nueve leyes secundarias de 
asociaciôn o sugestiôn, a saber; duraciôn, vlvezu,, fre- 
cuencla, fecha reclente, coexistencia anterior con otra* 
experiencias siempre lau misma* o lo menos variada, dlfe- 
renelas constitueionales en los indivlduos, variaoiom#»
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•a el alaae tadlvldmo» temporal## ftlvex^lAades de eatado 
(enferaedad, dellrio, etc,)* y aaterlores hftbltoa de vl&$, 
y pensamiento. Todas estas olreunetancias "modlfican lapL»- 
fluencia de las leyes prlmarias induciendo una asociaclém 
mis bien que otra".
Brown hace nn extenso anilisis de los estados
mentales. Los clasiflca en exteraos , c sensaoiones, que
'
tienen relaoiôn con los objetos externes presentee, e lute 
nos, que se subdîviden en estados inteïéctnales de la 
te, y eaociones. Respecto a las sensaoiones, o estados ex­
ternes de la mente, distingue las sensacloneq propias de 
oada sentido y los sentlmientos asooiados de reslstenola 
y extensiôn, que constituyen nuestro conodimiento de las 
eualldades de la naterîa; ambos sentlmientos de resistea- 
cla y extensiôn se deben a los wdsculos, Los estados in­
ternes estin Intiiaamente ligados a la sugestiôn. Nuestro# 
recuerdos,segdn êl, no son mis que "conceptos unidos com 
la noclôn de una alerta relaoiôn de tiempo". El concept# 
mismo as una simple sugestiôn. Bxlsten dos elases de su- 
gestlôn: simple y relativa. La primera es la tendencla 
de la mente a evocar, en presencia de elertas experien­
cias, alguna otra idea por razôn de au anterior proximi- 
dad; tal es la sugestiôn que hay en la percepciôn, conoep- 
to, memoria o reeuerdo, etc., pues en ninguno de estos
mrtmàB etmii
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prooesos es necesaria la idea de relaoiôn. La sugestiôn 
relativa es la "tendencla de la mente por la cual, al pej^ * 
ciblr Juntamente diferentes objetos, instantâneamente sin 
la intervenciôn de ningdn otro proceso mental, nos hace- 
mos cargo de su relaoiôn en ciertos aspectos". Estas rela- 
clones se refieren a dos elases de objetos o sentImieutosf 
eoexistentes. y sucesivos; en la primera clase ooloca 
Brown poslclôn, semejanza. grade, proporciôn. comprensiÔm 
o parte y todo; y en la segunda, la sucesiôn (priorldad y 
posterioridad casual), y la oausalidad (antecedente y con- 
siguiente). Reduce a la sugestiôn relativa los procesos 
mentales de juicio, raciocjnlo y abstracciôn. La Idea de 
relaoiôn es una experiencia enteramente nueva. Una cosales 
la experiencia de posas relacionadas, y otra,el darse 
cuenta de esa relaoiôn.
Como consecuencia de la sugestiôn simple y de 
la relativa, se forman estados mentales oomplejos que no 
son menas comvosiciones, sino también fusiones. "En ests 
quimica espontânea de la monte, dice Brown, el sentimiea- 
to compuesto que résulta de la asociaciôn de los primera* 
sentlmientos tiene en algunos casos tan poca semejanza 
con estos sus componentes,cuando existieron en su estado 
elemental^que se requiers la mis atenta reflexiôn para 
separar las asociaclones o combinaciones reoientemeate
## «em## (
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▼erlfloadas." Las emoolones (sentlmientos y pasiones) som 
inmediatas (ej. alegria), retTOspeetlvae (odlera, remord#- 
aiento), o prospeetlvas (teaor, deseo).
Jaime MILL (1773-1836) (Î?) es Introspeeeioni»- 
ta, aunque también eeha mano de la aotividad del slstema 
nervioso para expliear los procesos mentales. Divide lOs 
datos de la experiencla en sensaoiones e Ideas. Rechaza 
la guimica mental o transformacidn de los elementos sim­
ples en oomplejos que difieren de los eomponentes. Begin 
êl, la asociaciôn sôlo une los elementos que se conserva» 
intactes. A las sensaoiones e ideas las denomina con el 
têrmlno genérîco sentlmientos. Ademâs de los oinco senti­
dos olâsicos, admite sensaoiones de desorganlzaclôn (do­
lor fîsico), sensaoiones musculares (diferentes de la* 
tactiles), zr sensaoiones del canal alimentlclo ( que co­
rresponde» a las sensaoiones orgênicas o cenestésioas).
Las experiencias derlvadas de estos sentidos son muy c@*- 
plejas porque solemos asociar otras muchas oosas que no 
experimentamos, aunque en realidad nos parece gentîrla*.
11 tr&nsito de la sensaciôn a la idea lo haoe por Inter- 
medio de las im&genes consecutivas (after-images). "D#s- 
puêa de haber visto el sol y cerrado mis ojos, lo veo to- 
davla un corto espaclo de tiempo, puede pensar en il to- 
damla. Experlmento adm un sentimiento, la conaevuenoia de
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la sensaciôn, que, aun ouando puedo diatinguipla de la 
saciôn,•..es, con todo, mis parecida a ella que oualquiera 
otra cosa; tan semejante, que ya la llamo una oopia, uaa i- 
aagen de la sensaciôn; algunas veces una huella o repre# 
taciôn de la sensaciôn". A dioha copia o huella la llama 
idea, y al proceso, Ideaoiôn. Sensaoiones e ideas son *#*- 
tados primaries de conciencia", pero la idea sôlo puede 
producirse cuando la sensaciôn ha existido previamente* d# 
modo que la sensaciôn es mis fundamental.
En cuanto a la asociaciôn, se da el orden elmorô
nico, y el orden suceslvo* "nue^ras ideas se présenta» ù 
existen en el orden en que existieron las sensaoiones de 
las que aquellas son copias". "Esta es la ley general de 
la asociaciôn de ideas, que...no signifies m&s que el om- 
den ocurrencia". La primera idea, de dos que se suoede 
ao tiene aingdn poder sobre la que le algue. SI aateeedem-
te puede ser sensaciôn o idea, el consiguiente, sôlo idea.
Hay grades en la asociaciôn, como los hay en las eemeae#- 
nés y en las ideas. Los prineipiôs de asooiaoiôn los red*- 
ce a dos t "Las causas de la fuerza en la asooiaoiôn pare­
oe que todas se reducen a dos; la viveza de los eemtimlen- 
tes asooiados, y la frecuencia de la asociaciôn". J.%111 
reduce las leyes de semejanza, contraste, eontigtlidad em 
el espacio y el tiempo. y oausalidad a la ley fundamental
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de la freouenola. En la asooiaeidn Biault&nea, debido a la 
frecuente repeticiôn, varias ideas se juntan de tal modo 
que forman una idea, la cual "aunque oompleja en la reali­
dad, aparece tan simple como oualquiera de las conponeatee 
• y se habla de ella bajo la idea de unidad». Pone por e- 
jemplo , que "no podemos pensar del color sin pensar en la 
extensiôn, o de la solidez , sin figura". Las ideas oompl 
jas se asocian formando ideas doblemente compteAtae o du- 
plex,(Hartley las llama decomplex). Asi,"mi idea oompleja 
de vidrlo, madera y otras, forman ml Idea duplex de una 
yentana»; varias ideas duplex asi "unidas juntamente oom- 
ponen ml idea de una casa"; y asi sucesivamente hasta 11e- 
gar a "la idea llamada Universe». Como se ve, J. Mill con- 
oibe la asociaciôn bajo un aspecto mec&nlco, que aplica lo 
mismo a la coexistencia que a% la sucesiôn mental, îgual- 
mente a los procesos m&s simples que a las m&s elevadas 
experiencias intelectuales que él llama oomplejos m&s ele- 
vados. Toda Idea oompleja lleva incluîdo el simbolismo, o 
sea el proceso de su denominaoiôn; asi " el nombre rosa ## 
el signo de una sensaciôn de color, una sensaciôn de for­
ma, una sensaciôn de tacto, una sensaciôn de olor, todo 
conjuntamente". Esta es la asociaciôn de sensaoiones que 
admite J, Mill, y équivale a la percepciôn. Dentro de la 
denominaoiôn ooloca los procesos de olasificaciôn, o "ge-
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nerallzaci^n de los nombres para representar utia olase*, y 
abstracclôn, o ’•formacldn de adJetÎYos por los on aim cia-
ses menores son separadas de otras mayores*.
Lo que es la percepcldn respecte a las sensaclo— 
nos, es declr, que se aplica^ajan oonjunto, esc es la oon- 
oepçj^n respecto a las Ideas, que no se api ica a Ideas sim­
ples, sine a un grupo; por esc no se dice: "conoibo rojo", 
pero deelrosî "concibo un caballo", Asî pues, la concep- 
oldn o concepto, no es un nuevo proceso mental, sîno una 
denonlnacldn de una Idea conpleja: del mlsmo modo que la 
Imaglnacidn tampoco es un poder d1stInto, slno el têrmlno 
con que se désigna "la manera como se suceden las Ideas 
una a otra en una serle". La memonia es "una Idea y algo 
m&s". para explioarla dice: "1^  mente retrocede del noaen- 
to présente al de la percepcidn; es declr, pasa por encima 
de los estados intermedios de concieiicla avocados por la 
asociacîdn;...y en este oaso los asocîamos tan r&pida^ lMfiBI 
y estrechaaente que se agolpan, por decirlo asi, en un pun 
to dnlco de la. conciencia, a lo cual se da el nombre de 
aemoria."
Ademis de las ideas » sensibles» J. Mill adaîte 
las ideas que él llana•mentales » en oontraposicldn a las 
sensibles, y que son ideas complejas "derlvadas de los 8#& 
tides, pero reunidas en combinaciornes arbitrarias# como
h uww
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cuando denominamos a los aonldos con los o&lifioatiYos &e 
altos o bajos, âsperos o suaves; es declr, se trata del 
julcio, o aflrmacldn, o predioaoidn, que êl considéra eo- 
BLO un proceso denominative. La ^  en cnalquiera de sus as­
pect os es un simple oaso de asoclaoidn indisoluble de dl- 
ferentes factores mentales. SI racioclnic no es mâa que u- 
aa asoclacldn de los térmlnos de las proposlolones en una 
serle. La reflexidn sobre cualquiera idea especifica es 
sencillamente "tener una idea y conocemla» lo cual es •una 
sol-», y ftisïïia coma". La voluntad, segdn J. Mill, no es sino 
el estfido peculiar de la mente que precede a la accldn, 
que no es otra cosa que una asocîaeidn de ideas de la cosa 
querlda, de la accidn, y de los sentinlentos internes. La 
vida afectlva la reduce a un car&cter de la sensacidn.
gn resuiaen, toda experlencia se reduce a sensa- 
ciones e ideas, que no se transforman, sino que, o se va» 
sombinando d&d en grupos cada vez mds coaplejos, o se su- 
ceden en series; y todo elle por el dnlco proceso de la &- 
soclacidn, que, a nu vez, se reduce a su aâs simple expre­
sign, la tendencia de las ideas a agruparae o sucederse 
conforme a las sersaciones originales, s3n Intervencldn 
alguna activa de nuestra parte.
FEDERICO EDUARDO BSÎÎEEE (1798- 1854) {?.) trata 
de explioar los estados mentales, oomo Herbart, por la in-
jjàâMÎMT c a iV O
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teraccldn de los datos elementales. Admite très tipo» f*&- 
iamentales de experlencias pslqulcas: producciôn de sen#*- 
clonea y perceiclones come resultado de Impresiones o #*- 
tliLuios externes; produceidn de nuevos estados mentales 
que exlsten primero como teadencias y luego se elevaa so­
bre el umbral de la conciencia; y asociacidn de estados f 
estimulos eri grupos mis o menos estables. Una experlencia* 
al desaparecer de la conciencia, permanece en un estado 
inconsciente como huella no conocida directamente, sino 
por medio de su reproduccldn, que es el resultado de la 
asociaciông. Hecliaza la teoria de la asociaciôn segda 1&# 
leyes de semejanxa. simultaneidad y auoeaidn, contigflidmg 
espaclal, causalidad, contraste, etc.. La razdn es que 
da idea se asocia en uno u otro tiempo con innumerables 
ideas distintas en todas esas formas: el problème es pov 
qué la asociaciôn se verifica con una idea y en una forma 
mis que otra. Beneke establece oomo principle b&sico de 
la asociaciôn el siguientei " Partlendo de cualquier fe*$~ 
meno mental excitado, los eiementos variables son tr&slada- 
dos a aquel otro fenômeno que est! mis firmemente unldo 
con êl o es mis idêntico con êl." Y segdn este principlo 
se podri Juzgar de la fuerza relative de los varios crite- 
riüs asociativos. La asociaciôn por simultaneidad (prople- 
dades de una cosa) es ordinariamente mis fuerte que por
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#*G*sl6a (eausa y efeeto), La nemejanta ## reduoe a do# #-
lementoa, Igualdad y dlferencla, que oearren slmultinea- 
mente: y el contraste, a una semejanza bislea.
PASCUAL GALLÏÏPPÎ (1770-1846) (^8) admite siete 
facultades elemental©», alejindose de la orlentaciôn de 
los asoolaoionls-tas Ingleses* Para Oallurpi, la ley de 
eontlgttldad es la principal on la asociaciôn de Ideas: per 
ella se ©xplica la suceslÔn de imigenes y series de penea- 
nlentos. "Una percepcldn pasada reaparece cuando reaparea# 
parte de ella". El hibito o repetlcldn Influyeen la faoll 
dad de Aè ejecuciôn. Tamblên la pronuncîaclôn vocal Juega 
un papel importante en la formaclôn de Ideas: y la atenciS 
es tan fundamental como la asociaciôn.
JÏÏAÎÎ STÏÏART MÏLL (1806~1873) (W) en parte sigue 
a su padre, Jaime Mill, y en parte se sépara de su modo &# 
pensar, colncidlendo con A. Bain. El punto principal en 
que difiere de su padre es el referente al modo de consl- 
derar el proceso de la asociaciôn, pues mlentras J,8. Mill 
lo mira oomo una uniôn qulmlca, su padre rechaza toda qui- 
mica mental. Otro punto de discrepancia es el relative s 
la en la cual J. S.Mill ve un nuevo elemento, primor­
dial, irreducible a la sensaciôn y a la ideaclôn, y »o n- 
tribuiblo a la asociaciôn.
Claslflca los estados de concienaia_en urlaariè»
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y aecundarlogî éstos son reproAucclones de los primarie# 
en un grade Inferior de Intensldad, y sln que se present# 
la causa que motivô fos mismos. "Estas ideas o autos 
les secnudarios son excitados por nuestras Impresiones 0 
por otras ideas".
En cuanto a las leyes de asociaciôn, rechaza la 
del contraster "lo negro, dice, no nos trae a la aemori# 
lo bl*»uco mis que lo roJo o lo verde; si la luz nos reçu 
da la oscuridad, es porque la oscuridad es la aera tiega- 
olôn o ausencla de la luz". Pero admite las de semejanza, 
Gontirgidâd en el tiempo y en el espacio, e intensldad; 1# 
de contigüidad la combina con la frecuencia o hibito. La 
asociaciôn inseparable o Indisoltble, proviens de la fr#- 
cue.^ te observaclôn de dns fenômenos unldos, y que en nin- 
gdn caso ocur^iernn separadanente. La ley de semejanza #8 
corriderada oomo la principal, y dice que no es reducible 
a la de frecuencia, en lo cual dlflere de su padre. Co## 
complemento de las leyes de asociaciôn introduce la ley 
del olvidn. "Cuando un cierto ndmero de ideas se sugieré# 
una a otra por asociaciôn con tal certeza y rapidez que 
se fumionan en un grupo, todos aquellos miembros del gru- 
po que permanecen largo tiempo sin que se atienda a ellos 
de una manera especial, tienen una tendencia a desapar©- 
cer de la conciencia". Esta ley de les anillos oaidos qmi-
ÜWNBWM# Cuffin
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z& la haya tornado de Tucker, y con ella évita la difletl-
tad que se presentaba a la teoria de su padre respecto #1 
recuerdo, es declr, que al recordar algo, todos log est&êe 
mentales Intermedios hasta aquel momento pagan vertlgino- 
samente for la conciencia. Acerca de la oomposicldn o f*- 
siôn que résulta de la asociaciôn de varias experlencia», 
dlcç que no es que algunas ideas conplejas se compongaa 
de ot^^s simples, sino que son engendradas por êstas, pu— 
dlendo ser de dlstlnta naturaleza que allas. "Cuando va­
rias Impresiones e ideas egt&n actnando juntamente en la 
mente, a voces se^eriflca alli un proceso de una naturale­
za an&loga a la combinaciôn quimlca". Podemos, mediant» el 
examen, perciblr en la idea compleja, de una naranja p.»j. 
todos sus eiementos, como olor, color,sabor, forma, etc. | 
pero en el mr^ento de ofrecerse a la vlsiôn la forma de 1% 
n a r a n j a ,  n ^  p p r c i b i m o s  las Ideas derivadas de los otro» 
sentidss, y no parecen varias ideas sine una sola. "Est#» 
sr.v. cases de guîmica mental en los que es mis natural d#— 
cir que las ideas simples engendra», que $$$ decir nu# 
componen ideas complétas".
Para J.S.Mill, la afirmaclôn no es sencillame»- 
to un caso de denoninaciôn, como decîa su padre; es algo 
r-s que la asociaciôn del predicado con el sujetoi entra 
el elemento fe, Y la fe es algo"mâs que una asociaciôn ia-
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inseparable, porque las asociaclones Inseparables no sl#&- 
pre engendran fe, ni la fe requiere slempre, como condi- 
ciôr., la asociaciôn inseparable", de otra suerte una opi­
nion nun0 9 so podria cambiar, "Lo que oonstituye la fe,
(en çsto coincide con 3ain) es el poder que una idea ha 
obtenido sobre la voluntad". Hay distinciôn entre creer 
quo doo actos estin unldos y pensar solamente de ellos a 
la vez. "Zero cuando Lay dlferencia en los efectos, de­
bt iiaber diferencia en la causa: la asociaciôn que lleva 
a la acciôn, debe scr en une u otro aspecto diferente de 
1? cue se deticren el pensaniento". Tone en duda que 
el anill sis ascciacional de la fe, lo mismo que la quimi- 
Cd mental, str.n .^decioulru- para explicar la producciôn de 
la f',, Pn 1=.. idea de causulidad entran, un elemento -fe 
en lo future, y otro clorento -idea de esfuerzo que se de­
rive. de la accion de los musculos nue tienen que veneer 
un- resiitencia: la mbclôn voluntaria ec aconpanada de 
sensaciôn muscular de resiatencîa, y de la sensaoiôn mus- 
cul ir de f *,tiga, si se prclonga. La atenciôn jiiega un im­
portante papel en la actividacl voluntaria* Pero el poder 
de la atenciôn sobre la volunt^d no es arbitrario, sino 
un ejenplo las leyes de asociaciôn.
ALEJ-CDHO (1818-1903 6 4) (3) abandon» si
ftétodo introsqectivo y hace gran aprecio de los proeesco
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flslolôgloofl que acompahan a los proceso* mentales. Dis­
tingue très clases de fenÔmenos mentales; sent1mlento.qi# 
incluye "plaoeres y dolores, emoclôn, paslôn, afecclôn, 
sentirlento"voliciôn o querer, que abraza el conjunto 
de nuestra actividad en cuanto es dirlgida por nuestros 
centimientos"; y "pensamlento, entendimlento o conocimlea- 
te". 21 entendt?iento “incluye funciones taies como memo- 
ria, r.izôn, juicio e Imaginaciôn": y supone très &&&&&%#* 
&##&&& he choc: "Discriminée 5<5n, o senti do de diferencla* 
manlfectado por el hecho de darnos cuenta de una sensa­
ciôn coro nie intensa que otra"; "Geaejanza, o sentido d# 
conformidad*; "Retentiva, conocida comunmente con los nom­
bres de meiRorla y recuerdo; este poder es esenclal a la 
operaclôn de los des primeros", y comprends la persisten- 
cia y la reviviscencia.
SI ?^T,ceso aaociativo es fundamental para Bain* 
Reconoce por leyes fondamentales de la asociaciôn mental, 
sugOotiôn o reproducoiôn, las de contlgtlidad y semejan&&* 
y ademis otras dos que él llama complétas, y son las de 
asociaciôn compuesta e Imaclnaclôn constructiva. La prin­
cipal es la ley de contigtiidad por la cual; "Aoolones, 
sensaciones y estidos de sentimiento que ocurren almulta- 
neaaente o en eatrecha sucesiôn tienden a unirse o adhè- 
rirse de tal modo que cuando cualquiera de ellos se pre-
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senta despuês a la meat#, los otros paedea aer vepmodvoi- 
dos ea Idea". Establece la asociaciôn entre el aspect# 
mental y el aspecto motor. Aplica la ley de eontlgttldad a 
los grupos de raovimlentos musculares y a lee seatlmlentee 
quo de ellos tenemos. Dlcha ley es la base de la coordina- 
ciôn de nuestros movlmientos; y de nuestra Idea de nn me- 
viriento cuando ôste no se verifica actualaente. Por aso­
ciaciôn, la? sensaciones provenientes del mlsmo aemtldo 
forman objet.os de sentido y dan orlgen a Ideas. La agmpa- 
oiôn de sensaciones de diferentes sebtidos, y de sensaelo- 
ae? con movimlentos, da orlgen a la percepciôn, y a las 
Ideas de objetos de percepciôn. Estas experlencias objeti- 
vas pueden a su vez asociarse con emooiones (subllmldad, 
etc.) o con movlrlentos (volicJôn).
En cuanto al principlo de semejanza, Bain lo a- 
plica a aquellas experlencias que son semejantes en un as­
pects y diferentes en varios. Considéra como ejemplos de 
asociaciôn per semejanza, los procesos raclonales de abe- 
traeoiôn, induceiÔn, deducciôn y analogla.
El principle de asociaciôn corapuesta lo formula 
asî: "Las pasadas acciones, sensaciones, pensamîentos o #- 
moolones, son recordados mds f&cilmente cnando se asocla- 
ron, ya por eontlgttldad, ya por seraejansa corn m&s de m» 
objetc o Impreslôn actuales". Reduce la ley del contraste
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a una ooablnaolôa de eontlgttldad y semejaaza, juatamemte 
eon tin elemento de eaocldn que hace que ee aos quede mie 
grabado el contraste. Asî, p.ej., negro y bianco sue1en 
Ir asociados en el lenguajp comdn, y por esa eontlgttldad* 
y por 3U modalidad con respecto a la luz, tieaden a suge- 
rlrse el uno al otro. El euarto principle, de la Imagina- 
ciôn constructiva dice? "Per medio de la asociaciôn, la 
meritp tîene el poder de formar nuevas conblnaclones o a- 
gregados, diferentes de todo lo que le ha side presentadc 
er el curso de la experlencia".
Segdn Bain, todos los procesos Intelectuales mo 
son mis que una u otra de estas formas de asociaciôn. La 
percetclôn y la memorla resultan del principlo de contl— 
gttldad; la generalizaclôn y todas las formas de raClool- 
nlo, del de semejanza* las experlencias complétas, del de 
asociaciôn compuesta; la Inaglnaciôn e Inveaclôn, del de 
asociaciôn constructiva. El conoclmlento, la afirmaeiém y 
la fe son una mlsaa cosa. Bain, en oposiclôm a J.8.Mill, 
no considéra la fe oomo un elemento nuetOf lo reduee a w* 
caso de asociaciôn. Concede peculiar Importancla y preemi- 
nencla al aspecto motor de la vida mental. Los dos datoe 
elementales o primaries son la senslbllldad y la conti&tl- 
lldad. El hecho prlmltlvo de la mente en su aspecto moto»
es la tendencia original del organlsmo a los movlmlentos
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espontôneos. Tocla sensaciôn va acompahada por uaa teadea- 
clü, ti.1 moyliilento, tanto mie pronunciada, cuanto mis fuer­
te es el sentiLiiento en la experlencia. La actividad rolni^ 
tarlw exige una excltaciôn especial sobre determinados mo- 
vlr.ientcs, provenlente de estimulos mentales, o ideas, o 
l^ esigiilos, Ro3 damos cuenta ciel poder ycluntario por la 
conciencia del esfurrzo, que es la conciencia del consuno 
de energia, debido al ejercicio pue produce fo-tiga. La co- 
ordinaclôn de impulses notcrcs fortditos en movlmlentos d 
fini dns especificos, résulta de la asociaciôn repetida de 
cierttts ideas con dichos eiementos metores y de las agru- 
paciones coordencidas de taies ideas. Entre las ideas que 
mâs sirven para la coorclenaclôn de moyimientos eatân las 
relacionadas con la ccnsecuciôn del placer y la huida del 
dolor: se denominan motlvoc o fines.
Los instintos morales dependen de la asociaciôn 
ayud.ida de la educaciôn social. Las nociones de obligaoid» 
y conciencia, i-vl principle dependen ciel castigo y del te- 
mor de êl; después, de un freno sujetivo. El coronamiento 
del fenéreno noter es la voliciôn, que es el paso final en 
estes proceso? asociativos y coordinadores. Bain la consi­
déra, no GORo un hecîio de conciencia slno como un fenômeno 
mental, cuyos eiementos son o intelectuales o eaocioaales* 
Deliberaciôn. deseo. fe,como hechos de experlencia^son
ee I
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Ideas. En las emoclones faita el estlmulo externo directe
nne se encuentra en la sensaciôn; pero se encuentran 
nifestaclones externas, o la ola difusa de los efectos". 
tas nsociacinncs fundt;,da.s sobre sentirtientos se forinan 
lentamrnte. Las Gmccicnes despertadas per asoclaoiôn soa " 
m$s tntensas j des^parecen m&s lentamente que las asocia- 
cinr^? 3e Idsas. Pain, fuera de oasos rares, admite que 
todas las asociaclones son progrèsIvas; de aqui que no a- 
cepta la"an \logî.a ■ qulmlca".
HERI33RT0 SPOICER (13^0-1903 ) (76) da gran iBr- 
po-^ tinci9 il proccHo nervioso, El aovimiento propio del 
sister;, n-^vioao se halla sometidc a las leyes de la flai— 
cat los f enôrcncs If oor.cioncia const an de eiementos des- 
corccidos a Iv. fliica,. Pero uunque absolutanente diferea- 
tes, el carbio norvinoo p ol sentinlento se hallan en re- 
laciôn directarontc . rrq orcio:iul. Segdn êl, el primitive 
elerentn do conciencia es "%oco mds que una descarga $ 8 ^  
(shock) nervio-a". A partir do esta dltina unidad coaside- 
rada er serti do rujctivo, 'j ton-ada como,elemento primor­
dial de 1 1 conciencia, puedon formarae todas las diferen- 
cias entre nuestroc sentlmicnto^, pur la combinaciôn de di- 
cho olerrntn cor-cigo mismo de diferentes modos. La concien- 
oi* aparecc sôlo con caiiblos en la estimulaclôn.
Los fcrônenos mentales se reducen a do« clases At
WHTBMi» ggttl {
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eiementos: sentlalentoa y relaciones de aentlmlentoa. W »  
sentImientos son, segdn el orlgen, de très clases; inloia- 
dos centr&lmente, o emoclones, endo-perlfërloos, y epl-p#-
rlfêrlcos; estos dos dltlmos corresponde» a las sensacio­
nes origlnadas en las termlnaciones nervlosas que estdn 
dentro del cuerpo o en su superficie externa respeotlvam##- 
te. Los sentlmlentos de las très clases se divide» en pri­
maries y secnndarios, segdn la viveza: los priiaarios co­
rresponde» a las sensaciones y emoclones; los secundarioe, 
a sensaciones y emoclones recordaôas, o a idem#
de las mismas; es decir, a la reviviscencla de los prima­
ries correspondientes. Las relaciones de sentlmlentos soa 
debidas al "trinslto de un estado aparentenente uniforme a 
otro estado aparentemente uniforme, implicando la momentâ- 
nea descarga produoida por el comienzo de un nuevo estado* 
Pueden ser relaciones de coeximtencia, sucesiÔm y diferen- 
cia. La reviviscencla de los sentlmlentos diverses es pro- 
popcional a las relaciones o conexiones que tengan; varia 
con au fuerza y con el ndmero de repetlcioaes de la expe- 
riencia. Las relaciones son mis ficiles de evocar que los 
sentlmlentos* y las sensaciones mis que laa emoclones. 
dicho hasta aqui se refiere al impulso nervioso* y su re- 
excitabilidad y coherencla. Y asi como al impulso nervioae 
corresponde en el aspecto psicolôgico el sentimiento* &I1
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a la re-txeltabllld&A y eohepenela aervioea oopregpoade la 
a»oolaol6n. Por coaslgulgnte, "laa oonAiclonea que fatort- 
cen la re-exoitablllAaA, favorecen también la asoolabilid
El principlo fundamental para la asociaciôn di­
rects de aentimlentos, segda Spencer, es la semejaaza, d# 
las sensaciones o emoclones pressâtes con las precedeates. 
lodas las demis asociaclones son debidas a la asoclacidn d# 
relaciones. La asociaciôn de relaciones se rîge por el mis 
ffio principle que la de sentlmlentos. La asociaciôn de uaa 
sensaciôn con su idea, o sea el fenômeno de reviviscencla, 
es automitico y neurolôgloamente "responde a la re-exolta- 
ciôn de la cêlula particular, o cêlulas que, cuando antes 
fueron excitadas, produjeron los mismos sentlmlentos ante* 
experiment ados». La ley de contlgtlidad se reduce, segdn êl, 
a là semejanza de relaciôn en el tiempo, o en el espaolo,
0 en los dos; ya que la asociaciôn de sentlmlentos coexls- 
tentes o suceslvos se debe a la asociaciôn de relaciones 
coexistentes o suceslvas, pues es el resultado de una asc- 
ciaclôn de relaciones espaclal y temporal. Experlencias dt 
ferentes eontiguas sôlo son asoeiadas por la reviviscencla 
de experlencias semejantes, o de las relaciones temporal y 
espaclal que constltuyeron la base de su eontlgttldad en 
ttlguna anterior experlencia.
En el lengu&je de Spencer relaciôn de sent1mlcm-
, wfHami çgmirj
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tos équivale a lo que otros asoolaelonistas ll&mau asooif- 
ol6n; y lo que êl llama asooiaoiôa, redueiéndolo a la »#- 
vlvisoenela automatisa, los otros lo oonslderan oomo us 
to original de la vlda mental. Segdn Spenoer, la asoeiaolim 
de una experienola eon otra es la revivisoenoia de una #*- 
periencla correspond!ente a la experlencia dada en la fe»? 
ma de una idea; y la asociaciôn de relaciones entre expe# 
rlenciae es la reviviscencla de relaciones oomo las corn- 
prendidas en la experlencia dada. Respecto al grado de aeo- 
oiabllldad de las experlencias, ### o sea las leyes seeun- 
darlas de asociaciôn, Spencer establece très; viveza, re- 
e Interês decreciente. En las manifestaciones mie
elevadas de la conciencia la contlgtlidad tlende a la for­
ma de sucesiôn. 11 acto refiejo es la forma Inferior de 
de la Vida psîqulca, la mis relaclonada con la vida fîstee| 
la dnloa que se observa en los animales de las especles
( Inferior
ferlores; y el proceso nentalVde los organismes mis eleva- 
dos. Los actos reflejos se caraoterizan especlalmente por 
la simultaneidad; "un gran ndmero de estos slmpllcislmoe 
camblos nerviosos ocurren absolutanente Independientes ## 
el mlsmo orgamismo y al mlsmo tiempo" y pasan en nosotroe 
mismos sin darnos cuenta. Los Instintos, forma Inmediate- 
mente superior al acto reflejo, incluyen actes reflejos 
coapuestos, en que los cambios simultineosse oonvlertem
jMttmil
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en oanbios en serie concentrados; en los instintos de ma­
yor perfecclÔn quizâ se incluya una conciencia rudimenta- 
pla. La memorla es una consecuencia de la limltaciôn del 
centre nervioso para recibir al mismo tiempo todas las im- 
presiones: por lo cual, cada una de las impreslones que se 
suceden "constari de una incipiente o dêbil forma de aquel 
estado nervioso al que habrla acompahado el actual cambio 
motor si hubiera ocurrido. Pero una tal sucesiôn de esta­
dos constituée el recuerdo de los cambios motorea que aéî 
ee hacen incipientes - constituée la memorla*. Cada Impre- 
aiÔn recibida en el organisme "evoca ideas de otras impre- 
siones semejantes...Como estos estados pslquicos a su vez 
han estaio relacionados con otros, tienden a despertarlos, 
y asi aparece aquella sucesiôn de ideas, en parte regular, 
en parte irregular que llaaamos memorla*.
Segûn Spencer, entre 1nstinté y razôn ao îiay so- 
luciÔn de continuidad; tanto la acciôn instintiva como la 
racional consiste en el ajustamiento de las relaciones in­
ternas a las relaciones externas; con la diferenmia de que 
en la razôn dichas relaciones "son complejas,o especiales, 
o abstractas, o poco frecuentes". La forma tip ica del pro­
ceso racional consiste en que al presentarse un grupo oom- 
plejo que se parezea de algdn modo a otras experlencias 
eomplejas anteriores, "ser&n despertadas ideas de une o mis
6 s
atributos no perelbidos" directamente, AIT los ouales se #1 
ce nue son Inferldos. De la misma forma hace el tr&asito 
al raciocinio inductivo y deductive, y a las generalizaei 
nes. ClaslfIcaciôn, denomlnaclôn, reconocimlentc, son cl %»; 
ses cle Inducciôn basadas sobre la idea de semejanza. La 
cohesion de les estados pslquicos depends de la ley de f 
cuencia; Id repetlcidn de la-s- experlencias en los indivi- 
duos, unida a la ley de transmisidn hereditaria de algunas 
tendencias a través de las diversas generaciones, explie&a* 
segdn Spencer, las leyer. del pensamiento y las ideas de #a- 
pacio y de tiemxo. De una nanera semejante se originan los 
sentiTiiientcs y la vcliintad. Al aumentar la complicacldn d# 
lo? actos automations que no pueden ejecutarse con preci­
sion y sin titiibeos se difiere la acciôn formindose un es­
tado de conciencia llamado deliberaciôn, que al pasar a la 
acciôn pone de manlfiesto lo que llanamos voliciôn. La 
de poder proviene de la experlencia de resistencia que es 
primordial en la conciencia.
PEDRO HAURIGIC MSHVCYER (1805- 1866?) (fé) sos- 
tiene que el conoclmlento hunano se apoya en dos princi­
ples; la ley de continuidad y la de aemejanza; la primer» 
es objetiva, la segunda, sujetiva. Aplica la asociaciôn a 
las sensaciones, y otras combinaciones simultâneas* a las 
ideas, a los h o vimientos y sentlmlentos de movimientos,
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asî como a las operaolones subconsdentes. La lay de oontt 
nuidad (que équivale a contlgtlidad) da razôn de la asocia- 
ciôn de sensaciones; y por la repeticiôn no sôlo se forta- 
lecen y ampllfican, sino que, sensaciones de diferente ori, 
gen, de tal modo se unen en el proceso de elaboraciôn in­
terna, que de la combinaciôn sale una idea la cual aunque 
corileja aparece simple a primera vlsta. La ley de conti­
nuidad es mis importante en la percepciôn; la de semejanza 
prédomina en los procesos superiores mentales; incluse el 
raciocinio5en sus formas deductiva e inductiva. depende 
del principle de semejanza,
JOSE JÎIAN MîJHUîT (1527-1804) (<7) déclara que la 
asocjaciôn entra en todo proceso mental mènes en el mis e- 
lemental; que las leyes de asociaciôn darîan tal vez razôa 
del origen del pensamiento, pero no de nuestra convicciôa 
de que un pensamiento corresponde a una realidad externa; 
y que êste y otros fenômeno s comp-lejos de conciencia de­
penden de un principle de inteligencla ordenadora.
JORGE EMHigUE LEVES (1817-1878) (4?) admite la 
Introapecciôn como medlo de investigaciôn; introduce el 
aspecto social en pslcologîa; y adopta la triple diviaiôa 
de las experlencias en sensaciones (o sentlalentoa], i*&- 
genes, e ideas (o conceptos). En la palabra aentimicntos 
van incluidas las sensaciones especiales derivadas de la
a# «MM.
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•sti&ttl&eiôn externa, j las eaoelones (o seiiBaeiones e»- 
g&nioas o eenestésieas). La Imagen es en eentl&leato *ep 
daoldo o evooado. Cuando la Imagen pierde su valo* origi­
nal y se eonvierte en un signo o sinbolo de algdn eemtim 
nleato diferente de ella misma, tendremos una idea o com- 
cepto. Las ideas son signos cuya objetiva expresldn es el 
lenguaje.
Lewes atribuye especial importancla a la fisio- 
logîa y » la evolucidn biolôgica oomo base de explicaclda 
de los fenôinenos pslcoldgicos: y comenzando por la sensibi 
lldad, dice que es el factor Interno al que corresponde» 
en el aspecto fisiolôglco "las suceslones de vlbraclones 
nerviosas, conblnândose variadamente en grupos nerviosos 
abarca la conciencia y la suboonsciencla. Las très leyes 
fundamentales de la senslbllldad son; Interês, "mirâmes e 
lo lo que nos Interesa"; Signo, cada sentlmiento "tlene #m 
la conciencia su dlstintivo particular o signo"; gxperien- 
eia 0 registre del sentlmiento, por cuyo medlo "los senti- 
mientos una vez producidoa son capaces de reproduociôn".
La senslbllldad se organiza en estados mentales détermina- 
dos, a medida que evoluclona el organlsmo fislco. En el ar- 
eo reflejo hay un triple proceso flsloldgico - estlmula- 
cion, coordlnaclôn, descargar- que tienen en el proceso 
psicolôgico sus équivalentes, -afeeclôn sensible, agrupa-
aàmwùr
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eiôn lôgloa, e impulso. Pero"no puede ser producida ningu-
(r*si duo 5
na reaocién por uaa excitaciôn sln la revîvlscenHâaeVex- 
oltaolones anteriores». Esta reviviscencla se verifica me­
diant# los prlnolplos de Irradlaclôn y restrlcciôn; por la 
primera,el proceso nervioso tlende a reoxcltar aquellos 
procesos que antes fueron excitados con êl, o estin con él 
anatdmlcanente llgados; pero esta tendencia Irradiativa es 
tâ restrlnglda por las lîneas de descarga forraclas por ex- 
citaclones anteriores. Irradlaclôn y restricclôn Intervie- 
nen activammnte en el proceso de Restableclmlento (Reins­
tatement). Segdn que el restablecinlento sea debido a una 
•xcltaeiôn directa o Indlrecta, tendremos las sensaciones 
(presentaclones) o las Imigenes (reprr-nentacionec) ; las 
primeras se dlstinguen de las segundas por su mayor viveza; 
aquellas, por procéder de un estlmulo objetivo se denqai- 
naiî reales; éstas, por procéder de un estlmulo siapleaen- 
te sujetlvo, se 11aman Ideales.
La asociaciôn, segdn Lewes, es una forma espe­
cial del restableclmlento. Este es una agrupaciôn, y la 
asociaciôn es "agrupaciôn de grupos no unldos por lazos 
anatômlcos necesarios.Asociaciôn es adquislclôn». Res- 
peoto a las leyes de asociaciôn, no las discute, remitién- 
dose al anilisIs de Bain. Admite, sln embargo, una ©norme 
iafluencla del factor emocionaX en la reviv # la#
' "A#- , A*
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iaigenes e ideas; asi como tamblea*!» influeaola de eeml- 
tes fuerzas orginlcas, manifestada en la repentlaa Irrap- 
ciôn de estados incongraentes, siendo Intermmpido el ee»- 
80 ordenado de la asociaciôn por ideas e laftgenes sln al»- 
gdn enlace normal asoclatlvo". Lo que los demâs asociacio— 
nlstas llaman asociaciôn corresponde a lo que Lewes deao- 
mina agrupaciôn o proceso lôgioo. La agrupaciôn depemde no 
sôlo del estlmulo prosente, sino tambiên de la condielô» 
Integrp, del organlsmo modificado por todas las experiene4» 
clas pasadas del Individiio y de la especle.
Para Lewes son mis importantes las asooiaclomee 
suceslvas nue las slmult&neas. En cuanto a êstas, las apo­
ya en grupos nerviosos complejos que al ser formados fua- 
cionan como una unidad y vuolven a formar parte de otra 
combinaciôn: de la misma suerte, las sensaciones orlginlA- 
mente independientes do tal mddo se unéii *por medlo de an$ 
lies intermedios que se fuslonan y actdan juntamente sln 
necesldad de tal medlaciôn", por ejemplo, las sensaciones 
visual y tactil en la intuiciôn de la forma y tamado de un 
objeto. Respecto a la asociaciôn suceslva, por medlo de u- 
na excitaclôn del sensorio se produce una serie de imige- 
nes e Ideas, debido a que la excitaclôn ha puesto en movl- 
miento las excltaciones asoeiadas por nodlfIcaciones ante­
riores. SI curso que las im&genes o ideas tomarin dépend©
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de la Îiarsnonîa de la Imagen evooable oon la dlsposiciôa 
mental en el momento, y de la energîa de la imagen. A est» 
agrupaciôn de experienciis en orden serial llama Lewes 
ceso lôglco o simplemente lôgica; proceso que es comdn a 
todos los modos de combinaciôn de los estados mentales, t# 
de los datos mis eletientales hasta el raciocinio: y que #S 
la coordinaciÔn o agrupaciôn de las exporiencias. lara la 
asociaciôn, tal como.êl la entiende (asociaciôn casual) ad 
mite el principle de eontlgttldad y el de contraste.pero no 
el de semejanza. No adopta la analogla qulmlca en la des- 
cripclôn del proceso lôgico o asociativc, aunque admite #n 
la fuslôn cierta tranoformaciôn que hace que el efecto s©» 
eulitativamente diferente de las causas*
Toda clase de experlencias, lo mlsmo las mis el# 
vadas que las mis bajas, incluse la misma sensaciôn son »- 
grupacione^ o procesos lôglcos. «Una sensaciôn, dice, es 
un grupo de vlbraclones nerviosas (neural tremors)". L» • 
preslÔn vlbraclôn nerviosa eignlflca el elemento primor­
dial de la experlencia usado en sentido sujetlvo* Una n#m 
cepciôn es "la slntesis de todas las sensaciones que hem## 
tenldo del objeto con relaciôn a nuestros diverses aentid# 
La memorla se diferencia de la percepciôn en que, em la 
primera, al repetirse el estlmulo, ademâs de su acoiôa di­
recta, ocasiona la excitaclôn de los residues de anterio-
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res excitaciones que sualnîstran los estados que coxistittt- 
yen el canpo de la experlencia personal, mlentras que en 
la percepciôn faite ase caracter personal definido. La im» 
ginaoiôn se diferencia de la memorla en que no se refier# 
al pasado, sino al présente o al futuro. Sn la imaginaoîé ; 
constructiva las imigenes pueden conblnarse de nuchas nue- 
vas formas. Las in&genes pueden roproducirse a vo­
luntad; no asi las sensaciones. Las emoclones pueden ser 
consideradas coro sensaciones 1 como impulses que dirigea 
la acciôn; bajo el pr5ner aspecto se refiere principalmen- 
to h, las sensaciones orgânicas, mis que a las de los senti- 
dos. De la lôgica (asociaciôn) del sentlmiento y de la 16- 
gicc. de las im&genes, Lewes pas a a la lôgica de los signos* 
con que désigna a la agrupaciôn o asociaciôn de ideas o 
sîrbolcs 0 concei'tos.
La. inaçen es un sus.tituto representative équiva­
lente de la sensaciôn. Los signos son un sustltuto de la 
imagen, pero sin ninguna Iiuella de la imagen: y este pro­
ceso sfc verifica en las experlencias mentales mis elevadae# 
A este tipo mÔs elevado de estados reproductives lo deno»! 
na Lewes idea. Las palabras son los signos de esta clas#*
El sîmbolo auditive o escrito * caballo no tiene semejan­
za con lo que se significa con ôl; y hasta puode dejar de 
despertar la imagen del caballo; sin embargo actda tan ef
1 u w v n a u »  « m u ,
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eaz«©nt© oomo la Image», SI lengttaje apareee eoao un PtattX— 
tado del trato soGtal; y oofto ©fecto d© la evoluolôa. Las 
Ideas .3© agrnpan o asoolan segdn el mismo prlnoipio qu© la# 
imdgenes; pero su asociaciôn es mucho mês fâcil y r&plda^ue 
la de las im&genes. SI pensamiento lo constItuyen agmpa- 
ciones suces Iras de ideas. Las *asociaclones* ©n su mÊs ##- 
trîcto sentido son generalmente slmbôlicas: de aqui la fra­
se asociaciôn de ideas. Los procesos del pensamiento desa- 
rcollados forman el entendimlento, o funciones raclonales 
0 reflexiôn. Todos estos procesos - julcio, Inducclôn, dt- 
ducciôn-, los reduce Lewes a la asociaciôn o »lôgica de 
signos». La voliciôn Incluye, segdn Lewes, el sentlmiento 
de esfuerzo en la atenciôn, que es reducible a sensaciôn#® 
musculares, y un sentlmiento de inervaclôn debido a la irr 
diaciôn del impulso motor excedente nue regresa hacia #1 
centre. La conciencia que aconpaha a la voliciôn #s
neramente un sentlmiento incidental unldo a ©lia; el lad# 
motor de los fenômenos sujetivos ©s impulso o acciôn m&s 
bien que sentlmiento: y el proceso de agrupaciôn o coordi-»- 
naciôn (^asociaciôn), dirige el impulso y asi régula la 
conducts.
HÎFOLITO ADOLFO TAINS (1828-1893) (W) comienza 
su exposiciôn por los signos, que junto con las Im&genes 
y las sensaciones , son los eiementos que ©1 admite en #1
1 W/aAKAj#" SàHliL
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conoclffiiento, “Un signo es una exxeriencia present© que 
nos su^iere la idea de una experlencia positle". La @ug#8- 
ti(5n se efectûa por medio de la asociaciôn. Entre los ai^ 
nos sobresale la palabra, que en ciertos cases viene a au#-» 
tituir a una imagen o grupo de imâgenes que no son evooad 
Una imagen es una sensaciôn que espontaneamente renaca, d# 
ordinario con manor energia y preoisiôn que la sensaciôn 
propiaments dicha. Ideas e iaigenes no son sino repeticio- 
nes mâs o menos transformadas y dislrazadas de la senaa* 
ciôn. La sensaciôn es para laine el primer fenômeno inter­
no conocido sin internediario, Respecto a la base fiaiold» 
gica de la experlencia dice que el beclio nervioso y la oom- 
cieiicia no son mis que dos aspecto a de un mismo fenômeno#
La vida psîquica no es otra cosa que un flujo de sensacio­
nes una de las cuales estâ fatalmente ligada a otra, Los 
procesos mentales se desarrollan de una manera an&loga a 
los procesos quimicos de composiàiôn y desconposiciôn. La 
reviviscencla de las im&genes depende de las leyes de oem- 
tigttldad y semejanza, pero como las sensaciones no est&n 
bien separadas y de una se pasa a otra imperceptiblement#, 
sin Clara llnea de demaroaciôn, lo mismo La de pasar en la 
reviviscencla: de aqui que cuando una imagen comien&a a 
ser recordada por la semejanza o eontlgttldad, la expert##-
«yras^émÂT
01& matera eeti ea ftlsposlcî^n de sei» recordada. por eao 
Talne reduee awbaa leyes a esta simple ley: la tendencla 
de la sensaeidn a la reaparlcidn. Esta es favoreclda por 
la atenoidn y reforeada por la reieticidn. El proceso de 
reylvl scene la se pnede consîderar como m a  îrradiacidn de 
la corrlente nerviosa a los proximes oentros cerebrales 
de modo que en ellos renueva las huellas dejadas por ante- 
riorea Impresiones, y haolendo reapar^oer amî las experten 
cias seaedantes a la actual, o las nue anteriorrente afeo* 
taron centres cerebrales contlguos a ella, Dos nensaclones 
que separadamente no producer conciercia, pueden formar u~ 
na senaacidn total que es perclbida por la oorciencia si 
aparecen asocîadas en sucesiAn înmediata, Una sensaoîdn a- 
parentemente simple, es un compuesto de sensacicnes sucesl 
vas y slmult&neas nue son a su vez conpuestas*.
LUIS PBRRI (1826-1895) {ik) describe muy bien 
el slsteaa asoolaclonista pero sln admltlr sus Trinciilos, 
antes bien crltieândolo acerbamente. Segdu Ferri, las fun- 
elones Inferiores o sensorlales lîegan a formar fendmenos 
oomplejos por medio de la asociacldn. El principle funda­
mental de la asoclacidn es el de la coexlstenoia ir sucee
eldn, n^el de semejanza. Este es mis bien como un Juiclo 
de relaoldn que pertenece a funcloneg mentales superlores» 
tas slntesia basadas sobre la semejanza. son operaclones
wufHaaii m m i  .
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del entendimiento dlstintas de las asociacîoner sensorial 
aïïSTAVO TEODORO FECIIRRR (1801-1887) 7 GtJIUEHlft 
WURDT (1832-1920) son los inlciadores del movlmiento exp#» 
rir.cntal, pudiêndo oonslderar cor;o precursores de los miep- 
mos a MtflLER (Juan Pedro] (1®01-1858) pue propuso la teo- 
rîâ de las energies nervlosas especlfleas, sepdn la cual, 
la ouslldad dm la sensacldn provcniente de un estîrulo ex— 
tc.’^no, es determlnada, nô por el estîmulo, sino por el ca- 
rioter del dr^ann lel sentldo; ITERER (Ernosto Enrlpue) 
(1795-1878)5 célébré por la ley que lleva su nombre, rela­
tive, a la Intensldad de las sens a,cîones ; y Lotze (Rodolfo 
'^ r^mÉ&) (1817-1881), que propuso la teorîa de los signes 
locales para dar razdn de la porcevcidn de l a s  relaclones 
de esraclo.
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A partir de Francisco Galton (1822-1911) (Î9) que 
fue el primero en aplicar el método experimental al eattt- 
dio de la asoclaciÔn (1879), son mnohos los trabajos conaa- 
grados al mlsno asunto an sus diverses aspectos. Aal, pa»a 
no citar sino alguno que otro, sobre el tiempo de la aso- 
ciuciôn invest,igaron, adem&s de galton, H. Trautscîioldt,
J. YcKeen Cattell, Th. Ziehen, P. Schmidt, lolman y Johnaoa 
y otros mas. Acerca de los efectos de la repeticldn, se o- 
cuparon,entre otros, n. Ebblnghaus, E. A. Kirkpatrick, A. 
Jo3t, M.W. Calkins, Yerkes y Berry, M.A. May, F.H.Lund, M. 
E.IIall, etc.. Respecte a la diagnosis mental aediante los 
Tests de Asociacidn, son muchos los que de ellos hicieron 
U8o; sôlo citaremos a W.von Beohterew y Max Wertheimer que 
los aplicaron en relacidn con la criainalidad: R.R.Rusk, 
Kent y Rosanoff, Woodworth y Wells, Woodrow y Lowell, que 
aplicarcn los tests para el estudio de la normalidad o ano 
malidad mental, y como criterio de capacidad intelectual. 
Ademâs menclonareaos a W.James, J.Ward, J.K.Baldwin, H.HBff 
di-ng, Ed.B.Titchner, H.liéron, W. S. Hun ter, H.B.Reed, y o- 
tros que se ocuparon de las leyes de asociacléiî. W.Windt 
analizà los result ados de las experiencias de sus discipu- 
los. f.B.Pillsbury estudiô la relaciôm entre la asociaciÔn 
y el proceso selective de la apercepcidn. H.MÜnsterberg,
3.W.Scripture, H.Piéron. etc, tratan de la asociacidn me-
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cllata. G. Dumas se ocupô de la asoclaciôn de las emocloaes. 
Entre los que han estudiado experimentalaente la asoci&ciéa 
en los nirios citaremos a Th.Ziehen, A.Wimmer, FFPFfFF Woo­
drow y Lowell, Mitchel y los Rosanoff, etc..
mhthsuü m m i  .
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AClASACIOHSg BECSSAfilAS
Çowo pntd« verse por lo que dej&mos escrlto, J
 .............. : ', ;q
May unlfomiA&d en el empleo de olertas p&labras 4e msn ,| 
muy merrleRte en Pelcologla, y muy particularmente en 1& 
©nestfén de que nos oeupanos. Vemos, a tr&ves de la Kl*tù- 
yl&, que la operacldn desîgpada aotualmcnte cou el nombre I 
de ft PC etacidn era conoelda en la antlgttedad aunque no sé 
la doncffînase con este nombre: por otra parte hemoe obaddP- 
Yadc que la mîsma palabra asoclacldn es emple&da por dl- 
rersor autcres en dlstînto sentldo, es declr, apllesdi ps» I 
ra declgnar operaclones dlstlnt&s* ddtdole mayor o memor q 
mlcancc dentro de las funclonea de la vida pslquica» &o 
mlsrno aucede respecte a otros voçablos,0OBO Idea, 
etc,, usaflos ambiguameute por los autores* lato nos ,
ga à hicer clertas aclaraclones son relaeida a die&a# pa- " 
labras, para determînar el alcaaae que le* dames*
ASOOlACIOîî. Titchener pKf) dice que por lo Minof i 
À9 nsa en clnco dlstlntos ae&tidos la palabra*aeooimoidn'f - 
por que asociaclôn, dice, puede ser la "el térsimo têomféè 
para todaa las formas &e oo&#%id* *%l pr0#i|0%
   #
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pio universal o ’explicaciun» de tal conexldn*».3û "el me#- 
bre general para todoe los modca de conexida conecieate #m 
que los eleneatos sea aûn recoaoclbles, oomo partes em el 
eom^ue%to"..4^ "el principle explicative de la'reprodao- 
oi6u' aei recuerdo de una pasada experieacia por un #stl- 
BUlo present*"...y 5& "el complejo reaaltaate, lo *asoclA- 
do' mismo. "
Baldwin [Ji) distingue *1 hecho de la asociaoidm 
y la funcida de la asociaci^ns ésta ea "la reviviseenoia 
aucesiva de los estados mentales partloularea** y *1 "he- 
oho da la asoolaciôn" es "la relacida entre los estadoa 
de concieacia avocados, por medio de la cual sa asegure 
la ooatinuidad de la repreaentaeidn sucestva an la forma 
de AU6Y08 eatadoe integradoa".
Palmée defime el fendmeno d* la uaooiaoiôn #d&- 
oiendo que es aquella funelôn, en vlrtud d* la eual uaoe 
eetados de eonoiencia evoean eapontéueamemte otros eetadoe 
de oomelenela, ya para agreg&rselos, ya para àaoerloe 
eegmlr** fW).
Sa vista de esta diversidad de elgsifleadoe, ## 
mueetro trabajo daaos a la palabra deociaolém el elgmlfdm 
eado mée amplio para que pueda abaroar el femdmemo, tamté 
ea eu naturaleaa, eomo ea sue causas, operaeiomés y elec­
tee* Per eeo. para meeotros. aeeclaglém^dUA#*# deciri e«e
miwm n  m tM. |
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tien* que h&ber un& materla-sujeto de la unîôn; y esa 
âe dô3 o nas elenentos se verifica en forma détermina- 
Aa; y tiens una causa pr^xina; asî como una ves efectuada 
la enidft teadremos el resultado final, que supone una cpe- 
racidu de la causa eflciente sobre la materia.
6ÜU&1 es la nateria-sujeto de la asociaclôn? - B* 
mAltiple; porque si bien es verdad que inicialmente s6lo 
se habld de asociacién de ideas o do imlgenes, lo cierto 
es que despuéa se ha ido extencUcndo a fiAAA otros procesos 
psiquicos* Y a la verdad, la experiencia nos demuestra que 
me sélo se asoclan o relacionan entre si los elemeatcs de 
çrden cognoscitiro, (sensaclones^imâgenes,ideas), sino t 
blln con otros de orden conativo o de tendeacia, y afeoti- 
TC 0 de seatimleato, es declr, que la materla-sujeto de 1# 
asoclaclôn la forman toda claac de fenômenos palqulcoe.
ASn qdê forma se verifioa la uaiôn de loe el 
to3 para que résulté una asociacién? e mejor dioho A<Mk4l 
ee la causa formai por la que dos o mds elementee *em#lt&- 
vos, imaglnativos, Intelectualea, volltlvos, afeotive#,e$e 
al uniree o Juntarse conetituyeu una asociacién, y aim la 
eual la asociacién ne se qroduciria? No baeta el que eme#- 
dan al micmo tlempo, es menester algo mis, se mecesita al— 
guna relaclén entre les mismos, por minima que sea,y per 
V&rl&da que pueda aer.
mim m  m mi '
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Respecte aî modo cémo ae verifiêa la ai^ôiaci^/- 
puefien admitIree Ses clames de asoelaeldn, guceelvm y 
mmltâmeai sunque »o se conclbe que pueda haber aiocfaeld^ . 
que no Béa «Imulttoea ea el estrîoto seatldô de là palàt^a^ 
porque al bien ea cierto que ua elemeato o estado de eoù- ; 
elencla signe al otro, no lo es mènes que para que la U- 3 
alén se Ytriflque es précise que, a lo menos por un iUstaa' 
te, ee presenter simultdneaiaente los dos. Sécha esta &ela»^ 5 
racién no hajr in con ven lente en segulr denoairando ssocla- a 
#l6n Bucesiva a aqnella en que los elementos ^sociables, 
eu vez de prèseutare# en un s^lo Instaete a la concieuelu, 
lo hacen de una manera snceslva, de snerte que hay un ins­
tant © prîmero en .que sélo hay un eleicento presents a la - 
concîeucla, y otro Instante en que se le ha unido otro el 
nento, y otro tercero en que ha des a% are ci do el primer ei pj 
mento y queda. el sei^ undo, etc..
Rn cuanto a la causa eflciente de dioha unlén ## ; 
tlementos, no puede buscarse en nlngln factor tntrînseoo 
a los aîsmos (ilcmentos en ai mismos consr'derados, pues du 
por oî los element03 son Indlf©rentes pa-'-
ra un a u otra unién, y experîacntalmente ae compi»ueba que, 
p^rtlendc de una mlsna îragen, se producen, ya sea eu mu- ‘ 
chos inâiviâuüs al mismo tlempo, ya sea en un indivlduo 
ttuy diverses ooasîones, una varisd&d muy grande de naocla-
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©loA«8, arnaque abaadaa e&sos ea qme llega a vepetlmae ##-
eh*8 veeea la mlama. Bay que buaeapla,por eoaeiguieate,
fuera de los mlsmos eXemeatos que eatvaa ea la asoelaelAa, -
ea urn factor extrlaseoo a los mlsmos elemeatos, que vlm&e
*
a eoAstituir el origea de las uaiones que soa taa miltlpl## 
y varlad&s e iasubslsteates, al par que dloho factor M I  
subsiste a travéa de todos los ca&bios. For tamto, si e# la 
fuacida ascolativa se observa uaas vecea eierto automatic- 
mo,mo se debe a las Imigeaes o elemeatos que se asociam, 
slao a dloho factor, que ea resumldas cueatas es la mlsma 
maturalesa psiqulca del sujeto,em su base fisioldgica.
gl resultado flaal de una asociacién es por de 
pronto ua auevo estado de ooacleacla; mis complejo ordima- 
riamente, pero del alsao grado de los eleaeatos intégran­
tes, es deoir, que si la asociacién que experlaeatamos la 
formaran,por ejemplo,s6lameate imigeaes sla que las aeem- 
paname ninguaa idea, el resultado no podri ser nuaea une 
ideat claro esti que priet le ameate es muy dlflcil que les 
proce&os pslqulcos se realioea tal eoao noeotros los eem- 
ceblmos por medio de la abstraccléa, ya que cada percep- 
ciéa, por auy seneilla que paresca, suele M M M I I M M M M  
ser un complejo formado de varias sensacloues, Imigemes y 
a veees tambiéa ideas.
X1U 0SH. Otro puato que hay que aeX&rar es #X re*  ^
latlTo al signlfioado de la palabra Imagem# 8e la eeafumd# 
ttaohas veees eoa Idea, to&iadolas iadistlatameate, lo oual 
da origen a lamentables oonfusloaes; oomo omamdo | M I  ae | 
habla de la "imagea general* (S^). SI es jjaagea. ha de e#m | 
necesariamente eonoreta, individual, con earaoteres detW^. I 
mlnados; y por eonsiguieate no puede ser general, atributd
SÔÎOque erne perteaeoe a las Ideas abstract as, y générales qu# 
no tieaen representaoiones sensibles; pero d@ nlnguna #ase^ 
ra a las imigeaes, que, para serlo,es precise que represin- 
ten sensiblemente a los objetos externes anteriormente pei^ 
eibidos. Âsi mismo euando se dice que *una Idea es una i#n^ 
saeidn nodlfleada - sleado la diferenoia entre las dos mtn 
bien de grado que de eualidad*; o finalaente,que la *eop$a* 
la •imagen*, la • represent ac 16a* de la sensaoidn es den##i—' 
nada convenleatemente jLde&. (f7). Bsto se debe, #in dudn^ 
al Interls de la eseuela asociaclonista de reduclr toda là 
actlvldad psiquiea, en iltino tirmino a sensaeiones # lm&- 
genes, pero ese nodo de juegar la o#eatl6n, y que no es m&k 
que un prejulclo de eseuela, ha recibldo golpe de muerte 
eon las niltlples experiencias de los dltln^s tlempo# a#### 
ea de la distlncldn entre Imagen e idea, llevadas a fellf 
tirmlao por Sibot, (que anterlormente negaba la dietine### 
y per la eseuela de firsburg, segtn Wtede e# ini#**
W Ê Ê m
«na aerie de experimeatoe verifioadee een toda eaerapmieei- 
d&d, y que vimieroa todoa ellos a demostrar YietorioaaHHi- 
te la irredmetibilidad de la idea o pensamieate, tante a
las sensaeiones eoao a las im&genes. Bieboa expérimentes 
se deben a Marbe (1900), Binet (1903), Watt (1905), Messer 
(1906), BWtiler (1907), Bovet (1908), Bette (1909), & les 
que despttés slgulercn otros (^6).
Àsî pues, en el presents trabajo sienpre que se 
enplee la palabra Ima^en serâ en oontraposieida a idea, o 
a lo meno8 dietinguilndola de alla, significando la *repr&# 
sentaeidn sensible de oualidades o de oosas materiales an- 
terlorsente percibldas, pero aotualiaente ausentes*; (ff) 
mlentras que se empleari la palabra idea para signifioar 
eualquier conociniento inteleotual, es deoir de un grado 
superior al sensitlro e Imaglnativo, que presette un earno­
ter abstracto, pero sln afirmar ni negar nada.
Debe advertIrse que en paicologla no sdlo se ad- 
miten imigeiies visual es u dptieas, sino también imigenes 
correspond!entes a todos los demis sentidos, audit!vas, 
olfativas, etc., aunque en el lenguaje comia no se tienen 
en oonaideraclén taies Imigenes.
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aaaaiaxmsssMtsi sasssnsssass: a sassncacsaiatrs s a s a a a a M
Ante todo henos de advertlr que sigalendo las in- 
dieaoiones de SSâSSSiâSMiS nueatro Maestro y Dlreotor del 
Laboratorio de Peioologla, nuestro priser espeSo fue réu­
nir el mayor ndmero de dates poaible, oon el dnleo fin de- 
terminado de averiguar odno verifieaban las nifl&s la aao- 
elaeldn, o qué olaeee de asooiaoionea hacian. Con este ab- 
jeto noe pusimoa al habla eoa la Bireotora de un Colegio de 
HIdas en que reeibian laatruooiôn y educaoién varies eemte- 
naress y auy am&blemeate nos did toda auerte de facilida- 
des para que en horae deteminadas pudiéraaos baoer las en- 
perienciaet las nibas se preataron igualmente eon auy bue- 
na voluntad a re&liaar dicbas experiencias.
Dos elaees de experiencias se llevaron a cabo» la 
primera eonsiatente en pronunoiar una palabra a la que eada 
nlfia debia contestar por eserlto con lo primero que se le 
oourriese; la segunda referente a la medida del tienpo em- 
ple&de en la asooiaoidn. De ambas expliearenos el nitodo 
seguido por separado.
la primera elase de experiencias se réalisera
suTnaiiii mhii 1
. ' ' o,’ ‘ ' '
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em el mismo Oolegio de la marnera siguieatei
PALABRAS ■tîSTB". Sirvieron de palabr&s-estWui# 
las 100 sigulentes que,eomo podrljrerse, sÔlo dlfierea M  
alguna que otra palabra de los •tests» de Kent-Rosamoff.
LISTA DB PALABBAS-B3ÎIMÏÏL0 IMPLSADAS.
l.mesa 26«deseo 51.rama 76.amargo
2*ôbsouro 27.rlo 52.limpara 77.martillo
3«sdsioa 28.blanoo 53.sod&r 76.sed
4.enfermedad29•herao so 54.a®arillo 79.eiudad
5.hombre 30.ventana 55. pan So.euadrado
6.profundo 3i.ispero 56.juBtlcia 81.manteoa
7.ooalda 32.eiudadano 57.ehieo 82.doctor
Sé^lando 33.pie 58.1UZ 83.fuerte
9*montafla 34.arafia 59.aalud 84,ladr6n
lO.easa 35.aguja 6o.oateoismo 85.1e6a
11.negro 36.rojo dl.aenoria ôd.alegre
IS.camero 37.sueho 62.oveja 87.eama
13.comodidad 38.eélera 63.bado êd.pesado
lA.nano 39.alfombra 64,0hosa 89.tabaeo
15.corto 4o.ehloa 65.rftpido 90.nifio
l6.fruta 41.alto 66.aaul 91.1una
17.marlposa 42.trabajo 67.hambre 92«tljeras
iS.liso 43.ioido 68.sftoerdote 93.quieto
19.mandar 44.tierr& 69.m&r 94.verde
SO.silla 45.molestia 70.oabeza 95.S&1
gl.duloe 46.soldado 71.estufa 96.ealle
22.plto 47.repollo 72.largo 97. rey
23.mujer 48.dur© 73.religiôn queso
24.frio 49.paloma 74,aguardiente 99.flor
25.lento SO.estdm&go 75.muehacho Idd.mledo
= mm m sc ai imm'C’.mmm •s.mm =*a*a* «aa a-a a r: »as«f-a« ass3^*-.
SÏÏJStOS m  LA BXPSHIBNCIA. Il mdmero de aidas f 
eon las que se hieieron las experieneias fue de 320, o al 
rededor de dioha oifra, para eada palabra-estisnlo. La M a â  
de las mismas varia desde los 7 ados hasta les 20, e I n i ^  
so hay alguna que otra de mis edad» la enaate a lajwaftrm
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IftteleetuaX, es muy diferente, no efllo por la divereidad #d 
la edad, slao también porqne entre ellas las hay qne so 
tudian mds que la Instruceldn primarlai otra3 se dedlean 
al estudio de oontabilidad y taqnimeoanografia; otrds,a les 
diverses ourses del Bachillerato; otras, a la oarrera del 
Haglsterlo; sln faltar qulenec se dedieasen al estudio del 
piano, y quienes hioieran estudios universitarios.
PROOSDlHIEHTC SEGUIDO. Las experiencias se pra#- 
tiearon en los salones destinados a las clases, eon grupes 
muy variables de nlhas, segdn las posibilldades.
Colooada oada nina en un pupitre distinto, y con- 
venlentemente dlstanciadas si los pupitres eran plurlperdo- 
males, se daba a cada nlKa un lapis y una cuartilia te pa­
pal, en ouya cabacera debia eacribir oada cual su nombre 
y apellldo, edad, estudios, y lugar de naoiisiento (habla nl 
fias de casi todas las provlncias de Sapafia); despuds, en Cch> 
lumas debidaaente separadas, las oifras 1-23, 6 26-50, é 
51-75, 6 76-100, segdn los casos.
Una ves asi dispuestos los papeles, se las inet
ia sobre el objeto de la experiencia y node de hacerla. #e
■ . - 
iria pronunciando un ndmero y una palabra, y ellas esoribi-
rian en el papel, fAte al ndmero promunoiado, no la pale-
bra que elan, sino otra, la primera que se les ocurrieee
al elr dicha palabrai insistiéndoles en que debia ser le
1 ém u
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primero que M  les hloleee recorder, de euerte que mo eer«t 
rirîa si, despdéa de escriblr una palabra, la tachaeen a 
borrasen para escribir otra que se les ocurriese,! aumqu# 
parèciera mis propia. En caso de que a alguna no se le ocu- 
rrlese nada, debia dejar en blanco el lugar oorrespondiente 
al ndmero pronunelado antes de la palabra. Adem&s se lès ad 
vertia que no se mirasen las unas a las otras, nl se deja- 
sen ver lo que escrlblan; que no se dijesen mutuamente lo 
que habian esorlto; que tuviesen ouidado de no pronunoiar 
la palabra que iban a escribir; y que una vez escrlta la p 
labra levantasen el lapis y la vista del papel. Plnalmente 
m  ae hacian algunos ensayos prioticos eon palabras que me 
estas em la lista, exigiendo a varias nlfîas del grupo que 
dijesen en voz alta lo que se les ocurrla. Si alguna no oia 
bien la palgka pronunciada debia pedir que se repltlera. 
tes de pronunoiar eada ndmero y palabra, ne les llamaba la 
atenciôn oon la exolamaodén *iatencidn!»,o »vamoB a ver», 
o * a ver que ee os oeurre ahora». H  tienpo que se daba 
ra eada experiencia era de 30 segundos. Durante las expe- 
rienciae, 1ms Profesoraa ayudaban a ejercer lai vigilamoia. 
Bn general, las mismas niflas escribieron sus propias asoei 
clones, pero en varies casos de niüas pequefias hubc que km- 
eer las experiencias indivldualmente escribiéndoles las pm- 
lebras que ellme pronuneiabam, o vallémdonos de elAe mifi##
>f«LT AP ‘
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uayores que iban eserlblendo lo que lae nlfiitae les deelau#
Bespués de hechas las experiencias,eorpespondlentesunas veces 
a 25 palabras-eatisiulo, otraa a mis , y ciras a irenos, se­
gdn los eases, ponia oada una la feoha, y se reccgîan to­
das las euartillas.
De esta suerte lograiaos réunir m&s de 32000 aso- 
eiaoiones correspond lentes a ioo e^tlfiulos distlntos, o eea 
que para cada una de las palabras-estluulo habiarios obteni- 
do contestaoiones de unas 320 nlnas diatIntas por têrmlno 
medio. La primera tarea fue reunir las contestaciones de o 
da nifla que estaban en papeles distintos; y luego, hacer un 
reouento de las asoclaciones verificadas en conjucto, ano- 
tando las contestaciones dlstintas para cada estlmnlo y el 
ndmerc) de niflas que habiai|poincld1do en las mismas asocla­
ciones. Obtenido este primer resultado, oomprendîmes que 
eoa los materiales o dates disperses, nos era muy dlficil 
proseguir el andllsis en ningdn sentldo, por lo cual nos 
m&mos el trabajo de ordenar los papeles por orden de edad 
de las nlAas que habian hecho las experiencias. Después de 
lo cual, con gran paeiencla, fulmos trasladando papol por 
papel y ndmero por ndmero, todas las asoclaciones de todas 
las niflas a una especie de mape, en el que se ordenaron por 
lineas horisontales; de suerte que en la parte superior ee— 
taban en una linea eon sus ndmeros respectivos las IDO pal
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bras que eirvlercn de estîmulo, y debajo de eada una de #-
t***
lias, em oolusma, las aeoolaoiones M  todas las nlflae ha­
bian heeho con la palabra que enoabeza la eolunna, dispue 
tas por orden de edad de mayor a mener.
Como al hacer la claglfloacién por grupos de la 
mlsma edad, résulté que en cad^ t uno de ellos no habia un 
mero Igual de asoclaciones, para mayor unlformldad, se fe 
maron 12 grupo s con 25 nlfias de la mlsma edad oada uno; p 
ra lo cual, en los que las niîlas no llegaban a dicha cifra,^  
hlcimos experiencias de nuoTo con otras hasta completarlf; 
y en los que habia mis del ndmero dlcho, se excluyerom las 
que sobraban tenlendo en cuenta para esta excluslén las qu 
no habian completado las 100 experiencias. De modo que les 
datos que se ir&n exponlendo se refieren al ouadro que qu 
da despttés de hechas estas modificaclones; a saber, & 3§0 
mifias para cada palabra-estimulo, repart id as en 12 gvttpes 
de 25 eada une; en el 16 estdn juntamente încluldas las mi 
fias de 19 é mis aflos; en el 26, las de 17 y 18 aftos; y en 
les 10 restantes, las niflas de 16, 15, 14, 13,12, 11, 10,
9, 8, y 7 aflos respectivamente.
Las experiencias de la segunda olase, o sea, las 
referent es a la medida del tiempo ecipleddo en la asociaeié 
se realizaron en el Laboratorio de Peicologia de la Wnive 
sidad Sentral, utiliiaado el eronoeeopio de Hlnn._______
0WBTMP »  eagtntitajM) w  amt»*
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PAL ABBAS ■mis». %m é#tw «xperiaaèlaa %»« p##3
bras que slrvieron de estîmulo estaban impresas en t&rje
No se Tregentab&n a cada nlfia todas las palabras,sino algu^ 
na que otra de las slgulentes, ya por el muoho tienpo %w$ ? 
estas medldas reclaaan, ya porque no pudleron aproveehan## j 
varias de las experiencias ior diverses defeotos de tjesiN i
cîén. Las palabras Impresas en las tarjetas fueron las ei- f
gui entes: LENTO, TUERAS, ILQRATITUD, APRENDES, SALUE, 
BLANCO, TEUENC, DULCE, CBSCTHO,' 3LAND0V INJURIA, DORMIR, 
MESA, ;UERS3, AGEIO, MORIE, LUNA, KBHMOSO, A2UL, TREN,
C CIO SIDAD, COLSRA, BÜENC, PALOMA, MONTaFÎA, CHICA. Ademia 
ee hlio uso de unes dibujos de oolor rojo y azul respeetl- 
vaiaente, para las medldas del tienpo de eleccldn entre ien 1 
palabras.
SUJETOS DE LA SEPEHIENCIA. Fueron nifias de las * 
que habian hecho las experiencias anterior©s. La edad ml^ 
nima de las mismas es también de 7 afîcs, pero la m&xima flU 
sôlo llega a 14.
FEGGKDIMÏEKTO SKGUIDQ. Se colocaba la nid a 
da en una ailla junto a una mesa, sobre la que habia ith Ri 
positive en el que se iban ooloog^o las tarjetas, y UR se# 
porte en que se sujetaba una Have de labio a una al turn 
eonveniente* En otra mesa estaban el cronoscopie de Hipp 
un Intempter de merenrlo para el eéperimentadem# don èi^
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te Interruptor se haola eaer la pantalla que oeultaba la 
tar jeta y que estaba suj eta por medio de un eleoteimdm. Al : 
queiar InterrumpIda la corrlente, el electroim&n deja Ae
atraer a la armadura de hlerro de la pantalla, y Asia ea# 
a lo largo de dos ranuras del dispositive, y al quedar al 
desoubierto la palabra-eotimulo de la tarjeta, los bordes 
metilicos de la pa.ntallan cierran un circulto que pone eft 
fuRcldn al ©lectroiaân dal cronoscoplo, que atrae una pla­
ça 9. la que va unlda una. eapiga que, mi entras no hay oorrl 
te, iejI lao agujaj del cronosoopio sin conexidn con el apu­
ra vo de relojeria que debe estar funclonando al operar, pe— 
ro que,al ser atraida por el eleotrolmin, estableee dieha 
conexida ponicndo en marcha las agujas. Para que estas se 
detengan basta Interrumpir dicha corriente, lo oual se lo- 
gra por medio del interrupter o Have de lablo que hay em 
la mesa de la persona experimentada. Esta, al comensar lA 
experiencia, pone en contacte los dos polos del interrup­
ter, ya sea con las yemas de los dedos indice y pulgar ie 
la mano dérocha, ya sea aplicando los labios, segdn los U 
SOS, y asl los mantiene unldos hasta que la experiencia ee ■ 
ha realizado. Al pronunoiar la primera silaba, los labice 
ee separan, el circuito queda cortado automAtlcamente, y e 
el mismo Instante se paran las agujas del cronoscoplo.
Antes de hacer las experiencias, que #u est# eei-
w m w # #  m m
: «
SO por aeeesid&d h&bi&a de eer unipereonalee, ee lee expli- 
cab a alaueiosaaente todo lo que habia que haeer, e luelueo
ee haciau algunos ejeroioios pr&otlooe de oada elaee para 
que ee aoostuabrasen, pero sln toearlos en cuenta. âl Ir a 
Qoueasar la experiencia se lee daba la voz de alerta oon 
la palabra »îatenciôn!* o alguna otra, para que estuvieeen 
pre paradas, ap lie asen los labios a la Have y la vista ha- 
eia la palabra que se les iba a presenter.
Las medldas efeotuadas fueron de varias elasesi 
là de simple reaocldn; bastaba que viesen la palabra, si# 
detenerse a leerla siquiera, para pronunoiar la palabra •ya 
o soparar los dedos de la Have; 2â de leotura; debian dar­
se ouenta de lo que deoia la MBSidR palabra de la tarjeta 
antes de pronunoiar la palabra »ya"; 3â de eleocidn; en la 
tarjeta apareoian a dereoha e izquierda doe dibujos seme 
jantes, pero cada uno de dlstinto color^ y debian de eon# 
tar •dereoha» o •izquierda», segdn la posiolôn que ooupaba 
el color que se les indicaba antes de hacer oaer la pan#*- 
lia; 4A de asooiacldn libre; debian pronunoiar la expvesidn 
de lo primero que se les oourriese al leer la palabra que 
apareoia en la tarjeta; y de asoeiacidn condioiomada; la 
palabra que habian de pronunoiar debia ser un verbo.
Una ves eoloeada la tarjeta oon la palabra impye- 
sa, sln que la visse la nifia, detris de la pantalla, se #0-
,fi4
naba nota de los ndmeros seflalados por las dos agujas del 
eronoseopio; se eehaba a andar el aparato de relojeria del 
mismo; se Indicaba a la nina que aplicase les labios a la 
Have interrupt ora de su mesa; se da la voz de "ateucidn*; 
uno8 segundos después cae la pantalla, aparece la palabra- 
estîmulo, y las agujas del eronoseopio gIran ; se detlenen 
dddddd autematIcamente euando la nits, da la contestaoidn 
al estlmulo. Entocee se toiia nota de la contestacién dada 
y de los ndmero s sellai ado s aîiora ; or las agujas del oronos- 
oopio. La diferenoia entre las dos cantidados anotadas an­
tes y despuês de la operacién ia en milêsimas de stgundo 
(o*)el tiempo invert ido en la experiencia.
Veamos ya les datos que han resultado do ambas 
elaaes de experiencias.
'■ SB-
DAtOS OBIBNZOOS T OBBEKAOOS.
IB siaESasssïsresatsaKKaxBssss s.es«3>aesa>ai«
Dejando para el fin d® este trabajo loa rel&tiV©# 
a ia Biedlda del tienpo d© asociacién, vaftos a ocupamo# C## 
l»i deb Ida extensién de la» asoclaciones verifleada».
Arido en demasia tiene que resultar este auestr© 
trabajo, en el que la mayor parte,per necesldad, lo,kaa d# 
constituir las tablas de los resultados obtenidos. gin ##- 
barge, ôsto es absclutanente impresciiidible en trabajos 
périmentales, si fcas deducclones o conclusiones ban do to- 
ner wlgdn valor cientlfico. Hi basta con que eiertas oxpo- 
riencias se hayan verlflcaAo alguna quo otra vez, por tat ; 
o cual poioélogc, en alguna deterftlnada réglé®; a© nooosl- 
ta oonpulsar los resultados aisladog, eomprobar loa oofOO»-: 
20 8 indivlduHes que se hallan diaporsoa. Lo importamtO ## 
ir aportando m&s y njâa datos, pues si on cada trabajo-/ por# 
ticular no se puede llegar a eoncluaiones muy trasoondomt^ 
les por la indole misma del trabajo ©jecutado, y porqùo 0% - 
indlviduo que lo verîflca no puode abarcar un caiapo doua*- ; 
aiado extenso on sua exporlonoiaa; con todo, al quoda# roftr 
liaado y arobivado diobo tyabajo, otroa omporimontade#io#
iT5?H85«;aiMH
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âvân oaprendor trabajos andlogos, o si mismo bajo otros as- 
peotos; 7 do esta marnera me van songregando los material##,
mfn que,-en un moment o dado surja el genio const motor 
qne eon los elementos aenmnlados formule nna nueva y mds 
eumentada demostracldn de la verdad clentlfica, que antes 
aparecîa envuelta ed densas nnbes dr dudas e Ignorancla; o 
por el oontrarlo, esoe experlnentos vendrdr a ser como o- 
tros tant09 focos de luz con que se descubra clar,mente el 
error que Insistentenente ha sld'> defendîdo por efecto de 
un prejulclo de escuela o de una pa?ién obcecante, o de cu 
lesqulera otros mévlles inconfesablss.
Ante los primero s resultados ren orales que an­
tes hacîamoo alusldn, surgîa el oigiilente problera: 6?uod# 
Influlr la edad en forma sensible en alguno s de les asp mo­
tos bajo los ouales pueden estud5arso las asoclaciones?; y 
en caso aflrmatîvo, 6 en qué direocién o forma se présenta 
dicha influencla?
Para mesolvcr dichn problema no u^edab.a otro oa- 
mino que ordenar log datos clasificandolos por edades. Ar­
du a era la labor que esto representoba, pero no quedaba o- 
tro remedio para resolver experimentaimente el problem» 
planteado, que formar tablas comparatives de las asocla- 
clonea obtenldas. ï estas Tablas con el mayor culdado 0 
elaboradas son las que $0M slguen a oontlnuacléa.
%*
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ABTBBIgHCIAS A LAS 3I0trigWIB3 TABÎ.A8.
1&. Bn eada Tabla (véase oomo modèle la TABLA 49."PALOXA") 
ee pone en la parte amperior la palabra-estimnlo. Deeptiée
debajo del encabezardento CONTESTACI0KE3 estAn en oolunna 
todae la# aeoclaolones dlstintas que las 300 nifias hleierea 
con la palabra-estlmulo de la parte superior, y que en dî- 
oh a tabla 49, sélo non 43, es declr, que sélo 43 nifias hl- 
oîeron asoclaciones dlstintas; todas las restantes, exeepte 
una que no contesté nada, es doclr, 256, repltleron alguma 
de las asoclaciones ya hechas anterlormente. Las palabras 
asooladas van por orden segdn el mayor ndmero total de ni- 
fiai que han hecho la mJsma asociacién. Asl en la columna 
de ndmeros que hay en dicha tabla debajo del encabezamlen— 
to TOTAL, el primer ndmero de la columna es 139, lo oual 
qulere deoir que de 300 nifias 139 han hecho la mlsma asoei 
eién , blanca. De esas 139 nifias, 12 pertenecen al grupo 
de 25 nifias de 7 afios, 13 al de fi^afios, 12 al de 9, etc.,
8 al grupo de 25 nifias de 17 $ 18jafios, y 4 al de 19 é #de 
afios. Lo mismo pasa eon las demis asoelaeionest la palabra 
meneajera la han asociado 44 nifias de las 30o, pero de to­
das ellas nlnguna pertenece a los grupos de 7, 8j y 9 afioe. 
Bespués de poner todas las palabras que han sldo asoclada# 
a lo meaos por dos nifias, M  signe una linea que dicet 
SIK BBFBTIGIOB# f #n ella se pomen, en M  la eolumma eerre
}Mmr\
po&dlent© a cada cd&d cefialada c& el encabesamieato, el 
ro total de palabras que en eada uno de les does grupos ka 
habido sin que nlnguna de las otras 299 nifias las hay am re­
pet ido. Dichaa palabras son las que en la Tabla que nos • 
ve de aodelo estAn en oolunna debajo de SIN REPETICION, pe­
ro que en las denAs Tablas por no caber en una mlsma plana 
en columna, se han puesto al fin todas juntas en lineas ce# 
guidas, separando las de cada grupo con f0f§00 el sigmo 
(;•): cuando en algdn grupo no hay nlnguna de estas pala­
bras se ponen puntos auspenslvos para Indioarlo. ;#)
pinalBentô hay una linea que dice 3IN CONTESTAS en la que 
30 indlca el ndmero de nifias de oada edad que no contesta- 
ron al estîmulo. En la Tabla dicha sélo hay una que perte- 
nece al grupo de 7 afios.
2S. A fin de no repetlr en cada Tabla el tanto por ctente 
a que equivalen los ndmeros de asoclaciones, ya les te ca­
da grupé, ya les totales, damoe a contimuacidn des 1letee 
de equivaleaclas, . .
»i?A8L*lTÂ^» M  y:
   '
EM CASA QBPfO BB tSt
1 eq. i. 4%. 6 i 24». 11 i 44». 16 fi 64». 21 fi. |4i»
2 • “ C». 7 “ 28». 12 • 40». 17 “ 68». 22 • 88».
3 ’ " 12». 8 • 32». 13 ■ 52%. 18 » 72». 23 * 92*.
4 * » 16». 9 ■ 36». 14 • 56». 19 ■ 76». 24 » 96».
5 • » 2»» e • 4»». 5 # 6,» 20 • e«». 8» • îdOf;
Ô Ô
m  M 3  agsffHABes îCtAiis jg soo.
5rï5'~!fï5îô Se fanié ■ ■SETe "Rato "STTe' "fknt^v
»M«. * a*o«, S aao«. X aaoo. S,
1.....0'33 22... . 7'33 43. ...14*33 65....21*66
2....0»66 23....7*66 44.. .14*66 66....22
3....1 24....8 45. . .15 70. ...23*33
4....1'33 25....8*33 46....15*33 71.... 23 *66
5....1*66 26 8*66 47....15*66 72___24
6....2 27.___9 48___16 73___24*33
7....2'33 28....9*33 49___16*33 77___25*66
8....2*66 29....9*66 50....16*66 78___26
9....3 30___10 51.... 17 79---26*13
10....3*33; 31.... 10*33 52___17Î33 80. ...26*86
11....3*66 32___10*66 53___17*66 82....27*33
12....4 33___11 54___18 84___28
13....4*33 34.... 11 *33 55....18*33 M ---30
14....4» 66 35. ...11*66 56....18*66 95....31*66
15....5 36....12 57....19 98....32*66
16....5*33 37....12*33 58....19*33 111.... 37
17. ....5*66 38....12*66 60.... 20 127....42*33
18.... .6 39---13 61. . ..20*33 128. ...48*66
19....6*53 40___13*33 62....20*66 139....46*33
20.....6*66 41___13*66 63....21 141....47
21.....7 42.... 14 64....21*33 150» • .**50
:p* -.4 4-^ -'Vs-4' i !>-V-: ;5î-s
l o o
wantAeibiat.— — ---------------- —
I' I' I’ W
s U U . . . ....... 1 1  1 1 4 8  7 4 5 4  3 39*
madwa........  1 6 4 6 2 2 1 1 1 1  25.
MdoBda........ 1 3 4 1 2 1 1 2 4 3 2  24.
OOMT.........  2 1 1 1 1 2  1 2  2 13.
al4a*.......... 1 1  2 3 2 2 2  13.
blaaaa........  1 1 2 4 8.
boalta........  1 1 1 1 2 1 1  8.
larga. .... 1 1 2  1 1 1 7 .
Mgn.......... I l l  1 1  1 6.
pat*......... 2 2 1 1 6 .
ottalpada...... 2 1 1 1 1  g.
plat*.........  1 1 1 2  1 6.
aaeriblr  I l l  1 l 5.
oao6a. ....  2 1 1  1 5.
p*g*#«a.......  1 1 1 1  4,
alKa.................  1 1 1 1  4.
l a * ......... 1 1  1 3 .
tabla......... 1 1 1  3,
tapet*........ 1 1 1  3.
ovalada  I l l  3.
baaoo  1 1  1 3,
■aaa.......... 3 3.
•oaador....... 2 9.
f*a........... 1 1 2.
•l*gaat*  1 1  2.
rota  1 1 2.
*aj6m  1 1  2.
f**rt*  1 1 2.
oama.................  1 1 2.
  I 1 a.
lltro.......   1 1  2.
botalla......   2 2.
W a    1 1 2.
  1 1  2.
*l0y#3P0 •••••••• p p
r a m » :  " * ' ' j i w  4 1  ^
,  CO/VTE5TACI O/ VES /\fO HiPBTIÙÂ'l.
pitto, m&mtel, estreoha, maestro, oomlda, lejoaa;. bar*i%&~ 
da, toreide, cl&Tos, dura;«•••;« fuerte;« planohador, fin*, 
aerrllleta;- papei, peplao;» pan, bananeta, (meeilla);* 
tlntero;* reapeto, oaaa;- eolorada;» (mealta), pupitre, 
ehlqulta, peea;« plmlento.
"oiSiafliki eoffiki
l o i
%* t l & 2.  •  %
N 8TA 10% . AD 8.
K m P i n C  OH* 1 9 . 1 7 . 1 6 . 1 5 , 1 4 . 1 3 * 1 2 . 1 1 * 1 0 .  . 8.  7 .  t
e &ro• • • • • « • • • *  0 •
negr o.....................  5 1 2 2 3 2 2 3 2 6 2&.
e na r t o ...................  1 3 4 1 3 1 3 3 4 2 25*
m o o h e . . .  . . . .  2 1 3  1 4  1 1 3  1 3  1 21.
h a M t a c i ô n .   2 3  1 1 2 2 1  4 16.
m l e d o . . .   2 1 2  1 1 1  1 1 10.
Hl aneo* .  . .  # , .  1 1 1 1 1 2  7.
e l a r i d a d . . . . . . .  1 1 1 2 1  6.
e o l o r .  ..............  1 1 2  1 9.
v e s t l d o * . . . . .  1 1 1 1 1  5.
t i n i e b l & a . . . . . .  2 1 1 4 .
d U .   ...................  1 1 1 1 4.
o l e l o . . .  * 1 1 1 1 4 .
t d n e l * ...................  1 1 1 1  4.
eaea   1 1 2  4.
U i . .  .  ............ .. 1 2 .  1 1 $ .
edt ano...................  1 2  3*
f e o 1 1 1 3.
( oeeupi dad) . .  • • 1 2  3*
b o n l t o ..............................................  1 1 1 3 *
p u p i t r e ................. 1 1 2 .
oa l aOoso. . . . . . .  1 1  2.
%#â#%##a............ 1 1  2 .
i n f i e r mo . . . . . .  1 1 2 .
n e g ro r   « • 1 1 2 .
e & lle jd n    2 2 .
a b rig o ...................  1 1 2 .
p a p a l.....................  1 1  2 .
tro p e z d n .• . . .  • .  1 1  2 .
eom edor.. . . .  • • • 1 1  2 .
t r a j e  . . . . . . . . .  1 1  a .
T a rd e    1 1 2#
, N.
COD/TBSTACIO/VES MO REPeriDAS, 
lu e a ro , p a t io ,  d o rm ir, tenebroso , dâm ara;m snbtarrinao, fan ­
tasm a, b r i l l a n t e ,  mantdn, s a lô n ;#  dasagradab la , bosgna;#  
damaslado, pamsamianto, ab ism o ;. p ls o , s a la ,  botdm;# ma»- 
b ra , saTarma, morano;» alnmbrado, o a fia r ia , o a l la * #  t r a p i# -  
sa , marrdn, nn iform a;** amsTa;# m iadosa;» p a s i l lo * *  eama, 
mo T e r, a leo b a .
MimniAi etmu.
02
obMnsïAotôins. ■i m s s :  '-
eoH HKFXnCXOIi. 19. I f . 16. 15. 14. 13.12.11. 1| . g. 7.
p*aao•••••••••• 5- 2- 1 5 3 3 5 4 5 5 1 iSr
boalta........ 1 3 5 5 4 3 4 2 6 3 3 39^
alegre........ 1 2 5 2 3 1 14,
balle......... 3 1 3 1 2 2 2 14.
viol la...... 1 2 3 2 3 2 1 14.
galtarra...... 1 2 3 I 3 1 1 2 14,
dellclosa..... 1 1 3 3 2 10,
tambor..... . 1 1 5 3 10.
toear......... 1 1 1 2 1 3 9.
alegrla........ 2 2 1 1 1 7#
armoniosa..... 1 1 2 1 1 1 7.
(misleo)....... 2 1 1 1 1 1 7;
eantar........ 1 2 1 1 1 6,
agradable..... 1 1 1 1 1 5.
oaato......... 1 1 1 2 5.
notas......... 3 1 1 5.
sonldo........ 1 1 1 1 1 5.
fea............ 2 2 1 5.
oido.......... 2 1 1 4.
melodioaa..... 4 4.
armonla....... 3 3.
eelestlal..... 2 1 3.
galta.......... 1 1 1 5.
alta........... 1 1 1 3.
preeiosa...... 1 1 2.
aire.......... 1 1 2.
tango......... 1 1 2.
triste....... • 1 1 2.
granola........ 1 1 2,
euerda........ 1 1 2.
ealle.. ...... 1 1 2,
e&ntora....... 1 1 2.
trompeta....... 1 1 2.
4 7 3 ? 3 é 2 ? 1 1 %I B  o b irM fii. 1 1 1 3 ■ 6. -
peat&gr&aa, daleltable, arpa, retoioaa;* plaeeatera, art#, 
maestro, dilenelosa, encantadora, bueaa, balladoree;# elà- 
ra, duloe, elaria;« sentimental, ratonera, platlllos** 
deseoapuesta, soIfso, bandurrla;- spreader, jaleo;# armo- 
alo, ballar, tabema;- melodia, toeador;« baleda, gaitarrls 
ta, sonora, baada, oasa;*....2# aaoional;■ panderetas, 
fltutd, saabomba, oir, aeordeon.
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_________________ TABLA 4. •ISfBIMiDAD**___________________
SJSfigtIJfoSisI : Î S M s T  '
COH «FETICIOH* 19.17.16.15.14.13.12.11.10. 9. 8. 7. TOTAL.
^îTr.;:“ T r i r  T ’ï ' T  r  d 5— i f r
oofttaglosa  3 8 11 5 2 1 3 1 34.
male.......... 2 1 1  2 3 7 2 5  23.
grip#  2 1 2 2 4 2 4 2 3  22.
(#nf#rmo)  3 1 1 1 2 2 3 13.
eatarro....... I l l  1 1 3 2  10.
mOdleo........ 1 1 1 1 1 1 2 1  9.
•ara^l6n  1 1 3  1 1  1 1  9.
larga.............  1 3  3 1 1 9.
a#di#lna...... 1 1 1  1 1 1 1  7.
pmlmonia. ..... 1 3  1 1  1 7.
dolorosa   2 2 2 6.
aamo..............  1 1 2  1 1 6.
salad......... 3 1 1  5.
nlBo  2 1 1 1  5.
musrt#.........  I l l  1 4.
oama.......... 1 1 1  1 4.
tosfsrlma..... 1 2 1 4.
oalsmtmra  1 1  2 4.
hospital...... 1 2  3.
graved ad  1 1 1 3,
grand#  1 1 1  3.
enfermerla..... 1 1 1  3.
dolor   1 1 1 m.
tlfns......... 1 1  &.
oonvaleclente.. 1 1 d«
Incurable  1 1  3.
samldad  1 1 a.
buono.......... 2 a.
enfermera  1 1 '
bromooneumoaia. X I  Sf.
SB mas   a aV
•
* I *
higado, dolencla, oonvalecenoia, paolenola, melestla, Bogh' 
k>re, pegajosa, oorta;« persona, curable, ; « mloroblana,trlkpr 
tb;# molesta, fiebre;- ponerse buena, febrll, tuberculosis, 
august losa;« rlruelas, peaosa, our aria, pupitre*# (enfene4e 
dades);» morlbundo;# mujer;# ..•|« brouqultls, uloera;# 
reuma, curarse, cabesa.
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f  ABM 5» •HOMBM»._______________________
OOBMBÏAfllOnai. BBABBB.
OQH gBfUlCION. 19.1 .16.X3.X4.-13.12.H.10. . 8. 7. 6
m  vO •«•»♦•»••••
mujer      3 3 1 2  3 4 9 T 6 ? 2 3 H -
bueno   2 4 3 1 3 2 3 1 1 4 1 23.
allio.............. .. 1 1 1 2  1 3 1 1 1  12.
fuerte................  1 3  1 3  1 1 1 11.
malo....................  1 2 3 2 1 1 10.
val leate . . . . . . .  1 2 2 1  1 1 1  9*
gmapo   . . .  1 1 2 2 2 S.
feo................ . 2 1 1 2  1 1  a.
borr&oho. . . . . . .  1 1 1 3 1  7.
boarado..............  1 1 1 1  1 3.
trabaj&dor.. . . .  1 2 1 1  3.
sab lo . . .    1 2 1 4.
robusto............ .. 1 2 1 4.
Bios.................. .. 3 3*
8#r ore ado  2 1 3.
pautalda. . . . . . .  1 1  1 3*
padra . . . . . .  1 1 1 3*
bajo....................  1 1 1  3.
paqmeBo..   1 1  1 3.
toato. . . . . . . . . .  1 1 1  3#
gruafto.. . . . . . . .  1 1  2.
gal lardo.. . . . . .  1 1 2.
aruel . . . . . . . . . .  1 1 2.
t rabajo. . . . . . . .  1 1 2.
rast ldo . .   1 1 2,
ehloo   1 1 2.
boaito .....y... 2 2 #
ÿÜABlBÂS élH BiPStlÔXOHBS*
Addn, Imteliga&cla, muarta, barmoso, fuaraa humaaldad;« 
aar, alambra, mayor# # ra flax ivo , iàglés, Colorado, alaga#- 
ta,héroa, f ia i ;#  JoTca, alagre, ia ta lactua l, optimiste, 
car vivlsAta, bm to, fa l is ,  aatlpâtiao;» (hobbraso);# das- 
graelado, calto, bas to , asittiloso, c&iqmitfa, grands;# bra^ 
so, madra;# parro, dalg&do, suave, samog» bravo, pravanido, 
eortés;# c a lls , llo ra ;#  persona, papd;# ovaja, &r a . , . ,  
b a ila r, revoltoso, muohacho, nagro, paie.
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TABLA 6.
afffSTAëtO^^S. :DmK8.
ÇOI BXPEIXOZOK. 19#17.16.;1$,14.13.12.11.1# 9 . 8. 7.
pose 4: i 4 V 7 i 8- i l 2- & a
bomdo........ 2 2 2 1 3 3 2 5 2 2 3 2
mar........... 4 1 1 1 2 2 1 3 1 1 17,
smefio...... .. 1 3 3 3 3 2 1 Ü.
abismo *.*.**#« 2 3 2 6 1 1 13.
(profmadid&d).. 3 1 2 1 1 2 1 1 12.
dolor......... 2 2 2 2 2 If.
boyo........ 2 2 1 2 1
silemslo*«•«••• 1 1 1 1 3 Ê*
alto..................r 2 1 1 1 %.
rio........... 1 1 1 1 4.
estauque....... 1 2 3.
liamo......... 1 1 1 3.
fonde......... 1 2 3.
grande........ 2 1 3.
imf iemo..... 1 1 1 1 1 f.
osemro........ 1 1 1 3.
superficie.... 1 1 2.
sima....... 2 2.
amer....... 1 1 2.
respeto....... 1 1 2.
bomdura....... 1 1 2.
largo.. ...... 2 2.
pemsamlento.... 1 1 2.
euspiro....... 2 a.
subterrineo.... 1 1 a.
anobo...
la"'....;:.::::
1 1
1 1
'#
» N.
H -
lapmatrable, calds, M M f  baFraméO|» aba je, terror, senti***; 
mleste;" letargo, valle, sufrlalento, baer^# altera^ fe#e$-- 
denaslado;» peaar;» entendimieato, *aj6R;4 (mwide), am###, 
sitlo;# mfMf extanderae;# aloantarllla, peso, bombreg#
6 metros, agua, tapa;» preoipiolo, pellgro, laguna, mm#rta% 
eubo}» negro, patio, minas.
eu:ni V
; ioe
_____________________TABLA 7. «OOMIBA*.________________________ _
CONIBSTACIONES. SS3 Î5T
OOH BEPEIICION. 1 9 . 1 7 . 1 6 . 1 5 . 1 4 . 1 3 . t 2 . 11.10.  9.  8.  7.  TOTAL.
W a : . ': : 5 " 5  8 5 e u ^ 7 r  s s " i — â f r
OMa....................... 1 3 2 2 1 4 1 1 19.
sabrosa................  1 3 2 2 2 1 1 2 14.
a r r o z ..................................... 1 1 2  1 3  1 3  12.
beblda................1 1  2 2 1 3  10.
c&me....................  3 1 2 1 2 1 10.
• x g u i s l t a  1 1 1 2 3 2  1 10.
bambre..................  2 3 1 1 1 8.
eomer.  ...................................................1 1 1 3  5 11.
f l k t e ....................  1 1 1 1 1 1 1  7.
j t td ias   1 2 1 2  1 7.
pan. . . . . . . . . . . .  I l l  1 1  1 6.
al lmento.............. 1 1 1 1  1 5.
p l a t o   1 1  1 2 5.
mala................................  2 1 1 1  5.
agradable  1 1 2  4.
oooldo   4 1 1 1  7 .
f r u g a l ..................  1 1 1 1  4 .
t o r t i l l a .............  1 2 1 4 .
abundant e   1 1 2  4.
p o l i o ....................  1 1 1 1 4.
aa l&da. . . . . . . . .  1 1 1  1 4.
eopa. ..................................... 1 1 1 1  4.
meaa....................... 1 1 1 3.
garbamzoe  1 1 1  3«
euobara  1 1 1  3.
f r u t a    1 1 2.
a p e t i t o . . . . . . . .  1 1 2.
pera....................... 1 1 2.
dnloe  1 1  2.
excelente    1 1 2,
r l e a .......................................  1 1 2.
eomedor................  1 1  2,
le n t  e j  as  1 1 2 .
p a e l l a , ................  1 1 2.
naran^as   2 2,
H H TIC ON.
ON ES AR.. ................... ..............
R sa m m,a m en ta ,fam ille ,tem plan za , ïn d ig é s ü ô n ; « 
past e le s , en v ld l a , ape t  i t  08 a , ooolda, e stupenda ; •esplénd Id a , j  a*> 
mdn; «nutre , sana, fu e r te , b ien  beeba; «a leg re , vaso, f r i a  g «sms- 
taae iosa,gusto3a, sosa,m erlenda,extraord in a r ia ;  »plitamo,par-* 
t a ta ,  membrillo ; «aynno,gaisantea,beber; »eampo,postre| » f  Id e -  
o s ,o a llo ; #eoein& ,oebolla,m m cba,large,alubi& s; « re p o llo , s|r*
lla ,te a e d o r,e n g o rd a r, buevo. --- -------' , w , u eaitki-
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lA^A 8. *m g #
li^NiKSiAdzomâ. • ■
eOH BKFnZGZOH. 19.17.16.15.14.13. 12.11. riF e 8. 7. m m
5 3 6 5 6 11 18 9 1 9 8 4
pam.••••••••♦«* 2 A 5 5 6 3 9 4 6 4 1 9 99.
eolebd*.• • • • • • • 1 2 2 2 1 1 1 1 11*
pastel.... ... 1 3 1 1 1 1 1 2 11.
qneso......... 3 1 1 2 1 1 9-
masa....... 1 1 1 2 1 1 1 #.
sera.......... 3 1 1 9
barre.. ...... 1 1 2 4.
leebo.......... 2 1 5.
meremgne....... 2 1 3.
peso.......... 1 1 1 3.
almobaddn..... 1 1 1 3.
manteoa....... 1 1 1 3.
tlermo..... 1 1 1 3.
reqnesdn...... 1 1 1 3.
(blameo)...... 1 1 1 3.
malo.......... 1 1 2.
almobada...... 1 1 $
maateqnllla.. « • 1 1 2.
as lento........ 1 1 9.
gttsto (a)...... 1 1 2.
tnrrdn..... 1 1 2.
eorasén..... 1 1 2.
oojin....... 1 1 2.
miel....... 1 1 2.
sopa.......... 1 1 2.
sllldn........ 1 1 2.
tomate........ 1 1 2.
lana.......... 1 1 2.
papel...... 1 1 a*
agna.......... 1 1 2*
plAtano....... 1 1 2.
2
srf wiîîoïçn. ? 7 3 2 1 ^ 1 4 i 6 ? 3
dOirfkâTAélOKBS KO BE^StlDAS* 
almidéa, eôBodo, niere;» t&loo, se rompe, mammama. iasfpto, 
ouero, aspeoto, maduro;«matllla, masapAm, meloeotea;# liia, 
htevo;« polie;» ouerpo, comida;» jabdn;» meldm, flan, eorde- 
ro, dnlees;» planta, eooldo;» eallente, moj ado; » terre**, 
nieve, pesoado, llso, torta, gaeha, pelota;» pisar, boWbe** 
bollo.
: f o c
m m u n t m  '' - a ; . ' -----------------------
■ont......... 1 2 2 2 2 3 1 2 2 4 21.
#l#V»da  1 2 2 2 2 3 3 1 16.
gp&md#  1 2 2 1  2 1 2 2 1  14.
piee............   1 1 1 3 2 2 10.
ni#v#* •••••••• X 1 1 X 1 X 1 X 8,
oordlllera. •.. 1 2  1 1 1 1  7,
bmj*......... 1 1 1  1 1 1 1 7 .
Arboles...... 1 1 1 1  4.
llanura...... 1 1  2 4#
Alpes........ 2 1 3.
Tolein....... 1 1 1 3.
nevada..........  1 1 1  3«
rusa   1 1 1  3,
pledras  1 1 1 3,
plouda  1 1 1 3,
sierra................ 1 1 1 3.
rio.......... 1 1 1  3,
pequefia...................  1 1  1 3.
larga........ 1 1 2>
emmbre....... 2 2.
punt a. •••••••• 2 2'*
(monta&lta)... 1 1 2,
#b&a.,................ 1 1 2,
.2 J ' Z  1 :
8XFC NTSSTAB. 1 2 1 2  2
oollna, escabrosa, veramo, volumênosa, Plrlaeos, altura, 
desflladero, alplna, (noniaRoso), ladera, gela;» frla, ele~ 
vaoida, roc as, oubierta, eaome;» aaeba, hlelo, falda, lia­
na;* esplnosa, Andes;» espaolosa, vende;» relieve, Agmilae; 
* Montserrat, eorrer, pastor, pueblo, paja;» (noataRés);»
...;» dura;» bonita, tierra;» subirse.
l’j GU'
ltaTi
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 TABLA 104 __________
dOHTESTAClOSES. mAmB.
eOH BEPEIICION. 19.17.16.15.14.13.12.11.10. 9. &. .
DoAÏta.. 5  4 5 3 3 1 2- .
grande   2 2 2 5 2 4 2 3 9 6 3 33,
ait#......... 1 1 2 2 1 4  1 4 4 2  1 2  25,
pefseSa....... 1 2  1 1 3 1 2 5 1  17*
vemtama........ 1 1 1 1 1 1 2 3  1 12.
blanoa  1 2  2 1 1 1 1  2 11*
bemosa....... 3 1 2  1 3  10#
beje.......... 1 2 1 2 3 9,
babltaciôn  2 1 2  2 1 e«
Tea........... 1 1 1 1 2  1 7 .
tejado  1 1 1  2 5.
Tamilia....... 2 1 1  4.
baloôn........ 1 1 1 1  4.
boteK^....  1 1 2  4.
palaolo............  1 1  1 1  4.
eaeero........ 1 1 1 1  4.
vleja......... 1 1  1 1 4 .
pledra   2 1 3.
mmeva  1 1 1 3.
bmema  1 1 1 3.
eaetillo   • 1 1 1  3*
pleo.......... 1 1 1 3.
eabaRa........ 1 1 2.
eaeerio....... 1 1  2.
auebles....... 1 1 2.
magnifloa  1 1 2.
elevada....... 1 1  2.
eoelsa......... 1 1  2.
meea.  ....... 1 1 2.
aleoba  1 1 2.
eampo   1 1 2 .
milia   1 1 2.
euarto  I l  2.
negra......... 1 1  2.
TivAr  1 1  2,
{ ..> * i { j = g :
raTlBP.* nadre,Jttgue es,eob arse^pare ee,eo eada, er^ 
liai ii»e8paeio8a, facbada, vent ilada, enatmoea, ehimenea, eue ta; «»
•1
eba, j  ardf m ; *eant ar, verde, puert&,de papei ; *alqmiler, euevà, 
meeon, ealle; «or 1st al, amarilla, domic llio, ( easerôn ) ; mcamp ana; 
pueblo,preeiosa,milltare8,terra:a;.(easita),entrar,lumbre, 
bundtda, estrecba. ______
11
TABU 11. >K»OBO»<
60HTS3TACI0N13. 
OQH lIPiflCIOH. 19.17.16.15.
BDADB8.
14.13.12. 11.1# 9. g 7.
blameo..••••••• " 1 5 h 6 6 8 t 1 i 9 i 4 w
veetido....... 2 5 2 3 3 2 2 2 5 26.
earbdn........ 1 2 1 2 2 4 1 1 2 1 1 18.
lute.......... 2 2 1 2 1 3 1 13,
feo...... 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 13.
oeeuro........ 2 1 2 1 1 1 4 12.
hombre•••.*•*.. 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11.
lapis.. ...... 1 1 1 1 1 2 1 8.
emeer&do...... 1 1 1 1 2 1 t.
1 1 1 1 1 5.
oaleetim...... 1 1 1 1 1 Si
amarillo....... 1 1 1 1 1 Si
ojoe........... 1 1 1 1 4é
triste........ 1 2 3i
afrieauo...... 1 1 1 3.
asul.......... 1 1 1 3.
bomlto........ 1 1 1 3*
(aegrito)..... 1 1 1 3.
tela........ 1 1 1 3.
Africa......... 1 1 a.
color......... 1 1 2.
BudAm......... 1 1 2,
velo........... 1 1 2,
traje..... 1 1 2.
gato........... 1 1 2.
oabello....... 1 1 2.
sapatos........ 1 1 2.
ponrenir...... 2 . 2.
brillante...... 1 1 2.
ehino....... 1 1 2,
suelo......... 1 1 .2?.
Colorado...... 1 1 . a#..,
guapo.......... 1 1 ■,..2-f ; ,
I ON. 
0NÏI5 AS..
N I A OH S So” P A ,
AmAlo, rasa, esalavltmd, la pea, perro, (me###"*'' 
eoj* habitante, esclavo, nul at o, terror, pa^o, oaf A, del##* 
tal, graeioeo, moreno;# betdn, poso, abrigo, aorroreeo, tiet 
rra, humo, rojo, l&zoi# demenio;* mar, verde;=bailader^ ee- 
briio;» eobre;* armario, emoarmado;» ealvaje, hermoee, merù; 
* mmiforme, papel, ohleo;» lumarea, marrdm, hierro, Imfier- 
me;* eorderlto, fuerte, mldo, obooolate.
Ill
 TABLA 12. ^CAHroro».
iBSrâSîîôramr iDABiîé. ~  “
80H HgPBTICIOH. 19a7vl6.13.U.13.12.11.10. 9. 8. 7. fom .  
caML#... ' - i 1- 1 1 4- 1^- 1 2 5 3 9 «9«
gordo....... *. 1 4 1 3 2 2 X X X 2 l8*
euerme ..... ... 3 2 3 2 3 X X  17,
grande.,......, 1 4  1 3  2 1 2 1 1  16.
ovej».......... 1 2 1 6 3  1 1 1  16,
pegneRo...  1 2  1 2 2 1 3 1  1 14.
bianco........ 2 1 1 1 1 1  2 1 1 2  13,
Una.......... 2 1 1 2 2 3 1 12.
vaca ...... 1 2 2 2 2 1 1 11.
cordero........ 1 2 1 3 1 2  16.
bamono .....  1 1 1 1 2  1 2  9,
tarmera.  1 1  1 1 3 7,
m&nao... ..... 1 1 2  1 1 1 7«
bnano......... 1 2 2 1  6.
abnUtas.  1 1 1  2 9.
dura..........  1 1 2  1 9,
tlamo......... 1 1 1 2  f,
toro....... 1 2  1 1 5.
iMiay. ........ 1 2 1 4.
nagro   • 2 1 1  4.
maie. ........ 1 1 1  1 4.
anfarmo   1 1 1  3#
oamiearo .... •. 1 1 1  3.
rlao...   2 1 3,
bravo......... 1 1  1 3*
gan&do........ 1 1 2.
aorral,  1 1  2,
pastor   1 1 2.
asado,....  1 1 2,
lanndo,........ 1 1 _2*,
fiaro....... 1 1 2«
aonarlo........ 1 1 2,
oamiearlà...., 1 1  2»
fao............ • X 1 2*
-g - r "g ’T — ^ - | -g - g--g - j I
^  60Bti6tAOZOMK6 h4 BBBkilIiUS* ^ ^ 
palna, pial, eabrito, rabaRo, ntilldad, morlbando, jaraay, 
laaba;* paaado, ddoil, adioso;* ooainara, snstaneioso, eanâ' 
tillaa. sana, bmto, Miarillo;» donéstleado;* ,,,** lanoao, 
alinaniielo, lanar;* nobla, moatada:# aaar, aabra, dalgado, 
(oarnarito), fiai, piarna;# viejo, toraro, monta, aardo;» 
grtiaso, trigo;* animal#* filatas.
2TABLA 13. -COMODIBAB-.
üôSîSsïÂcïSïïIs: IBÂJlir
ON BEFBIIOZOH. 19.17.16.15.14.13.12.U.l . . B. 7. T
S &••••••*•« ' •
eama.......... 3 2 2 1 2 1 5 1  1 1 2  21.
(eÔmodo)...... 1 1  2 3 1 3 2 4 4  21.
bntaca........ 4 1 2  2 1 2  1 1  14.
bueaa......... 1 1 3 1  1 3 2 2 14.
sentado....... 1 1  1 1 3 1 2 10*
sofl* ••••••.«•• 1 2 3 1 1 1 9*
imcomodidad.... 1 1 1 1 4  1 9,
grande...  2 1 1  1 1 1  1 #,
gusto (a)..... 1 1 1 1  2 1 1  0
traaqullidad... 1 1 1 1 1  1 6,
imcdmodo  1 1 1  1 1  1 6*
easa.......... 2 1 1  1 5.
agAable........  3 1 4.
molestla.......... 2 1 1  4»
mala.......... 1 2  1 4 .
sllla......... 1 1 1 1  4.
blenestar  3 3.
aslsato....... 1 1 1 3
bombre................  1 1 1  3.
tramquila  1 1  2.
bolgaaza...... 1 1 2*
asoMbroaa  1 1  2.
(oomodém)...... 1 1 2.
regular........... 1 1 2 .
asegurada  1 1  2.
malestar..............  1 1 2*
estreohura  1 1  2*
blamdo.«... «... 1 1 2#
estar seutado.. 1 1  2*
SïOfeiHcî ôNr î " ?  T ” «— r ' 5 ””r T " ”ï ' ar" 3 g g r
fîff"8oHti3fs:r g g  -g- '
CONTKSTACIONSS NO SBPitIDÎS. 
elelo, famllla, aparente, segura. alegre, (odmodamemte);* 
rieo, exoeslva, paseo, euerpo, dêbll;* bomrosa, lujo, la i 
mia, buseada, aaoha, blaadura, mueba;* Imquietud, extraer- 
dimaria, dormir, aadar, continua, palaolo, demaeiado, bama- 
ea;* diaria, segura, gustosa, lujosa, sana, paeiemcla, bae^ 
tamte, a dlsgusto;» absoluta, pereta, admirable, satlsfe- 
eba, persona** oojines, patio, apoyo;* molesta, aleoba, 
bolgasana, aimobadones, plso, sentarse, eomer; * pasta, ger- 
do, mujer, gloria, estar ble*;* estreobo. (eurl^sldad), 
gueba, eomedor, niRa, senoilla;* baflo, bien, monjltas;***^##
V -’«-/îîWiiii CUfiit 
mmmm
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_______ _^ _ _ ____ TABLA 14. ______________________
dOVilSTACtOHliS.
0 Bt C 0 . 19.17.16.15.14,1 ,12.11,1 , 8  7.
e os #.*«* ##### * -
blanoa . . 5 4 1 2 3 4 2 2 4 1 3 4  35
bottlta   1 3 5 3 4 1 1 3  4 3 28.
larga. . . . . .  1 1 4 3 4 2 2 3 1 1 2 1 25.
pit... . . . . .  1 1 2 5 4 1 2 6 1 1 24.
grand#. . . . . . .   4 1 2  1 1 1 1  5 16.
nsgra...   1 1 1 1 1 3 3  2 13*
peq*#Ra........ 1 1 1  2 2 1  1 9*
aflas  1 2  1 1  5.
braio. . . . . .  1 1 1  1 1 5.
delgada  1 1 1  1 4.
gorda. . . . . .  1 1  1 1 4 .
gnamtss........ 1 1 1  3w
sabaRon#s   I l l  3#
f Ina*'   1 1  1 3,
limpla  1 1 1  3.
oabesa.....  1 2 3*
sscriblr....  2 2.
trabajo,....... 1 1  2.
trab&jadora.... 1 1 2*
alargada....... 1 1 2.
gru#sa  1 1  2.
suave......  1 1  2.
arrugada....  1 1  2.
bella. . . . . .  1 1 2.
mala «  1 1 2 .
anillo........ . 1 1  2.
sueia    1 1 2.
ameba.. . . . . . . . . . . .   1 1 2»
(manitas).. •. •. 1 1 2 .
fea.    1 1 2.
eomer.   1 1 2.
m  m #  \
BAiAÈÈAB SIN BBFSllCIONkS, 
servir, euerpo, eesta, cossr, persona, manea, delloada;*... 
...&" ratera;* preeiosa;* tlRosa, fuerte, dssgraelada;* 
eueilo, vellosa, bombre, rota;* ordlnarla, elegante, pier- 
na, pUno;* revoltosa. estrsoba, llnda;* palma, eblea, mm- 
jer;* mane j able, berlda, oorta, mufleoa;* pegar, (bermano), 
nlBo#
11
__________________ TABLA 13. -o a m *.______________________
MüTISTAOtORIS. B S M .
COH 8P1HCI0H. l g . l 7 a 6 . 1 5 a A .1 3 . i a._U.lg. 9, g. . 0 .
largo. . . . . . . . . 5  2 6 5 6 7 8 10 6 11 T .
vottido   2 2 5 5 7 1 5 5 5 5 3 6 51,
t l s t a .................. 1 1 1 1  2 1 2  2 U .
oamlno................ 1 1 1 2  3 1 9.
poqmefio. .......... 1 3  2 1 1 0*
abrlgo................ 1 1  1 1  2 1 7.
polo.................... 1 1 2  1 9»
bo&ito................ 1 1  1 1 1  9*
t r a je .................. 1 1 1 1  4.
sapato..  1 1  1 3*
delantal  1 2 3«
braso................  1 1 1  3,
pamt&lda  1 2 3.
tlempo................ 1 1 1 3.
T la je   2 1 3.
hombre................ 1 1 1 3 *
emohillo.. . . . . .  1 1 1 3.
paseo   1 1 2.
t e l a .....................  1 1 2.
imtellgeaeia... 1 1  2,
leagma................ 1 1  2.
euello................  1 1  2.
aneho. .............. 1 1 2.
palabra.............. 1 1  2.
t l j e ras .............. 1 1  2»
trem.................... 1 1 2.
mamo.................... 1 1 2.
(gordo)  1 1 2.
papol.................. 1 1  2.
(oortlma)  1 1 2.
mmlformo............  1 1 2.
î ïN' idÉpi f ïèfë;  ' 6 g 5" f X ' T  i  1------
iïi • 1 .3 • 1 ï • g "1 V  r  1 y  t ■ w r
àOHTSStACXOHBS SXH BSPiflGIOKBS, 
esoaaes, rebafîo, timides, eaano, dla, estatura;* mo llega, 
trayeeto, pe lle jo , lApls, agradable. estreoho;* afladir, #o- 
t i f  vida, dedo;» estedlo, poeeia, habite, alargade,tapet#$# 
grande, ramo;* gabim, pie, h ilo , alambres» esorlb ir, ea l- 
oetin, jersey, velo, p lanta;* (oortadnra), flaoo, veetir;#  
aorddn, s illd n , nlKa, pan;* no e irve ;* edmodo, toroido, par* 
loe, banoo;* métro.
TAD
11 5
toî^ flSstACléHES. •
gpH HPIIICIOH. 19.17.16.15.14.13.12.11.10. 9. 8. 7.
pera7. ......... T  !F ÿ f ï ^  ^ ^ g; g" F 5“
■aaiana....... 2 2 1 X 4 3 4 2 2  5 2 3 29.
tweaa ... 2 1  2 2 2 1 2 2 2 3 2  21.
plAtaao....... 2 2 3 4 7 1 2 21,
amarga  2 6 2 1  1 2 3  2 19.
verde   4 3 2 2 2  1 2 1  17.
aar&mja...  1 2 1 1 1 1 3  1 3  14.
sabroaa....... 2 4 2 2 1 1  1 13,
madmra........ 2 3 2 2 2 2 13.
«elocotdn  2 1 2 1 1 1  1 3 12.
•xqulslta  4 1 2  3 1 1 12.
ârbol......... 3 3 2 1 1 1 11.
rloa.......... 1 1 2 1 1 6.
(fratero)  1 1 1 1 2  6»
*el6a......... 2 1 1 2  6.
agradable.  2 1 2  5,
uva......................  1 2 1 1  5.
dmlce......... 1 1 1  1 4.
hersoea....... 1 1 1  3.
eaxdia......... 1 1 1 3*
sana.......... 2 1 3.
freea......... 1 1 1  3.
huerta........ 2 2.
agrla......... 1 1 2.
jugosa........ 1 1  2.
exeelente  2 2.
nifie........... 1 1 2.
albariooaue.... 1 1 2,
iïmi»iTÏfcïQ»7"T~ i""g ~ r ~  " s 1 3 - -g ■ — 3R r
SiH CMMSTAB.. ~  i l  1 1 'f'.
doNtiàiAeiONBé Nd ksfiusÀs.
gnetoaa, dolor, fresca;* postre;* granada, podrida;* deli- 
eioea;* ••••;« esearohada, oiruela;* blandni* dura, pela- 
dilla, Terdura;* oolonlas, m&la, nerengue;* ra#a, planta, 
nemelada, enoarnada;* oeresa;» hlgo, eomer.
C2XftM.
: 1 1 6
M ' t t ' t ' t T t t  i' I- ;• ”l t
eolore#  3 3 3 3 2 9  2 2 1 3 1  23.
bl&moa........ 2 2 2 2 4 4 3 2 2  2 29.
alas.......... 9 2 3 3 1  2 1 1 2 3  22.
amarllla  2 1 1 1 1  1 4 3 4 4 22.
volar......... 3 3 2 1 2 1 1 1  2 3 3 22.
flor...........  1 1 3  1 2  3 1 12.
atgra...........  2 1 1 2 2 3 11.
voladora   3 1 2  1 3 13.
paquelia.........  2 2 1 1 1  7.
paloma   I l l  1 1 1 1  7.
preeiosa...... 1 1 1 2  1 6.
grands....... « 1 1  1 1  1 1 6.
fea........... 1 1 1 1 1 1  3.
atal.......... 2 1 2  9.
pdjaro......... 1 1 1 1  4.
abeja......... 1 2  1 4.
gaeano........ 1 1 1  3.
Inseoto.........  1 1 1 3.
verds......... I l l  3.
saltaaontss... • 2 1 3.
enearnada  1 2  3.
jardin........ 1 1 2.
revolotea...... 1 1  2.
animal..........   1 1 2.
bemesa.......... 1 1 2.
linda.......... 2 2.
(mariposita)... 1 1 2.
mosea  1 1  2,
eolorada....... 1 1  2.
5  3 3 "1 "9 "2 ' 5 ...
S B  mhiÉéiÆ . _ ^  ^   -g - j - i §;■
einematdgrafo, vsleldad, matizada, eandides. ndotar;» ear- 
na, sails, revoltosa;* eoloreada, se posa, arbol;» platea- 
da, rams;» roja, llgora, gorrldn;» vsnenosa;* pintada, 
sandil, osna, oriaAllda, mnrsiélago;* ••..;* bormiga, ro- 
ea;* ornga, arafia;- biobo.
cmiki ;
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TABLA _18. “LISO : 'f t■J_
W * 3 T A C : 3 :n : . .
eoH b* p b ï : gt j;t. 19- 17. 16. 15.14# 13. 12. 2- 8. 7 .iu e lo .................... 2 2 1 d 4 3 3 3' a id .
P eXo•♦•••■ 2 3 3 3 3 1 1; • i l  ;t. V 1 16.
T e e tid o ................ 1 1 1 1 4 2- 1 f; 4 1 2 16.
p a p e l..................... 1 1 1 2 1 ,2'.34 1 19.
l la n o .................... 1 1 2 1 1 10.
p1ano « * * « 1 1 1 3 ■ 4 21- 1 9 .
arrmgado.............. 1 2 1 1 7.
e amino.................. 1 a . 5 ,
t A e ....................... 1 3V , 1 9#
p a re d ................... 1 1 2 1 5.
m a d e r a . ........... 1 1 1 :,;i' 1 5 .
anave ................... 3 I 4 ,
eampo.................... 1 1 2 4 .
fittO....... . . 1 1 2 4 .
e n p e r f le le... ] 2 1 4#
depero... 1 1 1 1 4 .
e r i e t a l.... I 1 1 1 4.
emeeta...... 1 1 1 1 4.
on dn lado ..... 1 1 1 3.
m irm ol...... ] 1 1 3.
te rre n o..... 2 1 5.
t e la ....................... 1 1 1 3.
b o n ito .................. 1 1 1 3,
p u p itre ................ 1 1 1 3.
e e tira d o .............. 1 1 1 3,
meea....................... 1 1 1 3.
enoerado.............. 1 1 1 3
p lis a d o ................ 1 1 1 9 .
• e n o i l lo .............. 1 1 2 .
te re io p e lo ......... 1 1 2*
l la n n ra ................ 1 1 a.
ap lae t ado. . . . . . 1 1 a*
evrvo .................... 1 1 2,
montafloso............ 1 1 a.
banco............... 2 a.
l a d r i l l o ......... 1 1 a.
e a b e llo ................ 1 1 a.
io r e id o ................ 1 1 a.
monte.................... 1 1 2#
planehado............ 1 1 a.
p la t o . ................... 1 1 2 .
re c to .................... 1 1 2.
r ia a d o .................. 2 2.
E r a f e i f f t t b H . 4 6 3 6 4 5 5 "S':i ,r
R H  O Om STAB.. 4 3 2 3 4 4  ' 4
osiTismikk
1 c
TABU 19. -UAXBAS*.
BoîJïbstacïones. SLADES
OOH BBPEIICICK. 
obedeoer..... .
19.17.16.15. 14. 13. 12. 11_.10. 9. 8. 7,^ TOTAL
5 5 5 I" ■*2‘ 1 1
hacer.. ...... 2 1 1 3 1 1 1 2 1 3 Id!
nlfio.. ....... 2 3 2 1 2 18,
erlado........ 1 1 3 1 1 2 9,
eoeer......... 2 2 1 1 1 1 8,
(aaado)....... 1 1 1 1 1 2 7,
profeaora..... 1 1 1 1 1 1 6.
m o b o ......... 1 1 1 1 2
i:bien,......... 2 2 1 1
sefiora........ 2 2 1 5,
(mandado)..... 1 1 1 1 1 5,
•atudlar...... 1 1 1 1 4.
easa.......... 1 1 1 1 4,
eomprar....... 1 1 1 1 4.
ordenar....... 2 1 1 4.
superior..... 2 1 3,
deeobedecer.... 1 1 1 3,
eaeargo....... 1 2 3.
poeo•••t ... ... 1 2 3.
aaoa......... 1 1 1 3.
madre.. ...... 1 1 1 3.
earta......... 1 1 1 3.
fobemar. ...... 1 1 1 3.
fregar........ 1 1 1 3,
maestra,....... 1 2 3,
muebaeba...... 1 1 1 3,
padre......... 1 1 2.
rey........... j 1 2.
director..... 1 1 2 •
pronto.. ..... 1 1 2.
tienda........ 1 1 2.
obediente. . . 1 1 2.
eallar. 1 1 2.
barrer.. ..... I 1 2.
beeado.. ..... 1 1 ' 2.
bombre....... 1 1 2.
eompra.. .... 1 1 2.
per earne..... 1 1 2.
traer. 1 1 2.
trabajar....... 1 1 2.
militar....... 1 1 2.
eolegio....... 1 1 2.
pegar......... 2 2.
elase......... 1 1 2 «
deeir.... ... 1 1 2.
DU !
Î19
TABLA 19, ^MANDAS". (contlnuaclénl.
19.17.16.15,14,13,12,11.10. 9. 8. 7, T AL.
I c I ON— — 3. 
ilK'855yS3TA5:7-T~"3””T ^ ï ”"5 ”9— % .
COirXESTAOlOîîES KG jfePÏTiDAS.
Adoll, 8llenclo,pecado, #nc^rz&r, crimes, rezar, mandador* 
inperiOy crunldad, matar, salir, corner;* persona,
eonatruir, degoilar», eorrer^ llbro, ensegulda;» leyea, t 
pa, eaori^lr, general, venir;» limpicU», coger, beaos, le 
que quler ^, a otro ;=. s in exigcncla, favor, cargo, paja- 
roa, tard 35 perro;^ oomeroiante, tlntero, orar, e&fé, aol- 
dado;* abico, vete por vino, desorden, mandate, poder, fal 
tar;* bot^r, imb4c11,#anzan&, bordar, llegar, ai agua;» 
regafia, r r^^r*» cv .ltân, papa, tre.bajo, vino, lavar;» rec 
do,ouldar, T^tatas, a por Ir. comlda.
OOHi'BStAC TABLA10 "G G
eaeamoso oabro'
espalda‘ V <1*'.  ^o  
saa, rama, oxplanada;* marixji, seaa, 
ra, baldo^ln;» pledra, abrigo, tabla 
montnoao;» patio, oordôn, aîbama, ta 
oarpado, rayado;» libre;* jersey** e 
tero, ailla;* velo, uniforme, Have,
carrete
ealle.
u s * c o sa 
*  
VHS.-U". V J-tTiWa
TABLA 20. -SIUA
dOHfMSfAGIONIS. SDÂïxxa. -
GON IBPinCXÛN. 19. 17.16.15.14. 1?. 12.11.10. ?. 8. 7# J014L.
alta»•«•••• i 1 2 4 3 3 8- 4 8 4 34.
baja»......... 2 2 1 2 2 1 2 4 2 2 20.
rota.......... 2 4 3 1 2 1 3 1 1 1 19.
Bl l lôn .— . . . . 1 2 2 2 2 3 1 3 16,
sentarse..... 4 1 2 2 1 3 2 15.
pequeRa....... 1 5 1 1 1 2 2 2 15*
mesa.......... 2 2 6 2 1 2 15.
aelento....... 2 3 1 1 1 3 2 13.
grande........ 1 2 1 2 1 3 2 12.
edmoda........ 1 3 1 1 2 1 2 11.
paja.......... 3 4 1 1 1 1 11.
bonita........ 2 3 1 3 2 11.
rejllla....... 1 3 1 2 2 9.
banco......... 1 1 2 2 2 1 9.
pataa......... 1 1 2 1 1 6.
vleja..... ... 1 c. 1 1 5.
respaldo...... 1 1 1 1
nadera........ 1 1 1 1
redonda....... 2 1 1
nutva......... 2 1 1
sofi.......... 1 1 1 1
mimbre.... ... 1 1 1 3.
negra......... 1 1 1 3.
palo.......... 1 1 1 3.
deacansar..... 1 1 2.
eomedor....... 1 1 2.
sala.......... 1 I 2.
mmelle........ 1 1 2.
blanca........ 1 1 2.
mala........... 1 1 2.
4 ? 3 5 3 4 5 5 6 2 «
ÎÎk ÔOHfiiïAR.. • 1
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T ABU 21
oémmsîssss:
eoR Bimxesoit. 19. 17.16.15.14.13. 12.n . la . ?* 8. 7.
earamelo « • • « • -# 3 6 a 6 4 5 1 t 4 5 S
s*margo • • • •••••• 1 2 2 1 3 5 3 5 2 7 3 34#
pastel......... 2 1 3 3 3 3 4 1 1 2 5 28.
asnear......... 2 3 3 2 2 1 2 2 17.
miel......... 3 1 1 2 3 3 1 X 15.
bmemo......... 2 1 1 1 1 4 2 1 13
membrillo...... 1 3 1 1 4 2 1 13.
sabroso....... 2 2 1 1 2 $.
agrio......... 1 2 2 1 1 7.
rieo.......... 2 1 1 1 1 à*
bombomes...... 1 1 1 1 1 1 6.
naramja....... 1 1 2 4.
fmta....... 1 1 1 1 4.
agradable...... 1 1 1 3é
goloso........ 1 1 1 3>
eafd.......... 1 2 3.
melocotdn...... 1 2 3.
merengne...... 2 1 3.
malo.......... 1 1 1 3.
manzana....... 1 1 1 3.
paladar....... 2 2.
sueRo......... 1 1 2.
mermelada..... 1 1 2.
recuerdo...... 1 1 2.
exquisite..... 2 2.
pasta.......... 2 2.
gttsta......... 1 1 2. ’
turrda........ 1 1 2.
8080................ . . 2 2.
â!it EKPBïffiiO». 8 6 4 6 5 2 é 3 2 3 2
èôHfESfAB.. 1 i 1 ■ ■ *
yema, glotonerla, de eooo, errope, pastelerla,(deleememte);
flam, almlbar, pequefio, beso, eaplRoso, palabras ;« eo*» 
flterla, earn tar, aroma, helado;» peladllla, mamjar, vida, 
sfsica, dem&slado, tlermo;» postre, plaoer, vlao, cartel&, 
(dulzara);» grosella, azucarero;* mazaptm, agua#» pldta&b, 
kojaldre, mamd&rlma;» flmo, borrachos;» melon, pera,
Jesds;* comer, color&do*
X^flkV-
12 2
__________________ TABLA 22. f Z W . __________________ '
OOKTBSTAÔIOHSS. ÉDADEÈ.
(%N RBPBTIGION. 19.17.16.15.14.13.12.11.10. 9. 8. 7. TOTAL, 
flattla.... 1 ■ « ■ 4" 1 4”"5 lo' 5 T " 6 ~ 3 '  ï f T
tooap......... 5 2 1 1 5  2 2 3 3 5 4  33.
•CV.HO........ 3 2 3 3  1 1 2 2  17.
pltwf.................  1 1 2  1 3  4 12.
........ 2 1 1 1 1 3  1 10.
ti-sm.......... 2 2 1 2 1 1  9.
«41116*....... 2 1 2  3 a.
«ifio..  ___ 1 1  2 2 1 7.
largo  ....... 1 2  1 1  2 7.
bomito........ 1 2  1 2 1 7.
suena......... 1 1  1 1 2  6.
grande........ 2 1 1 1 1  6.
eoaldo.;...... 1 2  1 1  5.
pequefto....... 1 1 2 1 5.
ailbar,....... 1 1  1 1 1  5.
‘  ‘  i  i   ^ ■ t :
oliico......... 1 1 1  3.
alto.......... 1 1 1 3.
métal    1 1  1 3#
eomoro ....... 2 1 3.
rmldo......... 1 1  1 3.
booa.......... 1 1 1 3.
chllla....... 1 1 1 3 .
buemo.................  1 2 3.
allbato....... 1 1 2«
eolorado...... 1 1 2#
ellbldo....... 1 1 2 .
guardia....... 1 1 2.
mdeloa........ 2 2.
lata (hoja-)  1 1  2.
eometa....... 1 1 2.
flojo......... 1 1 2.
roto.......... 1 1 a.
galta......... 1 1  a.
madera........ 1 1  2.
eetreeho^^..... 1 1 2 .
SIH BXrBTICIOHl 2 4 5 9 3 4 3 1 3 2~? 5 TflT'
IfM sohM I ab:-. — ^ " 5 - i - r T T -'5--i g ~ i r ~
CONIBSIACIÔKES SXK hEPEÎIOIONÈS. 
muohaoho, silbo;* mande, agmjero, Kermoao, tooador;* desa- 
gradable, pesado, Instrumento, verbena, alegre;* eseandalo- 
eo, graoioso, ferla, tambor, dorado, acordedn, viejo, ne­
gro, pelota;* marlnero. oido, enoarn&do;* sopl&r, redondo, 
jugnete, agradable;* fabrica, métro, anto;* Undo;* prolon-
fado, malo, (Pepüto)#* armonioeo, color;* me lento, mido^rrrr 
eo;* blameo, roHoso, trompeta. I S S M M U i w  !
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__________________TABU 23. "MÏÏJBR*. _____ _________ __
üôfîîfFiSîoïïEsT
OOH REPBTICION. X9.17.16.15.14.13.12.il.10. 9. 8. 7. TOTAL, 
guapa.
bombre........ 1 4 4 3 8  2 6 2 1  31.
Bi&o.......... 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 1  20.
buena......... 1 2 2 2  1 1 2 2 1 3 1 2  20,
alta.......... 1 1 1 2 1 1 2 4 4 17.
hemosa....... 1 1 4 2 1  1 2  12.
fea  1 1 2  1 4  2 11.
trabaj adora,... 1 1 2 2 3 1 10.
baja...... ... 1 1 2  1 3  8.
mala.................  1 3  2 1 7.
bonita   3 1 1 1  6.
baeendosa  2 1 1 1  9.
eaea. ........ 2 1 1 4.
elegante...... 1 1 1 1  4.
amable........ 1 1  1 1 4.
grueea............  1 3 4.
madre   3 3.
earlRosa...... 1 1 1  3.
bljo.......... I l l  3.
bella  I l l  3.
limpla   3 3.
veetido....... 1 2 3.
lava  2 1 3.
seRora........ 1 2  3.
fuerte........ 1 1 2.
lieta......... 1 1 2,
dulzura....... 2 2.
f aidas........ 1 1 2.
persona........ 1 1 2 .
honesta........ 1 1 2,
laboriosa  1 1 2 .
honrada  1 1  2.
simpitloa...... 1 1 2,
delgada  1 1 2.
priaoroca...... 1 1 2.
pequeRa........ 1 1  2#
2.
àÎH é O H f s é T A R . . ________
Sïkt I ® . * |va,prevenijIa,maesira,viriuO,])om a ea,va­
lient e, enana; «mamâ ,bomdadosa, envidloea, formal,graeiosa,86- 
oil ; «vanidosa,deaoz4enada,rubia, bumilde, gentil, eapriebosa; » 
pesimista,irdecente, sabla; «alegre ;*Jovén,babladora,mayor, 
respetuoaa, bolgasana; «earabinero, robust a, cuidadosa,f lamem- 
0 a, enoan t adora, amant e, muobao ha {«preelo sa, regaRoma, valeroea I 
*borraoha, la eompra,trabaj ar,piadoea;*oo#e,blane#,#neia,
gorda;»tirama;* sefiorita, mandar, eenor, amda  __ —
\ uiüîpsiïik efatftki
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iASLA 24. '
ÔfMÎKSTÀCiOKSS IDÂËiS,
CON REPKÎICION 19.17.16.15. 14.13.12.11.10. ?• 8. î. î o m .
oalor........ 1 2 2 4 7 7 6 g 9 3 J S K
InTlerno..... 2 3 4 5 2 3 4 2 2 2 29.
hielo...... 1 3 3 L 4 3 - 1 3 21.
sieve......... 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 19>
ealieste..... 1 1 l 1 2 3 2 3 2 16.
Intense...... 2 2 1 2 2 1 1 2 13.
abrlgo........ 2 1 1 l 2 2
2
2 11.
hel&do..... 2 3 1 1 9.
agua.......- .
S  1
1 1 1 4 2 9.
grande....... L 1 1 4.
aire........ 1 1 2 4.
muoho..... . 1 1 2 4.
ealle......... 1 1 1 1 4.
haoe. ........ 1 3 4.
moleato...... : 1 2 3.
polo.......... 1 2 1 3.
suelo......... / 1 2 3.
male......... 1 1 1 1 1 f‘
glaolar...... 1 1 2.
disiembre.... 1 1 2.
sabaSones.. . . 2 2.
vestido...... 1 1 2.
plelea....... 1 1 2.
peaado........ 1 1 2,
llnvla........ 1 1 2.
esfrlado..... 1 1 2.
mleva......... 1 1 -jj • r-
SIN âQPinâtoN 4 8 g 7 > & ? g 2 2 7 & fl.lïi dOH!ÉS8TlR. ? 3 1 3 . a c
&e prisa, eorta, triolêvetm mal tismpo, 
lilar, sartén, lesho, anlqmilaats, Wrrkle, qmlta #1 sol, 
frsseo;» granlso, tI&o, sierra, emtramjero, elima, (friole* 
r&);» m&rmol, temblor, eomtinuo, oqastamte, horroroso, po^ 
eo, sol;# des&gradable, tirita, smdor, horrible, ertemso, 
eaero, alebla, emorme, aoehe;# extremado, dla;» baled*, 
ersel, Tlento;# alborota los pelos, ormdo, polo aorte, on- 
frlamieato, helar, euarto;# tempiado, hobore, hlerro, e s ti, 
pulmoala;» nevado, manta;# corrlente. polo s*r, oafi, eapa, 
aeeite, tlempo, leche;# fneate, enfrla.
j r A _ |
1 25
________  fAB*A 25.
WÎBSÎÎSIOSÎS. ADES.
coH Hipmaios. ig.17.la.is.it.is.12.11.10. 9. 8. 7. loîAi.
fiSoTTrrrrr'T r  4 ' n r ^ n r 3 * ^ ' ' " ' r ~ n
air#......... 3 1 4  1 3  2 1 1  16.
prisa...  1 3 3 3 1 11.
despacio...... 1 4  2 1 1 1  10.
sftsloa. .... 1 2 1 1 1  1 7.
frlo.......... 1 1 1 1 1  1 1  7.
fuego .... 1 2  1 1 1  6.
V a l 2 1 2 5.
siHo.......... 1 1 3 3.
(lentes)  1 4 5.
tlempo........ 1 1 1 1 4 .
tortmga ? 1 1  1 1 4.
caminar  I l l  1 4.
auto.......... i 1 1 1 1  4.
comp&a........ 1 2  3.
ball#......... 1 2 3.
dla........... % 1 1 1 3.
dolor...,   i 2 1 3.
hablar.. ..... 2 1 3.
‘^ccîie    3 3.
sueno......... 1 1 2.
ealira. ...... « ^ 1 1  1 1  4*
Bonldo......... 1 1 2.
aad&r......... 1 1 2.
(talento)  1 1 2 .
2.îarro............. 1 1
corrlcndo  1 1 2 .
camino........ 1 1  2.
(viento)  1 1 2 .
liombre.................. 1 1 2.
râpido........-^1 1 1  3.
tarde....... . 1 1  2.
tranvla....... 1 1 1  3.
5in RifSîiCîîC ? 5 ' * 3 4 t 'T 4 6 l 3 41.
gfK CQHfgsrÂ5:."t T "  t  'T'S • 1  "g ~g~ 0.
àdNTESÏA0ï6lisS So BEPEIIDA3. 
ritmo, pausa, medltar, ealmoso;# beao, eseriblr;# mareha, 
armonia, cantar, muehacha;# martirlo, (liante), placer;# 
canto, pronto, corner, morlr;# enfez^edad, tren, hervlr;* 
(gafaa), asoensor, parade, ohico:» eufrlmlento,lemgu&, eal* 
mosa, pmlso;# ttttjer, oaballo, (violentor), espeso, (alimen­
te), leyendc;» lenguaje, graadfono, tarda;- (aliento);- 
cccldo, mirando, (atento).
■jjîŸiisiài
1 2
fAB A 26. #
CGSTESIAOi'OKE. . ,
coK :îbpeticion. 19.17.16.15.14.13. 12. 11.1 . • 6. 7. tÔÎ Î.
comer......... 1 3 2 2 , -
grande..... 2 1 2 1 2 2 2 2 I 15.
&Z&3# *••<*«•«** » # 4 2 1 1 2 2 2 14.
j v2.£^ ' *•••• 1 2 3 2 2 IG.
bueno......... 2 1 2 1 1 1 2 10.
ear buana..... 1 1 1 1 1 1 2 8.
dosear.. ..... 1 2 1 1 1 1 2 9,
querer..... . . 1 1 1 1 2 1 7.
ardiento...... 3 3 1 ?•
verte......... 1 2 1 2 6.
estudiar....... 1 1 1 1 1 5.
liorlr......... 1 1 3 5.
saber,. ...... 1 1 2 1 5.
saljlx^ .... . ..... 1 2 2 5.
pasear........ 2 1 1 1 5.
cooa.......... 1 1 1 1 4.
malü.......... 1 1 1 1 4.
mueho......... 1 1 1 1 4.
caprichoso.... 1 1 1 1 4.
hablar........ 1 1 1 1 4.
carta......... 2 1 1 4.
carair.elos..... 1 1 1 1 4.
vestido....... 1 1 c. 4.
muueca........ 1 1 2 4.
vivir......... 3 1 4.
grato......... 1 1 1 • 3.
beber......... 1 1 1 3.
algo.......... 1 1 1 3.
spreader.- --- 1 1 1 3.
oamt&r........ 2 1 5.
aifia.................... 1 1 1 3#
clelo......... 2 2.
amor.................... 1 1 2.
agua.......... 1 1 a.
aapricho...... 1 1 2.
fell2......... 1 1 2.
teago................ 1 1 2.
alegre........ 1 1 2.
amto.......... 1 1 2.
dormir........ 1 1 2.
oomida........ 1 1 2.
008er......... i mimnk} émiL 1 1 1 2.
e&eita........ 1 «àeCLTAT M  «MM» j 1 1 2.paeeo......... — -—f 1 1 2.
abraso........ ' 4 1 2.
iSX iBPltSCIOH* i 3 3 4 3 6 3 t 4 •
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COH amPETIGIOH. 19.17, 16.15.14. 13.12.11.19. 9. 8. 7,
c&n&aiese * -• *«,-#- 9 U ll 8 6 ' t r 3 2 i 65.
agma*•««••*•••• 5 4 3 3 4 3 3 1 3 5 7 39.
grande #**««»«,# 1 1 1 2 3 2 4 3 4 3 2 2 2*.
large........ . 1 3 2 2 1 3 2 2 2 18.
mar#«•••••« •••« 1 1 4 3 4 3 2 16.
ancho•••••>•••• 2 3 2 3 2 1 1 1 15.
Ibrc.......... 4 2 2 1 1 2 IS.
lajo.......... 1 1 1 1 2 2 3 11.
buero......... 2 1 1 2 1 1 6.
Mansanares.... 2 1 2 3 8.
Mifio... ...... 1 1 1 1 1 5.
peqnedo....... 1 1 1 1 1 5.
macho......... 1 1 1 1 1 5.
profando...... 1 1 1 1 4.
hondo......... 1 2 1 4.
lago.......... 1 1 1 3.
frlo.......... 1 2 3.
1 1 2.
00ft gana 4.44# 1 1 2.
canto......... 1 1 2.
. eorrlente..... 1 1 2.
ftlogro#••« « t•• • 1 1 2.
2 1 2 3 2 2 4 3 5 4 5 5
StH tfONfl3¥AH.. 1
orllla, oangrejo;# inteaso;# baveos. Jngaado;# rlqmema. 
Home, (rid##);* extenso, eaaee;« eautaro, hermoso;# lag*- 
ma, Inmemw, abundante, llemo;» riaehmeXo, arrojo, fnente;
# eolorado, Hilo, asml, bonito, en el eine;# Amasonas, eon- 
tente, estmeeko, lavart# canal, verde, ehioo, ocdano,cermet 
m badarse, (mia), pmenie, baroa, eece.
dewtta»ottibittttttt a u 'tiau &6:
salvavM, veh«m.nei&, ag»Aflar, trabaju>, sattsfAo-
Cion,pecado,apaclble,anable.biosj# amncar,veaganaa,agrada- 
blei- deliGioso,pe%&r,alegria;* libre,ofloas,llegmes# ce- 
ebejbailap,cebrar;. eaeribir,r#loj,venir,pendiemtee;# 
go,teatro,bioioleta; # hermoso, traje, ear id ia,aprobar, false, 
rolaatad;# lme,pasar,ser liapla;- maldlto,ser apllcada, 
diagusto,ca3ai»ao,al prôjimo;# pa8tele3,mamA,hacer,g%sto.el 
earnto, ver a bios, a la tirgen*# bocadillo, plAtamo, rega­
le^ comprar.
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m m s m o m :
00» HBPETIOIOy, 1 
negro..
Testldo 
nleve
papel ..... 2
bonito 
pared.
color......... 1
paBnelo.......
asnl..........
tr&je.........
oecnro........
eamisa........
techo.........
leche.........
algodÔB....... 1
asncena.
nicar. . ...... 1
alma........
aznlado.....
mirmol......
tiia........
teo.........
tela........
lipi z.
trapo.......
esc.........
fABlA 28. WAHGO".
iKDAOES. "
iIN IKTETÏCICH.
®»:®wrff5fjS77
1&:17.16. 15.14.13.12.11.le. 8. T. Of4 ^  i 1 4 5 T ■J
2 4 6 2 4 5 10 r  6 3 1 3 54J6 5 6 2 2 2 1 1 1 1 27.
1 4 2 2 2 5 5 1 3 27.1 1 2 1 1 2 1 1 1 U .
1 1 1 1 1 2 2 1 10.
2 2 1 6.
2 1 1 1 3.1 1 1 1 4.
2 1 1 4.
1 1 1 1 4.
1 1 1 3.
1 1 1 3.
3 3.
1
1
1
2.
2.
1 2.
1
1 1
1 2.
2.
1 1 2.
1 1 2.
1 1 2.
1 1 2.
1 1 2.
1 1 2.
"4 6 4 4 5 4 1 - ^ 2
1 2.
r  i  4 - r  .
CONfSSlACIONSS NO filfillSAN. 
eecarcha, armido, virtnd, anave;# prado, pureza, hombre, 
elegante, Ilenzo, roetro:# Imtefinido, lapatoe, habitua­
tes, cuademo;# auto, meldn, eibana, mantel;- manto, pam, 
amarillo, perro, paloma;# mifio, delantal, pensamienio, 
hielo;» gato, olaro, suelo;# blanguear;» eordero, mesa;* 
cesto, cielo;» banco, huevo, tlntero, casa, sombrero;« Co­
lorado, cal, pftlido.
SSim
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déKtESÏÂëlONSS BbÂBSS.
QOlf BEFETIOION. 19.1%.16.15. 14.13.12.11^10. 9. 6. . »
mifio 4 8 S & 6 7 8 i 4
jardin.. ..... 3 4 3 4 3 4 7 4 2 2 1 37.
f e o •«*••** 1 3 3 5 4 16.
s o l .. 3 1 1 1 2 1 2 11.
eielo......... 3 4 1 1 #. *■ 1 1 11.
cuadri... .... 3 1 1 1 2 8.
dis. 1 1 1 1 2 1 7.
guapo......... 1 1 2 2 1 7.
l^alto ..... 1 1 1 1 1 1 6.
gordo......... 1 4 5.
Jesds . ...... 2 1 1 4.
libre....... 2 1 1 4.
(hermoBUi'g.).... 2 1 1 4.
flor.......... 1 2 1 4.
eaballo....... 1 1 . 1 3.
palsaje....... 1 1 1 3.
belle......... 1 1 1 3.
pelo.......... 2 1 3.
traje.. ...... 1 2 3.
rosal......... i 1 1 3.
muReoa........ 1 2 3.
clavel........ 1 2 3.
rosa.......... 1 1 1 3.
Bios.......... 1 1 2.
rostre........ 1 1 2.
graeioso...... 2 2.
perro......... 1 1 2.
pup itre..... 1 1 2.
tiesto........ 1 1 2.
precloso...... 1 1 2.
tiempo. ..... 1 1 2.
Arbol......... 1 1 2.
delgado. 1 1 2.
ixf m m « m : 3 5 4 16 7 4 1 2 4 ? 3 2 w.SXH ÔÔHÿJÉSfAÉ.. 1 1 1 1 2 5 u.
SÔmsfAdiOHSS HO ÉSfÈfîÿAB. ^
sia par, piamo, Iglesla;* bellesa, vestido, cuaXidad, di- 
bujo, eoleglo;* sano, outls, easa, pais;* jasmin, aima, 
collar, pamorama, mujer, trabajo, mar, coneje, sombrero, 
llndoi* coras6m,juguete, abrigo,castillo, hmerto, color, 
eamisoB;* mamtdm, volumiad, salade; cnicil‘ijo;*eaaao;* 
bueno, despejadc;» olaro, hombre, reloj, apreciable;* orna- 
dermo, alta, tomate;* florero, sala, rosarlo;* flaco, re­
gular.
8TA3LA 30. •mtiNA".
OOHISSIACIOinS. ZDADE8•
GOX BEPinOIOH. 19.IT.16.13.14.13. 12.11.10. g. 6 7. 10741^
graada•«••••••• 5 T 6 6 T Id 8 2 2 75:
baXoda*•••<•••• 2 1 1 5 2 2 5 4 7 2 31.
alta.......... 2 2 2 2 3 3 3 1 2 4 6 36.
arlatalaa..... S 3 3 1 4 2 1 1 2 4 29.
paqaafla....... 1 1 2 2 3 2 1 12.
aaeha.. ...... 1 2 1 1 2 1 2 1 11.
ablarta....... 2 1 3 2 2 Id.
raja.......... 3 1 1 1 1 7.
varda......... 1 2 1 1 1 1 7.
boalta...... 1 1 3 1 1 7.
aaaa.......... 1 1 1 1 1 5
baja.......... 2 1 2 f.
asal........ 1 2 2 S«
aagra......... 1 3 1 5.
fea........... 1 1 3 5.
aaplia.......T\ 1 1 1 3.
m&dera........\ 1 1 I 3.
large...... i 1 1 1 3.
rota.......... 1 1 2.
radonda....... 2 2.
blanoa........ 1 1 2.
saoia......... 1 1 2.
▼aatanillo.... 1 1 2.
eatreoha..... j 2 2.
a l r a r y 1 2 2*
ItK ÈBËtïÜbN. 5 2 3 1 1 1 4 2 4 1 )
i n  Go^zBsiAi.. 1 1 3 3
ojlvaly frlo. aire, piatada, tlesto*;# eall*, 
aefada, fiorida, ouadrada;* clarldad;# adraol; 
rrote, *m*va, veatilar, puerta;# poeha, olara; 
•agras, hiarros, s@ va, aolorada;* aaearaada;» 
aaroo, pale*.
ala erlatal*' 
• ver$* ba#
' ♦♦••{* bd*— 
ae aaoaa,
c
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m m i Â ü x o m s :
lABEA 31. «ASPEHO*. 
BDASB8.
00% ni’mCION. 19.17.16.15.14.13.12.11.Ilrrrsz’^'"   -----*i— ?— j• •» * # ♦ 4 • • 4L'. C" JL - Jÿ'
'1
#*Ave 
•«•le.«.. 
a«p#r6m.. 
jabd«.« «
•strepajc. 
Mloeotdr *
fine.....
aamo*.... 
pdo • • • «
•apillo.
&r#ma... .
l&j*.....
papal....
pial......
tala....
hombra....
tarvaao..
tiarra........
vaatido....... 2
aariatar...... 1
ailloio......   1
manmarna....... 1
1imdn...
pupitre.......
dure..........
eaballo.......
aap&rto....... 1
arizo  .... 2
traja......... 1
aardo.......... 2
taato......... 2
pia.......   1
aodalas....... 1
fruta.........
rugosidad.....
eut is.........
malo..........
Tarda.........
pagajoeo.......
eafd..........
drbol.........
tajido........
dulea.........
liso..........
aa...........
0X01.
2 2 1
2
1
1
3
2
2
2
1
1
1
2
1
1 1
7
2
2
3
7
1
1
4
2
2
2
2
1
2
1
9. 8. T. torn
2 «r 
1 2
4
2
1
1 
4
2 
1
3
1
5 7 7 8 7 3 3
1
4
1
8 4 6
H.
14
11.
12.
10.
10.
7.
6.
5.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5. 
4. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2,
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OOMÎlSfAOlONgS HO MPgîIBAa 00RBB8PQNbmtl^8 A LA ¥AB 31 
aniipdilco, gaio, At puareo-aspiAl-euarpo, aeïio, airua 
opdinario, amargo;# brute, mdrmol, molasta, fuaao. haiaa, 
hlarro, bamae;# ladrllle, aobarter, eualle, asiauio, maier 
flor, aiaparo;» plso, aaaiiio, almidéu: eara, moutaBa, 
jar, auadamo, «abroao;* Kigo ehumbe, monta, maldm, rima4 
mambrille, hlal, garbamae;* asquarcao, f maria, aatara;# 
alfombra, aspeuja, gusamo, aaoo, ferro|# abrigo, grasaro, 
eolehdu, toalao;» rostre, tomate, guauta, libre, aartdm, 
paBualos. agrio, algoddii;» gaeba, raspa, masa, g&rgamta;# 
soso, frie, liane, aarillas, gulmda, pladra.
OONTgSTAOIOKBS HO HBPWIPAS CO SFONbXBNTSS A LA fAB A 
Kamlm, noble. aAmas, tônr o, rep oa. ay, Va a o , 
Imflai, eorrienta, raligleso;# pals, gailago, ama, aduca- 
do, puabllco;» oomunl&ta, humllda, oatdlloo, malvado:* eu- 
baao, imable, Bigitfjggg;# africane, hamose, amtlpltloo;# 
meudrquioo, jugador, Iluatra, Vartlgrosa, jovam, amdalusi* 
labrador, reToluaiomarle. aebarda, saAor;# amtiguo, imglia 
rarof# (sépara)** parlamia, muehaehoi* dasordemado, rasa, 
aampo, stteio;* ralemoiamo, Toledo, mie (de ml pueblo).
j w Y W î H #  e s s n u .
ljÇAGULTAÏr®r
1 S3
dëÉmaitAOioNBs.
TABI.A 32. «OltrPADAHO». 
lOASSS.
oinAad......... ■“'5" 5" - 4 3 3 ? 1
hembre......... 2 5 5 1 3 2 4 3 5 4
bueno.. ....... 1 3 1 1 1 2 2 2 4
Madrid........ 1 1 1 1 *. " 2 1 2
alegre........ 1 4 2 1
espaHol........ 1 1 2 1
honrado....... 3 2 1
rioo.......... 2 1 1 1 1
m&drileRo..... 2 1 1 1 1
fiel.......... 2 1 1 1
valiente...... 1 1 1 2
malo.......... 2 2
alto.......... 1 2 2
paaifioo...... 1 1 1
republicann.... 1 1 1
pobrc......... 1 2
•Impitieo..... 1 2
elegante...... 3
amerlcar0...... 1 1 1
riejo...»•• f.. 1 1
feo........... 1 2
Saragozü....... 1
patria......... 1 1
dtil......... 1 1
obediente..... 1 1
romane........ 1 1
taleposc....
alAeano........
OOBp&Blvr......
le&l............
puabXo.«
irabajadop.....
haaandoeo.....
gentil... ....
pnleto........
#a#6n.........
Milaga........
eristlanc.....
eangpeslnc.....
grande........
IH BBPEnCIÔÎî. 10 
I
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
T ’Tf g 3
?• TO
2 59.
19.
i:
6.
6.
6.
6.
f.
î.
§.
f.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
2.
2.
2.
2.
Z
2.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
a.
2.
2.
2.
2.
2.
2*
2.
! mrmpàt enrtAi
j
J5ô5 3 sîIcîones.
C) "%
TABLA 33.
SBADS3 *
1? .16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. î Li ? 6 3 3 g 5 6 3 14 6 A r^.CL 3 1 3 3 6 33!1 1 3 1 2 3 2 5 1 20.3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 19.1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 19.2 2 2 1 1 1 3 13.1 1 1 2 3 2 10.1 1 1 1 1 4 9.2 i 1 e.
3 1 1 1 1 1 8.
2 2 2 1 7.1 1 1 1 5.
2 \ 1 5.
2 1 1 1 5.
1 2 4.1 1 1 1 4.1 1 1 I 4.1 1 2 4.
1 2 1 4.
1 1 1 3.1 1 1 3.1 2.1 1 a.1 1 a.
1 1 a.1 1 a.
1 1 a.
srande........ X
auuio. ........ 1
largo......... 2
bonito
dedos......... 1
blanoo.....
pierna........
nagato....  4
nuoio.........
anoho.........
ostrooho...... 1
andar......... 1
gordo.........
nogro   i
doaoalso......
uKao......... «.
gaba&onea.....
malo..........
f 00...........
brazo.........
oojo.......... 1
alargado......
ehioo.........
hombre........
nifla..........
ms^ sfcisiiôiÔH! 7 6~5
^ - 8 2 ü S ^ I Z Z Z Z _ _
'^ÜÔîWSilAéfOKIS HO MIP1*IBAS.
ovlstklas, *«ig»i«ato, gr#*ao, ««laite, blMde;
keoho;. aegaro, (pleda*);. fcoU,
plaata;. baeno, «odllla, eac.raado, tebllXot- (plw). p»- 
tada, e&leetiaes. ' '* *
au'îîSKIk*
eifUSfÂCiÔNÈS.
iômsîÂB7
| Ü  isincxoH. 19.17.16. 15.14.13.12. 11.10. 9. 8. 7. fo
jrea» • #... • •••.■».*• 5 6 3 2 3 4 2 3 2 1 i .* -
grande .. 3 2 2 3 3 2 4 2 4 2 3 » .
]patae  ^ . 2 4 1 3 1 2 4 1 1 2 1 aa.
aegra.. 1 1 2 3 2 2 1 2 1 4 1 1
telawHe.'... « . 1 1 1 3 2 1 1 »;l-v .4:
gate....  ... 2 1 1 1 2 3 1 2 2 13.
pequeRa..... 3 2 1 1 1 2 1 1 1 13.
plea........... 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11.
vememoea... 3 2 1 2 1 1 10.
iftsecto. ..... 3 1 2 2 8.
aoeea. ...... 2 2 2 1 1 #.
tejer......... 1 2 1 1 1 1 T.
pared. 1 1 1 1 1 1 d.
1 1 1 2 3.
mala.......... 1 3 1 3.
(araüar)...... 1 1 1 2 3.
MMMaaliial... 1 1 1 1 4.
bleho......... 1 1 1 1 4.
tejedora...... 1 2 1 4.
moequito...... 1 I 2 4.
gorda......... 1 1 2 4.
trabajadora.... 1 1 i 3.
verde. ...... 1 1 2.
pioadura.... 1 1 2.
tarlmtula... 1 1 2.
rlaedm..... ? 2.
aequerosa... 1 1 2.
ifA: : : ; ; : ; ; ; ;
1 1 1 1 1
1 f.
boulta. 1 1 2.
lïi 5&BïiGIÜÜ. 5 1 4 ï 1 5 6 1 5 5 4 2
CONÎESTACIONSS HO SiliflDAS."
Igleala, basura, auerde;- l&mpar&;#dlmlnat&, dlentes, ps- 
gajosa, c^anina;- iftSiiftg nino;» poXlltoi# amarilla, grie, 
revoltoaa, ToXadora, pio&ate;# lagàbtija, suola, reprooha- 
bl#, moscdn, «ar, tecào:-euearacha;* hormlga, apreol&da, 
eamgrejo, tejleado, ratons# pulga, preolosa, ho#bre;* 
ehiacb*, piernas, moscaràon, anda;* polio, aube.
1 2 6
ë o È h m iA c io m g .  t m *   —
BOB WfWICIOH. 19.17.16. X3,U.i3qg.ll.lg. 9. 8.,7. tCTJl.
X * ® . *  • • • •  . • • • • - «  4  Q 6  b  B - 3' A  ^  1- 4- ^
W M P » ....... 5 6 5 6 3 3 4 3 2 1 3 *  45.
jÇï^»...........  1 2 5 3 1 4 3 3 3 2  36.
kilo...........  2 1 2  2 3 3 3 1 1 4  19.
Iwpfft-»-  5 1 1 3 1 3 1 3 2 3 It.
A l f i l A P ....... 1 1 1 3 3 3 3 14.
*#*m#aa................. 1 1 1  2 1 2 1  9 .
H M k » ...................  1 1 1 1 1 4  9 .
M a i   1 2 1 3 1 i.
aj e 2 1 1 1 1
g m a a a .........................  2 2 2 t .
fota.  ....... 2 1 1 2 6.
Samd#................... 2 1 2  1 6 .W a r ................... 1 2  1 1  5 .
a o # ïo ...........................  3 1 I f ,
e e a t a r a ................. 3 1 4 ,
Î#m ta.....................  1 1 1 1  4 ,•» a d a   1 1 1  1 4 .
  1 1 1 1 4.
delgftda................. 1 1  1 1  4 ,
ag ttjd ro ................. 1 2  1 4 .
b la n o s .....................................................  2 1 3.
la b o r .....................  2 3 ]
plAOhaso..............  1 1  2 *
p ix t ia g m d a . . . . .  1 1  g,
doapnntada  1 1 2 *
oro................... ............ 1 1 2 *
t e g y  i ^ o g T '^ r '
iff OOHfBâyAH.._____________________
dSifiSTACIOTOS HO BlPISlbAS; ~  
romlondoa afllada, bordado, prlmor*# platoada;* madora, 
ootaea, iorolda;# oolohonora;# eosiurorai* ropa, hormosat* 
ptuisasio, brill ante, tejor, laaa;» ganohillo, bonita, 11#*- 
malla, foa, aaarilla, aogra, roftosa, piata, do pa#ar 
olmtao;# mmera;» ohloa, carrot#;#
SôHîssiACtoints
aaapola
gXdbulo.
mar.....
o&raia.. 
tem&to #• 
flor.. . 
asafrân. 
aapatoa. 
Hamas.. 
lipls... 
psrro... 
f#o....
fàSU 36. "mOJO"
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IS
OOH BSPETXGION. 19. 17.16.15.14.13.12.H. ig. ?. S. 7. H  .
samgrs........ 6 S 6 7 3 è é 1 1
vestido....... 1 2 1 1 6 4 4 1 3 3 2 2 I
emearaado..... 1 2 1 1 2 2 11 1 1 3 15.
pelo.......... 1 4 2 X 1 1 2 1 13.
fusgo......... 3 2 1 3 1 19.
Colorado..... 1 1 2 1 1 1 3 19.
bamdsra....... 2 2 2 2 1 9.
elaro......... 1 1 2 1 1 1 1 1 9.
amarillo...... 1 1 1 3 3 9.
oolor......... 1 1 3 1 1 1 9
olavsl........ 1 1 2 1 1 2 9.
abrigo........ 1 2 3 1 7.
Immbre........ 2 1 1 1 5.
fmsrts........ 1 1 1 1 4.
eislo......... 1 1 2 4.
aiml.......... 1 2 1 4/-'
vsrde......... 1 1 1 1 4w
obssmro....... 1 1 1 1 4,
blaaoo........ 3 1 4.
rosa.......... 1 1 2 4.
bonito... .... 1 2 1 4.
pimiento...... 3 1 4.
plaça......... 1 1 1 1 4.
lablos........ 1 1 1 3.
MMiaramj&dc.... 1 1 1 3
papel......... 1 1 1 3.
aifio.......... 1 1 1 3.
eomumismo..... 1 1 • 2.
w n B u a n i r
a.
2.
2.
a.
2.
a.
2.
a.
a.
a.
a.
a.
“T  “T~d' S’ 5 % " .
_     — "1   ,
"Bff7# earbSn^fttenso, frssa,hiio; iitgrado, abuiidants,Viàr 
paSOfPisl;-ohillon,&BGr,agua,eap«110|rubi,laae;-eonsnista, 
gramada; -megro, sandela, cabsl lo ; «vivo, ooraséa, alf Har * wb#- 
Ho,piJaro,kisrro; -traja, rama, ilbro; *pdHdo,r#blo,#ord6m, 
j#rB#y,a8oma,mmjer, oaXlaatai #eaballa.l4lini>ara,pa>iira«gMa- 
ma,iajado,vihOf#6abla,tala,iàdlo;#gaHo,ptiMNitda,alata,ejo»
RgpEîlCIO
8  f/SlA 37.
Î0NT5SÎ/.CÎô::r;S. BDADES.
CON REPETICIGÏÏ. 15.17.16.15.14.13.12.11.10. S. 6. 7. tOfli. 
fSTHTT: . T "  § t
prof undo.  .... 3 3 3 6  4 4 4 6 4 2 1  40.
dormir ... I l l  1 3 1 3 4 2 17.
largo......... 1 1  1 2 3 3 2 3 1  17.
•oKar......... 1 1 1 2 3 9 17.
pesado........ 1 1 5 2 1 1 2 2 15.
oama.......... 1 2 2  1 1 1 1  1 IQ.
dttlce   5 1 1  7.
bonito........ 1 1 2  1 3 .
malo.......... 1 2 2 5.
deliolono..... 1 1  1 1  4,
diohoao. ..... I l l  1 4.
•meant ado r  1 2  1 4.
bneno......... 1 1 1  1 4.
grande........ 1 1 1 1  4.
feo........ I l l  1 4 .
mlfio...................  1 2 1 4 .
peqnefLo.   1 2  1 4.
mgr&dable  1 2 J,
domldo....... 1 1 1 3.
mmerte   1 2 3.
etemo  i l l  3.
insomnio...... 1 1 2 .
mscho......... 1 1 2 .
pesadilla  1 1 2.
amoroso.........  2 2.
amor.......... 1 1 2.
mamd.......... 1 I 2.
tonto   1 1 2 .
Dios.......... 1 1 2.
despierto  1 1 2.
>api.  1 1 a.
(it BSPEft^OK. 5 2 "4 I 5 1
iÏH (SOHfBSTAR.. 2
CONÎESÎàëlONES NO EIPBÎÎDAS.
InTlerno, cansancio, reparaclor, apseible, alegre;» placent 
terOf fnerte;* tranqnllo, tonterlas, sAb&nas, toroe;# .$ 
m tnve;# dorsilôn, precloso, mnAeoa;# ma&ana. jbego;# gra­
to, lento;» deseaiiBo, sondmbula, deapertar, intenso, hom- 
bre, eaja;» ojos eerrados, eorto, noehe, mortal, eoche;* 
fantasias, miedo, negro;» oscmro.
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 ___________________________ÎABLA 36. »COLBRA«.______________________________________'
COHfBSfAëïOKÈS. EDAB23.
CON aEPETICIOB. 19.17.16.15.14.13.12.11.10. 9. 8. 7. fO AL* 
#pË#MEDA D... t 2 2 4  r  T  r
mal».......... 1 5 3 1 1 1 1 3 2 1 Ip.
grande........ 1 1 4 1 1 1 1 2  12,
rabla......... 1 1 1 1 i 1 2 1 9.
ira .......  1 1 2  3 1 0.
tuerte......... 4 1 2 1  #.
terrible...... 1 1 1 1 1 1  6.
genio...........  1 1 1 1 1 1  6.
hoabre  1 1 2 1 1  6.
peste.   2 2 1 5,
aplacada  1 1  1 2  5.
rdbioao....... 2 2 1  5.
apaeignada  2 1 1 1  9.
furiosa............  2 1 1 1 9.
enfadado  1 2  1 1  5.
epideeia...... 4 4,
morbo....... 2 1 1  4,
nl&o.......... 1 1 2  4.
peqneRa....... 1 2 1 4.
aaarilla  1 1 2  4.
diviaa........ 1 1 1 3.
mnerte  1 1  1 3.
mnjer.............  1 1 1 3.
larga.   1 1 1 3.
(cola)......... 1 2  3.
oontaglodo..... 2 2.
débil  1 1 2.
eafado............  1 1 2.
dolor.... ...... 1 1 2.
odio........... 1 1  2.
dafilna........ 1 1 2.
comda......... 1 1 2.
benigaa....... 2 2.
t i e n e . .. 1 1  2 «
colegio..  1 1 2 .
(co1)......»•«• 2 2.
[fS 8ÉP.# iffuaIamargo,go pes,co rica, corner;* eseepere- 
do, irritado, brutalidad, horror, abominable, mat o , garrf al s * 
horrible,femenima,eaetiga,maligne; * atroz,temlble,deetrec- 
tora,ispera,indignaoida,bruta;* enfadar8e,eapantoea,fatal, 
enfurecida,aguda,violenta;* iraemnda,nn mal,fngax,gracie- 
aa.ornel;* Invencible,grave,envidia.cdlico;* earampiém, 
eeleete,bacalao,de coraadn,(colmena),fruta,de bicho;* ûoif^
ta, amaréar, pega, lley), chico, pave ; *. .,.;* (oollflor) j* ei-
garro, (•coulera), (eolador). ^ -------_ _ ^
myiMttii m m  ‘
1 4 0
ooNfgaTACiomÉs.
TABSA 39. *AUOMBHA».
nÀôits.
BON HBFEXICXON. 19.17.16.15. 14.17 12.11.10. 9. 8. 7. t
tooaita* 3 4 4' 5 5 -5 t 9 3 4 «
grande........ 3 3 2 2 2 2 2 1 17.
larga......... 2 2 1 2 1 2 2 12.
suelo......... 1 1 1 1 2 2 1 9.
verde,. ...... 1 1 1 3 2 1 9.
fea........... 1 1 1 1 1 1 2 8.
encaraada..... 1 1 1 1 1 1 1 7.
lana.......... 1 2 1 1 1 1 7.
buena..... 3 i 1 1 i 7.
estera........ 1 1 2 1 2 7®
plec.......... 1 2 i 1 1 S.
ancha......... 1 1 2 1 1 6.
tapis......... 1 1 1 2 1 6.
terolopelo.... 2 1 1 1 5
........ 2 1 1 1 5.
blanda........ 1 1 1 1 4.
taplsada...... 2 1 1 4.
asul.......... 1 1 1 1 4.
colores....... 1 1 1 3.
hermosa....... 1 1 1 3.
anarilla....... 1 1 1 3.
bordada....... 1 1 1 3.
abrlgar....... 1 1 1 3.
ftueva......... 1 2 3.
pequeda....... 1 1 1 3.
oama.......... 2 1 3.
saoudlr....... 1 2 3.
•streeha...... 2 1 3.
frlo.......... 1 1 8.
plso.......... 1 1 2.
•spaelosa  1 1
aterelopelada.. X
dlbtijos....... 1
o&lleate............  1
•tponjosa  2
redoada.......
oaaa....................
alfombrado....
eolorada......
eomedor.......
aegra.........
o a X o r « 
euoia»••••••*•#
B p  BMMidloi. 7 A l ) "  ë~~S~T~T 
M B  C0yfl3»Ag..
1 4 1 ;
____________ lABlà 40. "GHI O A * . _______________
GCN?E^5TACIGNBS. BDABBS.
CON REPKIICIÛK. 19.17.16.15.Î4.13.12.U . 10. 9. 8. 7. ÎOÎ .
Tr.Tn-"7~9 6 ^ 5 T3
ohioo......... 1 1 1 ^ 2  1 3 3 5 4 4 25.
fea........... 1 2 2 4 2 4 3 1 3 22.
alta---- -----  1 3  1 3  1 2  1 3  15.
nina.......... 2 1 1 2 1 1 2 4  14.
mala.......... 1 1 1 4  1 2 1 1  12.
buosa......... 2 2 1 1  2 1 2  11.
bonlta........ 1 2 2 2 1 1 9.
hemosa  1 1 2  3 1 1 9.
grande  2 1 1 1 1 1 7 .
lista......... 1 1  2 1 2 7.
jovea......... 2 2 1 1 1  7.
peqaefia....... 1 2 2 5.
perra-........ 2 1 1 4 .
baja  1 1 1  1 4.
t ravie sa   2 1 3.
simpitloa  1 1  1 3.
aplleada...... 1 1 1 3,
tonta...................... 1 2  3.
estudloaa  1 1  2.
elegante......  S 2.
formai  1 1  2.
blanoa........ 1 1 2.
casa.......... 1 1 2 .
mesa.........................  1_1  2.
SIN tiBPHÏCÏOH. 7 5 8 3 5 3 2 5 2 1 2 3 OCT"
  —  i  — i  — ~gr~
COKTBSÎACIOHE3 KO ÈKPK#IDA8. 
r*0EB, edad, vestido, presanlda, juventud, enamo, virtmoea;» 
Dolores, graciosa, enamorada, bnrloae, Kvviilde;» amante, 
gentil, revoltosa, groeera, orgnllcsa, nariz, dlohosa, edn- 
oada;» divertlda, goloea, earltativa;- moniaa, esbelta, 
preeuAida;» alegre, guapetona, amable;# muchaeho, bombret# 
habladora, rabla, majer, mayor, cattora*» holgazaaa, salle; 
» ehilla;» desobedleate, flaca;# mueho, maldita pelo.
^ m m ï f  ®SuT
M5L7Âr*t«»BfiW» ,
î53BEfîîfï5 3 NO A 0 OND NT A A
Bsmlma, dormit or i o, gorda, Inv lerno, flore s, la j o, p i sada ; # al­
tar,magnlf ica, ispera,algodôn; # plel,sala,Irregalar,rameada, 
adomada,hllos,gmesa,dlnero,mallida;« adornos,nado;« figu­
ra#, de rayas,oortiaa,tapete ; # miglea, p#lmda,eain#sea,pela- 
da,sal6m,habltaelôm,semt&rse: - alta;* sostosa;# natisada, 
eanamame,fieees.&ml#;# eaparto.emadrada.felpmda, Griste, 
rosas,alooba;* limpia,patao,aada;* ee# maneaas, reta.
14
f ABU 41. yALÎG».
SoîyfBsîISïoNSS. ■ sdadB E T ™
COÎÎ HEPBÏICION. 19.17.16.15.14,13.12.11.10. 9. 8. 7. TOtAL.
bajov;:T.T:7:“ ^— s g- r  "r r  5Tr
hombr#  1 2 5 7 3 6 9 1 4 3 3  2 44.
glgaate,....... 1 1 3 3  1 1 1 2  1 14.
ttont&na....... 1 2 1 2 1 3  1$
pino.. ...___   1 2 2 1 2 2 10.
oastillo.  3 1 1 1 2  2 10.
irbol.....  2 1 1 3 1 *.
alüo.-......   1 1 1  1 1  2 1 8.
casa.......... 1 1 1 1 2  1 7.
torre......   3 1 1 1  6.
bilodB...  1 1 1  1 1  1 6.
clprés........ 2 1 2 5
monte 1 2 1 1  5*
plao.......... 1 1 2 1 5.
pupitre....... 1 3 1 5.
ventana........ 2 1 1  4.
araarlo    1 1 1 3.
olelo  1 1 1  3.
tejado.     1 1 1  3.
airalda.   1 2 3.
palo.......... 2 1 3.
pequedo....... 1 1 1 3.
puentô........ 2 1 3.
oaapanaric..... 1 1 2.
Telefdalcü  1 1 2.
pioo........... 1 1 2.
grueso........ 1 I 2..
techo............. 1 1 2 .
jover...............  2 2.
sllldn.............  1 1 2.
Gfüor......... 1 1  2.
ailla......... 1 1 2.
b M . : ; ; ; ; ; ; : : ;  ^  I:
grande....  G u L T A f û * I 1 1 2 .
feo........... " '  1_ 1 2.
SIX BErEÎIClCK. '5 6 4 5 " ^  ) ^ 2 1 2 2
SXK GOHïSSfikB. >_____________ ï 1  1 1
ÔdNMSÎÂCIÔ&Sà Hê ÈEP BAS, 
jlaete, ex&gerado, tdao, h&bla, glgasteeooi# largo, manoe- 
bo, dimenslda, mmro, homen&je, huso, soldado, estât*?*;* 
eaballo, baleomaje, euernos, Honastério;* **be@, elîtta, 
oamello;* telégrâfo, estrella, Iglesla, reglmiento, eaba- 
Hero, eama, faros# belle, relieve, Homoa;* estreohe, 
eaupamentos» si tio, aparador;* del|pkdO|« enano, tlerrat* 
miedo, asoiea;* .
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CCKÏESJÎACÏONSS 
COB BBPSTICXOB 19.17.16.15.
ÈDADB3
14.13. 12.11®10® 9. 8® 7.
pesaao....... 2- 3 3 5 6 5 ë- 2 2 1 2SÜ.
muoho.. ..... 1 1 1 1 1 3 2 2 6 18®
for3080.................. 3 2 2 2 1 3 2 1 1 17.
rudo........ . 3 2 1 2 1 1 1 11.
hombre....... 1 2 1 1 2 3 10.
dtli......... 1 1 2 2 1 1 1 9®
trabkjar..... 1 1 1 1 1 4 9.
albafiil...... 2 2 2 2 1 9.
penoso....... 1 2 2 2 1 8,
fttorto.................... 1 1 3 1 1 1 6.
obrei’o....... 1 3 1 1 1 7.
grand©....... 1 1 1 1 1 2 7.
dificll...... 1 1 1 2 5.
ooetoao...... 1 2 1 1 5.
carplntero.... 1 1 2 1 5®
bonito....... 1 1 1 1 4.
f&cll...... . 1 1 2 4®
feo. . 1 1 1 1 4®
duro......... i 1 1 3.
coser........ 1 1 1 3.
esforgado.... 1 1 1 1 4®
eanaado...... 1 1 1 3®
trabaj&dor 
holgasAa. 
lappobo.. 
f&tlga... 
manual...
poeo....
pureza... 
oampo.... 
motor.... 
proTuehoso 
buemo.... 
eomut&ate 
pésimo... 
forsado.. 
oorto.... 
major.... 
ohdfor... 
doseanso. 
modlsta..
W Ë v :'.:':
ON n "  g 3 2 ~ 4 ~ 5
1 1
r n r
" T T
3=1
3.
3.
2.
2.
2®
2.
2.
2.
2.
2.
9.
2.
2®
2®
2 ®
2®
2®
2®
2.
w r
tiBLA 41. "AOIDO*.
CGNîSSTACIONES. EL’/X'BS,
coî: heihticigîi. 19.17. 16. 15. 1 4 , 13.3 2.11. 10. 9. 8. 7. TOTAL®
limon......... '9 % 5 4' T 7" ‘5' r  2 5 S 70.
carb6iiico..... 4 3 5 6 5 4 3 1 31.
naramja.. .... 2 2 4 2 1 2 6 3 1 23.
viragre....... 2 1 3 1 3 1 1 2 1 15.
dulce......... 3 2 2 3 3 2 15.
H^n^rgo........ 1 1 1 1 1 1 2 2 10.
Bttlfïrlco..... 1 1 3 2 1 1 9.
bdrlco........ 1 1 1 1 3 1 0#
nîtrlcc....... 1 4 1 1 7.
Ët L'jlC. # . • » » • » 1 1 2 1 2 7.
fuerte........ 1 1 1 1 1 1 6.
vlno. ........ 1 1 1 1 1 1 6.
cvgrlo......... 1 1 1 1 1 5.
licor......... 1 1 1 3.
fênico........ 2 2.
drico......... 1 1 2.
olorhldrioo,... 1 1 2.
.liquide....... 1 1 2.
nans&na....... 1 1 2.
cedicina...... 1 1 2.
.kSobo*. . « . . ■•» ? 2.
sîiTHiPEÎîcIdN. ? T __2_ 4 3 4 2 4 1 1 5 3S7
SÎH GONÎËStÂH.. X A X x _ 6 3 .
GONTBStACIONES NO REPBÎIDA3® 
oltrloo, quema, veneaoao, reacci<5n, melocotôn, bar-
niz:- quliilca, flaorhlirloo, m&ateoas# soluble, gusto 
œuriâtico, bueno;# gaseoso, fruto, oloroso, hierpo;# agaa- 
rr&8, ispero, tomate;» sumo, caramelo, meloootdn, aoda;» 
bio^rboaato, jugo;^ seco, comlda, pooo, cocldo;» agua;» 
pinleuto;» rieiao, guindas, aidra, pera, aoelte.
egm&i 3
3CN?BS?A^Ï0N39 HO REPE^IDAS CCRREGPONDISHTBS A Ia 1A3LA .
holganza, ganar, despacio, porvenir, segar, rirtud, houma 
labrador, sudando;» reposo, meoânico, cavar, honrado, fat 
goeo, emorme, suave;» agotador, agradable, semaaal, lus, 
excesivo, tnutli, honradez;» montai, ain ooaar;» ordlnarlo, 
oofi gaaaa, lenador;» ladomable, limpi&r;» escribiente, f 
brlca, tranqullidad, panadero;» senciXlo, pan, médioo, ma­
estro, dalioado;» pobre, sudor, aapatem, parade, jardlme- 
ro, oficlna, reps, canaa, isiquiaa, oomer;» herrero, hoja-
latero, armarlo, barrer, pequeBoi» herr&dor, eezvar.padre. 
cuidadoso, Qhico, charcutero;» regular, '
2
3
1
2
T ~ 3 ~ r
5 
16
1
1
2
3
1
2 
1 
1 
I
3
2
1 I
1
2
1
1
I 1 
1 1 
1
I
1 2 
2 1 
1 1
1
1
1
1
X
3
2
1
1
1
a
1
1
1 2
1
X
1
2
I
4
3
1
3
1
2
2
TABLA 44. *>nSRRA»*._____________
ÜGÏÏ?53?ÂCÎGNES. BDAÎ5ES.
CON HSPETICION. 19.17.16.15.14.13.12.11.10. 9.,8. 7.
-----
aegra ........ 3 3 4
ssca.  ..... 2 1 1
fiaa..........
arena.. *.....  1 1
f Art 11........ 3 4
redond^....... 1 1 1
blanea. .....   1
  1
hdmeda  .. 1 2 1
blanda........ 1
cielo......... 1
liana......... 1 1
grande........ 1
a 1...... 1
bon It a .
ar-eTK^ a^....... 1 1
labrada....... 1 1
tint a......... 1
gorda.........
produotiv ..... I l l
b&rro......... 1
sucia......... 1
fuerte........ 2
auelo......... 1
plantas....... 1
mala..........
frla..........
Bar...........
playa........
labrador.  1
a&lv&je....... 1
aroillosa  1 1
fea........... 1
firme.........
oAllda........
bnema .
alta..........
extenea.......
pooa..........
mmeha.. . . . . . . . .
ftN É2PÊTICI0N.' 8 ' 2 7 ^ r  
i a  85yfe3f ahT:  T
1 1 1 1
1 1
1 1 
1
1 1 
1
mrsmit
lOtAL,
0.
18.
16.
14.
13.
12.
11.
11.
10.
9.
7.
6.
6.
6.
5.
5
4.
4.
4.
4 .
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
2.
2.
2.
2.
2.
2 •
2.
2.
2.
2.
2.
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OQNîESgAOIONBS HO REFBTIDAS CORRBoFOHBIKgTIS A LA fàSkA 44» 
acîiRÂSA, proAuce, fecunfla,planeta, rèlfonéez, ïaÏÏrar, liabl- 
tada, menuàa;* tspaclcsa, peâregosai» arellla, Xejana, agr 
dable, granitiea, extr&njera, gris, labrante;# amerleama, 
alslada, aeres, nleve;# produotora, hlevbaa, la*ga$# eepa- 
Kola, hoyo, patata*, plantar;# Inna, Ingrata, basta^ aMa- 
rilla, aaoetaa, jugar, molestar;# barata, alegre, lepaSa, 
terronss, oemento, misera, limpla;# pledra, hermosa, mo- 
rena, oabo;# fmtal, oon pledras, labradora, hnerta^ niBo;# 
« trlgo, gmesa, chinas, campo, garbaaxos, Arbol,
tiesto.
OOHIISTAOIOHHS HO HHPHÏIDA3 00BBBSP0HDIBKII3 
A LA TABLA 45,
catarro, agradable, agradar;# fatlga, vlaje, cansado, Vlen-
tre, constante, laadrugar, rodlllas, pagada, descanso;# pe- 
resa. Irresistible, del ctro, snfrlda, pesades, incamsable;
a cstorbo, subir, ccntlnut>, tanbores, costosa;# tempcratn- 
ra, bnena, cor?odadf.;« antipatia, l&rga, torpe, (Innoleatia) 
importunante, in--^ raG.ubl©, Intranqulla;# modlsta. creer, 
incauta, leve, pJnoho, ella, lavar, perddn, vestido, fatl- 
gada;* ati»c»2, descansa, bailando;» oojfn, W t M f  (modestia), 
visita, braEO, ropa, bien, zapato;» sentade, costado, a»a- 
bllidad, nojar, moscardonos, gato, plnohar, »a»o;* oariKo, 
tonta, silla, rihonas, oarampidn, uniforme;# enred&r, m&l 
educada, habliur, accot.iCio, pelo.
mnmn9 tmpM
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CIdNfBSfACÏOKBS. BDADBS.
CCN REÎÊÏIClOi. liy*17. 16.15.14.13.12. il.1 . 9. 6. • T T .
grande........ TJ K 5 4 5 4
pesado........ 1 6 3 4 1 1 1 2 1 20.
nlfio.......... 1 3 2 4 2 2 14.
enfermed&d.... 3 2 2 1 1 9.
aolestar...... 1 1 2 1 1 3 9.
dolores....... 3 1 1 1 1 1 6.
ooKOdldad.•■•*• i 2 1 4 8.
desagrad&ble,.. 1 2 2 5.
( tiù 1 e sto ) • * • ' • * 1 1 2 i 5.
eémedo........ 1 <L 2 5,
mala.......... 2 1 1 1 5.
aadar......... 2 1 1 4.
Gansaaolo. ... 2 i 1 4.
00 3 0 8 3 ....................... 1 1 1 1 4.
OU3Ü&......... 1 1 2 4.
ooquefia....... 1 1 1 1 4.
pie........... 1 1 1 3.
Inodîsodo..... 2 1 3.
h 0 Æsb x*e. 1 1 1 3.
eafado........ 2 1 3.
lerantarse. 1 1 1 3.
rmldo......... 1 2 3.
poco.......... 1 1 1 3.
enferma....... 1 2 3.
trabajar...... 1 1 a.
paoienola..... 1 1 a.
aburrimlento... 1 1 a.
bastante...... I 1 a.
frlo.......... 1 1 a.
plerna........ 1 1 a.
demaslada..... 1 1 a.
tramqmiliâad... 1 1 a.
horrorcsa..... 1 1 a.
mlagùaa....... 1 1 a.
grave......... 1 1 a.
gusto......... 2 a.
oabésa........ 1 1 a.
pegajosa...... 1 1 a.
i vseimoa..... 2 a.
llorar........ 1 1 a.
trabajo....... 1 1 a.
papA*«•••.«. 1 1 2.
M i  alfîTicioM. 3 9 6 5 J 7 10 3 7 a 6 5 Ta:-
m  eoNissiAB.. i 2 2 1 2 2 2 4 é 2?-
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éOîTÏESfACIONES
TABLA 46. «mPADO*.
Z5A33S.
CON REPSTIGION. 19.17. 16.15.14. 13. 12.11.10. 9* t. T- TOTAL.
vaMiente...... 3 5 11 11 10 8 5 7 S 5 2 3 79.
guerra........ 3 4 1 2  2 1 2 1 1 2 1 2 22.
alto»••»»•••••• 1 1 1 4 1 4 12.
capltAii.... 1 3 2 3 1 1*.
faerte........ 2 1 1 2 1 1 1 9.
espadol. ...... 1 1 2  1 2 1 1 9.
bneno......... 1 1 2 1 1 1 7.
euartel....... 1 2 1 2 6. .
bataXléa...... 3 1 1 5.
regimlento»,... 2 2 1 5.
feo•«••••»••••• 1 1 2 1 5.
guapo......... 1 2 1 1 5.
Bllitar....... 1 2 1 1 5.
patria.. ..... 3 1 4.
rase.......... 2 1 1 4m
ejêrclto...... 2 1 1 4.
deSApolee..... 1 1 1 3.
Rarcha (1,2)... 1 2 3.
cuota...... 1 1 1 3.
carablnei*o.... 1 1 1 3.
cobard©....... 1 2 3.
Vi.leroso...... 1 1 1 3.
teniente...... 1 1 1 3.
o&ballerl&..... 3 3.
uniforme,..... 1 1 2.
Instrucclôn.... 1 1 £.
guerrero...... 1 1 .
quint0........ 1 1 2 •
servicio...... 1 1 2.
1 1 2.
p losio......... 1 1 2.
tr-î.bAjador.... 1 1 P.
Melllla.......
f
1 1 2.
bajo.......... CgJütÏL 1 1 2.
hombre........ Jo aa &msAàât 1 1 2,
 ^c q . . . . , 1 1 e .
listû......... 1 1 2.
5liî KÜ2LÎ1CIGN. 4 % T  5 3 3 5 6 "4 2 r  4 — 5îr
SÎN dOËÏËSlAR,. 1 1 1 1 i 2 rr
a10 gre;«bat al1ador,asalto,aouartelado,afortunado,ruso,no­
ble, »n-dos-tr«s,def iende;«oo»ttnl8ta,her6loo, armas* «fispada,
brute,capri eho«o;«romano,portttgud s,eabo;«si sloo,g?lego,in-
gOBlero,c&balIerla,trabajo;«regular,obedienteIti^paI0adtteI 
viejoÿbravoI«art11lerîa,gorro,reblo,gaia;«art1Xlero,mare 1ai 
I «firme, af rieano, eoroneX, eneamado, guarda,grande, sable, ar- 
&ado;« eeeopeta, guard!a, eepada, fusil.
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ÎABU 47.
CGKT22TACI0HES. SdaS sIi*./i
COîI KEPEIICIOIÎ. 19. 17.16.15.14.13.Æ*,,11.iÜ. 9. 8. 7. ÎCT .
ve:ede......... 2 3 2 3 5 73 6 2 •
bianco....... 2 2 5 3 3 l 1 4 1 26.
VC r dura....... 2 2 1 1 1 5 ; p.' 3 2 3 18.
bueno......... 2 1 2 1 1 2 3 1 3 16.
grande........ 1 3 1 1 1 2 5 1 15.
CO Ilf lor...... 3 1 1 1 1 2 2 2 1 16.
Xrrî.ucês....... 1 1 3 2 4 1 1 13*
lechnga....... 1 1 2 1 1 2 4 12.
peiucno...... 1 1 1 1 3 1 e.
ireoCQ...... 1 1 2 1 1 1 7.
ensai&da......^ 1 1 1 2 1 6.
hfermo.'io.......'P 2 1 2 1 1 1 ê.
cocilr........ 1 1 1 2 1 6.
coïïîda,....... 1 1 2 1 5.
. . . ... 2 2 1 5.
(Î0 A. * * * ' # * *••#» 1 1 1 1 4.
ri^n. ... .... 1 1 1 1 4.
tierno... .... 1 2 1 4.
bcrz-i......... 1 2 1 4.
duro........ 1 1 1 i 4.
caldo galle-'o.. 3 3.
huerta... .... 1 i 1 3.
leguabro:.;..... 1 2 3.
gorclo......... 1 1 1 3.
blando........ X 1 i 3.
ftadnro........ 1 1 2.
sabzHiao....... 1 1 2.
salo........... 1 1 2.
areoldo....... 1 1 2.
•xquislto..... 1 1 2.
galllna........ 1 1 2.
kojas......... ((-- ■ ■ ■ 1 1 2.
lonbarda...... 1 ' / . f 1 1 1 2.eo*#r...... ter.. ü2 Cfm 1 1 2.
barato........ -T,- - - - 1 1 2.
amarlllo...... 1 1 2*
|S!p||lCION. é 1 1 1 3 4 2 à 5 2 3 )#:
Ü H  èoNiKs^Aa.. 2 1 1 1 $ è i 1 1 ë
vl#rmea, podrido, plantai borrlooi ftojado, guiso;» #n »aX- 
tadop;w plato;« hcjoao;* Alagc, apetltoao* Aelloleae**
pratado, gustoso, verdoso, Jardines**• aJea&n^ aal&al;* *»s~ 
kogadOi aloachofa;* deshcjado. acogollado, toore, an tlor, 
##eo;« ascarola, aplasiado*- azuI, aôelgasieapinaoa.
1 50
  __________ TABLA 48. "DURO _______________________
COÎv'TEl>TACiOKES. EDADE3.
COF REPETICIOF. 19.17.16.15.14.13.12.11.10. 9* 8. 7. TOTAL» 
i&n... r..V . . ?  3 3 4 il 10 4 6 7 5^ 2 5T Ç .
blando..  2 1 4 2 5 2 3 6 4 6 7 3  45.
plgdra........ 2 1 3 2 2 5 4 2 2 1 2  26,
tVLTTép........ 3 5 3 5 1 2 1 1 2 23.
hierro....  2 2  3 1 1 2 2 13.
peseta........ 1 2 1 2 1 3  10.
falso  2 2 1 1 1  1 1  9.
madera........ 1 1 1  1 1 1 6,
suelo...........  1 1 1 2  1 6.
pldta. 1 1 1 2  5.
Boneda........ 2 1 1 4.
diamant#...... 1 1 2  4.
seTlllano  1 1 1  3.
qaeao   1 1 1  3,
corazdn....... 1 1  1 3 .
fuert#........ 1 1 1  3.
oara##lo  1 1 1 3.
malo........................  2 1 3.
carbdn... .... 1 1 2.
métal......... 1 1  2.
IIS::::.;::;; * i i ' ■ i\
caichôn. 1 1  2.
liiaOlZ. ....... 1 1 d 9
tlefBu ....... 2 S.
trabajo.  2 2.
sB'#mGïôN.'"6''"3 3 r  1 " ' " 4 -~3 3 .
i î r m n w i ~  2— i— . r r - i - n r s — 13:
------------- W î î s î Â c ï ^ É O o ^ m î S I s : ; ----- -------- ---
Arafla, eaoasoa. vldrlo, palo, polio, »
pldtino, sabeson, buevo;» bronce, hombre, cabeza;» payed;# 
pesado;# cartdn, aliwndras;- cobre, huasos, plMm;# asp#- 
rdn, meloootôn;# cangrejo, chooolate* para la oompra, car­
ne;» pesa, mamsaaai» almohaddn* blaRco* bmemo, arroz;» 
chuletaa, b&acn, real.
cw m a u »  «mil. .Æ«<feTAB M  emmkt I
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lABLA 42. "F.'iOMA*.
tierr
hernoBUra 
aencllla. 
i&ocenoia 
vuelo.,.. 
enoantador 
ave......
1.»•.. 
aodomioes 
dgnila... 
cblfltosa. 
de color, 
grande. . 
ku«TO.... 
pluas... 
abej a.... 
oaaarlo.. 
liada.... 
okloa... » 
poXllto..
tfs coHiiafg
G0KTB3ÎAGI0NB3. 
C01Î HSPEÏXCION. 19.17.16. 15.
BDADE9
14.13.
.
12.11.10,^ ÿ * 8. 7. ÏOÏ
blanca........ 4 8 6 12 14 ] î 5 ^ T i y 12 13 12 1 .
memeajera..... 8 7 8 6 3 7 2 2 1 44.
boaita........ 1 1 2 1 1 3 1 2 3 15.
volar......... 1 1 2 1 2 2 3 1 13.
p&jarc........ 1 1 2 1 2 1 8.
pichdii........ 1 2 2 1 1 7.
negra......... 1 2 I 1 1 6.
grla.......... 2 1 1 1 5.
voladopa...... 1 2 1 1 5.
alas...... ...*' 1 1 2 4.
p&lomar....... 1 1 1 1 4.
paloBO........ 1 1 1 1 4.
Bans a ........ 1 2 3.
cditdida....... 2 1 3.
ploo.......... 1 2 3.
mensaje....... 2 2.
peqneKa....... 1 1 2.
ddell......... 1 1 2.
kcrsosa....... 1 1 2.
galllna....... 1 1 2.
gorrldn....... 1 1 2.
tejado. .... . 2 2.
azttl marlno.... 1 1 2.
T T  "i"I
... 1 
• I 
1 
1
cMMTH» »  eumi.M K -TAP». «» ■«>« >
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_ _ _ _ _  ÎABLA 50.»13î0iUa0*.___________________ __
cShîksïâcîôhbs. E âMST
CON lEPBTICÎON. 19.17.16.15.14.13.12.1X.10. 9. #. 7. TOTAL#
deiioO?:::::. . 3 6  s 5 g 3 3 's t  i T ï r
vaclo   2 2 2 3 2  10 5 1  2 1 38.
sttclo......... 1 3 2 1 2 3 2 1 6  21.
malo.......... 1 1 1 1 2 2 1 2 7  1*.
grande..........  4 5  1 1 1 1 2 1  16
enfermo....... 1 1 2 2 4 2 1  1 1  15.
oomlda........ 2 1 4  1 2  1 11.
pequeHo....... 1 2 1 3 2 9.
tripas........ 2 2 1 3 8.
lleao......... 1 1 2  2 1 7.
débll ... 2 2 1 2 7.
Vientre.... ... 1 1 2 3 7.
Inerte............... 1 1  2 2 1 7.
duele  1 1 1 2 2  7.
dlgestldn  2 3 1 6.
bueno............. 1 1 2 1 5.
dolorido...... 1 1 1 1  1 5.
copasdn....... 1 1 1 1  4.
sano.  2 1 1 4 .
poeado........ 1 1 1 3.
dpgano........ 2 1 3.
804848. dolor.. 1 1 1 3.
garganta....... 2 1 3.
dnro.  1 1 1  3.
digerlr...... 1 1 2.
Indlgestldn.... 2 2,
kambre......... 1 1 2.
▼Iseera....... 1 1 2.
dloera........ 1 1 2,
aaoko......... 1 1 2.
estreoko.  1 1 2 .
intestines  1 1 9,
blando........ 2 2*
carne .... 1 1  2.
iig~iipgyfcîôN7 r T T ' 2 ““I ~ 7 ~ T -  r  ” 5ST
Sïn ëOKtESYÀH.. __________ ________
ÏONfESTAdlONËS NO SBP A . 
vid&i larlngei» kombre,;» boisa, ic.ido, esôfago:» oargado, 
oallente;» liapio;» all&entOi mnj er; » paladar, pe-
rro;- alimentado, doloroso, aentido, robuste, respira, ni- 
2o. gripe*» peeho, debilidad, doliebte, flaeo;» loitoicee, 
Ir10, cerdo;» cnerpo, hneso, traga.
1 5 8
0 0 Î Î T S 3 T A C I 0 H E S . ÏABIA 31. •apA^.i B D A D S S .
COÎÎ 3SP3TICÎCH. 19.17.16. 13*14.13. 12, 11.10. 9. 8. 7. ÎO AL#
arboi..... 11 8 4 4 3 lÔ 5 8 1 . '
verde.......;. 1 6 7 6 8 2 8 5 7 6 5 9 66.
grande........ 1 1 2 2 1 1 3 2 2 15.
aeca........... 1 1 2 1 1 1 3 2 X 13.
aX .*«....... 1 1 2 1 1 1 2 2 X 12.
larga.. ....... 1 1 I 2 2 1 3 1 12.
olivo......... 1 3 3 4 1 12.
küjas....«... 1 1 1 2 1 1 X 1 9*
îlorida....... 3 1 2 1 X 8.
flop....... . . 1 1 2 3 7s
pequeda....... 1 1 X 2 9.
bonita....... 2 1 X X 9.
(ramo)........ 1 2 X 4.
alaendpo...... 1 2 3.
piBO.......... 1 1 1 « 3.
naranjo....... 2 1 3.
mammano....... 1 1 2.
roa&l.. ...... 1 1 2.
fpoBdosa.. ... 1 1 2.
parejil.. .... 1 1 2.
mogal......... 1 1 2.
gopda......... 1 1 2.
kignera........ 1 1 2.
hernosa....... 1 1 2.
tronoh&da...... 1 1 2,
tPOBCO......... 2 2.
amarilla...... X 1 2.
SIM W#IldlON. 1 1 1 5 2 2 2 4 4 1 2 #
AtH ddlMxiSTAS.. 2 1 1 #
3É STACÎONBS NO RSÎE3'IDAc.
parai;» elovada; rerdosa espesa, enclna. pàppa5» fpmta#
olavel;» floreolen*te. rameaje;. planta. e&eajada* » aarzal.
SBoamada, sneia lelgada podrida, fuerte , lirio. posa;»
gmesa;» colorada. plBChos;» blanea, fina, Mgnlar,merera.
S4
_____________TABLA 52. "LAMPABA*.________________9 o 5 ¥ B 3 Î â G Î Ô N $ s 7  i D A D E S .
OON HKPSTlGlOy. 19.17.16.15*14.13. Igai.XO. 9. 8. 7._ J . c m .
HirTT.... .ttt: 3 ÿ i t 6 4 1 5 f  5 3 ? ît.
bonlta. ..... 1 3  3 2 1 5 3 5 7 6 4 2 42.
’•ma.ratlllosa'*... 2 6 2 5 X 3 1 X 1 22.
boabilla..........  1 1 2 1 3 4  2 4 3  21.
grande   2 5 2  1 1 1  1 3 X 17.
erlst&X........ 1 2 1  1 2 2 1 1  1 12,
alumbr&r.. . . . . 1 1  1 1 1 2  7.
ooBedor........ 1 1  1 1 1 1 1  7.
agul  1 1 1 1 1  1 1  7.
eléctrioft  2 1 1 1 1  6.
preoioaa...... 1 2  1 2 6.
acelte........ 2 1 1 1  5.
pequefla....... 2 2 1 5.
lU2ilno3a....... 1 1 1  1 4.
alto.................. 1 2 1 4#
blanCtt........ 1 1 2  4,
repujado... ... 2 1 3.
brillante  I l l  3.
kersésa  2 1 3.
•ttoia......... I l l  3.
tnce&dida  2 X 3.
Terde......... 1 2 3.
•aXa.......... 1 1 2.
aXnmbr&do  1 1  2.
•leotrieldad. . , 1 1  2.
Aladino....... 2 2.
China......... 1 X 2»
gas  1 1 2.
redonda  X 1 2.
limpia  1 1 2,
Xmjosa.............  X X  2.
negra. X 1 2 #
Tea........... 1 X 2.
amarilla  I I 2.
CoXorada   X X  2,
8I§ COKTESTAH.. ^  T  1 " ^ ^  1 1 1
CONTESTÂÔIONÊS NO RBPETÏDA3.
Volta, gagrario, colgante, altar, Xncc;» moderma, adorno;# 
amcha, bronoeada, Inciente;» Iglesia, saldn;» metal, rota;
m aeetileno, eler^nte, ape-gada, alusibrante, bujîae;» pla- 
teada, broncC) la^parepo; » vieja;* tela, i»03a, papei;» 
eoXgada, ohica;» barnizada, encarnaâa, cable;» mala, r&ra. 
fmmdida.
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OONismctOîTSS ED.4BS.J•
CON BKPSTICION 19 ,17*16.15..14.13. 12.11.10# h T. m  •ijormir....... 3 2 2 1 3 1 3 1 2 4 4 2 .
tttXtO »••••« 2 6 4 1 2 4 1 1 X 22.
desplerto..... 5 2 1 1 3 1 X 1 X X6.
muoho........ 1 1 1 1 1 1 1 X 2 le*
saeflo........ 1 1 2 3 X i .
Vlrge»....... 1 X 2 l 2 7#
DioR 1 1 2 X X X 7#
miedo••« »••••• 1 2 1 2 X T.
00Ras........ 1 1 1 X 1 X X 7.
QQJ&A •• *• •••••• 2 1 1 1 X 6.
TiOOÎl® *»*###### 1 1 X X X 5.
«ladre........ . .1 2 1 X 5.
amor......... 1 2 1 X 5.
bonlto....... 1 1 1 1 X %.
fuerte....... 1 1 3 9.
nlflo....... 2 2 X 9.
iluslones.... 3 I 4.
bien...... * 1 1 X X 4.
duloe........ 2 1 1 4.
profundo..... 2 2 4.
dormido....... 1 1 2 4.
angelitos.... 1 1 X 3.
fells........ 1 1 1 3.
Jesls........ 1 2 3.
bueno.... .... 1 1 1 3,
oielo........ , 2 1 3.
m.%1.......... 1 1 X 3.
liombre....... 2 1 3.
posûclilla.... 1 1 2 •
lauerXos...... 1 1 2.
dickosa...... 1 1 2.
ga.tü3 . ..... . 1 1 2*
oontigo...... 1 1 a.
deiioloao.... 1 1 c.
amoroso......
amlgas.......
1
1
1
1
2*
. 2.
dnloemenie.... 1 1 2.
ro?jcar. . .... 1 1 2.
precioso..... 1 X 2.
agradable.... 1 1 2.
a g u a * . 1 1 a.
mudeca....... 1 1 2.
tonterl&s.... 1 1 2.
riaa......... 2 2.
B4l0......... X X 2.
papd.......... Wtïï“îj X X a.
î#o.......... 1 X 2#
1 56
UBLA 53. (contlnuaolôn) *
X •! .X6. 14,1 . 12.11. x . . . .
BÎN RKPEV 0 .
SIH COH B8TAR..____________   2
éOHÏESfAOÏoiySS HO BE Et AS. 
trlcteza, Xetargo, robo;* aXegria, gosar;» r&ro, mmerte, 
bcrrcres, eRoelommmt### vaoaoionce, bajc;# aovlo, Borlr, 
fantasia, reyes, placer, Tlrlr;» campo, agradableaeate, 
pasteles, nieTC, M&ruja;» corn gusto, la verdaâ, faailia, 
Juguotes;» ballar, poeo, hermama;» largo, de vItos. des- 
pacio;» claro, coleglo, brujas, que voy a ir aX coXegio, 
liujer, loco, pequefio, eueto;» deapertar, alegre;» carna­
val, tio, lue Juega, nido, lobes, Xadrones;» dientee.
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tabla 54. »
SONÏBSIAdloSlS. llQAXaiS•
COM BBFinClOM. 19. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10* 9. 6. 7. TO .
oanâyfo..... 4 8 11 11 11 3 2 2 1 1
vastldo ••••*«*'• 3 3 2 1 2 4 3 6 3 4 4 35.
verda................. . 1 1 2 1 1 2 3 3 1 1 16.
limôtt......... 2 2 1 1 3 9.
olaro......... 1 1 2 1 1 1 1 #
bonlto*••■•••«• 1 1 1 1 1 1 2 8.
Odlabaza...... 2 1 2 1 1 7.
azul.......... 1 3 2 1 7.
color......... 2 2 1 2 7.
ilpie......... 2 2 1 1 6.
traja......... 1 2 1 1 1 6.
anoarnado..... 1 1 2 2 6,
0 r*o ####** * •* ••• 2 1 1 1 5.
Colorado....... 1 1 1 1 1 5.
binder.^....... 2 1 1 4.
roov....... 1 1 1 1 4.
. V  ^a  ^  ^- i% b Ct ItO 1 1 1 1 4.
pijaro....... 1 1 1 1 4.
flop...... 1 1 1 3.
hueyo......... 1 1 1 3.
asttfre ....... 1 1 1 3.
pap el......... 1 1 1 3.
tela........ 2 1 3.
magro..... 1 2 3.
j arsay........ 1 1 1 3.
rojo........ .. , 1 1 1 3.
oacturo........ 1 1 1 3.
ttorado....... 1 1 1 3.
odio.......... 1 1 2.
■ombraro...... 1 1 2.
auto.......... 1 1 2,
aalocotÔB..... 1 1 2.
yama.......... 1 1 2.
laplcaro....... 1 1 a.
bianco........ 1 1 2.
koja........... 2 2.
i lK  BSPSTtdtOB# i 4 3 3 1 5 I 3 4 4 t 3 43,
8XN ëOHTESXAR.. 1 1 3 1 1"
bota, feo;» tapota, earta, kermoao, gusaao;# eaapo, aifio,
paSualo;» cklao, hombre, mano;» pial;» anformo, grano, 
banco, bluaa., eolchôn;» bata, llbro, Jaanln, mantel, teaho; 
» masa, marlpoaa;» da&eolorido, tranvla, wanzana, abrlgo;= 
■Ottilia, fapatllla, papalera, caja;« zapato, ttar^m, dion- 
ta, globo, palo, sol, abanlco;» trapo, trlata, pdlido.
«KM*. I
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TABLA 55.
G0HTE3ÎAGÎ0NES. EDAL'ES.
CG!î RSPBTIGÎO::. 19. 17. 16. 15. 14.13. 12. 11.10. ?• ?• 7. _fCUfc.i) 1 k^ nlto» 5 t 4 4 4 1 6 2 i 4 4 3
dxxro 2 2 9 9 4 2 6 3 3 4 2 9 45.
bucTic•* «««,..*« 2 2 3 a 2 6 3 4 4 9 33.
1D1 w Tj 00 3 4 4 2 2 4 2 1 22.
trigc......... 1 4 5 2 2 1 2 17.
tiernc........ 1 1 1 3 2 I
ViGDw...... 2 1 1 2 2 1 9 .
harlna........ 3 2 X 1 7.
alicento...... 2 1 2 1 6.
callente...... 2 2 1 1 6.
ooner......... 1 1 1 1 1 9.
grande........ 1 2 2 9.
llbreta....... 1 4 5.
pobre......... 1 1 1 1 4.
noreno........ 1 2 1 4,
8800...................... 1 1 1 1 4.
gailego.. .... 1 1 1 1 4,
oenteno....... 1 1 1 3.
vino.......... 1 1 1 3.
bolloa........ 1 1 2.
coüilda* • • * « «. 1 1 2,
negro....... . 1 1 2, .
3%bro30. ..... 1 1 2.
de Ingel...... 1 1 2.
saie.......... 1 1 #
mojrtdo........ 1 1 2.
queso,.... ... 1 1 2,
m e s a -. 1 1 2.
panadero... ... 2 2.
alimenta...... 1 1 2.
alga.......... 1 1 2.
coldn..... ... 2 2.
ifN REPKTICIOÎÎ. 8 2 1 2 ^4^ "%-T — 2?r
IîH^Î0KÏË3T aR> * 1 ô - ' *
rose a, coticiiano, grande, francos, apetlto, grande, Enca- 
ristîa, cruclo;» •..«;» eucarlstieo, eortesa;» agra-
dable;» tarugo, eooina;» levadora, agua, itohe, paneeillo;^ 
oandeal, Cürne, oooido;» pueblo, nerienda, rico;» eolora- 
do, queaado;» tostado;» tiens molla.
»
ôèuvnaiiii ctsfiu. 
iesLTAiTîi ei'ufc.»
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 _______  TABLA 56. «JD8TIGIA".
GONTESTAEIOKBS. ^  %DAB#8.
COS RBPETICIOK* 19.17.16.15.14.13.12.11.10. 9. #. . T T .
lacironea....... 1 1 1 5 "5 5 5 t; «
DlcB. ... ..... 7 2 2 2 4 1 1 1 3 23.
îiàld.......... 1 2 2 1 5 2 4 17,
dJvlfta........ 2 2 2 1 1 2 1  2 1 14.
e ever a........ 1 4 2 2 2 2^. 1 14.
Juez.......... 2 1 1 1 2  1 3 1 2 14.
alcalde....--- 1 4 2 2 1 iû.
buens................. 1 3 3 2 9*
**de fucgo**  1 2 3 1 1  ê.
cârcel  1 1 1 3  6,
grande ....... 1 1 2  1 5.
hombre  1 2 2 5.
juzgado  1 1 1 1 4.
  ... 1 1 1  1
jupticler:.... 1 1 1 1  ^.
mujer......... 1 1 1 1  4,
tribunal. .... 2 1 1 4.
CC21 los mal OS.. 1 1 1  3.
gobierno...... 2 1 3.
abcgado....... 1 1 1  5.
falsa  ... 1 1  1 3.
juste......... 1 1  1 3 .
juiolo  1 1 1  3.
robo.......... 1 1 2.
injusticia..... 2 2.
•Borms........ 2 2.
sm&ble........ 1 1 2 ,
lufam#........ 1 1  2.
sauta......... 1 1 2.
blsa ktoha  1 1 2.
eastigadora.... 1 1  2.
robar................... 1 1  2.
matar......... 1 1 2.
poli oia........  ^ 1 1 .2,
M ^ B P m O I O H .  4 t '3 4 7 7  6 6 3 3 2 4  .
gOTtSSiTAH. ■ 1 1  1 1  5 a 4~~y~T~T 35%
8Ô5ÎB8»ACI0II13 NO SBFKIXDAS.
Kurtin«<,«n oa8a,l*y**,r#»i;« r«o,d,llto,la vepdad,,eb#p- 
uador.srImln&l,#n todo.èonoienola;# pu*blo,peeta,sin sou#* 
oisusia;» 8angrisnta,4Îrada,deolarada,orusl;» koumada,!#- 
Ys,suprsR£.,eterna,siu dslltb,tsm#rarl&, justlfioador;# sa- 
talana,Talerosa,fuerts,sspada,teaîbl©,prudents,traldor; « 
capitAn,m^J.h‘imorada, civil, giiardlas, trabajo,pa-dre ; * mlmia- 
tro,vsrdadeï*a,fortal€sa,tBerecida,pcrd6n,ln©xorable;» jus- 
tifioada,libsrtaâ,uucha;» maldad , p en 11 ont#, gencr d.1 ; # us- 
sssaria,sxagsrada;» uifia, psgaBar, nspts, pooa«
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 ____________ÏABIA 57. •CHICO»* _______ __________
CONiESÏACIOHESl SDADES#
CON RSPSTXCIOH. 19.17.16.15,14^13.12,11.10, 9, 8. 7. TQTaL.
iïî^~::.T:~-Tr*r"r'^r r i “ 5~“3’T ~ r ^ n  43:
guapo......... 1 6 4 9  9 2 2 2 3  24,
tpayloao... ... 3 6 2 1 2 2 3 1  1 1 92,
alto  1 1 1 1 1 2 1 1  3 4  16,
feo........... 1 1  3 1 1 1 2 3 3  16,
chloa  1 1 1 1 2 2 4 1 2  15.
bueno......... 2 1  1 1 3 4 12,
pequeBo....... 2 2 2 1 1 1 9,
slspâtioo  2 2 2 1 2 9*
elegante   1 2  5 1 9.
estudloéo * 1 1 3  1 1  1 6,
niBo. ...... 1 2 2 2 7.
reyoltoso  3 1 2 1 7«
tonto......... 1 1 1  1 1 1 6.
gfande......... 1 1 1  2 5.
apllcado...... 1 1 1  2 5,
joven. . ..... 1 1 1 2  5,
holgazâa...... 1 1  1 1  4,
golfo......... 1 1 1 3.
robusto....... 1 1 1 3.
bonjlto........ 1 i l  3*
corner  1 2 3.
listo......... 1 1 2.
agradablo  1 1  2,
her:3090........ 1 1 2.
cuaderno...... 1 1 2 .
itre/ido.............  1 1  2.
bruto,......... 1 1 2.
h ombre  .......................... 1 1 ________________ 2,
5XK sbpbïicioîîT 5~5 6 5 x 5  î "iTT* 2 $7.
3i!T - m m s m r . ------------------ 1— r ~ r ~ r ~ -------- r~ ~ — i t
dOHIBS^ACIOliES HO BIFEII1)A3. 
eaoolar, veslsoe, fuersa, liliputlénse, pantalôn, Cmlver- 
al'lad, Valero so, eaattorado;» Ingenloso, mal ado, trab&jador, 
del^ a.do, torpe;» rublo, aoso. eneantador, juguetôa, pmpltr 
deaaplloado;» ilustrado, uoyillero, llbro, religiose, gua- 
3611;» piadoso;» bajo, honrado,eWegante, graoioao, desebe- 
diente;* gordo, aerio;» deaastredo, aatipâtieo, kablador, 
horrible;* chaio, rojo, pobre, calle;» bondadoao, vallen­
te; * imbécil;* mono, pelota, dientes, mayor.
) üvuï/.ü.'îîÿ-li? C£i 
1
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üüÏÏÎÜSTÂSir.NSâ 
COK BBPETIGION
TABLA 58. "LBZ".
Clara........
•léctricc.... 
clumbrar.. . . .
blajftica* • • • • - •
1 ara * • • • < • 
boabllla....
^ .. .. 
fn G rt c * • • » ■ 
brlliante..•. 
clirlAad.. . . .
osoxirc.. . . . . . .
resplandecieate 
801.
bnena........
Intenta......
cpagada......
Verde.......
hemosa......
alumbradord-.. , 
bo i^ lta.... . .
mala..........
rerdoga......
maravillosa., .
encarnada....
•ncendida....
pe^nefta......
cristal. .
801ar.........
trasparente...
dlTina.......
8881.........
cmarllla.....
cnoamada....
potcnte .....
propla.......
bella........
oseuridad....
Clcetrloldad.. 
gÏH jg^mCÎON 
fïIT gO^ gSTlH..
EDADE3.
19.17.16.1S 14.13.,iPai.lO. 9. 6. 7. TOTAL.
19. 
19. 
14. 
10. 
10. 
9. 
8. 
7. 
7. 
7. 
7. 
6. 
6. 
5. 
5. 
4, 
4. 
4. 
4. 
4. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
2. 
2. 
2, 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2.
3 4 6 11 ■4 5 ■ 3 3 3"1: 3 è
1 1 3 1 2 4 2 4 1
2 2 4 3 2 1 3 2
1 1 2 1 2 i 1 1 1 3
1 2 1 2 4
1 2 1 1 1 1 3
1 1 4 1 1 1
3 2 3
1 2 2 1 1
1 1 1 1 2 1
1 1 1 1 2 1
1 2 1 1 1 1
3 1 1 1
1 1 1 2 1
1 1 1 2
1 1 2 1
1 1 1 1
1 2 1
1 2 1
2 1 1
1 1 2
2
2
1
g— 6— r-% ' ' g- i r r
sin "i® • • caiSll, oalor, meAioàf a, aie^la, v 1 st ci, f aro# saEOtjP 
rla,tinleblas,nuerta;«dlfüsajazulada,cable,disforme, mes- 
pla&dor,peri lia ; «blan^meolna ; «matinal, celest i al. ,esplcndlda, 
milia;«calle,pooa;«natural,un perlôdico; «sonbra, cordôm,admi­
rable , daflo ; «para, al cob a, lamp aril la, f agi t 1t a ; *lmma ,ver ; #pam- 
talla,vela,alcgre,casa; « farci, moche, violeta, baja, apa- 
i*, grande, alta, Samtillaaa, fandida.
2Sg'NTBSÏACIOHfS.
TABLA 59. ^SALTO».
®ÂÏ)KS.
vu a ZlBJr'BÏXVlUJM.
buena.••••••••- k
X r. 
1
JL V#
5
XJ,
1
4.*T#
“T 6
JLtfl •
5
JLX e.«
5
* Jf •
5 Ib 5 S m
en Termed ad..... 1 2 2 X 5 3 3 1 1 1 1 21.
mala........ 2 3 l 2 1 2 1 12.
Sana...... 1 1 2 1 1 3 1 10.
ni do.......... 2 3 1 3 9-
bienestar..... 4 1 1 2 8.
vida.......... 2 1 1 X 1 1 7.
enfermo....... 1 3 1 1 1 7-
perfeota...... 1 1 2 2 1 7-
9eco (apellido) 1 2 2 1 6.
robustes....... 2 3 3*
robusta....... 1 1 X 2 5.
fellcidad...... 1 2 5.
fuerte........ 1 1 X 2 5.
alegria..,.... • 1 1 1 2 5.
bermosa........ 1 1 1 1 1 5.
Sticha...... .... 1 1 1 1 1 5.
hoinbre.... .... 1 1 1 1 1 5.
di^ r"‘.dera.. . . .. 2 2 4.
grande. ...... 1 1 1 1 4.
compléta...... 1 1 1 3.
p''r5 5da. . . .... 1 1 1 3.
pnca.......... 1 2 5.
Erjer.. ....... 1 2 3.
gracia........ 1 1 2.
d‘^T5cado. ..... 1 1 2.
dfhil........ 2 2.
cuarr*]!0. . ..... 1 1 2.
regular....... 1 1 2.
joven......... 1 1 2.
muerte........ 2 2.
papA..... . 1 X 2.
3XN HÉ^i'.TCfOH. « 1 6 1 è ■”*5 S
SÏH TÇîitESÎiS.. - 1 '2 1 '2 2 $ 2C«
CUBTSSIÂCX0SJS3 SO RS^SIIDAB. 
prcvecho, herEoeura, sanatorlo, carme;* envidlable;« abar- 
dante, gordura, contagiosa, agradable, Pedro, estôaago;* 
mejorable; « esoasa, pepuefla;» diaria, aeenasada, corn vale 
cia, desoRP, persona;* heraeno, correr, gozo, riqueza;« 
vlejo, apetlto, muere, toner, peleando, vcrdadera;« aie- 
Drueba.. desarrolla. nadre. feliz. bien ? * imvamtad.
cen
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C0KTi:SîAC10SBS.
TABLA 60. «OAIBCISKO». 
BDÂDÊSI
CO’T KBÎ’STÎOIOÎÎ. 19. 17.16.15.14. 13. 12.11. 10. 9. 6. 7. TOTAL
P.ipalda....... 5 3 4 4 4 a 1 4 4 1 i 33.
cri?tlaao..... 5 4 4 1 3 2 4 2 4 2 1 32.
dootrina. ...... 2 1 1 2 4 3 2 2 1 1 5 5 29.
religiose..... 5 3 4 2 6 2 2 4 28.
rvsllgidn...... 2 3 1 3 2 1 4 2 4 3 1 26,
boni to........ 1 1 1 2 1 5 4 2 3 2 2 24.
Lies.......... 1 1 1 1 1 1 5 11.
baeno......... 1 3 1 3 1 1 1 11.
catdllco...... 1 2 2 1 1 2 1 10.
grande........ 1 1 1 1 1 3 1 9.
iri3tructivo. •.. 1 2 1 1 5.
1ibro......... 1 1 1 1 1 5.
Jv?.3acrlô :.•!..... 1 1 1 1 4.
iiu.nlamie'it/ s. . . 1 1 1 1 4.
i equelio....... 1 1 1 1 4.
Hstadiar, .... 1 2 1 4.
cjitaqulst c..... 2 1 3.
Garda......... 1 2 3.
Asteta........ 1 1 1 3.
4prander. ..... 1 1 1 3.
gordo......... 1 2 3.
graadtica..... 2 1 3.
Aldus......... 1 1 2,
santo.. ...... 1 1 2.
hiatdrloo..... 1 1 2.
Sauor......... 1 1 2.
hojeado....... 2 2.
4 1 è a a 1 ? a 1 '^55:
SIH C&TS3*ACI0H• 1 a 1 1
QOHTESTâCIONSS HC BBPSTIBA3.
I , , „ ----- ^ ^  —... w ,  •WOW.BTVJ» V»—
tequeais;« protestante, sagrado;* deshojado, roto;« muevo, 
verdadero; « largo;* eredo, apreadido, Hietorla Sagradaf*
, reaaa;« aaîve;» preoloso, bermoao;* oartill 
leer, tabla, padrenuestro, coleglo, letras.
cm»Al
16 4
flONTSSTACI;
lABLA 61. «MEÎÎOHIA*.
f.IK
IÏK
EEPEITCION
ÔÔÎÎlfkSÏÀE
edae:
OOK REPEIICIUl.!. 19. 17.16. 15. 14.13. 12.11.iOv 9, 8. 7. TOTAL.
la# « . « «••• 2 3 3 1 ' s 4 '3 30.
buena #••••.•• 1 1 1 2 4 4 6 2 5 3 29.
ent end Im lento ! 1 2 4 1 3 4 1 3 2 2 3 26.
grande•• • • • « . 3 2 3 2 2 1 2 1 16.
frdgll. .... . 3 1 3 6 1 1 13.
feliz...... . 5 4 3 1 1 14.
nucha....... 1 2 1 2 1 7.
nlSa........ 3 1 1 1 1 7.
poca........ 1 1 1 2 1 6,
tori'©....... 2 1 2 5 •
IntelIgente.. 1 1 1 2 5.
listo#••••••» ! 1 1 1 1 4.
Inteligencla. 2 1 1 4.
larga....... 1 1 1 1 4.
voluntad.... 2 1 1 4.
t en e r ##$*#.#. 1 1 1 1 4.
facultad.... ! 2 1 3.
recnerdo.... . 2 1 3.
record 5ir.... 1 1 1 3.
d’lra......
libro.......
1 1
1
1
1 1
3.
3.
dc COaam.... 1 1 1 3.
acordarsc.... 1 2 3.
e^tensa..... ! 1 1 t' •
dc3] cjadd. .. . ; 1 1 2.
tulento..... 1 1 2 .
estudlar. . . 1 1 2 .
dsspierta.... 1 1 2.
c ;.bt . . . . 1 1 1 1 4.
eii tender. . . 1 1 2.
olvido.. . . . . 1 1 2 .
leccidn. . . . 1 1 2.
p e n s a r . ...... 1 1 ■ ■ 2.
T e r  r, a m i e n t o . . 1 1 ■ 2 ,
h o r i b r e ...... 1 1 C. t
T ~ l ~ § — r~T~5
1 ~ T T '6 " « "5C
L, estudio, pa3as,nlagunü* 
fr#0uemt e^
CGNTSSTAtJIONBS NO RETEÎIBÂS.
pôtenciit, Gscasez, Gxtraordlnaria, 
è f i caz, 3Ti€ A le ; « dcsarroll ada, e@e&
mo sa, estruj eada, aablo, porteiitosa, Jofbn,exageradaj« cx- 
celente, pierlda, bast^nte, adelantada, pesada, dti.1, llge- 
ra;w Clara, déficiente, paquefia;* eetimada, callejera, des- 
coEimal,absoluta,persona; « oopiosa,embrnt eoida,trabajo: » 
tdnto,fiJt,sé la lecci6n,capaoidad,bnrro:«calcular,de tedo; 
fdcil|dlchosa,e8tndio,veetido,MiroaAo,ae t  « eb-
8«rTacl«n.
] 'te:
TABLA 62. «OWA».
80ST1STACïC:Ê3. ^ KDABKSt
COH IlPIirciCi:. 19.17.16.15. 14.13.12.II.IO. 9. 8. 7. TOTAL.
ISTTTTT r  y r — T f T
bUaea........ 1 3 2 2 3 4 2 2 7 1 4  7 )&.
âtseavrladci. . . . 2 6 1 8 5 2  2 1 27.
mamsa......... 2 1 4  2 1 4  1 1  1 17.
aagva....   1 2 1 2 1 3 1  11.
peqaefta  1 1  1 1  2 3 1 10.
laauda  .... 2 1 2 1 1 1 1 1 10.
oabna  1 1 1 3  3 1 10*
nebaSo  . 2  3 2 1 1 9*
oordaro....... 2 2 1 2  7.
pastor........ 1 I 1 1 1  1 1  7.
üanpo....  1 1 1 1  1 1 1  7.
IssKs......... 1 1  1 1 1  1 6.
boalta   1 1 1 1 1  1 6.
grands........ 1 2 2 1 6.
psrdlda.........  1 1 1 1 1  5.
mala  .........  1 1 3  5.
sarmsro.   1 1 1 1  1 5,
gorda   1 1 1  1 1  5.
Sara#............    1 1  2 4.
merlna........ l 1 1 3.
ddoll  2 1 3.
parda......... 2 1 3.
fea  1 1 1  3.
basna  1 1 1  3.
balar  2 1 3.
animal..........  1 1  2,
hlsrba.   1 1  2.
sttsmos............  1 1 2 *
àsraosa............  1 1 2 *
imela...   1 i 2.
^  WklidiÔR. S----T~ï~~S f * 1“ 5"T~5"
«oA s s î h t ; ^ — — i— " T — ~I' 1 ■
ÔB-fifl A 0 0 IB .
•ol«k6*, ■uts.dwabv*, Mdll, momt*, v.lidm;- #*f*r-
ma, llB&a, pasta;^ eaballo;. merrama, gmeao;» baja, pt*l,« 
■aata, holgaxaaa, Ituaild., ganado;» fm.rt*;. (abâja), mata 
■ patast# ooM, grues*;, barra, gaapa, oaBpanllla.
: 1 6 6
_______  TABLA 63. «BjÆ O S  ____________5 S R i I î ï 5 i 5 S f s 7 “ ‘ ^ B a M 3 -
0OH MPITIGION. 19.17.16.15.14,13.12.11.10* 9. 8. T. TOT
«iïieil#:...  T"
aftta.......... 3 6 2 3 6 2 2 5 4 4 4 5 46.
grande  2 1 2 2 2 1 3 2 3 1  19.
blanoo  ... 1 3 1 2 2 1 1 2 2 1 16.
mar   6 3 1 1 1 1  13*
aol   . .. 1 1 1 2 2 1 2 a 12.
bagaree. 4 . . 2  1 2  6 11.
frio . . *  ....  1 2  1 2  1 7.
Iapresi6n...... 1 1 1 1 1  5*
largo.  1 1  1 2  5.
agradable ..... 1 2 1 4.
tresoo....... 2 2 4w
sino............  1 1  2 4.
ducha...........  2 1 1 4,
pequeRo  1 1 1 1 4.
aapho......... 1 1 1 1  4,
baeao  1 1 1 1  4.
eetreeho.. . .. 1 1 2  4.
p l a p a . 1 1 1 3.
nifio .**». 1 1 1 3*
de ohlna...... 1 2 3.
hemoso  1 1 1 3.
llmplo  1 1  1 3*^
bonlto......    1 1 1 3.
badero.... --- 1 2 3.
llmpleza.  1 l 2.
poroelani  1 1 2.
ndmol .... 1 1  2.
maria   ........  1 1 S.
amplio..... 2 2,
megro. ....... 1 1 2 .
ealndable  1 1 2.
bonde,. . . . . .  1 1  2.
nia agna  1 i 2,
plee # 1  1 2.
amarlllo  2 2;
»oto.......... 1 1  2.
emerpo. ...... p. 2.
ft&l gltP>TIGI0l7r"l‘'^~T^ 2"'4 2 ' § ~ 3 3 4 2 3
. __  ~ i ' 1 2~ 1 "  ■.
C0a£33îaSÎüNB3 no RBPSÎÎEâin 
termae; # vera.no, rrescura;» espacioso;* refresoanto, eaaal- 
te;# templado, estupendo, ehloo, eaponja;« pellgrodo, 11m- 
plar;« delioloao, oubo, Innndado, dorado, vlejof# moderne,
enfermo, perrito;* baüador, oaballo, majores:# lavabo al­
to, refroaoarse, lavar;# perfaaes, fuerte; _
iiMMtii aariAv 
VAS a# aewaii"
Tabla 64. •choza».
iéjJflSiACIONSS. .
COH RIPECIGION. 19. 17.16.15. 14.13.12.11. 10. 9. 8. î. TOTAL.
paj^ a # • » • . • 5" -4 - 4 r 4 1 1 3 2 3 58.'
pequefla. ...... 1 3 4 • 2 2 2 5 2 2 3 2 26.
pobre... ..... 1 5 1 6 4 3 2 1 1 1 25.
pastor....... 5 1 1 1 1 2 1 3 2 1 3 1 23.
eabaKa..... 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13.
easa. 1 1 1 1 1 3 2 1 11*
hmmilde. 2 3 1 1 1 1 1 10.
fea.... » ..... 1 1 2 1 1 2 2 10.
grande........ 1 1 1 2 1 6.
pobresa....... 5 1 1 9.
frla.. ....... 3 1 1 5.
hombre........ 2 1 1 1 5.
oampo... ..... 1 1 1 1 4.
vieja......... 1 1 2 4.
git&nos. . . 1 1 2 4.
negra......... 1 1 2 4.
baj a #..... ..... 1 1 3.
palacio....... 1 1 1 3.
eaflas........T\ i 2 3.
alta..... 1 1 1 3.
rota........ 1 1 1 3.
imdéo....... 1 2.
misera..... 1 1 2.
sueia......... 1 1 2.
piedra........ 1 1 2.
obscura....... 1 1 2.
buena....... 1 1 2.
hundida....... 1 1 2.
mala * 1 1 2.
animales....... 1 1 2*
oastillo...... 1 1 2.
eueva.........
1 1 1 2.bonita.......^ 1 1 ,3. .Uii fiipXTicioH. 7 5 4 3 3 5 1 2 1 4 1
"ÇONTSSTAa*I
toiNTÎIÎACÎONBS NO RK^BTlbAS.
China, Tlrienda, réfugie, miseri&, campesino, albergue, 
imdigena;* vifla, Cdgaveral, eaHaverasi# l&brader, miserable 
ramas, destruida;== aldeana, madera, mueva; « astable, Imdia, 
palos;# solltaria, valenciaaa, deshabitada, ruinas, abrigo; 
« abrlgada, eaida, rétama;» malueha;» meterse, regular;# 
de barro; » antigua, guarda, ehica, larga;» ormitaHo.
6 8
SorasTACioNEs.
BOH gPBtlCIQg. 1 9 . 1 7 . 1 6 . 1 5 .  U. 15.1 2
* • * * •..... 8 ?  11 B l4 15 ÏS X4 lu 12 9 6
H  W  i 2 " "  ^ ^ fsIrin. - . - - i*.
MtOBdTll  2 2 1 1 2 *  12
«•■paclo  1 1 1 1 3  1 e
1 14, 5. .11
8 T5"ïg’I
1 1 3
1 3 4 1
3 1 3 2 1
 
I 1 1
1
1
1
1
1 1
1 1
1
1
1 1
1 1
1
7
1
1 1 12.
*#P0plM0 2 l l ï ' ‘' * t ’
  3 1  I;
2 5.2  A .
■ • t K > . . .   I 1
oooh#......... 1 J
s u . . i '  '  I  #:
tlenpo........ 1
fj®  X 2
ligero   T
rayo     ^ p
velo*   5 g
p] 
2.
3.
2.
oorreo,.. 
de prisa, 
en segni( 1 1
♦ w ,   ^ n;-fjTEsf^CînWTTô3>KmîL;â:-----
# ; # m e
BofoBo;# i.uieto;» calaoso;* pronto;« perro.
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TABLA 66, "AZBL".
£LAJD£â.
OOH RIBETICIOÎÎ 19 17. 16.15.14.13. 12.11. 10. 9, 8. 7. total.
ëiclé,....... 15 12 14 16 11 7 10 "ir i 5 4 2"“' ni."
rcetido...... 1 1 2 2 1 4 2 3 2 4 22.
ecicste...... 2 2 2 3 4 1 1 15.
marine....... 1 3 1 2 1 1 1 2 12.
claro........ 1 1 1 2 2 1 4 12.
amarillo..... 1 1 1 1 2 1 2 1 10*
bomito..... 1 2 1 3 2 9.
vcrde........ 1 2 1 1 4 9.
mar....... 1 2 1 1 1 é.
ncgro........ 1 2 2 5*
abrigo....... 1 2 1 1 5*
tcla......... 2 1 1 1 4.
eecuro....... 1 1 1 1 4.
traje........ 1 1 1 1 4.
allil......... 1 1 1 3.
firmament 0.... 1 1 1 3.
Mito........ 1 1 1 3.
Colorado. 1 1 1 3.
nnbes...... 1 2.
ojos.... ... 1 1 2.
pilido....... 1 1 2.
cncarnadc . . 1 i
Capa..... 1 1 2.
x*o#a. . . . . - • 1 1 2.
kC8 a « » ....... 1 1 2*
sombrero. .... 1 1 c ,
blanco........ 2 2.
its #BTTGION ■ -4- T î 3 2 3 $ r
SIN OONtSGTAH. 1 1 1 5 ■fT"
cor: 2tisi GITES NO HSlStlBAS.
Alcalâ-Zairiora,, puro*a;« aroo-irls, luz, exra&elo, pare#;* 
*,.•;« el^otrlGO;^ banda, hilo, azulete, rojo;# lipiz, oa- 
misa, color, velo;» ventana, habitacidn, enagua, azcllaa;* 
a«mlcjo;*= lescolorido, fcc, mapa-arandl; « libro, mesilla. 
nifia;# roi a, mor&do, suelo, coche, preeicso, or^ario, flo­
rae; « pic:1, lazo.
Oëiÿsœiî'
2^ o^Ltad ag j-
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 _________ tabla 67.
B5SîS5iaoionb3. ^TlDÀmT^
BOB HBa^SIIOIOH. 19.17.16.15.14.13.12.11.10. 9. g. 7. I .
«aaiB» 7”.. 3 9 F '8 i 5 J 2 I S I
«0»#!*......... 2 1  1 3 1 2 1 1 2 * 3  ai.
ÏMt.............. 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 *  21.
■Éeha ........ I l l  1 3 5 * 2 2  2B.
eeaiâ*........ i l l i  l i i  i * la.
a*a...........  I l l  1 1 1 1 1 3 1  12.
pobre......... i l  1 1 1 2  1 1 1  le.
cnaAe........ l 1 2 2  1 1  1 9.
«IK».......... 1 1 3  3 1 9.
feroe......... 1 r 2 l l i 8.
etro*......... 1 1 2  1 5.
poee.. ..... 1 2 2 5.
herrlble...... 1 1 1 1  1 g.
kMbrlfeiiUo  1 1 1 2  5.
te»*».................  1 1 1  2 5.
mele...............  1 1  1 1  *.
**»»»  1 1  1 1  *,
.........  1 S 3.
aarto......... 1 1  1 3.
Intensa  1 1  i 5]
dcvorador I  I l l  3.
terrible............. 1 1 1 3*
bw»». ....... 1 1 1  3!
peneeilio  :i % 2
neeeeid^ci  l l •’
peetelea...... 3 2*
megra   1 1 o‘
eetdm&go...... 1 1  S'
wecl  1 1
eepantoHu  1 1  5*
ee«M»........ 1 1 3
0 #**..............  1 1  9
per *......... I l
Braesiada  1 i
baatante  o 2.
apatite.................  . 2.
laaa.................... * J 2.
kambra  i t  2.
fiBNtfifÂdïoNfS: Èüasizr
don BSFEIICIon. 19*IT.16,15. 14,13 12.11*10* 9. i. T. 0
bmemo•••«•••••• y 5 5 5 0 4 - * '
miaa.......... 5 3 2 4 3 3 5 4 2 3 6 w .
aura.......... 1 1 1 2 2 2 3 2 3 17.
erlstiano. .... 2 2 2 2 1 9.
monagtiillo.... 2 2 1 1 2 1 9-
Igleala....... 1 1 l 1 1 1 1 1 i.
Obiapo........ 1 1 1 1 1 1 1 7.
a a n t o .«.».. P 2 2 1 1 8.
religiose..... 3 1 1 1 1 7.
virtuose.....Tî n 1 1 1 1 6.
malo.......... 1 2 1 1 5.
hmmilde....... 2 1 1 1 5.
fralle #. « ..«.i 1 1 3 5.
eomfesai...... i 2 1 2 5*
oonf eaor....../ 1 2 1 1 1 6.
ministre...... 1 2 1 4.
francise T c.. .. I 3 4.
1 évita..... ... 9 1 1 4.
alto #•••••'. 1 1 1 1 4.
pirroco........ 1 2 3.
earitatlvo.... 1 2 3.
laioo......... 1 2 3.
walwo. . . . . . . 2 1 3.
j? ad^ BB........ 2 1 3.
coroallla... .. 1 1 ,2.
ÉAa^e........ 1 1 1 "2:
oatdlico...... 1 1 2 .
sacristin..... 1 1 2 .
1 1 2.
carifloso....... 1 1 2 .
predicar...... X 1 2.
fapa #.... 1 1 2 .
SiK ÜPEfîCldH. li 0 4 9 3 1 4 5 3 3 5 3 -
'tfÔyf33ÎAS 9e
CONlSsfÀÎÎIONBS iô imfmJDAS.
Qardem&l 3. , <ipostol^o, altar, sagrado, Sefior, J#ads, mi- 
mlsterio, dlgnldad, buen oatôîloo, oeloao, bon#ta, M M #  
M i  mirtlr;» eonvento, alnagoga, repos ado, aantldad, aale- 
al&mo, prudente;# lluatre, romaao, oraelda, aampa&a;# eea- 
feaién, pagano. religldn, piadoao, ehlnoa, enlto, aiapttl- 
00, Bios, devoto;» boadadoso, de ml pmeblo, Altialmo;#*ao- 
tana;# oompasiro, edmeado, paclente, pequedo;# epiaeopal, 
aalmo, edlflc&nte. Mayor, aabio;» gafaa, enaeRa, parrcqela;
• protestante, monja, priotlea;# delgado, bien veatldo, ro-
pa, expllca, roaarlo;# eills, hibito, eomfeaomario^— _____
i;
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TABLA 6?. *XAR".
CONTEST^ .U 6DA]:ss.
co:; KBÎEM luH. 1-. IT.16. 15. 14.:13.12. 11,10. 9 • 6. 7. TOTAL
gr&iide • • • > 2 d 5 1 2 1 4 4 i 3 Û 25.
*•••.. . ■ » # 1 1 1 3 4 4 3 7 24.
iamenso... .j 5 r 4 2 1 1 21.
rio...... 2 1 1 3 2 3 3 2 17.
pro fundo.. 1 3 2 4 1 3 2 16.
So j 0 • ♦ • * • T « • •.> 2 1 2 1 2 10.
Negro.... 1 o 1 3 2 10.
axuX.•..>' • • 1 1 I 2 2 1 2 10.
Medlterr'■ 0 . . . 1 1 1 1 1 1 1 2 9.
pequeho. . . 1 1 1 1 3 7.
saX&da.. • • .... r'. 1 i 1 1 6.
extenso.. 1 2 1 1 5.
0las•..* 1 i 1 1 1 5.
Cantibrl 1 1 2 1 5.
playa.... 1 1 1 1 4.
hermoso. . 1 2 X 4 .
baSarse... 1 i 2 4.
verde.... 1 1 4.
bonlto.... 1 1 1 1 4 .
hottdo... . 1 1 1 1 4.
peeea.... . • » • 2 C- 4.
bar 00.... « * « • i 1 1 3.
aereno--- 1 1 1 3.
delloio&o. « * # « 1 1 1 3.
Manor..... 1 2 3.
teapestaa. 1 1 2.
alborotado 1 1 2.
agltado... 1 1 2.
tranqnllo. 1 1 2.
revnelto.. 1 1 a.
eepaeloso. 1 1 2.
bareo.... 1 1 2.
Oedano.... 1 1 a.
verdoso... ... 2 2.
Oasplo.... 1 1 2.
malo..... 1 1 2.
Tajo..... 1 1 2.
eatreoho.. • • • « 1 1 2.
dxir aiPEiicioH. 12 5 4 6 3 5 3 3 1 ? 1 1 55.
SZM CONTESTAÜ.. 1 2 2 3 1 l2.
Pà6VL'm 5
n
â J
1 7 3
00HTX3T AGI ONES HO SXPXTIDA3 C0mBX3P0NDIX«TBS A LA TABU 69.
Oitras, almejae, innaiiaiclaA, baRo, tpaloionmroi navaga- 
eiÔa, #ncantadora, borraacoac, rooas, Azof, bnqaa, torran- 
taar# AtXlntico, insolente, maerte, laguna, linpieaa, tem- 
peainoao;» Am&rllXo, Blanco, snbmarino, ideal;# revel##i&n$ 
bravo, vielento, querido, bella, ballena;# enfurecldo, 
apaoignado, bueno;# Biltico, bravio, anoho, (mal), de Irtnf 
m orilla, turbio, de las Indies;# llanura, Baroelona, na- 
vegante;» furioeo;# oalmado, tierra, elaro, lago, plaoido, 
largo, lavar;» GoruRa;# aadan;#
(50NTBSTACIG::23 ho REPETIDXS 00H?ü3?0HriBHTSb A LA TABLA 70.
encéfalo. 
bold;# gn- 
ria;« more 
seso, loro 
sombrero, 
caballo, p 
tronco, 50 
mujer, a.-c 
rema, peio
V iol'i, familia, coroau., Lipopdtamo, pAjaroa;# 
ri6n, c rnero, 3errIn, sopenoa, bermusa, memo- 
i.i., entrelarga, piojosa, ûtii;# preolosa, sin 
, buey, marcador;# jaball, Marla, bella, dolor, 
I'lrga, hablar, v^oa, asrluza;» airosa, oerrotda, 
ersona, pollino;# yegua, torpe, despeinada;#
Jidi, aiargada, partida, aucla;^ toreIda, cuelio, 
Ha;* blanoa, tengo, diante;» paioma, negra, mo- 
oonvjo.ilit
flONTE§Ti.CIONËS 3DA3E8.
W H  BSPETICION 19.17.16. 15. 14.13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. TOTAL
*»••*•••■•• 3 é è 3 « Ê 2 3 2 .
*#**#&&.... « 2 3 1 2 3 3 7 5 5 X 32.
grftnd«....... 2 4 3 2 2 4 1 3 X 4 X 27.
dmr#......... I 2 3 1 1 1 1 X 1 X 13.
gorda........ 2 2 2 2 1 2 X X X3.
oAdmlada..... 1 2 2 3 X • 9.
m#l6a........ 1 1 3 1 2 X 9.
redoada...... 1 1 3 2 1 #
r u M a ........ 1 2 2 X d#
a*ao......... 2 1 1 X 9.
oaappo....... 1 3 X §.
k%#@a........ X 2 X 4.
ohoi^iito...... 1 2 1 4.
oalva........ 1 1 1 X 4.
perro........ 1 2 X 4.
bealta....... 1 1 X X 4.
%ovo......... 1 2 X 4.
hombre.. . . . 1 1 <£ 4.
aloormor f .. 1 2 3.
loea,... .... 1 2 3.
fo%a.... .... • 1 1 X 3.
oordero...... 1 1 1 3.
plaa# 1 1 1 3.
oabello. . . . 1 1 1 3.
t&leato...... 1 1 2.
da ajo....... 1 1 .
rliada....... 1 1 2.
déforma...... 1 1 2.
leds......... 1 1 2.
eaadrada..... 1 1 2.
desatorrJ-llrtCia 1 1 2.
latellgente... 1 1 2.
crdneo....... 1 i 2.
ywlada * «...- 1 1 2.
toata........ 1 X 2,
orejam....... I 1 2.
testarmdH.... 1 1 2.
alEa........ . 1 1 2.
g a t o ... 1 1 2.
burro........ 1 1 2.
1 1
llK ItEPKTIOIOK 6 r 0 4 u 9 .5 3' 4^"3 r -5?:
St» 4R. 1 1 1 3.
I' î^'iiPïsattu c-ttsVii.
M «WWÿ*
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TABLA 71. •ÎSriJfA».
80HrtstÀC]0':v:3 EDADE3,
COH MPII'CIC/a 19. 17.16.15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. a. 7. TOTAL
e&lieat#. . *“*2“ 8 8 Il l4‘ '9 'T 'S 8 8 6 95.
Oftlor••*•>••> 12 5 5 4- 3 1 3 6 i 1 4 6 51.
ealentar..... 1 1 4 3 1 3 4 5 92.
grafide»•« ••« t > i 1 2 1 1 1 -w 1 T_ 3 1 14.
...» 1 2 1 1 1 1 10.
brasero.. ... 1 1 2 1 3 2 10.
hlerro.. • - • l 2 2 2 7.
carb6a....... 1 2 1 1 1 6.
petrdleo..... 1 1 1 1 1 5.
pequeBa...... 1 i 2 1 5.
calefacoâ/ii. . 1 1 2 1 2 7.
enoendldr.... 1 1 i 1 1 5.
luabrc....... 1 1 3 5.
Inviemo..... c- 1 1 4.
poroelaa^.... 1 i 1 i 4.
f^iLS •••««*• «... 1 1 1 1 4.
bonîta....... 1 2 3.
asgra........ 1 2 3.
eatupeadt ... 2 2,
agradablo. ... 1 l 2.
busaa........ 1 2.
ooelaa.. * ' ' i X P.
1 a..." i
agua.... 1 1 2.
•llotrio..... 1 1 2,
rota......... 2 2.
fogdn........ 1 1 2.
SIH BIPSTIGION 1 1 2 1 i è i 3 1 1
eàiuTOsa....
radlador..... 1
emfermeria.... 1
oandeate.... 1
alta....... 1
ardlendo.... 1
apagada.. « » » 1
ardieate.... 1
roja.. ..... 1
hifXo... ... 1
gasoXima . .. 1
de boXas.... 1
maXa....... I
korallXa.... .1.
SEO okîkstar. '1- -r T ~T- 2 8.
-'i
6SSKfÜfÂSÏÏÏNXS.
tABLA Ta. "w m w .
foisxs.
OOH m&BTIGION. 19.17.16.15.14.13.12.11.10. 6. î- ^oorlo.......... . 1 1 1 i 1 6 5 4 6 S .
L»-Caballero.... 9 9 3 5 3 3 4 1 1 1 39.
camino........ . 4 2 5 2 5 1 2 2 3 3 1 30.
yestldo....... 3 1 1 1 2 3 2 2 2 17.
métro......... 2 1 2 3 1 1 1 XX.
paseo......... 2 2 2 1 1 1 9.
pelo.......... . 1 2 2 1 1 1 8.
amoào......... 1 1 2 2 6.
palo.......... 2 2 1 1 6.
estreeho...... 1 1 1 1 4.
banco......... 2 1 1 4.
rlo........... 2 X 1 4,
pasillo....... 1 3 4.
tela.......... 1 1 1 3*
trem.......... 1 1 1 3.
cmello........ 1 1 1 3.
pescneso.. ... 1 1 1 3.
eiefio......... 1 1 1 3.
pe^nefto....... 1 2 5.
pantaiôn...... 1 1 2.
0 arrêter cl...... 1 1
tr&je......... 2
calle......... 1
cabello.......
vlaje.........
Olralda.......
cordôn........
serplentt.....
hombr#........
papel. ....
lâpl*  ....
b&jo ....
m&r  ....
gr&ade... ....
hilo..... ....
abrigo. . . . . .
lombrlz.......
pan...........
ftrbol. .......
euerda... ......
IIÎÎ ÜOaiE^TAÈVT
2
2
1
T ~ 5  “3  4 T
' T 5 T T
1
1
1 1
2
T T T
2, 
2. 
e- • 
2. 
2. 
2. 
2. 
c . 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2.
fiïP* = moda,caEü$»s alc kic hé n,oa11e j * & & o ,inmeaso,mue- 
1 le ; «alto,patio; ««ruido, t Intero, bal côn ; *p lemas ^ maria, q oohe * 
oaml sa ; «£ ilene lo ,b&8tda, extens Ida, auto« despac lo $ galerla^ 
vlema; #gato,jIrai&$#l&garto^ouemto;#oaball#%#.p mma oaballo 
rlmo,uniforme,rabo.pmeatt»ftesa}«lapleerO|aifie rre ee-
lAglO;- tir»;- olatA. - <
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__________________ TABLA 73. »RSLIGIDH*.___________________
CONTESTACI0NK3. BDADES.
CON HEPETIQION. 19. IT.16.15.14.13.1C. 11.10. 9. 6. 7. TOT..L. 
ca^riea. 7..... 10 5 5 2 3 9 & 9 6 4 9 1 71.
orinttana  4 5 3 6 8 6 6 2 3 4  3 50»
Catecîaïto   1 2 1  4 5 4 1 3  21.
buena...........  2 1 3 1  1 1 2 4 1  16.
aanta    1 1 2 2 2 1 1 lO.
protestante.... 1 3  2 1 1 8.
rellglosofi..... 1 1 2 2 2 8.
verdadern ... 1 1 1 1  1 I X  7.
boni ta.. . ........ 2 2 1 1 1 7 .
mon j as...............  I X 2 1 2  7.
mahometanc  3 1 1  1 6.
Oristo........ 1 2 1 1 5.
catollcisr o... . 2 X 1  4,
doctrina  1 1 2  4.
Igleaia  X 3 4.
sagrada  1 1 X 3.
muoha......... I X  X 3.
culto......... 2 2.
moral  ....... 1 1 2.
pagana  X 1 2.
misa..............  X 1 2 .
apostôlici  1 1 2.
episcopal  X I  2.
e&aeflar   1 1  2.
Historia ....... 1 1 2 .
libro  '   2 2.
SXN RËPBiïoiôNl 3 Y 3 i !T 4 é 55.
§fH"8giffgsfAff."r  1  T ’T  ' ' a ^ ----9.'"
^®îiSîïH5îBSW1Spiîî5î3l
oateotmenc, fetiohe, Ripalda:# mmeomeria, estmpend&i* Te, 
olsa&tioft, masona, oouXta, atea* hereje, provec&oea;# mu- 
suXmama, hexvosa, profama;# aeemdrada, mee&iea, ooaéemte;# 
bmdlsta;* bien sablda, espafLoXa, me gueta, demomlo;# gram- 
de, resot» repdblioa, Bios, mala;» ux^amidad, immoral, pre- 
cioea;» mlfio, eetmdiar, cQlegio, deroelén;» emra, poea, 
salve, Aetete.
WMiriSîÜ'
TABLA 74. «AOBi
COHTBBfAdXOHBS. - MtàL9È8.
OOK BIPEtXCXOlU 19.17.16. 14.13.12. IX.10. 9. 8. 7.
lluerte* •••••• •• 5 6 7 7 7 4 12 6 7 7 8 5 T B T
borraeko....... . 4 2 3 2 6 2 X X X 2 24.
duloe......... X 2 2 3 6 X 2 3 X X 22.
Xicor 2 3 4 2 2 X X X 2 X®.
v i n o . X X X X 2 3 X 1 2 3 1*.
maXo..i........ X X 1 2 2 4 XX,
bebida........ 1 2 X 2 X X 8*
beber....... »• 2 1 X 2 X T.
beeAO.......... 3 X X 1 6.
emborraekar.... X X X X 2 6*
aXcokoX........ 2 X X X 5.
eaXor......... 2 X X 4.
rieo.......... 1 2 X 4.
botella....... X X 1 1 4.
amis del Mono.. 2 2 4.
j eres.......... ' X 2 X 4.
ploante....... X 1 X 3.
agua........... 2 1 3.
oorriente. .... 1 1 I 3.
ooflac......../ 1 X 1 3.
del Mono..... . 3 3»
quera.......... 1 1 2.
alcokoliamc.... 2 2.
deXleioso..... 1 X 2»
borrachera..... 2 2.
Babroso....... 1 X 2.
embrlagado... . X X 2.
exquisite.... X X 2.
liquide....... X X 2. ■
flojo......... 1 X 2.
fIno........... X X 2.
blanoo......... X 1 2.
cerresa....... X 1 2.
fx*io. X X 2.
nii< SSffifioios. 6 ? 2 1 ' g i & 5 ? 1 1 X 30."5IN (Sh iMs t à . . ; 1 > 4
veneno, de guladas, alcohollsado, beodb, perjulcio, eeear- 
ohado^:» bébliaÿ Xwuxw, mXeoWX Ga#all&^ #W»rlaga$» 
Asturias ; =; agradable, as«oar*> de perro, abraeadora, embo- 
tel I ad#, eopa, rebajado;» matarratae, oloroso;» de mora, 
asturiano, eatermo;» ploa, Ojem, de kierbas;» aaisado;» 
fresco;- yfnàgre.
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_________  tABLA 75. «MUœACH '
SosrESTACIOKES.
COS HEFETICIOS. 
guapo•♦«••••••»
alto..........
mueh&oha......
feo ........
bueno.........
maio..........
vallente......
jovem.........
travieso......
liste.........
toato.   .....
faerte........
elegante......
golfo.........
trabajador....
estudioso.....
gordo.........
chieo.  .......
>.o.?L)re........
hclgaz&n......
robusto.......
tipllcado......
formal........
3 irait loo.....
bajo..........
pequeAo. .....
borracho......
intellgente. ...
atrevldo......
pobro.........
gi*aci0 30......
Lgradable.....
ratero........
hum11de.......
lustrnldo.....
galante.. ....
iiibécll.......
alegre...... .
Cortés........
trabajar......  1
gentil........  2
desô.]>lloaf ' .... 2
'g~îïï" 'r"g"~r~r-r
SIS CoStESIAR..
Ü âBSS.
19.17.16.15.14.13,12.11.10.JL. 8. T. T f AL
1 è 4 5 ï 1 , 6.
1 1 3 2 1 3 1 5 17.
1 1 2 2 3 3 4 X6.
1 1 1 2 3 4 2 14.
1 1 1 1 1 2 3 1 2 X3.
1 1 1 1 2 1 3 I 1 12.
2 1 2 1 1 1 1 2 11.
1 1 1 1 3 1 1 9.
3 2 2 7.
1 1 1 2 1 1 7.
1 1 1 2 2 7.
1 2 1 1 1 5.
2 2 1 1 6.
1 2 1 1 X 6.
1 2 1 1 X 6.
2 1 1 1 5.
1 I 1 X 4.
1 1 1 1 4.
1 2 1 4.
1 2 3.
1 1 1 3.
1 1 1 3.
1 1* 1 3.
2 1 3.
1 1 1 3.
1 1 1 3.
m i l
2
----
i ~ n :
2.
2.
2.
2.
2,
2.
2.
2.
2.
2.
2.
c. # 
2, 
5,
0TABLA 76. «âMASGO'’.
G0HÎE3TACI0HBS BDADES«
CGN HEPSTICION 19.17. 16. 15.14.13.12.11. 10. Q. 8. 7. TOTAL.
duloe........ 2 3 1 5 2 4 5 2 9 8 4 45.
hiel......... 8 7 4 5 4 2 2 3 3 38.
café......... 1 4 4 3 2 4 3 1 2 1 2 1 28.
V ino......... 1 3 2 3 3 3 1 16.
fPUtvî,........ 1 1 3 2 2 1 1 1 12.
li;iiôn........ 2 1 1 3 2 1 10.
aoibj-r....... 7 X 1 9»
copveza.. .... 1 1 2 1 2 G.
u iranja...... 1 1 2 1 2 1 6.
i-ôdicina..... 1 3 1 1 1 i •
n.iio......... 1 2 1 1 2 7.
aaoor........ & 1 2 1 6.
\ ini.gre...... 2 1 i 1 5.
doior.. ..... 2 2 4.
veneno....... 1 1 1 1 4.
tut^ra........ 1 1 1 3.
Caribana..... 1 1 1
alaendrucc... 1 2 3.
ajerjo....... 2
CiUirâna...... 1 1
gusto........ 1 1 ' •
ploino...... . 1 1 c. #
liante....... 1 1 2.
melocotdn.... 1 1 2.
tuerie....... 2 2.
c&ramelo..... 1 1 2.
8 a l » « * * 1 1 .2#
aoelte-plclao. 1 1 2.
nuez......... 1 1 2.
almendro..... 2 2.
purcamte..... 1 1 2.
SÎS RÊÿktlWoif H 2 1 3 6 5 6 5 5 4 2
sBî ç6»fÉsrAli.
iirwiIVQIiAflTrtUTtP«3 tl
ô
A t)
1 1 5 2 3 6 H 8
trago, ooFtida, repÂbiica;- liquide, desconsuelo;»
pSKar;» rulbarbo, km#so, hombpc;» p&ladar, sentlmlento, 
desengaSo, plaiento, ©spArrago;- caatafto, azafrAn, (am&r- 
gar};« almlbar, aseo, amargura, oebolla, dcido, leehe;» 
oarme, bellota, plmienta, pimestdn té;* jarabe, mal, me me 
gusta, boQ&; peplao;* Xicor, olruela, manzanllla, oaetlgo;, 
aoeite.
1 8 1
COKfl^StAOIOHSS 
00» BIPETIGIOH 19.17.16. 15.
BLADES
14.13. 12.11.10. 8. 7. TOTAL.
kierro....... 6 5 9 8 5 5 5 2 3 4 I 1 «5.
grande....... 4 2 2 2 5 5 6 3 X 3 4 !\ 40.
elave,....... 1 2 1 1 4 5 2 4 I 1 4 t 32.
fuerte....... 1 1 1 2 4 3 4 X 2 18.
dure......... ? 2 2 2 1 1 1 1 1 13.
gelpe........ 2 3 2 2 1 1 XI.
earplmtero.•.. 4 2 2 1 1 1 11.
ftaekaoar...... 1 1 3 2 4 11.
teaazas...... 1 2 2 4 1 10.
pequefio..... 1 1 1 2 1 1 1 8.
clavar....... 1 1 1 1 3 7.
yunque....... 3 1 2 - 6.
madera.. .... 1 \ ? 1 1 6.
peaado....... 1 2 3.
Roero........ 1 1 1 :>.
Ojc*îl*l 1 1 1 3.
negro........ 1 1 1 , , ,  ,1 3.
1 Ri'^ O... « . « . ] 1 1 ■ 3.
"bueno... .... 2 1 1 tiP-golpea.. ,... 1 1 8,1 i c.
Instrumenta... 1 1
pegar........ 1 1 gif''d.
de duloe..... 1 1 2.
kaok a.*..>.... 1 1 2.
feo......... 1 1 S u: ' 2.
sierra....... 1 1
.r*!. .-T-'
2,
kerramientà... 1 1 2,
SIN RËŸËTÎOION 3 3 3 1 5 1 3 6 4 3 2 5 r
AOKfBSfACiONHS SO fiSFEIXOÂS. 
dolor, tabla, barquillero;* vlolento, albariil, cepillo;- 
oro, B l e a z , er»z; « gruesc;» herpero,latigazo8,oalle, pia8, 
sapatero;^ oerrajero;- trabajar;- apremdlz,0br@ro,m&aa;* 
roto, fere,b&rato,mirmol,de oarameXo,gordo;* martillar,palo 
cavar,mereado;* ligero,hacer astlllaSjCprto;* allcate.
CONmiACIONSS SO BBFBÏ10A3 âOBBBSFONOIKNTBS A tA ^ABIa T5. 
organlllero,p&Jarc8,p1lie,torpe,soldado,alerta,konrado,aml^ 
mado,revo1to do,dependlente,trino kera,tr&vesura** ord imarlo, 
estudiantc,1aborioso,desagradable; * lagal,eob&rde,fella,re- 
flexlyo,or^ullo80,presumldo,gro8ero,eab«3tero,kaeeado3o,a- 
rrabalero;»oruel,8abio,pr©closo;» rieo,trapero,marlqelta, 
prudente;» paleto,ddo11,ballarln,eorredor,sombrero,pordioae 
ro,distraido;*mujer,freseura,geaerosoybiea,severe,ekdfer,t 
beraa,aeso • *egro, lindo ,brib6n,ldiota; -juege ,debll,betenes, 
kij o ; «earl tativo ; «grueso, aaeko, gramde ,delgado ,bobo, arrogant
2TABLA 78.
CONmiAGIONES. IDAB&S#
eON BBFIIZCIOH. 19.17.16.15a4.13.12.il. 10. 9. 8 • 7.JOTAIm
13 9 7 6 ^ T 4 9 14 15 7 11 ir
ardlente...... 4 6 6 7 6 3 1 33.
btienas........ 1 2 1 1 1 1 1 8#
an.de... . « .. 1 2 1 2 2 8.
Yîno.......... 1 3 2 2 8.
Bucha........ 1 1 2 1 1 2 6.
devoradora. ... 2 1 1 1 2 7.
tengo......... 1 1 2 1 1 6,
hambre........ 2 1 1 2 6 •
niüo.......... 1 2 1 2 6.
beber......... 1 1 1 1 4,
ealor......... 1 1 2 4.
amer.......... 3 3.
horrible ..... 2 1 5.
haiRbriento.... 3 3. ■
api-ie......... 1 1 2.
ansle8a....... 1 1 2.
profunda...... 1 1 2.
de aimes...... 1 1 2.
angustios i.... 1 1 2.
abranadora............ 2 ry e- *
hoiP?orosa..... 1 1 c. e
cnlerrio....... 1 1 r* r #
pcQUona.................... 1 1 2.
mala............................ 2 2 .
beber agua........... — 1 1 . 2 .Eli; H E F B T I O I Ô K . 6 2 B 2 2 V 1 5 1 4 5 1 3 8 .b I N  C C N Ï E S T A H . . 1 1 1 1 1 1 6 .
CONTBSÏACICNKS HO REPKTIDA3. 
ieche, ciepyo, faita de agua, agonla, arables, tomta;* lu- 
igudiitablfe, affiargo; • garganta, denlepto, pasear, desallen- 
to, oLeÆpAr,., fastidlosa, hermoso, exténuant#;» dlehoeo, 
fuerte;- tresenda, prudente;- seeadéz, large, deloe;« ga- 
v-ecsa:- c. *,ndo se andi icucho, sudor, blrbara;» sedlente;» 
frlo, huKi.lde, bond ado sa, me
boca, jarrro, seco:» poca.
muero; inmensa, terrible.
fèSCeThS
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ÏABLA 79. "CIPDAB*.
OOÎÎTSSTACIONSS EDA.DES«
CON HEFETîOION 19. 17.16.15. 14.13. 12.11. 10. 9- 8. 7. TOÎA
bonita.... 1 3 1 4 4 4 5 5 1 1 "4 2 •
grande.... . 4 2 2 1 4 4 3 4 4 1 1 30.
Madrid.... 2 2 2 1 1 3 2 3 1 2 a i.
llOr-TuOSa. . . . 1 2 3 2 1 2 1 4 1 17.
G•—Real «.. 1 1 2 3 2 1 3 13.
populosa.. . j 3 2 1 1 1 11.
oludidano. , 1 1 4 1 2 9 .
pe lUela.. . 2 1 1 2 2 1 9.
P'ioblo.... 1 2 5 1 1 ' > «
.... .... i 1 1 1 1 1 '( .
' *? j/lnoia.. . . . 1 2 1 1 1 6.
'i'ii'colona 1 1 1 2 3.
oblacidn. 1 1 1 1 1 3.
Lineal. . . 1 1 1 1 4.
tj (. !L -L .t . . • • 1 1 2 4.
"'-'Gciosa. . 1 X 1 1 4,
"liais.... I 1 1 1 4.
roblada... 1 1 2 4.
lu vî’OS . .. 1 1 2 4,
Lvil .. . . . 1 1 #
J. ; -j e '^ . 1 - *
a p4n,d Hkble. l 1 #
V i 1:.... • • • • 2  ^e
deii?iC3â. 1 1 2.
.-ù.ri.9.... t 2 f. #
maraviilC''- i 1 1 'Z. »
encantadcr 1 2 2.
habitant'.. a 1 1 2.
casa..... ^ 1 1 1 3
aldea... 1 1 2.
campo.... • • * » 2 2.
SI» RBPETlGIOH T 4 i S 4 4 3 3 6 6 4 •
31» C0HTE3TAR. 2 0.
wvf# * JBw* Av#»viiaw Aiw aa* a* JL
Valladolid, Buenos-Aire s, industrial, Pamplona, Goruda, 
cosmopollta, automôvil;* Xuroia, paleta, hoWbre, Alieante* 
üarbella, erandiosa, elegamte, antigua, condal, jardines, 
importante;» numérosa, Berlin, bullicioaa, admirable, Cal 
horra;* Zamora, Argentina, catedral, pobre;# destruida, 
Salamanca, limpia, romana*» oristiana, Vatieano, Galieia;* 
Belén, Extremadura, enoantada;* capital, nueva, bendlta, 
mala, Ispafta, etema;# Cadiz, Tolede, n&cidm, fea, villa, 
Amérîca;» poderosa, baaca, îeruel, Gijén;* Cuenca, univers 
aitaria, Escortai, Sevilla, Valencia.
LwuriMMi cittf'ni ‘.4*S-eT*e MIWH... <1
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50N¥i8ÎÏ5Î0MBS 
OON WEIIGIOS
iÏADÏS.
19.17.X6a 5a 4.X3. 12. i l . 10. 9
T
2
2
2
2
1
1
1
T
2
2
TOTAL.
25.
23.
14.
9.
9.
8.
I •
7 • 
7. 
7. 
7, 
7. 
5. 
4, 
4, 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
4. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2, 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2.
r©î5n$ô7TT
mesa....
ouadro... 
papel.... 
marco... 
auelo...~ 
Càjân ., . 
îiabltaoi' 
pa'iuelo..
GttbO....
métro.,.. 
cuaderno. 
ladrlllo. 
grande... 
geometrlr.
dt*do.....
oaapo.... 
armario.. 
oXcbse.. • • 
ouadrilAt 
terreao.. 
Xibro.... 
tncerado.. 
pupitre.. 
patio....
caja....
piaarra,. 
largo....
ventana.. 
baldoain.. 
bonite....
mantel....
banco.....
techo....
Panla-(Cu , 
mapa......
pequefîo... 
ancko,. .
casa.....
feo......
ealendario 
ailla..... 
eapejo.... 
cb&dramte.
5 1 1
3 2 1
1 3 2
1
1 2 1
1 1
3 1
1 i
1 3 1
1 2 1
1 1 1
1 i 2
2 1
1 2
1 2
1
1 1 1
1
2 1
1
1 1
1 1
1 1
X 2
1
1
5
1
1
2
3
2
1
n
1 1 
1
1
2
1
1
1
3
6
1
1
1
2 1 
1
09
1
1
  TABLA 81. »MA»ÎBgA».___________________
Bô^ ïsîâciûkesT EDADES.
COK RBPETICION. 19.17.16.15.14.13.12.11.10. 9. 8. 7. TOTAL.
Taoa.......... 3 5 6 6 4 6 -4- 2 1 4  3 A^T
cerdo..........  2 1 5  1 4 3 1 4 4 5 1  31.
blaada........ 4 5 1 1 2 2 3 1 2 3 24.
ranoia........ 1 3 6 4 2  1 17.
blanoa. ...... 1 2 1 1 2  1 1 5 1  15,
sabrosa....... 1 2 4 2 4 1 14.
amarllla  1 2 1 1 1 1 2 2 1 2  14.
buena......... 1 1 1 1  1 2 2 4 13.
3oria (de)..,.. 2 4 1 1 1  1 1 11*
salada........ 1 2 3  1 1  3 11.
fresea........ 1 1 1  3 2 2 10.
leohe......... 1 1 3 2 7.
pan........... 1 1 2  1 2 7.
Flaades   1 3  1 1 6.
queso......... 1 2 1 1 5.
suave......... 2 1 1 1 5.
flna.•»•.«•»•». 1 3 1  5.
mantequllla.... 1 3 4 .
oaoao......... 1 1  1 3.
rlca......... / 1 1 2 1 5.
asturlana  X I  2.
ezqulslta  1 1 2.
dslos   1 1 2.
#Miida«    1 1  2.
agrla. ....... 1 1  2.
amarga  1 1  2.
miel.......... 1 1 2.
se deskaee  1 1 2 .
m  m ifiBiô»: " "6 - -j- 4- r  i" 3 ---g --g -
31M C O R j s S T A H . . _______________l"! 6 4.
OOKIÏSIACIÛ ES NO BBFEIIDA3, 
crema, ekocolate, Heinosa, allmento, deriretida, pastos;» 
bnrro;» Arias, sin sal, agradable, corner;» superior, cabra; 
» aceite, delicloaa;» dura, soriana, cordero; * chorizo, 
grasieata, ^sta, mala;» vino;» afleja, tierna, carniceria;» 
....•;» gallega, sosa;» se derrite, (manteeado).
J(j»#tStA8tOKE5'HO fiÉPktIDAS (JosSilSt>OHDIBH«3 A lÂ tABLA BÔT~ 
axmcar (de cuadradillo),paralelôgramo, so1ar,1ado,dimeneidn, 
tarima,cristal;» triangular,sala;» perfeccldn;» sal6a,balc6n 
k ildmetro,t apete,estan que,poligono,extenso; » jaula,tabique, 
retrato;» oomedor,rectAngulo; » alll6n,pioudo;» Angulo,ado-
quin,alargado; » ovalado,blanoO;» estampa;* recto, euavte, 
eepaoio, sofA, reloj;» cojin.
1 uwymui# [
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dONIBSZACIONES.
TABLA 82. ■
QOH BSPSnCIOK# 19.17.16.15.14.13.12.11.10. p. 8. 7. TOTAL.
midico........ 1 3 2 3 4 7 6 3- 5 *0.
bueno......... 1 1 4 1 4 5 1 6 3 1 87.
Asuero........ 4 4 6 4 4 1 1 84.
3 ab io••*••••••• 2 3 4 3 1 3 1 2 2 2 83.
famoso........ 2 5 3 3 3 1 17.
malo•••••••*••» 1 1 2 2 2 4 2 14.
enfemedad.... 4 2 1 1 3 11.
M&raRdn........ 2 2 1 3 1 1 1ft-
enfermo....... 1 1 2 1 1 2 a.
ourar....... 2 1 1 3 7.
medicina...... 3 1 1 1 6.
Andreu. ....... 1 2 1 4.
muelas........ 1 1 1 1 4.
simp&tloo..... 1 1 2 4.
am able........ 3 1 4.
AlbiAana...... 1 1 1 3.
listo......... 1 1 1 3.
practicante.... 1 1 1 3.
Letras,....... 1 1 8.
excelente..... 1 1 2.
Cienciaa...... 2 8.
Castro........ 1 1 2.
alto 1 1 2.
Ley........... 1 1 2.
hombre...... 1 1 2.
nombrado...... 1 1 2.
de piel....... • 1 1 2.
maestro....... 1 1 2,
dentista...... 2 2.
enfermera..... 1 1 8.
(doctors)..... 2 8.
319 BBPBTiciOH. 6 6 è e
E r  oôHfisTAH*.
OéliZBSZACIONXS HO BBEBllBAS. 
gripe, estadio, eminent#, vialta, paoiente, eitedra;* duo, 
Sereeho, edXebre, abogado, Castillo, feliii* entendido, eu- 
perior;» barba, especial, prudente, deeciidado, mujer;*afa- 
mado, calTO;* franques teins, Samper, acertado, XUztonlo;* 
estttdiante, noble, fulquer, nlGo;* José, Villegas, bronqui- 
tie, Aguado;» bajo, insoportable, disoipulos, enseda, gar- 
ganta, &>ale, calle, feo;« voy, guapo, oido;* casa. Gustin; 
« Botella, tonto, inyecoiones, Bravo, pastilles, saear mue- 
las, colegio.
I 'j
ZABLA 83. "fUmiZ ".
OâltlSIACÏCNES. ID4DE3.
8.OOE mCETIGION. 1 .17.16.15.14. 13.12.11.10. 9. 7.
OB re......... 9 2 • '
flojo...... 1 3 1 2 2 5 1 2 1 3 81.
dolor 3 3 4 2 4 1 1 1 19.
hlerro.. ..... 2 1 4 1 1 1 2 3 15.
onerda........ 1 1 1 1 4 2 1 11.
nifio.......... 1 1 1 1 1 2 2 2-
débil......... 1 1 1 4 1 d.
aguardiente.... 1 1 4 2 8.
fuerza........ 1 1 1 2 2 7 ♦ -
ganedn 2 1 1 2 6.
tela.......... 1 1 3 5.
meaa.......... 1 1 2 4#
mujer .. . .... 3 3.
eoldado.. .... 2 1 3.
l«6n...... 1 1 1 3.
boxeadox...... 1 1 1 3.
madere. ... 1 1 1 3.
aire... 1 2 3.
eaetili^ .... 1 1 1 3.
vine... .... 1 1 1 3.
robuste........ 1 1 2.
dure... 2 2.
laze... C 2.
nude.......... 1 1 2.
puerta. ... 1 1 , 2.
fino... 1 1 2.
piedra. 1 1 2.
bambre........ 1 1 2.
kilo... V .. 1 1 2.
m  iËhTICÎÔK. & 6 ? 8 4 7 2 12 4 7 6 9 ■e
m  00»1F3T/>R. . 1 2 2 3 1 2 ■ ' #
UUfl «ISO 1 au tlJaXJk2.JkOAtù*
, Honido, abrazo, cludai, pelo, bronct, «or-
a, cabeza, a%retôn, aeflor, banco, eorasÔn:* 
«11;. ceaento, lluvla, mano, disciplina, te»-
mmerte, r.'r:
del I* b-f-t-
æeninc'' j hc, w. , . . .  ^ « v > , ^ ..%w, #v##
peetnd; volunta^ i, arsenal, oaballero, golpe, gritar, Ar- 
bel, eorricn:e, vlnagre;» carro, cordon, Istigazo, llmdn;
fnerrer . ailldr., cardcter, oerx^adura, plaza, vestido, oido; 
pnlo
bns, lo r T lico7 
veees, 
mnrtill
valient©, 
oâlzado, man-
cabailo, bar-
ra). r, pegar, peruona;» frlo, Hércnlee, gema, 
"iclC'ido;- dospacio, puiletazo, c6lîco, comba, fuegp, 
Lo, anls, Tuente, agna del grifo,
UW !
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tfWtiaïACldNKS.
TA% A  84.
EDADSS.
aâlf BDS7I0I0N. 19.17.16.13. 14.,13.12. 11.10. 9._8. 7. tOT
msuF....... ■ $' 3 4 1 3 è 3 5 7 9 14
Balo.# » ' 2 3 5 3 5 5 5 2 3 1 34.
dimero. 3 2 1 3 1 2 1 1 14.
hombre. . . . 1 1 2 1 1 2 2 3 2 15.
alhajas . ... 1 2 1 4 1 9-
eâroel. 2 2 2 1 1 8.
ro'bo « #. 3 1 1 1 1 1 8
joyas........ 1 2 2 1
2
6.
(ladrona; 1 1 2 6.
de amor 1 1 1 1 1 S*
c a s a * 1 1 1 1 4.
ratero. 1 1 X 1 4.
gnardla ..... 1 2 1 4.
bandidc . 1 1 1 1 4.
nifio•• • 2 1 1 4.
alto *♦» .•. 1 1 1 1 4.
qultar....... 1 1 1 1 4.
raplfia. 2 1 3.
atrevid ... . 2 1 3.
crinina 1 1 1 3.
giapo 2 1 3.
eobarde...... 1 1 a.
eaco•••<•»' 1 1 2.
afam&do... .. 1 1 2.
Aralia........ I 1 2,
andas.. ..... 1 1 2.
asesino . . 1 1 2.
famoso. . . 1 1 2.
O-PO 2 2.
enoarcel ado... 1 1 2.
perdido...... 2 2.
■mchaoho..... 1 1 2.
polieia...... 1 1 2.
tonto........ 2 2.
grande....... 2 __ 2.
teKTICIüH 6 7 4 8 5 4 8 i r 1 ~ r 0
IIH 86HTRSTAH. 1 S
liS us.» Sbbionér, Cerasâs, vlefo, canin os, niedo, boc t%m 
perrerBOf sierra, culpable, graituja, traidor, atrca;# asal- 
tante, Idelsta, cludad&no, asesinado;» galllnas, joves# de 
duevara, perseguldo, feoj» astuto, cosas, miedoso, fresco, 
ratés;# perro, aalhecîior, discrète, improvlaado;» plcar&i, 
Tiejo, nombrado, hàbll, oastlgado, de fama, sefîor, Indivi­
du#;# sortljas, granmja, de veras, ohloo, preso;* pillo, 
insoportable, ailionos, pesetas, teaoro, srnjer;» naldlto, 
justieia, feroa, fiel, idifvta.» «"ngbo; —
Ïa3 U  85. «LEON*».
îSfîïsr.cioAE
eOH EEPh_JA,iOIH i s r : : :  
ferez..• 
fiera.. . 
grande, 
f uexrte. 
furloso 
ealo. 
bravo.. 
raglr.. 
tigre., 
a&meo..
(Xeoaa) 
peqneho. 
Dlameo.> 
feo....•• 
animal... 
pantera.. 
auerde... 
fuerza... 
garras...
eelva......
melena......
rey d.l.-...ruîna 
miedo..... 
temible.. . 
horrible.. 
hambriento.
gato......
alto......
amarillc...
@ # i i L
MISSIAR
SBASES.
lu.17.16.15.14.13.12.11.10. 9j_8^  7. tOlJÜ.
r"5
3 4
4 1
5~~5'
"8
6
3
1
0
T
2
1
1
1
2
1
1
1
1
6 3 1 
2 
1 
1 
1 
1
3
3
1
3
2 2
4
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
3
1
1
T
1
1
1
1
3
1
1
3 
2 
2
4
2
5
1
4 3
3
i
2“T n î “3 ”T r T
----------- Y
9.
39
21.
17.
16.
16.
13,
9,
8.
7,
6.
6.
5.
4,
4,
4.
4.
4.
3.
3.
3.
3.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2,
2.
2.
CONTBSÎACIONES NO ÏE?Ê¥ïiDÂiI "
irafia, fort&lesa, Sahsén, Africa, Vemtara Q . negro, cia- 
drdpedo;» lobo, aalvaje, bravura, cnel, boca, paatefa;* 
pelo, e8i.arto, muzite, fcrzopc;» hombre, bruto, perro;» ri­
gide, cruel;» yegua, del Betirc, mierde;» dévora, dévora- 
dor, Zamora, astuto, bonito;» voraz, agachado, valleite, 
le hizo dano, giapo;» tragén, elogante, corner, ohico;» 
Beygala, grueso;» corriendo, patas, rabc, gris.
CUïHl ■! 
‘i
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N
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OOH MPBtlCIO 
triste ...
sia#.....
Wsiss.... 
balls••••« 
flest a....
vida.....
majer....
pdjaro... . 
eaatar.. . 
eaato.... 
sontsnto . 
alsgria...
dia......
eastaduelas.
risa....
missftor. 
eanelÔB.. 
paseaas.. 
hombre.. 
payaso.. 
eielo... 
aadaluz.. 
veramo... 
jovea..,. 
geate... 
borraehe.
slas....
paisaje.. 
perro.... 
paseo.... 
persona.. 
eampo.... 
serlo....
reir....
Santa.... 
avldad..
11 R g p m cio
gÏH dOHtSSTAR.
SBADSS . '
L9.17.16. 15. 14. 13. 12. 11.IG. 9. e. 7. Of
2 2 " T 5 4 2 6 2 8 5 V c .
1 3 3 4 5 6 7 4 9 1 39.
3 1 5 3 3 1 1 17.
1 1 2 1 2 1 i 9.
2 2 3 1 1 9.
2 1 3 2 1 9.
1 1 c: 2 1 1 8.
1 1 1 2 1 1 7 .
3 2 «L 7.
1 1 1 1 1 1 6.
2 1 1 2 6.
1 2 2 5.
1 2 1 1 9.
4 4.
1 1 1 1 4,
2 1 3.
1 2 3.
1 1 1 3.
1 1
2 1
1
1
1.
9 4 I T T
1---
3
T
1
l
T
T
3.
3.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
a*
“55
_______ _________ 1  __ 1 1  3 2 .
SfK ilP.* segîld 111 as, r él lgï6n,p?im avera, iïïp ïïîcaVoE le a, 
flores;» jota,can,ee earnaval,divertido,diversion,oan&rlo, 
vao,golondrlna,aciino6lico;« rlsueho,guIt arra,orquest a,s1 
rin;* elrGo,noticj.à,ooleglala,pandllla,oar&ctQr,ohlnullio; 
pradera,Ândalucl<..,pelicula,dansa,ftuohdoho,sefior*» jnerga, 
trino,ball&p;a té,vlvlr son Bios,dla-somuniôn,jarana,trla— 
te%a;« ferla,orlatura,por comprar vestIdo,Ir-vaoaolones, 
regalo.eeRora,veri3ema,famllla; » uea nochet# rlso;# vivlr, 
burro,dla del eairtoi» Mars j a, solda do.
TABLA 8' 'CM A'
OÔHÏœStACIÜÎJES. SBABE3
aOH UPETICXON. 19*17.K>. 15. 14. 13. 12. 11. lOj^ 9. 8. 7. TOTAL.
dormir........ 3' '4' 3 - 4- 2“"2 - r 5 1 3'T r r
dor&da........ 1 1 1 5 4 5 4 7 1 4 33.
blaada........ 2 5 5 1 5 3 1 3 2 1 1 1 30.
oolshôa.. .... 2 4 2 1 1 2 TJ 2 1 3 2 1 24.
grande ..... 1 2 2 3 3 1 2 1 2 17.
tares........ 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 14.
aadera........ i 1 3 1 1 1 1 1 1 1 12.
alta*.. I 2 1 1 2 1 1 9.
peqaeda....... 1 2 4 2 9.
bonita........ 1 2 2 3 8.
smefio....... k 1 1 7.
matrimonin.... 1 2 1 1 1 1 7.
s&baaa.... 2 1 1 ? 6.
dura..* ....... 2 1 2 5.
enferme.... 2 1 1 4.
aaeha.. . . . . 1 1 1 1 4.
baja.......... 1 1 2 4.
bmena......... 1 1 2 4.
kierro. ...... 1 1 2 4.
mailIda.... 1 3.
alfio... ... 1 2 3.
larga.. ... 1 1 0Cm «
oalleate 1 1 2.
edmoda... .... 1 1 2.
manta......... 1 1 2.
eamera........ 1 1 2.
bronee..... 2 2.
estrecka......
7?,
1 1 2.
its HBBETTOÏON. r Z Ü 74_ 2_ _3_ 3 2 1 3 31.
iÏN W?E3TAE.. 1 1 2.
Asunslôn, guato, 
dormltorlo, oolcl 
superior, frla, v
roBO&r;» bien h.c 
somier, persona,-
I'TTBSTACÎGNSS no HEPSTIDA3. 
tranquilidad, percza;» dorn 
a, Gorodid&d, blanca, asul; 
leja;» provechoaa, sujer-* 
ha, Buev^; Beau;* cuiia, ban 
fuerte;» oLJca, oaaa, jata
lldn, palo;»
» descanso, 
bronceada,
co, oanllia;»
f cami. '>1
M  am»f '
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dOKZESfACIGNES. 
O&H BBPBTIOIOÎÎ. 19.1%.16,
plëno......... 17 3 6
aido.......... 1 1
hierrc,... 2 5 1
smego......... 4 2
(pesar). . . .
hombre.....
earga....... . 2
(peso)........
madero........ 2
baul... ..... 2
tiempo........
saco....
fmerte........
pupitre.... . 1 2
emevpo........
eargante...... 1
ehlco.... .... 1
oolohdn....... X
toato.....
mesa.....
perro.........
ligero.. ..... 1
mercuric...... 1 X
pelma......... 2
baaco......... ]_
terco.. ...... î
camiao........
romama.......
aire .. .......
dolor.........
poco...... ... »
M b SfePETîîiôN. 3 4 ô
TABLA 66. »PgSABO«.
bdaS s. “
1
2
5
3 
2 
1
4
2
1
1
T
3 
2 
1
1
2 1
1
2
1 1
T
3
4
1
1
3
3
X
1
1
1
2
2
1
4
1
o
1
1
1 1
T
I
X
8. T. TOTAL.
"Tir 
at. 
aÂ. 
20. 
1*. 
9. 
6. 
6. 
5. 
5. 
5. 
$.
4.
4.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
2.
2 .
3.
G.
2
i
sin coatestar..
'4^5—
4
3.
2.
2,
2.
S.
2
ÔÎÎE3 ÏÏO È#BTIDAS.
grusso, paquQte, ’-ildgrano;» bloque, Joven, friü, ladrillo} 
m sraario, vlaj&r, pi Ida, cuento, pastel, âartiXlo;» scKiSr 
maeble, aaletîn, libre, ménaol, bulto;» plato, bareo, ea- 
mimar, amiga, ccbi?e, vlaje, madré;» mosquito, pie, moseas, 
maso;» Tient0, bopraohc, bromas;» frigil, gordo, trabaje, 
pavo, discurrldo, limosna, sillA, yeso, mal;» enfermedad, 
malo, column a, Iccîclôn;» tabla, despedlda, amable, caler, 
descansado;» mucho, médieo, caballe, patatas, amtipdtice;# 
piedra, ügfg estAte qui et o, carne.
OTBstiii esm&i I
BITAgBjTg^ ^•*" H
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TABLA 89. "TABAGP 
' SDADKSl
p î  hepk:ig:on
fmmar........
ï;:-.1 7 . 1 6 . 1 5 . 1 4 . 1 ? 1 2 . 1 1 . 1 C . 2. p . 7. TOTAL.
1 ~"7 ? - “r i T ar*" 9 5 7
malo......... 1 1 4 2 2 5 2 3 2 2 24.
fmerte....... -1 1 4 4 o 2 4 1 3 1 23.
olgarro...... ■ ) 3 1 1 2 1 2 2 1 21 2 1 20.fmmador...... '*» 1 1 1 1 1 9.
hombre....... ) 1 1 1 1 2 % 9.
fino......... 1 1 1 3 2 I 9.
Inglés.. . . . . J. 1 1 1 1 1 1 7.
oerillae...... 1 1 2 3 7.
eetaneo...... 1 3 i 1 6 .
bueno. . . . . . 1 1 2 1 5.
humo...... 3 1 1 5.
Habana.. . . . 2 1 i 1 5.
habano•>.... 1 1 1 4.
enbano... 1 2 1 4.
* • • • ... 1 1 1 1 4.
]pTLPO e e » * 1 % 1 3.
oloroso...... r>C 1 3.
papel.*. 1 1 3.
Cuba*...■• 1 2.
nicotine..... 1 2.
ean&rio...... J 1 42 #
pieante...... m 1 2,
eontrabando... 1 1 2.
de 70 et3. ...
-ZT
1 1 2.
SÏH i K E T I C I O E 4 2 5 2 1 1 5 4 3 1 32.
K n OOHTEoîAR. 1 1 1 X 1 1 2 é.
Trr-
imérlea, cîiino;» '
canO| americano, - 
fiino, sucio, lndi( 
ja;« seco, d© Arb< 
flojo, albafiîl, fli 
tllla.
LÎSSTACIONES NO REPBÎIDAS.
>pio, perjulcio, perjudioa, débil;* mejl- 
lanarias, dadoso;» portuguèa, amargo;* dam. 
, Abadle, de oriente;* mataqulnto* de pa­
ls* de rig;^ feo, de 30 ote.;» pltllloe, 
sefiorlta;* oaro, gordo, oso&ro;* caje-*
19
QOXnSIACIONis. 11AOT8.
g
■ MPMIlilOII. ia.l7.16.15.1>.13.12.U.H. 9. ». 7- « > # ■
•BO........   1 1 1 Z 2 2 5-- 7 5- 4- > Zk 3#,memo.
apUcado  3 3 3 3 2 4 3  2 2 1 2 3  31.
»Alo.......... 1 1 2 1 2 6 2 2 17.
........ 1 1 1 1  3 2 3 1 2 15.
travleso...... 2 1 2  1 3  1 2  1 1 14*
Maapo......... 1 2 4 1 1 2 2 13.
••tttdloso  1 3  1 2  1 1 1  1 11.
........... 1 2 1 2 3 2 11.
ddoll........ 3 2 1 1 2  1 10.
peqmedo....... 2 1 1 4  1 9.
ob#dleate  1 4 1 1  1
jmgmetdn...... 1 1 1 2  2 1 $.
hermoso....... 1 1 1 1 2  g.
demobedient#.., 2 1 1 1  1 6,
gp&oloso. .... 3 2 5.
toato....... 1 1 2 4.
rubio......... 1 2 1 4 .
...........  1 1  1 1  4.
desaplicado..,, 2 1 1 A.
fi*l.......... 1 1  1 3 .
mlmado ....... 1 2  3,
r#Tolto8o  1 1  1 3]
llo?6a. 1 1 1 3.
caritatlTo...,,. 1 I X  3*
fmorte........ 2 1 3]
W o . . . . ...... 1 2 3.
laoconcla.. . . . . 1 1  2.
madr#......... 1 1  9
listo.....  1 1  2]
•legaate  1 1  2*
imooemte  2 2*
kolgazda...... 1 1  2*
  1 1 9'.
hombre  1 1  n
%  - ■ i - ™ :  ^ ‘ ::
A ..
. o,caa or, p o, a aao a.maoe ra, uegot t -
01080,rebeldo encaatador,agradable,amable,#imo80;«famoso.
n^o;«trabajador,oJo8,plado80|«boalto,fell*,perTerso.oo- 
barde,bumilde;«8anto,goloso; «mujer, slmpdtloo,pobre% mglgarn-
te,llora, o&rlnoao ; -eafermo, domlldn, alegre, j ugar i «padre, 
eaja,cnieo,pelota; waajo,duerue;«oolegio,pegs,bobo.
19 5
TABU 91.
OOMTBStACtOKSS. Sdâ£s8.
8.COH HBTKXICIOK. 19.17.16. 15.14,13.12. 11,10. ?• 7. Of. .
rrSae......... lo 14 17 13 10 12 6 4 6 1 3 6 •
olara....... 1 2 1 1 4 1 3 3 1 17.
grande........ 1 3 2 2 1 2 2 4 17.
sol........... 1 2 3 2 5 1 3 It.
hsjmo sa».«••••» 1 1 1 1 1 4 3 2 14.
ereelemtt;..... 4 2 1 2 1 1 11.
blanoa........ 1 2 4 3 1 11.
moehe......... 1 3 1 1 1 1 1 9.
mmeva......... 1 1 1 1 2 1 1 8.
redonda....... 1 1 2 1 I 2 a.
altutbrar...... 1 1 1 2 3 8.
de miel....... 3 1 1 1 6.
brillante..... 1 1 1 2 1 6.
estrella...... 1 1 1 2 1 6.
espejo........ 2 1 1 1 5.
memgmante..... 1 1 2 1 5.
bella........ 2 1 1 1 5.
benita...... 1 1 1 1 4.
1u 1 1 2 4.
elelo......... i 1 1 3.
res pi and L 1 1 1 5.
buena. 1 2 3.
alta.... . 1 1 1 3.
plateada .... i 1 2.
relaeien . . . 1 1 2.
astro...... 1 1 9.
media......... 1 1 2.
de armar uu
5H"5iPÊïn!'~
1 1 2.
1 1 1 1 4 2 1 1 2 1
fa#e.... 
•spXéndi :. 
redondes 
de ver&a
pXielda.
aaoha.....
amlqmela L 
rota,... 
osemra.. . .. 
lueero.. 
blaelada .. 
mlrar. 
mala......
Immar.......
Eê^SsîËiHÈ
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tabla 92.
kDAmS. "
COH UPETICION. 19.17.16. 15. 14. 13. 12.11.10. ?* 8. 7.
eoriar........ 6 3 4 4 4 6 5 ) & 8 12 14 7f7
grandes....... 2 2 4 2 1 3 3 2 1 2 22.
peqnedas...... 1 1 1 1 1 3 1 3 1 3 2 18.
afiladae...... 3 2 3 2 3 1 2 1 17.
largas........ 1 5 3 2 1 1 1 1 15.
bordar.. . . I 2 1 1 2 2 1 1 11.
sort ante n...... 2 1 3 1 1 2 10.
plat a * 1 1 1 1 2 1 1 8.
rotas... 1 1 1 1 1 1 1 7.
tela•»•* ... 1JU 1 1 1 1 l 1 7.
eort e..• 4 2 1 7.
aeero........ P 2 1 1 1 7.
bnenas.. ..... 1 2 1 1 1 6.
OttOhlllO...... 2 2 2 6.
•astre.. ..... 1 1 1 1 1 5.
nuevas 1 1 1 2 5*
dedal... 1 2 1 1 5.
Malas... 1 1 1 1 4.
bonita . 1 1 1 1 4.
fuortes....... 2 1 1 4.
pelo••»•■• l 1 1 3.
eosturer ..... 1 1 2.
Modiata....... 1 1 2.
métal......... 1 1 2.
superior , 1 1 2.
pnnta... 2 2.
roüosas. 1 1 «E.e
abierta^ .. 1 1 2.
l 1 2.
1 1 2.
jio oortf r..... 2 2.
eortase...... 1 1 2.
ils 4BPrn;iGK. l5l ~*’ï" z r 4 ? 1 26.
SIH ëOHT"yC.R.. 2 2
—  ^ A «* a#. S# 4» £9 *>V W »^k -ai»- £• rm J» F* » / #
Toledo, ccrtipltiKas, labor, oonfeooidn;» aanicura, eaqulr- 
lador;* afllar, costara, viejaa, cortadura;» cortado, bri­
llantes;^ curras;» oohavada;« hlerro, de iadn;^ » meadas, 
hilo, barhero;» plateadas, oarrete, feaa, oorta m%-
ehO{» rcdondas, doradas;» blanoa.
jyA^TAD M
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86hîbSîàoto?bs
gOH BIPIîIClOK
Slfeo,.•
p«ypo 
jféYOltoan
hombre. 
muohaoho 
gato f.. 
maXo.•• 
sentado 
tstar.. 
gar.* t » 
bUJTPO.. 
parade. 
pmpitre 
merto. 
ihmévil 
atado * « 
movers* 
pdjaro. 
tr*A... 
baAOO *• 
•statua 
mesa... 
inquiète 
•aballo 
reloj.. 
tranquil 
paolfloo 
reposo. 
puise.. 
ehloo.. 
oorrer. 
jove*.. 
irbol.. 
retrato 
animal. 
amdar.. 
•ol....
lalo
llm  iiF
i ü
Stioïos
SÎB3ÏA3.
dorm 
•studio, asient
9.17.16. 15.
EDABEB
14.13. 12.11. 10. 8..î- ÏOT
? ■ r 10 9 9 5 12 4 0 r .
2 2 2 1 3 1 1 12.
2 1 1 2 1 2 1 le.
1 1 2 1 1 2 2 10.
1 1 3 1 1 7.
2 2 1 1 1 î.
1 1 1 3 1 7.
1 1 1 2 5.
1 1 1 1 1 5 .
1 1 2 1 5.
1 1 1 1 1 5.
1 1 1 1 1 5 .
3. 1 1 1 4.1 1 1 1 4.
2 1 1 4.
1 1 1 1 4.
1 1 2 4.
1 1 1 1 4.
1 1 1 3.
1 1 1 3.
2 1 3.
1 1 1 3.
1 1 1 3.
3 1 X 3 .
1
1
T
I
1
T
T~l'
1
4‘
1
T
2.
2.
c;. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
P. 
2. 
2.
2 •“5 5 7
% 7
r arai 11 i. en, oo ahe, reposado, en feme, apreti e 
, quletud 5 Idl Ota ; =«jaoTimionto, sossgalo, sileii» 
•io,balle,desobedlonte;*pariînlto,aire,sin aovl«iento,oooh«; 
m SOIdado,bz.roO,aumis3,auto,tortuga;»comifc»do,r*bftide,rîo, 
80fi|bebé; -anoerado ; mnene, movibls, stulton^  olavo; mernredador^ 
agarrado,armarlo ; «cuerda,mo puade; -pesado.impaelemte,mujer* 
oerdo|w iravleso;» cuadro, sllla.
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 TABLA 9». «TMtBS».________________  ■
îôSîfSîÂSîSïïif: I daBbS.-
COH HBPBÏICIOH. 19.XT.16.15.XA.13.12.il.10, 9. 6. T. WTAL. 
hi.rbft...... m  3 3 5 S 3 6 4 4 3 2- 1 42.
oampo......... 1 2  1 5" 2 4 4 2 2 1 5 2 31.
vestido....... 1 1 2 2 3 3 2 3 2 1 20.
koja.......... 2 2 1  2 2 2 3  2 2  18.
maasana....... 4 1 1 2 4  1 2  1 1  17 #
amarlllo  1 1 1 1 1 1 1 2  9.
 ........ 1 1 1 2 4 9*
aiul  ...... 1 1 3 2 1 i *
•speraaza  3 1 1  T*
pradera........  2 2 1 1 1  T*
irbol......... 2 1 2 2 T.
elaro.   1 2 1 1 1  6,
prado......... 2 2 2 6.
leohuga , 2 1  1 1 5*
blanoo  1 1 2  4.
bonite  1 1 2  4.
Colorado  2 1 1 4«
Montenegro  I l l  5*
fmta..........  1 1 1 3*
vent ana....... 2 1 3*
jardin........ 1 1 1 3*
pimlento...........  I l l  3#
oebolla   • 2 1 3.
eneerado  I l l  3*
mar........... 1 1 1 3 *
planta.........  1 1 2*
botella....... 1 1 2.
traje......... 1 1  2.
burro......... 1 1  2.
elnta   1 1 2.
alwaeda  1 1 2.
abrlgo.............  1 1 2.
•eeo.......... 1 1 2,
peras   1 1 2.
color    1 1 2.
repollo..................  1 1 2.
roea.......... 1 1 2 .
ea^miea......... 2 2.
SÏÉ m i f l f f i t s :  T" 3  T   "( T '
ify doNjBsÿp*.^ _ 1 2 3
Ü H  A#." alcaoh6fa,vi#a el rey; jâoaqne.maripona*trebol;» 
cloro ill a, f aert e, menbr 11 lo * esmeral da * peio * Bar anja y col ; ««8*- 
go y huert a,pano rama,ilamo;"foilaj e,ojoa;«geranio y negro * pepi- 
no;"...•;"Verdnrayenoarn&doyparedyban&erayciapedj"florldo* 
ro8alyaoeitanayperejil;"florer0ygris,iombrer0ymel6nytomate{« 
esmeralda,feo;"8apatosygnarroyeaagnayteXayplitanO|alfombra.
|[jCimgL7Ap #e — WM>4»
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9ABXA 95. e
@&N?Ë8ÎAGI0BB8. 
CON RBPBTmOH. 1).xy.16.1,5.
iËÂlUBS
14.13. 12.11. 10. 9 • f. I-goy8&«••••••••• 4 è t 3 •' T s 4 2 5 5
salaAa........ 2 2 3 X 2 3 2 3 5 5 2 30.
flaa........... X 2 1 1 4 4 X 7 2 3 2 20.
e(^ai&a......... 4 2 2 3 3 X X 2 3 2 23,
bXaaoa ........ X 3 2 3 2 2 1 3 4 2X.
aaaoar........ 2 X 2 2 2 2 5 X 17.
%a%*............ 1 4 2 2 1 X X X 2 X 10.
sollda........ 1 2 1 1 4 1 3 13.
ealero........ 1 3 1 1 2 0.
g#ma.......... 1 1 2 3 7.
sosa.......... 1 1 1 2 1 0.
amapgo........ I 1 X 1 1 5.
eomdm......... 1 1 1 2 5.
mala. . . . . . . 1 3 1 J.
hlgmsra....... 1 X 1 X 4.
plo&ate....... 2 1 1 4.
karlsa........ 2 1 1 4.
marina........ 3 3.
Gardoma........ X 1 1 3.
bmena......... 1 X 1 3.
Salinas........ 1 1 2.
oloruro-sodio.. 1 1 2.
de o&sa....... 2 2.
fmerte........ 1 1 2.
(eal)-mn*r&.... 1 1 2.
salle........ 1 1 2*
sooido........ 1 1 2.
mlc ........ X 1 2.
i^abaSa, haevo, graoioao, a#oa, ao#a*pa#;« graala. graaO| 
V&» te tr&go, gltanoi aaola, jaala;# blamoera, ja&ia#;# 
b&mtiam), e*&, llapia, moreaa^ vimô;* abmmaamte*
**&, baoalao;. meea# aopa, earm#;* vîm&gye, memada, ateltt;
•• sabycsa, agplo, allmeato;* perro;- guiaos;» m&Ba, emealada
ÿ # # # # e #
WMMawirettttlT
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TABLA 96. "GALLE".
ELATES.
5
P
3
2
TOIsïÂoilîls:
CON HBPEïlGivL. 19.17.16,15.14.13.12.11.10. 9. 8. 7. TOÎ.IL. 
AÛOHflk.* * •
#etreGha 
Xarga...
j^JLGaXéL. 
benita..
Santa Bnci
Mayor---
Taa.« » * « 
peqneRa. 
hermosa. 
grande.. 
earreter 
I^X a2 a * •. 
fuenoarr > 
paaeo... 
snoXa*•. 
eorta.. . 
empedr&d,
Puerta de- 
pueblo..
0 &S
c6ntrlca. 
enpaelos 
nuera... 
concur ri CL j, 
aeera.....
Rloe-Ros^s 
barrio.... 
oalleja... 
oscura.... 
callejôn. . 
eorrer.. . 
autos. «. < r 1
andar. .......
piedras.......
coobee•» ., >
5 $ r W ï H c ï G N r ^ - ^
------
j( 1
0 r - T îo" 1 ryc. 2 'T ~ 4 72.
5 5 2 2 4 5 2 35.
2 3 3 1 5 9 1 1 2 33.
1 1 1 8.
1 1 1 2 2 1 8.
1 1 1 1 T.
2 2 6.
1 1 1 2 5.
1 1 2 1 5.
1 1 4.
1 2 1 4.
1 ? 1 4.
1 1 3.
1 3.
1 3.
1 1 1 3.
2 1 3.
1 1 1 3.
1 2 3 *
2
"4—
2.
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
£ . 
2. 
2,
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CGîIIH3î/-0I01'TrG KO REIETIDAS.
Preciado3,e s o e ,Ha 1 mundo-Lu 11o,pavInento• • si 1 eaclo, 
reot a*Gr^n-7l^,an J ;iad a ; *  h  i s 1 6 r  i c a , j as© ar ; •  1  angos a , o 1  e- 
gaate,buen&;* awjer$tr&n8e%nt^:;= g6ntG,aombrad&,Plzarro, 
BoXa;« puertap alfegi*e,trâ fico, Toledo,personas ; » Artlstas, 
Teat IXada, casino, BXasoo^ -Ib&fles, mal a, C6rdoba,&npXla|« pal- 
*ano,vleja,n&*ero,0?i#do;* almdad,adomaâ&,&gfia;» Atooha, 
Cuatro-Oaminos,SeaX,mldo,tlerra;# riega,ablerta, pared.
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wvnsiACioHks. KIâI ü .
a.N BIPmOION. 19 17.16.15.14.13.12. 11 1
memo• • • • * • • • • • - 2 - - - - - • ■
Sapafia. 3 2 4 2 2 3 2 1 1 1 4 2 27.
Alfonso 4 3 2 5 2 1 2 1 1 1 1 1 24.
relma......... 1 2 1 2 2 2 4 2 5 21.
deatromado.... 5 6 2 2 1 1 1 It.
poderoao...... 1 2 1 1 1 2 2 Ü .
preaideate.... 2 1 3 1 1 1
4
9^
ooroma........ 1 1 1 1 1 9.
palacio....... 1 1 1 2 1 6.
giapo......... 2 1 3 d.
#omaremia..... 2 1 1 1
1
9.
vallemte...... 1 1 1 1 ■ 9>
malo..... 1 1 1 2 9.
principe ..... 1 1 2 1 9.
rloo........... 1 1 1 2 9.
Xnglaterra.... 1 1 1 1 4.
alto......... 1 1 1 1
mago.......... 1 1 2 4.
manda ........ 2 1 1 4.
desterrado.... 1 1 1 3.
trono.......... 1 2 3.
grande........ 2 1 3.
feo......... 1 2 3.
noble......... 1 1 2.
ddapota...... 1 1 2.
frontera...... 1 1 2.
gentil........ 1 1 2.
monaroa..... 1 1 2.
godo.......... 1 1 2.
Alemanla...... 1 1 2.
reinar........ 1 1 2.
prlncesa...... 1 1 2.
olelo.. ...... 1 1 2.
reimo......... 2 2.
gobemador..... 2 2.
eatdllco....... 1 1 2.
.
• ue a, r s o, on a ,re naa #, a- saoroa, ma- 
to ; «Amgma to ,j*stlo loro, emperador, Konr ado, aavaro, Balt aaar, 
antigtto ,goblaz*Ao; «Italia, impario ,M#lohor, Amàtrla, fmrioao# 
famoao;-infante,toato,prmdeat#,boadado80;«oomatitmoiomal, 
eapaRol, f alia, fie 1, gordo, Hmngraa$ #»al vado, ear lo, #alo*6&, 
galante, gobernant e, v&gammmd o ; «LulaXX, piadoao, amable, reyea , 
alBpdtieo)-baetoa, OoBde,monàrqttiee,Bareelo&a{«baio,adllo- 
aarlo, fmerte, frame la ; «repmb 1 ieamo, f Ç f f ,
blameo, Borbdm, aab lo ; «earldo ao.
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TABLA 98. »
Mifü^ÂtiïOHES. ÜABBi.
(^ 1 SXFSIieiON. 19.17.16.15.14.13.12.11.10. 9. e T.f ■ ■ >
mmmoh.go...... 9 10 é 8 7 9 - -■ •
de bola....... 10 7 7 6 9 4 6 5 4 5 8 6 73,
blameo........ 1 1 4 2 2 2 2 3 47.
n u  além...... 1 2 4 2 1 1 11.
blamdo........ 1 1 2 1 1 1 2 9.
bmemo..... 1 1 2 2 2 8
lecke......... 2 1 2 1 1 7.
dmro.......... 3 2 1 1 ‘ 7.
ratôm......... 1 1 1 1 1 1 d.
Boehefort..... 1 1 1 1 1 5.
redomdo..... . 1 1 1 2 5.
eomer......... 1 1 1 1 4.
maateea....... 3 1 4.
deegere..... • 1 2 3.
ealado........ • 2 1 3.
eabra......... 1 1 1 3.
pam. ....... 2 1 3.
aeelte...... 1 1 1 3.
rleo 1 1 1 3.
freaeo...... 1 1 2.
etdbialto.... 1 1 2.
oveja....... 2 2.
malo.......... 1 1 2.
Taea........ 1 1 2.
ttà É&BTlCfÔlf. 4 3 ' 1 5 2 2 6 2 5 è 3 1 28.
iÜ ëÔBTBSTAB. , 1 1 2 4.
Smisa, maajar. San 81&6n, oveja;- guaamo, pie*, blameo;# 
gramdo;# aaarillO; gallogo, burgalis;# portmgués, gmstoao; 
dol emra, podrido*# sabroao, tiem o;#  mata, Klrafloros;# 
gtteamoeo, mojado, Burgos;# pldtano, vaaoo;# roquoaém, po- 
qtiofio, mueaova;» emoarmado.
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___________________ »ABU 99. « m a * . ______ ___________ _
COSlSStACIOHBS. ISAOBS.
COS BPEIICti)». 1 9 . 1 7 . 1 6 . 1 1 .11. 9. ». %. 0»
rosa.. » Î a I 4 3 3 3 3 6- 8 3 o *
bomlta........ 2 4 2 1 4 4 5 5 4 4 6  3 4$*
alavel........ 2 2 1  1 3  4 2 3 3  3 24,
olorosa ;. 1 3 9 2 1 1 1 1 1 16 *
marohita   2 2 1 2 2 2 1  12 «
azmoema*   4 1  1 1  1 1 1  1 11 «
•mcaraada..... • 2 1 2 2  1 2 1  U.
anarllla   1 2 2 2 2 1 10.
Ae té........ 2 2 2 1 2 9.
j&rdim,...... 2 1 1 1 1 1 1  8.
blanoa........ 1 1  3 1 1 Î,
aargarita  2 1 1 1 1  1 7.
Kemoaa....... 1 3 1 1 6*
violeta....... 1 2 2 5.
nardo........ . 1 1  1 1 4.
perfuffiada  2 1 1  4.
nalva.................  1 1 2  4.
da 11a........ 1 1 1  3.
aromitlea  1 1  1 3.
daahojada  1 1  1 3.
pemaamleato.... 2 1 3,
eolorada...... 1 2 3«
ablarta....... 1 1  2.
balla....... 1 1  2.
rosal......... 1 1  2.
4o3 a * . 1 1 2 #
gramda........ 1 1 2 .
kmala........   l 1 2.
arrogante...... 2 a.
-  g • 3 - 1 —  ,
H B n î B î ï c î o n i  ho M l  *
paaioaarla, rirtud;* amapola, vegetal, jammim;# tmllp&a, 
agradable;# tallo, faat&etlea, ramo, odmdida;- Virgea, 
mleeetie, graeiosa, de amor, delloada, #aeet&; # fra(^W, 
de les Alpes;# pétales, morada;# terdiopelo, llrlo, pre- 
olosa;# estrepeada, rsja, eaepo, seca, gramate, eapmllé;# 
planta, (florida),;# aida, albelles, aoaoias;# verde.
2 0 4
CONTBSdidldSÉÈ 
COH 8EPBIICI0H 
Gscuro... 
grande,.. 
ooeo•« «•« 
horrorCSG 
tspantoso 
horrible 
Halo• • • • 
ladrones 
al£o.... 
(mieàosa 
atroz... 
tmerte•. 
macho..,
Cttoto... 
oacuridad 
diablo.. 
terrible 
lobo....
Valiente 
tengo # *■ • 
hombre.. 
f&ntaama 
eobarde. 
noehe... 
denonlo. 
Infiemo 
ledA *. ' t • 
perro... 
oalavera 
guerre.. 
temblor 
horror., 
fiera... 
robo«... 
tormento 
peear.,. 
tigre... 
toro.... 
profando
19.17.16.15» 14.13.12 M 1 .1
T ~ T
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
3
1
3
1
2
3
3
2
1 2
1 1
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1 3 
1
1 1
1
1
2
2 1
2
2
15,
13,
13»
10»
10»
10.
10.
9.
I:
8»
8.
7.
7»
7.
7»
7.
7.
6.
6.
5»
4.
4»
4»
3»
3.
3.
3,
2,
2.
2.
2»
2»
2»
2.
2.
2.
2»
g  p i p a ? ; 7 ’ ^  n  ' T ^ r r ^  » :
8ZH si?. ^ »rg»llo, 0lo8,fuail,jii»a»s,Talo»; . m  o, err»», •
■or, so^r», otorao, morlr, tx»B»ado, tiaioblaa; «uorto, tatosti 
Bos,trigloo,«plaoB,callado,latoaso,oamiaom;.oatatnal,p»aad 
•orrai,a«aa8iado;»a$aorido,gato,grava;.toablaado;.oaiaboao
•aapo; .»il«iolo,a aadi«}P«oe,aMoa,«af
q«i«to,oaaa|» amodo, raloaoao;# aoompadal#, ivta.
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LOS HSCHOS MAS IMPOBIAHTSS que Baltail & la 
de la inspeccidn superficial de las Tablas anterlores sen* 
lâ. Multipllcidacl de asociaciones diferentes para cada pa-' 
labra-est iinulo.
2&. Coincidencia de muchas nlnaj en lu misma asoclacidn.
32. Hay estlmulos que han provooado asociaoiones que aleaa- 
San el maximum de ooincidencias; en cambio hay etras que 
s6lo han obtenidc gg asociaciones con un minimum de ella*.
0IVI3IÛN DE Lao A30GÏAGIÙNSS. S3 imposible hacer 
una claaificâciôn o divisiôii complota de las asociaciones 
que se encuentran en las procédantes Tablas, porque el mis 
no vocdblo, p.ej. mesa, sirve para indlcar* la palabra nesa 
(lelda, olda, imagln^da, etc.), gggg la Imagen de una mesa 
ooncreta (la pue actualmente tengo a la vista), y la idea 
abstract a de mesa que ne he formado. üsl que mâchas veco», 
o mejor dicho, slsmpre tendremos la duda de si la asocla- 
d o n  de que se trata es : de palabra con palcbra, o de ima-* 
gen con imagen, o de idea con idea , o de oualquier elemen- 
to asociable en general con cualqulera de los otroaeon 
que le es posiblo asocla/^se. Per otra parte, las claslfi- 
caciones varian mucho segûn el punto de vista desd© el ou&l 
se ffilren las asociaciones, de suerte que asociaciones que 
en una olasificacidn estân Juntas, pueden ir muy alejaA&e
OiuViBâiHi CUlKiv
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en otra, al variar el punto de vleta. Asî, preselndienfle 
de la dlvisiôn en simult&nea y suoeaiva que noeotros no Aâ-
mltlmos poi* la razôn y a aduclda anterlormente, pueden ka- 
cerse difersntes divlslones atendiendo, ya a los ele&ento^ 
de la ffiisna asoclaeidn, (sensaoldn, iaagen, Idea, sovinien- 
to, etc.), ya ul crigen de los eleaentos asoeladoe, (ôpti- 
coj acdstlco, uto.), ya a la relacldn Idglca que guardan 
ellos entre s5, y?. *&&&* al rodo cono nos afectan o eoM 
1rs isc cJar or:, etc,, perc no nos detendrenos en désarroi la* 
estn.0 divlt'.iones. 3dl< mente îiaror.os aluslén a las formas 
grpjiatlcales pie present^n las palabras que cxpresan la
lo que constitua© un aspecto digno de te— 
nerne on cuenta al tritar del desarrollo de la asoolacion 
a t??av4s r^e las diversas ©datées.
j Ü«ui5!ï^àiî 
1
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EXPLICATION DE 103 BESDLTADOS OBÎBHIDOS.
A la vlsta de todos estoe dates expnestos oon SA- 
ter>L fidelidad, tal cono se h an obtenlcLo, cabe hacer varie* 
objsrvr.cioîies, la primera as rerpecto a la alana forma en 
que se han heoho las experlenclas: iTlenon allas la sufl— 
olente gar tntla pur a ser admltidas coiro la fiel expreslôn 
del acto pslcoldglco proplo de cada una de las aidas? o por 
el contrario, ihabrl que rechazarlas por no îiaber idc acoar- 
panidas de las debidas precaucl ^ neo para que en el prooe»© 
psiool/'gico no Intervinleran otros factores externes que 
el simple estîmulo? - îfeotlvamente, nos damos cuenta de 1& 
objeol^n, jr conprendemos que en algunos oasos alguna nifia 
ha podido, a pesar de la cautela y ylgllanola puesta, escrl 
blr una palabra que no se le ocurrld a ©lia, alno que la e- 
yd o ocpld de la nifla aâs prdxlma, etc. Pero aun admltldo 
el supuesto, dado ©1 elevado ndmero de mlRas para cada p*- 
labra-estlmulo, siempre resultarl un error insIgnlfleant© 
en el resultado total: mis adn, como no todas hloieron #1 
ejercicio en el mlsmo dla, bien pudiera haber sucedldo ©m 
©1 citado supuesto que el error de una nlfia quedata subeaa 
do con otro error ©n sentldo contrario de otra nlîia.
lamblên advertlmos que el heeho de h&ll&ree v&# 
ri&s nlKas Juntas en un mlsmo local podla haber Influldb 3
en la reaccldn a las palabras-estlmylo. Sln embargo, a ©©t 3, 
se contesta eue ol influjo oxterno es Igual para todas ImiSj 
que se prestaron a lii, experisncj.a. Ademds, por mis prèca*^ G 
cirnee quo se torien, sioriipr?^' es una realldad que ne se pu#4; 
de aislar cor-letamente al sujeto sometifio a experlencia,dli 
tal suerte que al mismo ticrpc que actda el estlmulo no 
jei'zar. su acciif-n *>tr.,s caufu^ s externas o Internas. Final— ' 
ifiej.te. el 'lact-r l is oxp^ rif-nci'-.s en un local y compafSîa qtt© 
lei er-in f amil i ares es causa ût que en&a clreunstanclas Im*^  
fli yan mer os on --oi inimo y turben mènes el prooeso pslqulQ* 
que el apo.pato rlr un .,s jreoaucDones extremadas.
Otra observacidn mis Importante se refiere a la ? 
fiâeli''’ad de expr*esi(5n del ^cto Interne verlfieado» 6S# t ; 
ta, er- efc-ctr., de la primera Inagen, de la primera idea qü; 
se le ncurrld a cada nira? De dos modes puede carecer de b 
confornldat 1-, palabra escrita con el acto Interne ; o.. 
que la nlna no hay a merido escriblr lo prlmero que se le . 
ocurri6, slno otra palabra que se le octtrrlô en segundo o 
ulterior lu gar; o porque, a pesar de su buena voluntad* ît© ; 
se di.o eu ont a ni tuvo conoiencia de lo prlmero que se le o4- 
currld, y por falta de costumbre de reflexloaar y volver e 
bre sus actos Internes oreyd ser prlmero lo que en realidi^
llfiîSiwf ^îtiT.
ootÿaba un lug&r posterior. Mo es erelbXe que se Aé el 
mer o&so; en cambio no es imposible que en mis de una utfia
86 haya dado el caso aegundo, o sea, que ineonsoientememt# 
hayan escrito una palabra que en realidad no oorresponda à 
lo prlmero que se les ocurriô. As! se explioa que hajra eoiH 
testacioncs que parecen no tener relacidn directa con el •  ^
timulo: p.ej., al pronunciar el estîffiuio "enfermedad" hub© 
una nina que escribid "pupitre". Al leer esta ooatesta@i6a, 
eualquiera podrla duda* de la relacidn entre \mbas palabre 
eomo nos sueediô a nosotros que por casualidad nos aceroe- 
mos a la aiRa que la escribid: a las preguntas que se le % 
oieron para averiguar por|iuô Kabia escrito aquella palabre^ 
no sabia dar otra respuesta slno que aquello era lo primer# 
que se le ocurriô, haata que al fin dioiéndole:6 per© q## 
tlene que ver la enfermedad con el pupitre? - elle, orui 
do los brasos sobre el pupitre, apoyo la oabeza, dioiend© 
que cuando se tlene dolor de cabeza se la apoya sobre el 
pupitre. Lo misao sucedid en otro easo en que al ©stimule 
•coffiodldad” contest6 una criaturita spared", (esta asocia- 
eién no aparece en la Tabla correspondieate porque es una 
de las que fueron suprlaidas al hacer grupos iguales de ni- 
fias); tampoco habia medlo de sacarle oon preguntas o6mo e# 
le habia oourrido aquella asooiaclôn, hasta que se levantd 
del pupitre y oon gesto gracioso se apoyô en la pared. Bré-
I
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babXemeate as! habri otras asoolaeiones que oorreepoadea iX 
dltlmo anlXlo de una cadeaa o série de aeoclacioaes (tree e
mis elementos) hechas ripIda e Inconsoientement© al olr el 
estlmulo. Pero de esto no hay medio de llbrarse, y muoho 
nos tratindose de ni&as de corta edad, per no estar acost 
bradas a escudrir.ar los prop los prooesos mentales.
YALOB DEL MBIGDO INÎBOSPBCÎIVO. Esto nos lleva a 
tratar de un asunto muy interesante en la materia de que 
nos ocuparioa, a saber, del valor del método intro ape et iro. 
Este método es el dnico poslble tratindose de actos y pro- 
oesoB internes que hasta el presente no han podido ponerse 
patentes a la experimentaciôn a pesar de la perfecoldn de 
los aparatos que se han iutroducido en los laboratories* He 
dudamos que todo aeto del paiquismo superior repercuta 
alguna manera en el sistema nervioso; pero no nos qonvene 
ri nadle, hasta que lo podamos eomprobar experimentaImente^ 
que los aparatos registradores y amplifieadores nos den el 
resultado de un proceso psiquico superior eon la misma ol 
ridad eon que el propio sujeto ha observado por introepee- 
cl6n sus aeto3 intemos.
Pero demos por supuesto que los aparatos ham 11 
gado a esa perfecoidn. Adn en este eatso el método introep 
tlvo consVva su valor, es seneilla&ente necesario para lee 
aetos del psiquismo superior. Porque, digasenos, Aeuil va
2 t u
a ser el criterio para la Interpretaelôn de los diagrdîwp 
trasados por los aparatos regidtradores? pues supone#oe 
estes aparatos por muy perfeoeloaados que estên, todo le . 
mis que podrin damos seri# unas lîneas indicadoras de 
braclonô3 producidas en tal o cual sentldo, oon tal o cual - 
intensidau, de tul o cual longitud, oon taies o oualea 
terruiclones, altaraciones, périodes, etc.. Pues bien, o & 
Interpretaoiôïi es arbltrarîa, o tlene que apoyarae en la | 
realidad. En el prisier caso, por muy perfectos que sean le# 
aparatos no tendrin ningdn valor clentifico les* expérimen­
tes; en el segundo, hay que establecer una relaclôa entre 
los actos internes y los signes registrados: y como parti- ; 
mos del supuesto que el sujeto de ©xperimentacidn no ha deÿ 
hacer ninguna introspeccidn de sus actos internes, ni e%p 
sarlog de palabra o escrito, siguese que no hay medio de 
tablecer la relacldn, y por oonslguiente ao hay posible 
terpretacidr clentifica de los resultados obtenidos. Se me 
podrâ decir que para establecer la relaeldn se puede ae 
a la analogic; para lojcual bastarîa que primeramente tari 
sujetos se sometleran a exierlmentaoldn, y ee les indioerm 
las diversas cluses de actos mentales que habian de ejecm- • 
tar, de suerte que del estudic de las diversas griflc&s @#4 
tenidas y de las operaoiones ejecutadas sa podrla dedueir 
euâl es la grifloa que corresponde a un juieio; euil, a um
2 1 2 -
imagen, tendencia, etc» -A esto se contesta que ann #n este
easo todo el edlficio que se apoyara sobre este fundament© 
tendrla el mlsmo valor clentifico que la Introspeccldn; po 
que sobre ésta se funda. En efecto, el sujeto que va a verl 
flear el acto psiquico que ha de servir de noruia para la 
traduccidn de los signes, y a quien darl crédite el direc­
tor del expérimente, tlene que actuar consoientemente, es 
decir, dândose cuenta clera del acto que ejecuta, para no 
equlvccarse y poner une en lugar de otro, y esto no lo con- 
segulri sino por la Introspecoién. asî pues, si se da crédi 
to y valor clentifico a la introsreccidn en los experlmen- 
tos que han de servir de fundamento a la Interuretacl^n 
cientlfica de los demis experinentos, oigucse lôgicacente ’ 
que el método introspectivo es tan clentifico i or lo mènes 
eomo el de observacién y el de experimentacién,
0e lo dicho se deduce cl julcio que los merece el 
*behavloriamo"» en sus diverses grades; pues nada tendria- 
mo3 que decir si se contentase con el estuclio de las diver- 
8&8 reacclones externas del hombre para releoionarlas con 
l03 proceaos psîquicos| ya que dada la relacién existante 
entre el sistema nervioso y las experiencias psiquicas, co 
viens estudiar bien ambos extremus relacionados; pero no 
puede ser admltldo si prescinds absolutamente de la intros- 
peecién,y mucho menos si la niega y reohasa; porque en ttl
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easo, al presoiadir absolutamente del fenômeno de eomelM- 
eia j al exoluirlo del estudio, éste quedaria redmeldo a urn 
simple estudio de Fisiologia.
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I>B00Z30 SE BSFBBSEMIACIOH SB IMAGEMS. ASOOZACZOH. £»• 
TES SE GOMIBASIB, COBZIQIIISAO, SBOSJANZA.
Cuando se considéra la nultltud Innumerable de e 
jetos, animales, personas, cualldades, palabras, ete. qme 
eonooe una persona, aunque oarezca completamente de Instre 
el6n, y por corta edad que tenga, no puede uno menos de sm— 
poner que en un momento dado a cada eual se le eemrrlrd al­
go dlstlnto de les demis, porque cuantas eabezas tantas id 
as. Por esta razdn nos llenamos de admiraclôn al ver las 
Incldencias tan repetidas que apareoen en nuestras expert 
Glas; de tal modo que ya no se trata de que por mna para e 
eualidad hayan ooincido entre muohas nlGas mn par de ellas# 
slno que son muehos los pares de oolncidencias, y lo mleme 
se dan grupos de très, cinco, dies, veinte y mis; no fait 
do oasos en que la coincidencia se verifies en mis de mn^  
AQ% de las nlRas. Véase Tablas 9, 49, 65, 78. En cas! la 
talldad de las Tablas se observa que hay una palabra en la 
cual coïncider por lo menos el 10% de las nifias, o sea 30 
de las 300; y en muchas de ellas no sdlo es una palabra, si 
no dos distlntas, y algunas veces tambien très las que le-
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gran este mlsmo resultado. Véase Tablas 30, 55, 72, 77, #7*
96, De suerte que nas bien résulta extraordlnario el que XtO 
haya eolncîdenclas; pues hay Tablas on que sdlo han déj ado - 
de colncldlr menos del 10%, (Tablé 16,91); y en muy pocos 
casos ha pasado del 25% el numéro de nlaas que no hayan co- 
incidido con algura otra en la asociacldn • Es decir,que a 
partir de un estîrulo d^do se dan tantas coincldenclas oo- 
mo j am-j. ? se hub i era sospc charlo antes de experlmentarlo.
Aâ pué se debe este fonéireno? cémo se ex; 1 ica? hay leyes 
que den razén de él?
Pintes de pnsar adelante veamos lo que pasa desd© 
que se ha pronunciado la palabr^-estlmulo hasta que la nlfîa 
ha escrito su ssociacién. SI sonido de la voz pone en vlbr 
clén el aire que, a su. vez, hace vlbrar la mcmbrana del ti 
pano. Este, mediante la cadena de huesecillos, (km. la aocbr 
na de la ventrina oval y dm la perlllnfa, trasmlte la vlbra- 
cl6n a la endolinfa, la cual en su movlmiento vlbratorlo 
iapreslona a los oilios de las células cillares de Cortl, 4 
las cuales van a parar las terminaclones del nervio auditi­
ve, por medio del cual, la impreslén recibida por los @1$$* 
lios se copiunioa o traamite al centre cerebral correapon- 
dleiite. 6^ué es lo que pasa fisiolégioamente al llegar al 
oentro cerebral la exoltaoién produoida en el érgano audi­
tive? qué es lo que llega al oentro cerebral del moviml##-
7Â. M  MM»»
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to de los oilios a tr&vés dsl ssrvlo auditIvo? #s el éevlÉI 
aiento en forma de vibraoiÔR, o ya transforaado en oorrlem- 
te nervlosa similar a la oorrlente eléetrioa? en este ease* 
dônde se ha verifioado la transformasidn? Pero sueeda date 
en las mlsmas células oillares, o en el nervio auditIvo, e 
finalmente en el mlsmo cerebro, 6 en vlrtud de qué se ha 
rlfîcado dleha transformaciôn? oômo es que la eorriente m 
viosa se transforma en sensaciôn, y ésta se hace conscien­
te? 6C6mo es que la eorriente nervlosa que circula por el 
nervio auditive, y la que circula por el nervio ôptlco y 
1ms que circulan por los nervios de los otros sentidos pro- 
duoen sensaclones distlntas? es que se trata de eorriente* 
de natiiraleza distlnta? He aqul una serle de preguntas a 
las que no contestan satlsfactoriamente para un hombre de 
ciencia, ni la Fisiologia, ni la Psicologla experimental# 
Sea de eeto lo que fuere, parecs, sin embargo,demostrado 
que existen intimas relaciones entre el cerebro, prlneipàl- 
mente en la sustancla gris, y la vida psiqulca.
En el caso nuestro, la palabra-estlmulo prenuuci 
da puede ser enteramente deaconooida para nosotros, y en m- 
se caso naturalmente no peroiblmos mis que el sonido de la 
palabra; pero puede ser conocida, y entonces cambia comple- 
tamente de aspecto la euestiôni ademés de pereibir el soni­
do de la palabra, percibimos perfeotamente lo que la pala-
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bra signifies. hay en este caso que no ae enouemtre in
il prlmero? porque si atendemos a todo lo que hay de exter- 
no, tinto liM palwbra cono su pronuaciaciôn, etc., han eldo 
iguales en ambos casos; en nin-guno ha ido aoompafiada de la 
presentaciôn del objeto significado; y sin embargo el re- 
sultado ea enter-aittfciiwe dlstlnto; por tanto la diferencia is- 
ti unicamentc en nosotros, que tenemos capaoidad de produ- 
eir actos internes independlentemente de la iapresldn ac­
tual de los organos de ios sentidos correapondientea. Sin 
embargo en el ease propuesto hay una impresiôn de un ôrgane 
sensitive, hay una excitacidn externa; y s6lo mediant# ella 
ha side producido el fenômeno psîquico de la percepolôn del 
objeto slgn.ifiCtt.do por la palc..bra. Analicemos el fenômeno 
con un ejempio practice. Ai pronunciar la palabra RAMA, se 
ha verlfieado en la conciencia de todos los que han atenâl- 
do, un fenômeno exactamente igual, ya sea que la hayan oido 
otras veces, ya sea que la oigan por ppimera vez, ora ©n- 
tlindan lo que signlfica, ora no lo entiendan; y ©st© fimô- 
«eno ec una senoaclôn auditiva: todos los que tlenen el oi­
do en normales condiclonec han percibido el mismo somido f 
nêtico, aunque cada une hable un idlona distinto. Pero su- 
pongamos ahcra que entre los que han oida la palabra hay 
unes que siben leer y escriblr, y otros que son analfabetos 
los primeros al mismo tiempo que perciben la preaentaclon
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audltiva pueden tener un segundo fendaeno,de
de la misma palabra escrita, fenômeno que no pueden experi- 
mentar Ins analfabetos. lodavia màs; si entre los que sa- 
ben leer y escriblr los hay de distlntas nacionalidades y 
alfabetos, como espaflol, griego, ruso,hebreo, arabe, etc., 
oada uno de elloa tendri una representaciôn o imagen ôpti- 
0a,distlnta de los dem&s, de la palabra olda quo es la mis- 
ma. Si entre los sujetos diohoa hay unos que saben lo qm# 
la palabra slgnifica, y otros que lo ignoran; ayuellos po­
drin tener inmedtatamente una representaciôn ôptica del ob­
jeto signlflcado por la palabra, que naturalmente no se 1## 
representari a los segundos. Pero si entre los que saben lo 
que la palabra slgnifica Kay algdn ciego de nacimiento, 4#- 
te no podrS tener representaciôn visual, pero si una idea 
que es distlnta del sonido de la palabra.
Vemos, pues, en primer lugar, que un mismo esti- 
mulo ha excitado procesos distinto* en los diverses indiv 
duos. Por tanto, no pudiendo atribuirse esta dlversidad &l 
estinulo, es necesario concluîr que depende exclusIvamemte 
de la disposiciôn del aujeto al reoibir la excitaciôn. I 
todos los casos propuestos ae deduce que la primera oondl- 
ciÔn indispensable para que un estlmulo pueda produolr u*& 
representaciôn o imagen cualquiera es haber reclbido ant#- 
riormente la sensaclôn corespondiente a dlcha imagen. Aho-
lliïiiM i’aïüïr
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ra bien, lo tînlco que se produce en condlclones normales,
con necesirlad fIsiolôglco-pglcolôglca, al recibir la Imprc- 
s3ôn de un estlnnlo { en nue otro caso el auditive), es la 
senoaclôn audltlva, porque esta se produce en todos los 
M A  indivlduüi. Lo pue suelc ser distinto es,las diversas 
imagenes pue uco^paKan a Ir sensaclôn o sensaciones, y los 
demis démontes dol contcniôc jslpuico nue uni de s todos a 
lu sensaciôn conblltuyen la :ercepclôn. 1ère prescindien&O 
en nuestro uniliols Le esta... aradlLuras, esa ImprGslôn pro- 
ducidu por el esuiraulo, y .pue supor.emos pue es la, primera 
de eu Gspccie, deja unîî vestigio o disposiclôn
sea dte lu natuPaiesa pue aueso, en la surtancia cere­
bral. Gaâi nuiica se présenta una improslôn de un sôlo 6r- 
gano sensorial, c de un s6lo cbjeto, sine que de ordlnario 
van acompanadas sensaci-inea diversas: asî al oir la paJabr* 
mesa, se suele ver c palpar el mueble de que se habla; y 
cada una de estas dilerentes iapresiones sensitlvas produ­
ce igualmente su vestlglo o disposiciôn en la corteza cere­
bral; de suerte que al misno tiempo los diverses centros 
cérébrales han reclbido las diferentes excltacicnes de les 
respectives ôrganos de los sentidos. Pero dichos vestlgios 
no quedan aislados y confinados en sus centros cerebrales, 
slno que flmlolôglcamente se establecen conexlones de unos 
centros a otros por medio de los axones de las células aer-
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Viosa* bipolar** o multipolar**, como lo eompxmeban lo* oa­
sos que ae han estudiado de afaaiaa motor* y sensorial, d# 
alexia y âe agrafia* y paicoiôgioamente se unen todas la* 
percepciones habidas almult&neamente para formmr un estado 
mental con su oontenldo psiquico oorrespondiente. qué 
se reduce dlcha uniôn? ien qué consiste? dcuanto tiempo du- 
raré?- Nuevos problemas sin adecuada oontestaciôn, ni en 
Fisiologia, ni en Psicologla experimental. Ibamos a decir 
que siemprc que oyéramos la palabra mesa, inxaediatamente 
se nos ofrecerîa la repreaentaciôn visual de la misma, si 
no la tuvié*emo3 delante de los 0 J0 3 , pero ésto no es ci* 
to. Porque bien puede suceder, y de hecho sucede, que mu- 
ches MêÊAA objetos cuyos nombres hemos oido pronunciar mi* 
de una vea, y que, de haberse repetido al pocu tiempo de 
ccnocer su nombre, nos hubieran producido su imagen visual, 
pasado un tiempo mayor, oimos dicha palabra y nos parece 
enteramente nueva: y viceversa, vemos el objeto y no *e 
nos represent* el nombre que recordamos haber oido en otra 
ooasiôn. Esto sucede con irecuencla cuando ee apread® un 
idiom* ©xtranjero. Lo cual nos demuestra que esa uniôn no ï 
e* permanente, y que puede desaparecer, o al menos sufrir 
una especi* de eclipse, porque t&mblén sucede que sucesos 
pasadoo en la infancia y de los cuales no nos hablamos 
vualto a aeordar, al cabo de mucho* ahos se no* presentan
üiUYümiHi
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eon tal viveza coiro si acabaran de pasar en ©qrnel ia#ta*te,;
Mientraa el objeto se halla aetmando eobre lea 
drganos de los sentidos, la sensaclôn subsiste; mas al 
CO de de-saparecer el objeto termina la sensaeldn. Be die# 
al poco, porque el efecto no es InstantAneo, j no as pn#t# 
senalar el aomento precise en que cesa de aotuar sobre la# 
células sensoriales el excitante externe, sobre todo si s#,| 
va debilitando su intenoldad gradualmente.
De^puês de termlnada la presentaclôn de un obj#- \
to, entrâmes en el canpo de la representaciôn. Analioemos
este proceso. Estâ cortprobado que los clegos de nacimisnt#
no tlenen rerresentaclones vlsuales de los objetos, colore
etc.; dlgase lo mlsmo de los que carecen de algdn otro ôr-
gano sensorial desde su nacipilento, con relaeiôn a las r#-
presentaclones proplas de$ él. Las Imâgenes o represents-
clones exigea, por tanto, las sensaclones prevlas carres-
pondientes. En cambio, si se han percibido los colores y f
vientLcLoS/
guras, 0 los objetos propios de los otro^4e puedén t«a#l^  ? 
fasterlorrente representaolones de los mlsmo» sln 
sidad de que se présente el mlsmo objeto; y éeto emcedm, y 
se conserven los ôrganos sensorlales, ya tamblên &u&gm#«##J 
hayan perdldn despuês de la percepolôn, como lo deisbestra 
la eotldlana experlonola de oada uno; y a veces con tant# 
vivesa que me confunden con las Impresiones que prodicen
■•'M-
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los objetos cuando estin présentes. "Este fenômeno, dise 
Balmes, {S) no es fâcll explicarlo slno apelando a causas 
orglnlcas que en determlnadas ocaslones prodncen en si &sl— 
ma el mismo efecto que las Impresiones de los sentidos ex­
ternes". Bos hallamosjpor consiguiente, ante un hecho que 
no puede ser rechasado: la formacidn de imâgenes o repre- 
sentaciones sln nece^ldad del estlmulo externo actual; pe­
ro no es posible en cada caso determinar la causa de las 
nismas. Con frecuencia observâmes en nosotros mlsmos o eu 
otros cômo se van eslabcnando unas Imagenes con otraa, fee- 
isando larges séries, en muchas de las cuales no es dlficil 
saber el c ri gen de dc'nde procoden; sln embargo, es mis dl- 
flcil detooTiijiap la causa que originô el prlrer anlllo de 
la serle.
En la explicaciôr de este fenômeno no se puede 
presclndir dA la subconclencia. En efecto, frecuenteaente 
sueeden en derredor nuestro muchas cosas que afectan a va­
ries de nuestros sentidos, pero que, o por muy débiles,o 
porque ne se les ha prestado atenciôn, han pasado desaper- 
cibldas : ira la conoiencla. aunque han producldo su impre- 
si6n correspond!sntF en el organisme.
Las reprosentricloncs pueden ser, unas veces eu- 
teramente espontincas; otras, voluntarlas; y otras, conss- 
quencia de otra presentaciÔn o representaciôn. Oon todo,
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tunto la espontânea como la voluntsrla especlflc&lfetnte m©
se difsrenclan de la tercera olaae, slno solamente en euan- 
to que en la voluntaria, la Toluntad influye como mna fus»- 
sa efectiva en un sentldo determinado partiendo de una pr*- 
sentaciôn actual o de una representaciôn; y en la espoatl- 
nea nn tenemoa concioncla de la causa que ha provooado la 
prasencla de la representaciôn.
La vida cognoocîtlva del hombre no ae reduce sen- 
cillaaente a sensaclones y representaolones o imâgenes.
Hay adem&s una serle de procesos de orden superior que no 
pueden confundirse con ellas, que no son ####©# seaaaclo- 
nes ni ImAgenes, aunque en ellas tengan su fundamento; son 
las ideas, ya simples, ya coup lejas, el juiolo, el raclocl- 
nlo. Cuando olmos la palabra justlcia, tenemos una seasa- 
ciôn auditiva, pcdremos tener tal vez una representamiôn 
ôptica de la alegoria de la Justicia, o de un Tribunal, o 
de un juez, o de un reo, etc., pero adeaâs de todo eso te- 
nemos una idea de la justicia que no es n&da de eso, ni 1& 
palabra pronunciada, ni la sensaclôn recibida, ai
ninguna de las imâgenes sensitlvas que al pensar en la Ju 
ticia puedan ocurrirsenos: y sin embargo esa idea la tene­
mos, no es una ficciôn, es inconfundible, es olarleima; le 
palabra "justicia". no es una palabra vaoia de sentldo, néf 
OOB ella expresamos un contenido mental, real; tan real e
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■o las senaaelones y l&s represeat&olo*#*# 81 a loe ^
80S pslquioos del eonoolmieato ea todos ans gyadoa a8adi-*> 
nos los de orden afeotlvo, y les de teadenela o eom&além, 
teadremos el material complete para deserlblr el process
reproductive do lorn fendnenos 8# conclencia.
La Vida coasciente del hombre snfre sue laterrmp- 
clones, rrinelralmentG en el tienpo del sneKo; no asl la 
aotlvidad or^ânlca en sus funciones vegetatlvas. Y el *la~ 
tena nervlcan, ine Interviens en ambas olases de fnnclomes, 
eetâ snjeto a la ley del desgaste y reparacldn, variante 
3in cesar li enerf;la que en êl existe, e Inflnyendo, sim 
dttda, con dlch^s variaclones en los procesos pslqnlcos, âa^ 
da la relacidn que une a entranbos.
Fnec bl9n#&$; constantemente van llegando al ce- 
rebro las excltaciones que reclbimos por los diverses 6r- 
ganos de lo"i sentldos, conservlndose en él de alguna marne­
ra las Tiuellas o vestlgios de las mlsn&s. Mas las seasael 
nés no van casl nunca solas : las solemos aeompaflarVactOi 
del psl rulnno superior, a saber,con Juiclos, comparaclones, 
etc., y frccuentGisente exterlorizamos esos juicios o Ideas 
por medio de la palabra, en cuyo caso su huella se conseil* 
varl cor las demis de las otras serisaclones: de tal modo 
que una sensacidn slrve de fundamento para formar una Idea, 
un julolo, etc.; esta Idea o julolo los exterlorizamos de
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iodo que ealgaa b&jo #1 doalnlo d# los soatidos poy msdlo 
del loRgu&jo; y ail poaetraa on el oersbro doade se eoasey^ 
va el vestiglo de sa expresldn foaétlea. Sa el someato o-
portano se produoir&n dlversas representacioaes y aada Ian ' 
pedird qae los aisaos objetos qae, vlstos dlreot&aente, no* 
Indajeron a formar ana Idea, an julcio, ana oomparaoldn; 
vlstos indireetaaeate en sas Imdgenes, produscaa Idéatleos 
resultados. Asl paes, los actos del pslqaisao superior se 
ansa a los aotos del pslqaisao Inferior, a las sensaeloaes 
lo misBo que a las representaclones. Pero ésto no es dbioe 
a que el Julcio o la coaparacidn, etc., puedan ser repre- 
sentados 1ndireetamente en sus expresiones verbales.
Hemos dicho antes que se dan representadlones vo- 
luntarias. Esto es un hecho que oada uno puede coaprobar.
En oualquier moment^podemos formar dentro de nosotros ala­
mos la imagen de los seres a&s queridos, de la familla, a- 
migos, etc.,de los palsajes que hemos vlsto, escenas que 
hemos presenciado, actos en que hemos intervenido; podeaoe 
Imaglnamos que olmos un concierto, una oonversacldn, el 
estampido del oafldn; que perolblmos diverses olores; que 
saboreamos algda man jar; tambidn podemos représentâmes 
que estâmes eh un trance en el que expérimentâmes pena, 
miedo, Ira, etc.; asl como tambidn que nos hallamos en mo— 
vimlento o praotlcando alguna actlvldad oualquiera. Pero
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lo olerto es que todas estas representaoioaes, no sole la# 
podenod teaer ou&ndo querenos, sino que también se nos o- j 
frecen espontlneamente, y a veoes adn onando no qutrenos* 
ï sabldo es que para resolvernos a hacer algc, antes tea#»- 
mes que tener presents, o por medlo de los sentidos, o por 
aedio de la imaglnacidn, o por medlo del pensaalento, aque- 
llo a que nos ranos a rosolveri lo oual en nuestro caso e- 
qmlvale a declr que para poder tener una representaolôn vo* 
luntarla, debe procéder alguna otra #&#****# percepolÔB, 
sensacldn, imagen, idea. Y coffio por otra parte, tanto las 
ideas, como las Imâgenes, tienen su fundamento en la sensa- 
olôn, résulta que en toda cadena o serie de representacio- 
nes, solas o acompanadas de otros elementos pslqulcos, el 
primer eslabdn es siempre una sensaciôn. 6Gômo se une un 
eslabdn con el sigulente? He aquî ya el problema de la 
asoelacldn.
Al actuar cualnuier estlmülo sobre uno de los 6r- 
ganos de los sentidos, hemos dlcho antes, puede suceder 
que no reacclonemos psicol<5gicamente mis que con la sensa- 
cldn ccrrespondiente al organo excitado; pero también pue­
de suceder que reaccionemos en el sentido de produclr uns 
representacidn o una idea. Si el estîmulo es una palabra 
pronunclada, o leida, cuyo signiflcado conooemos, es easi 
seguro que produoiri en nosotros una representacidn #n #l
.^74jT ^
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easo de signlflcai* algo que pueda eaer bajo la aoeida ## 
los sentidos exterlores; y una Idea en oaao contrarie. 1»-
tiéndane lo dlcho a cualquler otro estlmulo que no sea la ; 
palabra, sino el objeto a que ella se refiere: p.ej,, otm© ; 
el sonido de una cawpana sin verla, o rcmos la caapana sin 
oir el sonido; palpar.os una naranja sin verla, ni clerla, 
nl gust aria, o riceyersa: y asl en todo lo demis. Asl pues* 
si nos concretamos al sonido de una campana que no se ve, 
puede courrir hue se nos venga a la inaginacidn la figura 
de alguna caiapana: o la ###%& palabra campana, sin figura 
de ninguna clase; o que sin oourrlrseaoe nl una
cosa ni otra, volvamos la cabeza hacia el lugar de donde 
creemos viene el sonido, habiendo hecho por tanto una &pr#«» 
ciacidn espacial y un moviniento* o que nos pongamos a 1ml— 
tar con la vos el sonido; o que nos pongamoa alegres o 
tristes; o, en fin, que se verifique oualquier acto de los 
que fornan el contenldo de la conclencia. A este proceso 
de que a una percepcidn o cualqulera acto pslquico slga o- 
tro, me denomina asociaoidn, aunque no han fal- 
tado autores que lo deslgnaron con el nombre de sugeetiôn. 
como se indicé en ol resumen histérlco que se hlzo al pria 
cipio de este trab&jo.
L» Moci^oién. o sttgsatidn (ai asl se la qulerm 
llaaar) tal como acabamos de explloarla, «zlste* #$ ma &#.
' egmu
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ôho de conclencia que no pnede neg&ree. Pero Aes que una 
percepclôn, una ia&gen, una idea, aentlmiento, etc., est&m
de tal suerte unidoa a la siguiente imagen, idea, eto., que 
podamos asignar una relaciôn de causalidad entre el primer - 
acto pslquico y el que le ha seguido? porque solaaente aei 
pueden asignarse leyes a un proceso cualquiera. Adeaâs, pa­
ra la causalidad se requiere la necesidad, de tal modo que 
puesta la causa se slga el efeoto.
Ah ora bien, un primer hecho que hay que tener en 
cuenta acerc... de esta cuestién para el esclarecimlento de 
la Blsma es, que no se ve la necesidad de que hay a que pa- 
sar de un acto psîquico a utro una vez puesto el primero, 
pues muy bien puede acontecer que nos quedemos centemplan- 
do como absortos el objeto de la percepcién, o la Imagen, 
segdn los casos, sln procéder a nlngdn ulterior pmoceeo, 
hasta que un nuevo estimulo de otro sentido o del mismo, 
sln relacién con el anterior nos saque del ensimlsmarnlemte 
o nos aparté del procesp inloiado* Esto mismo aucede por 
necesidad cuando nos sorprende el sueho, que hay una Ides, 
Imagen, etc., a. la que no sigue ninguna otra. Lo que hemoa 
dicho se coiiprueba por las diversas Tablas en las oualea 
se encuentran ninas en mayor o mener ndmero a qulenes no 
se les ocurrié nada: y aunque en algunaa de ellas, prlnol- 
palmente an las menores, pueda atrlbulrse esta faits de a^
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soelaclén a la Ignoranola del slgnitieado de la palab**-# 
timttlo, Y.gr. profuado,lleo,lento,@6lera,ja#tlela,#te#. 
(Yéase Tabl. 6,18,25,38,56,), pero en mnohlslmoe cires ei^ : 
SOS, y sobre todo en las niüas majores, ésto no paede ad- 
mitlrse, y s in embargo, tamblén ha habldo falta de asoola*" 
cién. Véase entre otras, Tabl. 47,51,62,68,75,89,95.
Otro hacho que M U  igualmente conviens consigner 
es la fnerza "oreatrlz" de la imaginacldn. ponde esta fmer- 
za aparece mis Clara y patente es en los ensuefios,(que los 
nlnos suelen confundlr con la realidad), en los onales ha- 
bremos comprobado mis de una vei, que no todo lo que se 
3ue%a coincide con la realidad anteriormente vivida; y per 
otr^ parte, las im&genes del sueüc han sldo tan elaras y 
tan vivas, afectando al mismo tlempo varlos sentidos, vis­
ta, oîdo, olfato, etc., que al deapertar, parece que estn- 
viframog viendo y slntiendo lo que hablamos soflado. Qulen 
estas lîneas escribe, recuerda hoy con la misma olarldad 
que si hublera sasado anoche, un suefto tenido en una eded 
de menos de 10 ahos; sofiaba que estando en la huerta com 
au padre, pénétré en ella un honbre deseonocido y le aseei 
né junto a su padre que en vano traté de defenderlo con m- 
na escopeta sln oargar, apuntândole para hacerle hnlr,pero 
sln disparar; con la partlcularidad de que no se despertÔ 
ni terminé el suefto con aquella mnerte ficticla, sino qu#
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c o n t i n u é  s o n a n d o  que p asé al m u n d o  de los e s p i r l t u s  en el 
que pudc a d v e r t Ir la p r e s e n c i a  de m u c h as p e r s o n a s  p a r a  él 
e n t ^ r a r e n t e  d e s e o n o c j d a s ,  pero de u n a  r a n e r a  d i s t i n t a  de 
coro habfa v i o t c  a su p p d r e  al aseslno.
K s t o s  h e e h o s  nos i n d u c e n  a d u d a r  de la l e y  de 
G onti^fti/u'^_ que es ac tu al/non te c o n s i d e r a d a  cor.o la pi^inci- 
pal, si no la énica, 1ey de a s o c i a c l é n .  En efeoto, el m e r o  
h e c h o  de que h a y a  s u s p e n s l o u e s  o I n t e r r u p c l o n e s  en las se­
r ies de Irtgenes; Idnis, etc,,* y ésto, no sélo eu an do no 
se in t e n t a  b u scar o f o r r a r  u n a  n u s v a  a s o o t a o i é n , c o u o  suce- 
d e natural r e n t e  eu an do se terri rs. el ter a de u n a  c o n v e r s a —  
cién, 0 di -cursc, o d l v a p a c i é n  r e n tal; o cuar'^o une queda 
a b sortc cor lo que ve u eye; sino t a n b i é n  e uando u n o  esté 
i n t e r e s a d o  en nue lia asocd aei/n se produzcu., y,
J E f  lo que es mie, t i e n s  : r e s t n t e r  te d o s  l e s  n e d i n s  p a r a  
que se v e r i f i  yie, y p o r e  en J u c y o  las f o r m a s  m i s  a p t a s  de 
coïiceguir lo que desea; y, a p c s a r  de todo, eu an to r i s  lo 
i n t e n t a  p a r e c e  se hace ris d i f l c i l ,  h a s t a  que al fin d é s i s ­
té de BU e r q e n o  sln l ograrlo. Asi, p.ej., o î r o s  al p i a n o  
una piezü, miisloril; i n m e d i  itanentc- la r e c o n n c e n o s  p o r  que la 
h e m o s  tocado u oldo t o c a r  m u o h a s  veces» se nos o frees la 
jLioairren del i^ ciiielL ^toiide ]L a ifj.roes ne, <3 p,.ii?c(3e (sczl;;!]?
ifjLeado <3:1 d e d  <2% :l & c)j?taüa,: ./ii ifaiuxsza a
d e c i r  8b a a A d e » « *, y n os 1 a l l a  l a  âsociacîiôn p a r a
ki-e
od a r  el n o r h r e  d e l  aiitor. Y no es nue no lo h a y a m o s  Isido, 
u o i d o -  al c o ntrario, oad?* vez que toT^ibapoo la piezR en  
las m a n o s  l e l a m o s  su nombre: h a s t a  n os p a r e c e  r e c o r d a r  la 
terTnlnacién en er; p o r  m i e s t r a  iTnaglnaclén p a s a n  los n o m ­
b r e s  de m û s i COS céléb r é s  que t a m b i ^ n  c o n o o e m o s  de h a b e r l o s  
l e i d o  en sus o b r a s  n u s i c a l e s ,  M e n d e l s h o n ,  Csernl, Clerontl, 
no os n l n g u n o  de ellns; B e e t h o v e n ,  tampoco; H a ller, es en 
vano* Y e b e r . .. no hay que darle v u e ! t a s ;  s a l d r i n  todos m è ­
nes el que se qu?ere* I n v e u t a r e r o e  n o m b r e s  que no h.,n e x l s -  
tido comb In an do s:^labas ,( Honor, Tal or), pero nl p o r  osas.
Le t e n l a m o s  eu la p u n t a  de la lengua, s a b l a m o s  que no era 
n l n g u n o  de los que nos v e n i u n  a. la v e r oria, p e r o  no a^^are- 
cfa el que b u s c t b a n n s .  De srués de a b a n d o n a r  el e rpeno y 
e u a n d o  ya habfa v - r iado el tema de la c o n v e r s a c l ô n  e n t o n -  
ces 1n o p j u a d a v e n t e  nos v 1 ene a l a mo n o r i  a el n o m b r e  do lag- 
n e r  que era el a u tor de l a  M a r c h a  que h a b l a m o s  oldo, j de 
la que ya ni s i q u i e r a  nos a c o r l l b a m o s .  IIechos c o m o  eatos, 
repetlvios, que no son û n l c o s  ni poc o  f r e c u e n t e o ,  en que al 
p r e s e n t ir o e n o s  y r e p r a s O n t a r s e n o s  v a r i e s  o b j e t o s  o i m i g e -  
nes no e vocan las de a q u e l l o s  o t r o s  que f u e r o n  p e r c i b i d o s
fi]L lül!?:%() "t 3 . TT zi,i%i2TL:L(),3 c*,:, iL,i :L2Gu.;3.Ln4î-
()iftn ss fque que c;c 210z; c ) r f c a n
118:3 (lue 1;&:L (:()%() :i%; ujcccezi iie :Lsi:3 lii.c)jLa%();3 (SJCjpejcjLiieailacic) iiii-.
tes coBju.otamente , van en c o n t r a  de la ley de c o n t i g U i d a d ,
I I [ ' l î i i i M M  ■  t
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A d v5értase, ademJ.s, n n a  c o s a  m u y  I m p o r t a n t e ;  Si 
la aooolacrîén oe c o n t r a j o s e  oélc a las imager.es de o b j e t o s  
quo se p r e s e n t a n  j u n t o s  a los é r g a n o s  do les senti dos t a l  
v oz pndr-îa tener s e ntido la loy de contigtildad • p ero y a  he 
mOvS d i c h o  que la a s o c l a c i é n  se e x t l e n d e  a t o d a  olase de pro, 
ces o s  nsinni c e s . Ahora bien, ion nué c o n s i s t irâ la c o n t l —  
gP : a d ^ e un s e n s a o i é n  y d e u r a idea que T'Ued e s u r g i r  c o- 
Tïïo c o n s e c ’' e n d   ^ do la s e n s g o i é n ?  de u n a  idea y un movltnien- 
to? o lo d ne i d e a ^ ? -  Por-pae si la centiH'üidrid se ont 1 o n d e  
en su n î g r i f i c ' d o  pT^c%'in ap l t o a d o  a dos o b j e t o s  que se to—  
cai’._, no tendr^^ a%.H c a c l é n  mis que a las asoclac'^onos de 
l:n£.geres, y do n i n g u n a  r a i e r a  a las de o t r o s  e l e r o n t o s  9 so 
clr.ble^ : r. i se enti f ndr er un s e n t d n  ris a r p l l o  I n d l c a n d o  
y a la si oui tare id , q de d l v o r n a ^  o^per"* en cl ac or. la o-^noien- 
c 1. a , y a la p r e s e n t a o i é n  eji la cor ci en cl a de erpori enci as 
en suces lé.a oontn rua, la a p l i d a c i é n  p u e d e  e x t n ^ d e ^ s e  a to- 
d a  c l u s e  de asoclr*.o‘M n e e , p oro ont m i c e  s c ab e p r o ^ ’intdr* 
Acéîso oc eus, s 1er de e x p e r i e n c i  aa d e  order d i r t i ^ t o ,  f o r -  
r.an u n  solo c o n t e n l d o  m e n t a l ?  3»’ s o b r e  t o d o . uns vez q’ e de 
j tn de est ar en la c o n c i e n c i a  Ion d îvorso^ e.I o trente^ que 
s u p o n e n o e  d i s p a r e s ,  de q i s t into or ^ e r ,  en si m i c r o  acto que 
du  sup.ri:aida la relaciér, entre las divers--s erp cri en ci as 
s l & u l t & n e & s  o en s u c e s l i n  conti n u a ,  y la o o n t I g d i d a d  d o s a -  
p a r e c e  i g u a l m e n t e  de la e o n c i e n c î a ;  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  no
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pttvde sep causa de la asociaclén subslguieute. Eero aûa
el caso de que se tratara duicaaente de seasaclomes e 1*&- 
genes, tampoco basta la oontigttidad en la preseataoléa pa­
pa expllo^p una asoclaclén. En efeoto, * lae diversas ex— 
perlenclan est&n en la conclencia simult&nea o euceslvamea 
te; y en aatoos casos, o perteneoen al mismo épgano semsitl 
TO o a varies: si perteneoen a varlos, volvemoe al caso a*  
terior, popque la relaolén o unlén o ooatigtiidad que se es 
tablece en la conciencla entre dos o mis sensaoiones de ô- 
plgen distinto no persiste una vez que deja de ser cons­
ciente: pop tanto, al posteriormente tenemos alguna expe- 
pioncia de las que antes se presentaron simultânea o suee- 
sivanente en la conclencia, como la relaciôn que enfonces 
existlô no existe ahora, no puede Influir para la produe- 
oiôn de una asooiaclôn con la imagen que corresponde a o- 
tro sentido. De hecho asl pasa, pues frecuentemente al a 
ciar Im&genes de algdn sentido, no solemos asociar las de 
otro, aunque las hubléramos experimentado antes juntamemte 
Si las experlencias pertemecen al mismo sentido, de hecho 
tambîên falla la contigdidad como lo demuestra el caso a&- 
tes aducido y otros muehos por el estllo, en que cuando 
ramos siguiendo la cadena de asociaciones, de repente fal 
un eslabôn que es precisamente el de una imagen que repré­
senta a un objeto que siempre lo peroibiamos en mmiém de
I ctiiVipJ
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otro ouya Imago* ya so *00 ha pros ont ado amtos dol omlabdm 
que falta. Por otra parte, la asoeiaclôn e* una suoeeid* 
continua de im&genes, si dependiera de la eoatigfiidad, 00-
ao êsta, se establcce lo miano oon la imagen anterior que 
oon la posterior, parece que debiera verificarse indistint 
mente oon una 0 oon otra; sln embargo todos s&bemoa que eu 
una poesia o un discurso que hemoa aprendido muy bien de 
memorli, una palabra cualqulera de la poesia o del diseur- 
80 servira para que se nos representen sln Interrupciôn to- 
das le.?, que sigar, y por el contrario, nunca o rara v#m se 
no G oe’jrrirân las palabras anterlores a aquella. Ademâs, al 
hacer una aaoclacién de Imâgenes cuyos objetos se nos pre­
sent aron forr .ndo un solo U M U M U M U M U  est ado de conciem- 
cla, o se U M  reproducer a la ve* las que se asocian, en 
cuyo oaao no puede decirse que la una evoca a la otra, po 
que avbas han aptrecldo al&# mismo tiempo y como si fuera* 
uni 5ola, 0 aparecen la una de.apuéa de la otra, y entonoes 
taüipoco pnede influir la primera en la segunda que todavi* 
no existe como tal Imagen.
Plnalmente, si fuera la ley de contigüid&d muy 
importante, aparecerla claramente de las experlencias. Pe­
ro iqné nos dicen éstas? Sxamlnando aquellas Tablas eu que 
lan palabras-estîaulo àignifican objetos concretos y se 
prestan aejor a las asooiaciones por contigttidad, se ve
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que en general una gran mayo ri a en lugar de dleha eeoeié- ;
oiôn con otros objetos por contlgUidad ha hecho asoeleele- 
nés lôglcas, de ideas, etc. (V. Tabl. 1,5,9,10,14,16,17,2#, 
22,23,27,30,33,35,40,49,51,55,70,75,79,87,90,98).
Las leyes de contraste y de semejanza nos merec# 
el mismo juiclo que la de contigUldad; es decir, que ne ha 
razén sufîciente para poder establocer que a una Image» o 
idea, etc., sigue otra por la semejanza de entrambas o po 
que contrastai! entre si; y por tanto que habria que admi- 
tir en ellas una fuerza que la? obllgaae a la asooiaclôn, 
Débese advertIr que la ley del contraste ha perd!do aucho 
de 3U pri^itlva importancia, y que auohos no la consider*# 
como ley distinta de la de semejanza, sino ocmo un caso es 
pecial de ésta. Pero ya se considéré» como dos leyes dis- 
tintas, y a como una sola, ol contraste y la semejanza son 
ideas de relaciôn y comparaolôn, y pnr lo mismo, ooso ta­
ies ideas, no persiste» en el aujeto desde el momento eu 
que dejan de estar en la conciencla los objetos de tal œ m  
paraclôn o relaciôn. De donde se deduce que al apareeer d# 
nuevo en la conciencla uno de los tôrminos de la semejans* 
o contraste no puede ejereer influjo en el otro que en rea 
lidad no existe todavîa.
Pero el que rechaceaos las leyes tanto de oontl- 
gQidad, como de contraste y semejanxa, no quiere deoir qu#
a»r,T, .
uST^
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reehaceaos la exlstencia de dîchas aeoeîaeloues, antes pe# 
el contrario, anallzamos los hechos, constatâmes lo que &a
la expôrieîicia, y lo dej^mos sefialado. SI que no se haya j
encontrado satisfactoria exqlic&olôn de nn hecho, no nos a 
toriaa j. n^garlo^ pero t%Æpoco nos obliga a aceptar solnel 
mes que a nuentro juiclo no 3on taies solnciones, al leyes 
que no tienen los caractères de taies; asl coxco tampooo po— 
der.03 idnitir la argumertaciôn contra una soluciôn, cuando 
se apcya gh hechcs n comprcbados, o que est&a en contra de 
la exp^rifLci^.. r.ej., J.Stuart Mill (ff) rechaza la 
ley del c^ntr^stc porquo "le negro, dice él, no nos trae a
la aemorir lo bl,.ÆCo ni s quo lo rojo o verde; si la luz nos
recuerda, la c iicuridao, cb 3orqno obscuridad es la mora neg 
ciôn G au iencia de luz**. verdad que lo negro no evoca 
lo bi.rioo mis que le rojo o lo verde? Si la ley del contre 
te no tuvicr. mis e cta razôn en centra séria menester 
adalLlrla. efecto, aunque rechacemos la ley del contr 
te, no de wcueruo con cl argumente de hecho aduci­
do por J, itu-rt II 11 ; -pueg en las experlencias llevadas a 
cabo con 300 nln:.s, aunque a la inmensa mayoria, mis del 
75%) no sQ les ocurrido blanco al oir la palabra-estimu 
lü negro, pero s i  se les ha ocirrido al 235 de ellas, oon 
la particularisai que dicha palabra es entre todas las dl 
tintas que contestaron, en la que han qoincidldo mayor ni-
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m#po de al&as, alentras que para todos los dem&s oolo»## f
m&tlces juntos sôlo contestaron el 65. Yéase Tabl. 11#
Admitimos, pues, que se proéuoen asoclaclonee d# 
diversas clases, y que pueden ^grrpar.e segdn la relaelôn
l6giea que ocnceblmos de los elementos asoclados, pero que
, :
no se verifican t. causa de la ocntlgÜ 1 dad, semejanza o con­
traste; y por tante , r.o c. be rla? como leyes sino todO 
lo m&s como una cl^ .sific:^ oiôn lôgica de las diversas
maner&R de presentarse las asuciaoloies, que en tanto ten— 
dr& valor, en cuanto abarque todos los eleaentos asoclable 
pero que de ninguna aanera no s da r&zôn del modo como se 
forman.
Para nosotros, la anociaeiôn en el terreno de la 
representaclôn no tiene otra expllc&ciôr que el mismo pro- 
oeso sôguido en la presentaclôn. Hîxpliqnéiüoros. Cutndo ueo 
abre los ojos, ve lo que tiero delanxe, an lapel, pluma, 
tintero, libres, cuadros, la r.esa, l-c. sllla, el estante, 
etc.; si mira por la ventana ve otros ediflelos, el eielo, 
la Galle, el canpo, lo que hny on elloa; pero al mismo tie 
po oye el ruido do pasos, si alguno entra en la habltacl^a^ 
las palabras que le dirigen o Ir. oonversaciôn que otros ao 
tienen, el ruido de los autos que p^san per la calls, el 
canto de las aves, etc.; siente deseos de ponerse en aovi- 
mlento, pasearse, cantar, Iiablar, ssorlblr, leer: y junta-
2
mente eon todo ésto hace conparaclones, relaeloaa ttnas eo- 
tas oon otras, unas percepciones oon otras; y amas veoee le 
agradaré el canto de las aves, y otras, por el contrario,
le nolteBtarâ ese nîsmo canto, segin el est ado de imlmo en 
que se fmorentre; unas veces denearû que sus amlgos vengan 
d..rlo coriversaciôn. y otra*^ , le disgustarî que vengan a 
hablarla p/ir estar muy ocup^do. Todo esto se repite un dla 
y otro :/ el d^ alli; pern otros dlas canblaré el oua 
y dun dentro cl s oada dla en dlversas horas, por cuanto tl 
ne que trailadirnn a un inedio distlnto, al oaapo, a un psf- 
3 8 0 , :*f-anjén, lab'ratnrin, oflclna, hospital ; emprender 
un largo viaj- por tierra, rar o aire; dedicarse a dietim— 
ta? ocrpacionos; ouiplear diverses instrumentes para sus dl 
ferent-s ooupiclcnes; etc., etc.. Naturalmente que esta 
griÀÜ v-iT'i; clé., trae como consecuencia la multlplio&ciôn de 
los procesos Tsîguicos: pern «si como por necesidad, aucho 
de les dlchoe prcceeo? son totslmente distintos, asl t&m- 
bién mnchc s otros se»! df 1 todo Idéntices a los que tuvo en 
su ha.bltaciÔiî, Ccro %ctu%lEonte se encuentra en presencia 
de objetos y personas, en parte^os mismo s, en parte distinê 
too, résulta que exTeri:enta percepciones tguales a las a 
terioros y oti^ as dis tintas, hallândose en dlsposlclôn de 
hacer nuevos juicios, nuevas comparaciones, establecer nu 
vas relaciones, experimentar dlferentes sontimientos. D# #
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xa maaara va enrlqmeciendose la vlda pslquloa da aata l*dd-
■-'f'
vlduo, a madida qua se anplla al oa&po de sus axparlaaoiaa» 
APodrâ, empero, deelrse qua esta individno an la almult&ma 
dad o suoasidn de todos astos fanômenoa qua ha expérimenta- 
do, de sensaciones, ideas, sentimientos, tendaacias, etc., 
(porque para aada nos hemos preocupado todavia de represaa- 
tacionas), ha procedldo conforme a oiertas leyes?- SI as 
qua axisten algunas leyes, serin sln duda flslcci-blo-pslao- 
Idgicas, referentes al funclonamiento da los drganos de lei 
sentidos, al sistema nervioso, y a la ralaoidn qua madia a 
tre este sistema y la vlda pslqulca; pero de nlngnna m&nara 
referentes al orden que han de seguir los objetos externes 
al presentarse a los sentidos. Podri haber una ley qua axl- 
ja la presencla flslca del objeto para qua so produzoa 1& 
sensacidn; pero no eonocemos ley alguna qua seftale la nee 
sldad de que a esa primera sensaclôn haya de seguir otra « 
mejante n opuasta o correspondlente a otro sentido, tl qua 
de la vista de dos objetos juntos haya qua pisar necasaria 
mente a la comparacidn da aabos objetos en cuanto al color 
m&s bien que en cuanto a las dimenslones, o a la figura, 
Cuando estates contemplando un cuadro an un Museo de plmtu 
ra y tanemos otros cuadros a la derecha y a la Isqulerda, 
sln saber ou&l es at asunto, sino solamente que axlstan a 
los l&dos, habri si sa quiare una lay da intarés qua mo#
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aatimule a oamblar el ouadro que conteaplamos por otro qu# 
todavia no hemos vlsto ; pero àqu6 lejr @e puede invoear flCJ
para que, habiendo dog cuadros o doa aalonea de piaturaa 
Igualmente oontisuon al jue conteiaplamos, igualmente oono— 
cidos en ouanto a la existcnclu, e Igualmente desconocidoa 
an cuanto al asunto, nco rcsolvamos a dlrlgirnos a la 1*- 
quierda en v^a de la derecda o vioeversa?
puede tal vez estar oondiclonada la resoluciôn a 
una circunstincla fortuity, erteramente ajena a los cuadro# 
y ct nueatx^o actual est ado de conclencia: p.ej., un ruido #m 
una direcciôn decepn;inada yie nos liiciera dirigir el ouerpo 
haclM la derecha o là Izquierda, la voz de otra persona qu# 
hublera profcrido en fn-ntc de alguno de los dos cuadros 
una eAor<"'.yivn laudaxoxi i o deepectiva o de adairaclôn; es 
deoir, otra aens^cldr cistinta de las que pcdian haber la- 
fiuicio en la reaoliu idi -, txl vez un acto reflejo nervloao, 
ix.oonoclt.nt€ ; quiz' la habitu cidn orginlca de dirlglrse 
hacla la derechi- c c i  »-ft tncia .. la izquierda. Î asl se 
puede dleourrlr de lodf ? los procesos en que no interveng# 
la reprewentàclôn.
KAgaiiC.a ah or. el trlnslto de los j-rocesos de sl»-^  
pie presantacldn a los de re: resentaciôn. E inmediatasient# 
surge una ouestl6n irevia; a saber; ipuede producirse un* 
idea, partiendo de una experiencia de presentaclôn, eim me-
Oti .î-.;
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oesîâàâ de la asoclaolés? Porque los ascciacionîstaa dice* î 
que là Idea es el resultado d: la asoclacîôn de un.a sensa- 
#lôp actual con otros olencntco de algnna ©xperlencia $$$ 
eiitei'iormente unidos a ella. - îlablendo ruchas clases de  ^
deas, baetà en nuectrc caso yae alguna de ©lias se produ*## 
ain necesidad de la representaciôn de experiencing pasafi&i . 
pétTo. dejar oo&teatada la prcgunta. Ko hay duda de que, & 
eausa de la disposiciôn aujetiva del individuo que ve dos 
objetos jaiûia vlstos qor êl, sin necesidad de liacer uao de 
la memorla, ni de la representaciôn, ni de la asociaciôn, 
puede procéder a la cosiparacion dire et a e In&ediata de lo* 
objetos presenter y tenez* idea de su Igualdad, opcsicl6a, 
ee&ejan&â, distlneiôn. lues bien, el sex igaal. distintç. 
etc., *0 son paiebras huecas de sentido; y sln embargo, $ 
experiment aiment e sc compruebc, qu© una ^.ersona vicndo doe 
figuras perfectamentc igualts tntre otras distintas, a pe- 
aar de haberlao ccntemplaùc oon attnciôn no sc ha dado 
cuenta de la igualdad. qrueba evident© u^e se trata de al­
go enter&meate dietinto de la sensaciên visual de lae figu 
ras. gn cambic, si de algln modo logramos hacer que esa p 
sons se sitde en el puntc d© vista desde el eual hoya que 
hacer la comparaciôn, caora en la cuenta de dicha iguald 
&o obstante que la pemcepciôn actual es Idéntica a la an 
rior, hdllaae ahora en posesiôn de un conjttaldo conseieül#
## etÊmtk^
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Goble, a saber, lu sensaclôn visual ûe las doe figuB&e, y : 
la» idea de la igualdad de lac slsmas, ippedueible a la ##j0 
•aoiÔn* Êl nue pneôan darse Ideas de relgçtôp y a# et*&* 
qlttües previ&nentG a los procesos de representaclôii y a##» 
claclôn, no quiere decir que siempre hayan de prodaeir## 
aal, con lc*o objetos présentés, antes bien, lo eorrient# # 
que se hagan las comparaciones después de haber desaparee## 
4o de nuestra presencla los cLJetcs, o aîgtino de elles. 
Ideas àsi formatas, en tlue tr-aun p art s las represent acîo 
«errespoadea al ciclc asooiatlvo del nue vamos a oeupar#### 
11 ciclo asociatlvo, c sca le. séria de repress»- j 
taeIones que puoden seguirse de la estimulaclôn sencorial^/ ^
68 idéntico al ciclc prcsontatlvo, c soa al qae hernc^  dée— ' 
crito anteriormente que se verifier en la suceslÔn y sf»»! 
taneldad de las oenoacionei, sentl&lentns, tendencies, 1 
es, etc., que experiments an indivîdûc en las sultiplsc C:; 
Ottûstancias (le la vida, cru ce ropltan, ora scar entorame 
t# distiûtae, oru en parte iguales y en parte dlstlntàS; ; 
eoA la Gaiea diferencia que en este ciclc poderco consid#-j 
r&r 1*6 repr©sentacionos, c bien exclusivemente solas, o À
Mima jaatamente con lue WMâMU&UMM présentacionen. |
, J
Lu asoci^cion tal couo antes la dejanos explic*-!
' * ' ■ " 5
da, y aplioada *1 proceso representative, depends de la  ^
morl# y qmmpi#ad0 aigaificar con esta palabra, né el acte
' ' p;
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de representaclôn de los objetos en otras experienciaa pe#- 
cibidoe por los sentidos, porque esto serîa caer en un c 
culo viciofio, - la asociaciôn se produce por la represent*- 
ciôn, êsta, por la asoclaoiôn,- ni aucho nenos el reoonoal 
mlento de que tal seiiscioiôn o percepclôn o proceso pslqulo* 
ha sldo experimentado en otro lugar o tlenpo deterrinado* 
sino exclualvamente el conjunto de los recaerdos, objetIva- 
mente considerados, de todos los procesos psîpuicos que he­
moa experimentad# en el trascursc de nuestra existencia, 
an elloa de la naturaleza que fuesen.
Sa toda asoclüciôn, ademâs de los dos o mie ele­
mentos que la forman objetivamente, no se paede prescindlr 
del aujeto consciente de la misma , del yo, Pslcoiôgicam 
te hablando, cuando se dice, ^  slonto, ycp pienso, yo re- 
cuerdo, etc., tenemos conclencia del v£ como du aigo die- 
tlnto del mismo acto de sentir, pensar, record.r, porque 
esos aotos pasan, son transitorlos, mlentras que la con­
clencia del jro es anterior a elles, concomitante con elle** 
y persiste despuês que ellos han pasado.
Pues bien, el sujeto que oye, palpa, siente. 
eto, intuitivamente los objetos propios de cada uno de le# 
sentidos, cuando estân présentes fisicazente, los ve, oye, 
palpa, slente, etc., representativamente en la meroria. 
bos son hechos de conciencla de los que se dan cuenta hi
-«lîXKâU Gii î;i.
t^ap iS
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ta los m&8 IgBora&tes; ao sôlo de las aema&oidaee, alao 
biên de las ia&genest basta oir a la geate aeaellla las re-*l 
laeiones que hacen de los suoesos pasados, prlacipalseate 
si se trata de alguno que les Impreslonô vlvamente por motl 
vo de desgracias de faailia; "me parece que lo estuviera 
Ylendo" es la expresiôn con que manifiestau ora la vivez» 
de la imagen, ora la conviceiôn de que no alteran los sa- 
cesos. Y esto no es de extrafiar, pues hablando con toda p 
cislôn, no puede aeftalarse diferencia esencl&l entre la e 
saclôn y la imagen por razôn del contenido rue se ofrece a 
1 4 conoîencia: porque si bien es verdad que hay criterio# 
prâctiooB de los que nos ayudamos para distingulr los dos 
fenÔF«eTios psjquioos, pero en olertos casos esos criterloa 
fall an, no son aplicables: esto sucede cuando se trata de 
irâgenes -muy vivas, o por el contrario, de sensaclones mmy 
pi:*ôxlmaR al uinbral diferencialr p.ej., hemoo oîdo una caa- 
panada muy fuerter la campana desfuês del gclpe del badajo 
gigue vibrando, pero decrece la vibraciôn en intensldad h 
ta un momento en que ya no sabemos si lo que perciblmos es 
el sonido alamo o la imagen acdstica del f sonido. Lo misas 
aucede cuando sabemos que a una hora determinada ha de so­
nar el pito de una f&brica, o la campana de un reloj a 
cierta distancla; pues unas reces nuestra expectaciôn hace 
que toraemos la imagen auditiva por el sonido real, y otree.
|i -.. ' i.u
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la dtenclôn viva & otra ocurrenela cualqulera nos hace te- 
aar el verdadero sonido como efecto de nuestra Imaglnaciê#.
For de pronto hemos de conaignar un hecho de Im- 
troopecciôn: nientras expérimentâmes la sensaciôn visiva G# 
un objeto no tenemos la imagen ciel mismo, aunque de ordi##- 
xûc; suceda que a una sensaciôn ahadamos elementos imaginât! 
vos la. completan o la transform an constituyendo este 
conjunto lo que llamanos percepclôn; probablement© sa poGrâ 
afirmar le contrario: aientras persista una imagen muy v!v& 
no se tiene la sensaciôn del objeto que estâ delante. No h 
ce muehos dlas sucediô a qulen esto escribe un caso de est* 
clase. Dirigiô la vista de una manera indecisa sobre las 
dos pâgiiias de un libre, en un ci de las cuales estabanlmp*#- 
was con letra may&scula negrilla estas dos palabras AD SIX- 
ÏAM, y en la otra de la misma iorma AD NONAM; y poco des# 
pués sc^etuvo con la vista sobre la primera expreslôn y 1#- 
yô claramente ad nonam, pez*o permaneolendo con la vista fi— 
ja en el mls-mo punto y viendo la misma expreaiôn ad nonam 
observé el extrano fenômeno de que mientras segula fija la 
palabra AD, las letras de la palabra nonam se revoluoions- 
ron, aigo asl como si oada una se desdoblara en dos, huymk- 
do la palabra nonam y quedando en su lugar SSXTAM que era 
reaimente la expreaiôn sobre la que tenla fija la vista; le 
cual no tiene otra explicaciôn mis qme el haber persistldo
\ f A&KL?
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la Imagen de ad nonam tan viva a pesar de no haber atendlê»
a ella que, al inioiarse la sensaoiÔn visual de la expre#
siôn ad sextan que empezaba de la misma aanera, se sobrepu—
2L
SO la imagen de nonam la sensaciôn de aextam, hasta
que al fin dominé la dltima sobre la primera.
Este hecho y otros de la misma forma nos sirven 
de clave para una interpretaciôn racional de la represent»- 
olôn. Tanto la presentaciôn de los objetos, como la repre­
sent a ciôn de los mismo 3, consider ad eus psicolôgicamente, som 
de la misma naturalesa, est&n apoyadas en una misma base t 
siolôgica, que es el sistema nervioao. Siempre que son ex- 
citadas las teralnaciones periféricas nerviosaa por el ob­
jeto adecuado de oada sensorlo, se produce en el centre ce­
rebral correspondlente una impresiôn o alteraciôa de natu- 
raleza desconocida, pero que podemos suponer que es muy a#* 
nejante para todas las excitaciones que provionen de un #1^ 
MO Ôrgano sensorial; y que tendrâ sodalidades distintas p&- 
r& las que proceden de ôrganos distintos. A cada impresiô* 
ppoduclda en el centre nervioao que corresponde al ôrgano 
sensorial excitado, reaccionamos bio-fisio-psicolôgicamente 
produciéndose la sensaciôn consciente. Antes de que se ha— 
ya produeido dicha impresiôn sensorial en oualquiera de le 
ôrgano8 de los sentidos, es imposible la formaciôn de una 
imagen que represents al objeto adecuado del mismo, como
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M 0  se eeapvtieba pop el easo de los elegos de naelalento; 
por el contrario, una Tes que se ha produeido dieha Impre­
siôn, se puede reprodueir la imagen indefinidamente aun 
©uando con posteriorîdad a la impresiôn sensltira se hubie— 
ra destruido el ôrgano sensitive ccrrespondiente; pero se 
plerde dlcho poder de rcpresentaciôn si el centre nervioso 
del cerebro sufre una lesiôn considerable.
Suronlendo que la sensaciôn es la primera para 
cada ôrgano sensltlvo, la siguiente se producirâ de una ma­
rnera aniloga; y se ir&n acumulando las Impresicnes en los 
centros nerviosng, Ahora bien , la impresiôn de una segunda 
y de una ulterior excitaclôn del mismo ôrgano sensorial &se 
fSM trasmitlrâ al mismo elenento anatônico de la corteza ce­
rebral, ft# o a otra neurona distinta? Aun dando por supues- 
to que l3s diversap imvresiones sensorisles se recibleran 
en liR dlversas cÔlula? piramidaltea, polimorfas, y de aso- 
claclôn, slendo limltado el ndmero de células nerviosas de 
la sustancia gris del cerebro, o indefinido el ndmero de 
sensaclones dtstintas recibidas cada. dla principalmente por 
los ôrganos de la vista y del oîdo, parece imposible que 
haya elementos nerviosos suflclentes para que a cada excl- 
taciôn externa corresponda une de elles; y por esta causa 
es preciso admitir que en un mismo elemento anatômico ner- 
Tloso se reciben impresiones corresnondientee ^  excitacio-
ssiTBmTim',. S
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aea sensoriales diatîntas. De unaa a otras neuromas esta-
bléoenae conexlones, tanto entre uno j otro hemîsferlo ce­
rebral, como entre los centres nervlcios de les diverses 
sentidos, por medlo de los axones j las dendritas de las 
ncuronas multipol&re?. La coaunicaclôn de unas a otras neu 
ronas se vérifie^, segân la teoria de Gajal, que es la mis 
sc'guida en la actualidad, no por continu)dad, sino por con 
tigüidad; dlsposlclôn que recibe el nombre de sinapsa.
3egûn esto, no es dr extra?ar pue impresloneo re 
cibid '.s en la sustancla nervlosa sujeta a continua rencva- 
ciôn, v&yan perdienco de intcnsidad medidc pus ptsa el 
tiempo, si ellas no son tambiên renovadas, rejicduciênâose 
por tanto oada voz con mayor oscurld .d la ir^gcn h .sta lie 
gar a la desaparicjôn total, igualmente, si sobre una io- 
presiôn en la sustancia gris se van recibiendo otras dis­
tintas, puede resuitar una confusiôn, en el momento de la 
r e p r e s e n t a c i o n % a t r i b u y e n d o  parte de una a otra. 
Ignorando como se ignora, la naturaleza de la impresiôn 
que una excitaclôn del ôrgano sensorial pn>duce en el cer 
bro, es natural que Ignoremos en qué forma se conservan M  
sus efectos - porque no ae puede negar que se conservan - 
pero por analogia con las huellas que produoen los objetos 
materiales sobre otros objetos en deteraiinadas clrcunstan- 
clas, deduoimos clertas relaclones que han de guardar con
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las sensaolonea que las proAujeroa; p.ej., respeeto a la lm« 
tensldad, dur&oldn, dlfloultad, pepetîcîôn, etc..
Queda, puep, suflclenteaente explloada la base tl
sloldglca de Id representaoiün, dentro de las densas tlnl#- 
bld4 que enruelven este .^ sunto. &C6mo sm ©stablece el trlm- 
sito de huellp. o vestigio, a Imagen o representaeidn? - Be 
la -^isTna (nip pf rr'duco la pr»?.i5*i*a sensacldn, con la
dlferenci- de que si en la sensaci^n, la excltaciôn debld 
partir» del ôrgano ser.aorial rroplo, ahora la excitaclôn 
pueie partir de cual niler sentldo, e Incluso del sistema 
nervioso del p;ran sirandtioc;, o de una preria actlTÎdad psi— 
ya se a de nrden cogncfscitivo, ya de orden afectlvo 
o volitivo, Tj'i, corrinnte nerviosa^ al trasnitlrse de unés 
c€) tr»o"! ne rviosos a otros, de un as neuronas a otras, excita- 
râ las dlsT)03icir’Tîea prevlaaente producidas por les estime# 
lo ' evteriores en el oerebrr,. siendo necesario que la excl— 
taciôn sensorial alcance ciert.o grade» de Intensidad para 
que gnbrepase ©1 umbral de la sensacldn, hay nue declr otro 
tantn de las excitaclones indirectes que han de servir a 1* 
reproducclôn de la inagen, <^8 declr, que la corriente ner­
vi osa indu ci da debe sobrepasar el uisbral absolute de la se 
SKcldn correspondjente al drgano seneitivo euya image» se 
îia de roproducir. Adem&s hay que tener en cuenta otros f&e- 
tores, taies como la dlferencla de umbral en los distintoe
7iF«P
sentldos; la hnella m&s o mmnos profunda que queda de la eg
cltaciôr aensorlal antes experiment ad a; la aaturaleza uep-» 
vtooc; del indiyiduo? y sobre todo las diversas corriente*
nervioscir. prnducid?.;’ por oxeltaolonen slmultineas de los d ■ 
ferontGG ontldos. que paroce so opusieran las unas a law^ 
y 3 9 out&blara un^ i vordadcra lucha para desplazarse mutua- 
me .to. Asi, o'lalquiera habrl podldo observar en si mismo 
quo, . po 16 p.it»r Ti'iy at en to a alguna reflexidn, o lee- 
tura o GCïiversaoiôn, etc., sfibitamente apartado de ell* 
por 1 . iLOplrir.dx ap .ricifr de algdn objeto ante su vist*, 
o per haler oido algdn ruldo o palabra que le ha llamado 1* 
atencidn i.a:'. fuorte.-entG que el asunto cn que est&ba coup*" 
do.
Aunque henos dicho que la imagen se produce de 1 
mljmi ma:.era que la scns&cjfn, exceptuardo el orlgen de 1* 
exoitacldn quo es directa on l.i sensaci(5n e indirecta en 1* 
ir.agen; el resultado es de ordinario muy dlstinto. Una sem- 
gnclda nn suele ir soli: p.ej., si dirigimos la vista a *n 
vemtido, no @<ilo venos el veetido, sino que lo lleva pueeto 
una persona; nos hor-.oe dado cuenta de que qui en lo lleva e* 
hombre o mujer; heiios apreciado si le venîa corto o largo, 
aiicho 0 ajlotadc; si era sencillo o elegante, de seda,l*m*, 
o de otra materia; de qué color era; si era todo del misao 
color o de vario*; si llevaba bordaduras o no; si era nue-
Cgâf^lTl
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Vo o deteriopddo; quê forma tenia, eto.; a la persona que 
llevdbd puosto ese vestido la hemos visto en algln lugar, 
en lu, caile, en casa,en el tranvîa, en un auto; sold o a- 
compaiiadd; en siiencio o hablandc; nc>G hablü o saludé; eu a 
do la vimos, liovia, o nevaba, o hacîd soi; g era de noche 
o de dîa; sonaba el reloj y ui6 sefiales de clisgusto e Irq a- 
ciencia; su actitud nos caus6 risa o Gonpaslôn; etc. etc., 
Indudeblemefite que de todo elio nos lemc's dado cuenta en un 
abrir y oerrar de ojos. En cambio, si se pronuncia'la pala­
bra vestido. siii verlc, es caoi seguro que nunc^ liegureiLO* 
a representarnoB toclas esas circunstancias Juntuiaer.te con 
la iB.vgen del vestido. Adem&6 hemos vistc tant os vestldoe 
y todo3 distintos en algûr détails, que no se ve r^zdn al- 
guua para que bc nos represent* une con preferencia a los 
demâs, de un a manera espontânea, sino aiiuel cuya huella en 
el centre nervioso ha sido mas vivamente excitada al ulr d 
cha palabra, y ha logrado sobx’eponerse a las demis.
Gomo podr^ verse, al tratar de la reiresentüciôn 
nos heaoj referido ûnicamente a lets laieilas o clisposicione* 
producidas por senaaciones anterlores, y a propdalto hemos 
dejado de habler de las ideas. Efeotivamente, éstas, como 
taies, no son objeto adecuado de ninguno de los sentidos; 
8ln embargo, tenemos un modètt de sensibilizarlas por medlo 
del lenguaje, gestos, movlmientos musoml^ea, etc., de suer
i_i ; y' j
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te que asî indire et amente pue&ea ser eoaservadas y reproAm»*;
cidas per medio de las palabras o signos que las represea- 
taa. Mezils, pueden ofrecerse las imagenes de tal maaera, 
que iab ideas de rei&üiôn que tuvimoo al experlaeàtar las 
excitacioïiea de los objetos présentes, surjan tan cspontâ- 
nea y vi/ameute que nos ppodusca el efecto de recordarlas 
con las im&genes, cuando en realidad sen actos nuevos.
A^iora bien, cada una de i<ts sensaciones actual es, 
coEsidej-ada aisladamente, tiene energia suficlcnte para al— 
terar el ectado nerviose y engendrar asi un a corriente ner- 
viosa que pcndrl en funcion los diverses centros cerebral#* 
y sus neuronas sensitivaa y motoras, con mayor o mener iiE— 
tensidad segùn mûltiples factores Indeiendientes. Mas, si 
en vez de considerar una scia exciti.cldn sciisitiva, fijaaoi 
la atencidn en el complejo eotado fisic-psicol6gico creado 
por las diversas estimulaciones que en realidad actdan sl- 
aultineamente sobre nuestros sentidoü podromoo darnos eue 
ta de la varied ad de imâgenes quc; pugniia por hacerse pre^ 
sentes tn la conciencia, y la multitud de ideno de relaciô^ 
Juicios, deduccibnes que pueden hacerse de la comparée 
de les objetos que se presentan a los sentidos, y de los 
que se reprcsentan en la Imaginaciôn.
De tantas imlgenes como se agolpan, por decirlo 
asi, en la puerta de la conciencia icull de ellas pasarl
t'Üi \ 
ij^jATSa— »*
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•1 umbral? cnil serl la que obtenga la prefereacla?- De or- 
dlnarlo, la que primera se present©, la que mis sob#esalg& 
por su Intensidad u otras propledades; y como contlnnament#
esta vurlando la tonsidn nervîosa, y su influjo unas vecea 
neri mis Intense en los centres nerriosos de la audiclôn, 
otras, en los de la visiin, etc., las ialgenes gg Ir&n 
ipareciendo en forma nuy variada y alternante. Hemos dlcho 
de ordiuarlo pornuG en este proceso,ccîso cn cualquier otro, 
nd| p e  pnede p r o s n i n d l r  d e  la atencidn, por la cual podemos 
haccr q u e  una lnap;en s e  sltde en el centre del campo de l a  
conoiencia, en el foc? de toda nuestra actîvidad paiqui^a, 
hacienlo convergîr hacia ella todas las demis imâgenes,T»e- 
lacîoncs, comparacloncs, e ideas; as! coiao tampooo se puo- 
de -roscinflr del Interds nue despierta alguna cuestidn o 
problera nue nos induce ? rechazar todas aquellas lalgenea 
e jdeas que no hacen al caso, para pue no Impidan la aparl— 
cidn do las que slrven a au explicacidn. Si lilblto o oos- 
tuffbre es un factor importantîsIiro que tampooo hay que ol- 
vidaî*, y que Influye miicho sobre todo en todas anuellas a- 
socladonea que se r^lacionan con el f u n d  on ami en to de los 
mdsculos.
No hay dud.a que toda la actlvldid psîqulca, por 
mis que los actos en particular sean Innnnerables, en rea- 
ISdad siempre so desarrolla en «ny pooas dlrecclones, y
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gnlendo, por deeirlo asî, ana o&mlnos trlll&doa» Biri&ae
qne l-i sensaeldn es el pnlito de partlda: apenas se reoor##
nn oorto trecho del camlno, date se blfnrca; cada nno de 
los dog ramalea rnelve pronto a raalficarse, y asl sncesi- 
Tanente: todas las ramlflcaciones estln unld.as entre sî, 
de tal modo que al fin siempre se pnede voîver al punto de 
partîda. Este camino se replte innnmer^bles veces, pero 
annnue cada v*z se pnede ir por djstinta vfa, por nn moti­
ve o por otrO; hay nna por la que se acostumbra ir ordlna- 
riamente* esto no irpide ir por la que se quiera. Claro es— 
t^ . quo ppra volver a contemplar algo que se enouentra en al 
gnn < de las dlreooicnes seguJdas, no hay otro medlo que 
llogar al risRo lugar; y como a veces se ignora, no nueda 
ris romedin que hacrr todas las coffibinaoiones pogîbles; y 
ne sicndo esto sieri're ffcil, se cor^e el pelîgro de andar 
por todas las ramlfic&oiores menos por la que se debla ha- 
ber ido, o tambidn de dar nn rran ro^eo y tardar rncho en 
de se poflîa haber llegndo inredlataronte por otra direocî6 
AbÎ pues^ si enoontramos la inagon que se busca, es debîdo 
a que hall&rdose su huella re air ente en alguna de las '^ .1- 
roccione- en que se St$P$S realiza el fendmeno psîquioo,oon 
s^guir todas osas dlrecclones nna en pos de otra, al fin s 
encontrard, a no ser que se hubiera debilîtado denaslado,
0 pue en el momento oqortnno otra imagen atrajera aâs fne
tàîKIAl
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temente la atenclôn y deJara de perolblrae la que se bnsaa.
SI en do, pues, segftn nuestro modo de ver, la 
ria en el sentido exilicado la base de toda asociaoidn; y 
îiallindose en alla reunidas las huellas o disposicioaes 
producldas por las iTapreslones sensériales de todos los asm 
tides y de todos los tieapos pasados, pueden muy bien con- 
servarae en perfecto eatado de reproduccldn unas lmpreslo­
ues y no otras percibidas simultineamento o en sucenidn corn 
tlnua con ellas; y sin que hayan pertenecido a ese estddo 
de conciencia, sino a otro posterior, pueden conservaree 
otras iiapresiones perteneeientes a otro sent ido o al mismo, 
en el misuo estado de revroduccidn que las anteriores, de 
suerte que la asociacldn se estableceria en este caso entre 
irdgenes de objetos que no se percibieron ni slault&nea ni 
suceslvamente, que no se hallaron en contlgtlidad al ser 
percibidos, y que no integraron anterioraente un mismo es- 
tado de conciencia. Con esta interpretacidn de la asocior- 
ciôn tienen perfecta explicacidn los sue&os, asî como ta»- 
biên la imaginacidn creatriz: pues en ambos easos se dan 
asociaciones de elementos que anteriormente no se habîan
i
preaentado conjuntaaente a la conciencia, ni en los proce- i 
SOS del ciclo presentativo, ni en los del representative, 
y que ni son semejantes, ni ofrecen contraste.
AR&dase a esto que al presen^ senos la Imagen
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de unjDbjeto anteriormente perelbldo^ podmmoe apreoi&r 
clones que no habiamos apreclado al tener la seneaolôa, y
dejar de conslderar las relaclones que apreclamos al per* 
blr el objeto. îgualmente, la Imagen pnede despertar senti 
*$&&&# mlentos, paslones, ÿendenciae, eto., que no desper- 
td el misTTtO objeto. Slendo,por otra parte, ndltiplea los 
ftspectos bajo Iob cuttles se puede conslderar un objeto cna 
qu i era, podemom representArnoslo cada vez bajo un aspect© 
distlnto de modo que en cada caso se formen asoclaclones 
distintas y nuevas, slqulera sea con elementos anteriorme 
te jercibidcs, pero d&ndoles nueva forma, distinta signlfl 
cacidn. Asl se expllcan los progresos de las ciencias, p&« 
so a raso, de lo conocido a lo desconocldo.
Asl pues, mâs bien que de leyes de la asnolaciôa
habrîa que hablar de las diversas sendas que se abren a 1%
actividad psiquIca del hombre: al11 donde ne h a y  mis que
una senda, no queda otra disyubtiva que o seguirla o det#-
nerse; lero donde la sendt se bifnrca, o se multlplican 1&#
rattificaclones en diversas dlrecclones, podri detenerse ©
seguir una cualqulera de ellas. 6Cu&l seri? Todo lo mis g#
podemos hacer en este caso es constatar las coincldencla*
y apllcarlft;? el câlculo de las probabilldades; ya que no
esti en nuestra mano el poder aslgnar la causa que en @&A&
caso ha Inducldo a tomar una u otra senda, y que en su
|! üMiTnsuii mnki I
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tuacxdn estâ. condicionada por sdltiples y desconooldas cir<^ 
cunstancias exteraas e intemaa.
£n coûCluBiôn, asî como so ha dicho que una sea- 
saciôü, idea o aoviiaiento excita en nosotros el recuerdo 
de otra por semejansa, contraste o contigtlidad, lo misao 
podrla declrse liaciendo otra clasificaciôn que en très o 
cuatro sieajros abarcara todos los procesos psîquicos; y* 
que las citadas leyes de semejanza, contraste y contigttidaA 
mas que leyes por las que se rija la asociaolôn, son una 
simple clasilicacién de las relaclones lôgicas que la memt 
descubrc entre los elementos asociados, pero que en nada 
fluyen en la misma asociacidn. for eso no nos parece bien 
que se tome el texte de Aristôteles como la exprenîôn de 
las leyes de asoclaciôn, cuando el sencillamente hace un* 
descripciôn de los diverses nedios de nue mes valemos par* 
recordar al go: y prueba de que no son leyes sino sim­
ples artlfloios es que a pes^r de poner estes medios, no 
siempre, ni mucho aenos, se llega a recordar lo que se 
pretende.
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AKAIISIS DE LOS HBSÏÏITADOS OSTSETIDOS.
En el capitule anterior teraln&bamos diciendo, mn 
fuerza de la conslderacldn de las leyes que mis corriente- 
mente se suelen A U  proponer al tratar de la asoeiaclôn, 
que en realidad dlchas leyes no son taies leyes. Esto,si* 
embargo, no nos releva de un ulterior estudlo de los resul— 
tadcp obtenidoe, para ver si confirma» nuestro modo de p#m- 
sar por una parte, y deduclr, por otra, el modo mis corrie 
te c6mo proceden las nlfîas de las diversas ©dades en la m 
clacidn bajo diverses aspectos.
Aunque parece muy sencllla la experlenola hecha 
por las nlRas, encierra en sî una complejldad bastante con­
siderable. Esto,unldo al ndmero tan elevado de nlRas y ea- 
periencias, y al tlenpo verdader&cente exhorbltante eoplmi^ - 
do en la confocclôn de las estadîstîcas, tiasta darles la 
forma deflnitlva que présenta» las Tablas y las gr&flcas, 
labor que s6lo sabrin apreclar como es d.ebldo los que se 
dedlquen a esta clase de ocupaciones; todo esto, repetîmos, 
nos ha iTupsdido llevar a cabo una serie # de experlenclas 
mis conclenuudas, como lo kublêramos deseado, para ir coah* 
probando punto por punto todos los extrw m s do mmostra im -
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t e r p p e t & c 3 / n  a s o c l a c î o n î s t i c a ;  y a  que en t o d o s  los d a t o s  
que o f r e e e m o s  no hay mis que los d o s  e x t r ê m e s  del p r o c e so: 
la palalDra-estiiT-tilc y la p a l a b r a  asocîada.
S e r e m o R  s i n c e r e  s en d e c l a r a r l o :  n u e s t r o  espir i t u ,  
e s e r u p u l o s o  h a s t a  la nlrJ eda d  en c n e s t i o n e s  c l e n t î f î e a s ,  no 
queda e n t e r a n e n t o  s a t i s f e c h o ,  p o r  c u a n t o  no n o s  es|:csible 
a c o r p a n a r  los d a t o s  o b t e n i d o s  con o b s e r v a c l o n e s  de i n t r o s -  
l^eccicr de las m l s m & s  ni nas; an n que p o r  o t r a  p a r t e  hay a que 
c o n f e n a r  que en la m a y o r  p a r t e  de los c a s o s  p r o b a b l e -
m e n t e  esas o b s e r v a e i o n e s  no h a b r î a n  o o r r e s p o n d i d o  a la rea/- 
lidad. Gon t o d o , no es de e x t r ^ h a r  que quien c o m i e n z a  a d a r  
los p r î m e r o s  p a a o s  en I n v e s t i g a c i o n e s  c i e n t î f i c a s ,  no v a y a  
con l a  s e g u r l d a d  del m a e s t r o  que a esas f a e n a s  ha d e d i c a d o  
toda su largn e x i s t e n e i a .  T no serl peqneiïo p r o g r e s o  el ad- 
v e r t i r  las d e f i c l e n e i a s  e n  el p r o p i o  trabajo, p u e s  este se­
r f  el m e j o r  a c i o a t e  p a r a  p o n e r  en u l t e r i o r e s  t r a b a j o s  m a y o r  
c s m e r o  y atenclôn, y a  que es i m p o s a b l e  d e d i c a r  mas t l e m p o
al p r e a e n t e  p o r  r a z o n e s  y c i r c u n s t a n c i a s  f a c i l e s  de s u p o n e r
- -
lie cha esta s a l v e d a d  p r o s l g a m o s  n u e s t r o  intente.
No se p u e d e  d e o i r  que las a s o c l a c l o n e s  h e c h a s  p o r  las n i h a s  
sean e n t e r a i e n t  e e s p o n t a n e a s .  En efecto, aun cu:ando r e a l -  
men t e  se Iss a d v e r t îa que d e b l a n  c o n t e s t a r  lo p r i m e r o  que 
se les o c u r r i e s e  ai o i r  l a  p a l a b r a  que se p r o n u n c i a b a ,  sin 
em b argo, su e s t a d o  de c o n c i e n c i a  e r a  un e s t a d u  e s p e c i a l  de
Ij A^gyLTAJP gg
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&tenol6a a lo que se iba a decir, j*mtaa#ate eoa mma t#m&
ela, geadrlea, si se qaiere, pero al fia teademcia, de re 
cionar con otra palabra; es declr, la aotlTldad palqaica es- 
taba poiarizada en an sentido deterainado; la energia psieo 
-fîsiolôglca desarrollada por ese estado de teaslda est& ém 
disposiciôn de inflalr m&s intensamente sobre los centres 
cerebrales al reeibir la excitaclôn del estimulo.
En esta dlsposlclôn se prontincla la palabra-esti— 
ralo; y lo prirero de todo cada nlna ha experiaentado nn* 
sencpciôn acdstica. Pero al mismo tlempo de perclblr el so— 
nido, lo dlscierne claramente de otros sonidos Inarticul*- 
dos, se da cuenta de que es nna palabra: y este darse otiea- 
ta ya es un acto psiquleo de orden superior a la mlsma s#a- 
saciôn. En caso de Ignorar el slgnîflcado, la nlRa queda ea 
suspense; no contestar/l nada; dejarâ en blanco el lugar que 
debîa ocupar en el papel su contestaciôn: lo considérâmes 
como una falta de asociaclôn. Pero sablendo el signifio&do, 
aun sin darse ella cuenta suele verificar una asociaciêa, 
a saber, de la palabra oîda con el signlficado de la mism*. 
Lo cual supone que anteriormente habla oîdo o leido dlch* 
palabra, y que al olrla o leerla anteriormente apremdiô su 
signifie ado: pues las palabras de por si nada nos dicea si 
antes no sabemos a que objstos o ideas se refierea. Pero m 
hay duda de que se graban de may distinta marnera sa la
99 ei— ,
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morla la palabra y lo que alla sigalflca, y que ao hay %#a 
ualôn inseparable entre ambos, porqae anas veoes al oir de 
nacTo la palabra, ao nos acordamos del significado que aa- 
teriormente aprendimos, y otras veces nos aeordamos del eb- 
jeto significado por la palabra sia aeordamos de data. Sim 
embargo, aun cuando es muy natural y corriente el former e 
ta asociaciôn de la palabra con su significado, cuando se 
conoce, con todo, no parece ser absolutamente necesario po 
que a veces tardâmes un buen rato en darnos cuenta del sig­
nifie ido r y en ese caso muy bien podlamos haber asoclado al 
gnna otra palabra o elemento, aun antes de darnos cuenta 
del significado de la primera? principalaente puede pasar 
esto cuando la atenciôn eetd orlentada en algdn sentido, c 
MO T'.ej., cuando se récita al go de renorîa. Aun suponlendo 
nue 1 18 nlfme hubleran hecho esta asociaciôn, como la con­
test clfn debla ser la rism? :^ >alabra que slrvlô de estimul% 
sicniese nue tarr^co contestant» nada, o que en caso de es— 
cT'lbir al go, pondrAn la palabra-estîmilo ; conslderAndose 
tambiên este caso como falta de aaociaclôn; fuera de que 
bien pndiera hiber sucedldo qie ni slqulera sablan el slg- 
nlflcido dm la p?ilabra-estîrnlo, y por eccrlbir al-go es- 
crlbleron la mlsma.
Ahora bien, entre las palabras-estîmulo empleadas 
en nuestras experlencias, unas son snstantivos, otras adje-
laUYlKKIAg 
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tlvon, otr&s vnrbos, y otras arbiguas, es declr,
que diclias aî sladanient e lo m l s m o  se p u e d e n  t o m a r  com o  v er- 
bo que como s u s t a n t i v o ,  (deseo); como : ul.
s u 3t a n t i V O  o adjetivo, (d u r o ). Segdn, rues, cual sea la p a ­
l a b r a  p r o n u n c i a d a ,  e x citar-1 una ir a g e n  fntica, aotstica, 
g u s t a t i v a ,  G i f ativa, etc., de lo signiflc.idc p o r  ella, si 
sfe t r a t a  de algo que p u e d a  scr T'Srcibldo j o r  los s e n t H o s ;  
do. o t r a  suerte, excit».*:*.' iina idea, u u a  enoci o n ,  una. tcaden- 
ci a, todo ell o  de a e u e r d o  con el s l g n i f  j cade, de la palabra,  
l e r o  t a n b i é n  pue d e  e x c i t a r  o t r a  imagen, idea, e t o . , d i - tin­
ta de 'lo qUG la palabi*a-estlmi.iio s i g n i f i o a ;  p a  sea d i / o c t a -  
men t e ,  p o r  el mere h e c h o  do h a b e r  olclo la p a l a b r a  proi.anci^ 
da, p a  i n d i r o o t a m a n t e  p o r  m e d i o  de la .représentéeicn imagi­
n a t i v e  del s i g n i f i c a d o  de la p a l a b B a .  ï la a p a r l c i o n  cn la 
c o n c i e n c i a  de esta n u e  va imagen, idea, sentiiaiento o te n d o n 
cia, e o n s t i t u y e  u n a  s e g u n d a  a s o c i a c i ô n ,  la v e r d a d o r a  a s o- 
c l d c i ôn. lo primero que se les lia o c u r r i d o  a las ninas; p o r  
q ue la a n t e r i o r  p o d r i a  d e c i r s e  que es el p u n t o  de p A r t i d a ,  
el m i s m o  e s t I m u i o  t r a n s f o r m a d o  en el p r o c e so p s i q u l e o  c ons­
c i e n t e  que q u e r i a m o s  i n d u c i r  en las ninas. No b a s t a con que 
la n l n a  h a y  a Iieclio r e a l  m e n t e  e s t a  asociacion.; ai al mi s m o  
tlempo no r e o u e r d a  el 3 imbolo o p a l a b r a  c o n  que d e s i g n a r  la 
imagen, idea, e t c . , que sb le ha o c u r r i d o ,  no p o d r a  expre—  
saria, y en nu e s t r o  c a s o , c o m o  tampooo e s c r i b e  nada, p a s a r â
como falta de asoclacldn aunque la asociacîôn se hubiera e- 
fectuado. Por tanto para poder expresar la segunda y verda- 
dera \soc1acld», se neoeslta otra asociaciôn que es la ter— 
cera, o sea, de la Irage», Idea, etc., que se ha presenta- 
do de mievo, con la nalabra con que ha de ser expresada. Y 
no terrlna aqui el proceso. Nada habrfamos conseguido toda- 
vfa, al la- niîla no manifest ara de palabra o por escrlto el 
vocablo que se le ocurrld. para lo cual se requiers neceaa— 
rlamente una nueva asociacidn, a saber, da la. Imagen del 
vocablo recordmdo con un acto de ten donc1 a que mueva orde- 
n.danente los mdseulos de log drganoe de la fonacldn, o les 
1? ma no, resp ect iva men t e, segdn que se trate de pronu u- 
olarlo c esc-rlbi ri o, Este es el proeeso de asociacidn se gui 
do rnr» l as nlnas en lag erneriencl as a que fueron sometldaa 
Fxaminenog los resnltadof^ ,
FALTAS DE ÂoCClACION. ÜU KZLACIDN CGN LA EDAD Y 
CON LA CAl^GIDAD 1NÏ21ZCTUAL B.GILAL.
En primer lugar, hemos de conslderar el caso de 
las ni^as q u e  h an dej ado le contesta?* a la pal abra-estîmulQ 
o han contestado con la ni sua palabra, o que, segdr lo 11- 
cho anteriormente, no han podldo expres&r su proceso luten 
no.
podemos conslderar prlmrrazente en co_nJun’^„el
nlmez’o total de faltas de asociaclôn para cada palabra.—es— 
tîmulo; y dlsponiêndolas por orden de mâs a mènes faltas de 
asociaclôn résulta la siguiente lista:
TABLA I C I .  F iJ jT C1J.C1C:: TOTALE:
m .P.—esul iuU a 0.TOT.N2,P.-/.stlmulr .TOI. ii-—..P.-estimuio. T j
lento 90 77 irartillc 12 96 C3.11C O
33 côiera 60 2 obâouro il 16 frutà 5
18 11.so 47 11 negro 11 17 marlposa 5
6 proiundo 43 29 hermoso il 33 pie 5
19 mandai* 40 -42 trr.bajo 11 36 rcjo 5
43 acido 33 83 lut.i'te la *4" ^ T tien-a ;
56 just Ici 32 o  f,ii: ' t- fric 10 52 1 p ara 5
13 comoàidad 31 28 ülàiiOo 10 57 cliico 5
64 CllOZlh 28 41 alto 10 95 3 al 5
32 ciudadano 27 V& olucLad lu 1G c é o  a 4
93 quieto 26 4 eniernedad 9 14 ma no 4
26 deseo 25 33 alfombra 9 37 sueÂio 4
45 me» lest 1 tt 25 67 ]i ambre 9 31 manteca 4
13 corto 24 65 sacerâüte r ■ 90 nino 4
31 ésper-i) 24 73 ^g1igl6n 9 9-'^ tijeras 4
53 sonar 24 02 doctor 9 95 que so 4
61 raemoria 24 5 îïïcntane 8 7 comid a 3
8 blando 23 30 /enuaiia 0 21 dulce 3
59- salud 20 51 rama 8 23 mujer j
86 alegre 20 63 banc 3 5 j pan 3
65 r d.p i  de 19 71 estufa 8 58 Inz 3
76 aidargo 13 74 aguardiente Ô 70 cabeza 3
22 pi to 15 75 mucbacho e qh Vf rde 3
72 X ai»go 15 89 tabaco 8 97 rey 3
80 cuadrado 15 46 soldado 7 35 aguja 2
88 pesado 15 54 amarillo 7 40 chicci 2
100 miodo 14 6C catecismo 7 85 leôi) 2
12 carnero 13 62 ovej a 7 87 cama 2
47 repolie 13 66 azul 7 31 luna. 2
43 dure 13 84 ladron 7 99 flor 2
50 G s t d m a g o 13 3 ml; s i c a 6 1 mesa 1
34 arana 12 hombre ô 20 3ill a 1
69 m a r 12 78 S 6 d 5 27 rio 1
4i? palorna 1
oi dividimos la tabla anterior en dos partes désignaies que
tàl
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com p r e n d  an, l a  p r i m e r a  las 42 p r i m e r a s  p a l a b r a s  de la lista 
y  la s e g u n d a  las 58 r e s t a n t e s ,  inmediataîiente observareiaos 
nre on la prl-^era se e n c n e n t ’?*an 19  a d j e t i v o s ,  2 v e r b o s ,  S  
7 p a l a b r a s  arbigiias, ( c o r t o ^ v e r b o  o adj.; deseo, arana, 
tra b a j o  «verb, o snst. ; dure, c l u d a d a n o ,  frîo=»adj. o sust ; ) 
y 14 siistantlvos, de l o s  c n a l e s  7 son a b s t r a c t o s  y s 6 lo 7 
gon c o n c r è t e s .  En c a m b i o ,  en la segun d a ,  de 58 p a l a b r a s ,
4P son sustantlvos concretos, sôlo 4 adjetlvos (*taBarlllo, 
aznl, rojo, verde,) 6 snstantivos abgtraotos, (enformedad, 
har^re, religiV^ n, mdsioa, sed, lu z, ) y 6 palabras ambigu as 
(sal, suene^verb.o sust.; ladrdn, chico, dulce, chïce =s*st. 
o adj.}. De donde se in fi ere que el mayor ndmero de faltas 
le asoclacldn corresponde, en general, como era de eiiponer, 
los nombres abstrmctos, ad jet iv os y verbe g, ;r el ndmero 
a enor a les suctantlvos concretes.
pasando ahora del ndmero total de faltas le aso—  
vclacl^ n correspond tente a cada palabra-est îmulo, a su dis­
tribue idn por edades, se puede v e r  el resultado en cada nna 
de las 100 Tablas en la linea donde dice SIN GONTE-STâCION. 
Pero como p a r a  cada una de ellas corrcsponden pooas faltas, 
salvo raras excepciones, hemos reunido, edad p o r  edad, las 
de todas las Tablas, de man era que dan la sigui'ente grlfioa 
en la que el eje de las nrdenadas indica el tanto :S de fal- 
t as de a s o c i a o l d n ,  h a c i e n d c  Igual a 100 el nû^Lcro t o t a l  de
Cluü.A. c cio
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e c re n e n  r 4 j  id h i ' io n tA  de l o a l o s
11 vu r i  Yen a auT '.en ta ros G re c o r  me
t e  lo a e ta  I c o do r< de se e o t  u. c i  on an l o
IÇ, en que decpecen cas! haeta el 0%. Es dlfjno de notarse 
el zig-zag que se observa entre les 10 y  13 an os por coin— 
cldir c n n la de auroento de estatura en la adolescen-
cia que, Begûn Olaparede ) suele oomenzar en las ninae 
haoja los diea u once afioB, y que muy bien pudlera Influlr 
en los procesoR psîqvîicos,
Pudiendo atribuirae las faltas de asociaciou a 
las diversas causas antes indicadas, y siendo por otra par­
te la f-vsocla.cldn tan nocesaria para el natural desenvolvl- 
îalonto de toda la actîvidad mental que fundt llega a declr 
(7f; que "sin la asociacion no puede existir la conciencia* 
no hay duda de que puede entablecerse una cierta cop’^elp- 
cl6n entre la capa’eidad intolectual aptjjal y las faltas de 
asociacl^n, de modo que a mayor nûmero de faltas correspon-*; 
da. mener cap acid ad, y vicoveraa, a mayor capaciclad mental, 
mener numéro de faltas# Claro estd, que para hac^r una cia- 
slfîcacl^n de esta naturaleza propondriamos diferente lis­
ta de palabras estf.mulo que la ample ad a en este trabajo, a- 
comoda.da a la edad de 1 : o personas, y graduando la dificul 
tad de los ejercicios que h abri an de hacerse,
seruin el méfcodo adopt ado por Foucault, (26), u otro anf lo- 
go; pero sin que a esta clasjficaciôn pueda atribuirsele 
un valor absoluto; y mucho menas cleducir le ella que una 
persona cuyos ejercicios a:crojan un indice minime do capa-
i % ; ÿ^Tëmm  - ‘ ♦'
cldt<.d Intelectual, no puedan en adelante 11 agar a una gran 
c a p a c i d a d ,  y vloeversa; pues nadie ignora que en a l e r t a s  ê- 
p o o a s  3e la v i d a  suele haber cambios r a d i c a l e s  en el rendi- 
mlento m e n t a l ;  y que una volu n t a d  deoidida y un tesdn p e r ­
s é v é r a n t e  logran c o n v e r t i r  un campo erial @ i n c u l t e  en un 
asaeno jardtn.
PALü BHüd  D lo T lH T a S  üSOGIABaS IN iJ lV iü ü ü L M M lE .
Si end o 10 0 las % &labras-est Imulo emplec^ das en 
n u e s t ras ex.por?enc.1 as, todas ellas distintas, cada nifîa ha 
poclido reaecionar con otras t an t as tambiên todas d i s t i n t a s ,  
porc le esto casos sélo sc en o u e n t r a n  3 entre las 390 ni- 
1 s* lo THas corriente es -ue aJ gunas de ellas sean mas o 
m o n o 3 repet id a: ; h a b i f  ndo s e  d ^ do e l  caso en que una nina ha 
c ntê s tâdn sol amente con 32 p a l a b r a s  d i f e r c n tes, y otre c o a  
27, siendo toda s las otras contestacicnes rejeticidn de las 
rdsras. Porc tanto estes casos de contestar con tan iocas 
palabras diferentes, como el c o n t e s t a r  sin r e p e t i r  n i n - g u -  
na. de les c c n t c s t a c i o n e s ,  son r a r o s . Como es de suponer, sa 
CFidp grupo de ninas de la misma edad, se da entre ella.a u- 
n a  Vtvriedad muy gim.ncle en cu^tuto al numéro de contestu-cic- 
nés d i s t i n t a s ,  y al do las p a l a b r a s  que rej j ten. No pudion- 
do extendernos a indicu.r u n a por una, el ndmero de ccntee- 
taeiones d i s t i n t a s ,  el de p a l a b r a s  repetidaa, y el numéro
I üWYKmi# cs3?ni. ;
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de vecea que cada nlUa ha repetldo «na o varias 0  palabras
en 3U3 100 contestaciones, trabajo que sin embargo hemos 
re&llzido* hemos sacado el promedlo de contestaoloaes die-~ 
tintas para cada grupo de la mlsma edad; lo cual nos da la 
grtflca sigulente, en que el ndmero de palabras distintas
coincide con el tanto %,
GBAFICA LE A3GGI aCIONES DI3IINIA8 INDIVID'J^LES SEGIJN EDAD.
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Tafios.
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Las palabras que Lan suministrado un mayor adm*-
ro de repet1 clones han sido los adjetlvos; y entre elles, 
grande çpequeiio,alto,largo, bueno,malo, bonite, fea,guapo, 
blanco,negro,verde, fuerte,dure,blando. Entre los sustantl— 
vos cl tare nos los slgnientes, nino,hombre,vestido,agua,pan.
lambtên aqul puede hacerae, respecte a la grlfi— 
ca, la ffllniEà indicacidn que se hlzo en el p&rrafo anterior 
con relaciôn a la capaeidad Intelectual. El zig-zag de est* 
gp.tfica so encuentra entre los 11 y 14 ahos, observ&ndose * 
por lo dernls, côno a partir de los 7 ahos va auaentando gF 
duilmente la capacidad de hacer
Kayur diversidad de asoclaclones, sin que obste el que en 
Ga«t» g.rui-''! haya nlhas que se aparten bastante del término 
medlo, en mis, o en menos; pues esto mismo puede ayudar & 
estiblecer una gradaciôn entre las nlhas que tienen los ml 
mos estudios. Asî, p.ej., con los dates de los eatudios q« 
cala ni là anotd en el papel en que esoribI6 sus conteatac 
nés, formâmes listas de las que curaaban los mismos estu- 
dios, ordenâadolas segdn el nûmero de contestaciones dis­
tintas que cada una habîa dado, ignorando, por supuesto,a 
solutaïaente en que ordon podîan hctllarse conceptuadas por 
la Directors en cuanto a la capacidad y aprovechamiento en 
los estudios. Cuan grata no séria nuestra sorpresa, cuando 
al leer las listas a la Directora notâbamos su gesto de ad-
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niraoidn y aprobacidn. En algunas i  listas no hubo que ha­
cer laodifiGîtclonesî el orden de nuestra lista ooincidla e- 
xactamente con el juicio que habîa formado la Directora de 
sus aluinnas después de estar observândolas durante varies 
aftos. En alguna lista hubo alguna discrepancia, pero taa- 
bîên advirtiô la Directora en ese caso, que la nlna que ea 
nuestra lista ocupaba un lugar superior tendria nulzd nâs 
capacidad que la sigulente, pero que ésta era sis estudlo- 
sa y dab'k mejor las leociones que la otra, la cual era al­
go percKosa. Finalmente. en algunas otras listas hubo pe- 
quéhas divergencias, pero en general coinoidieron. No hay 
duda, pues, de que se da tambiên relacién entre la capaci­
dad Intelectual de una persona y el ndmero de asoclaclones 
distintas con que reaeciona a una lista determlnada de pa­
labras; aunque aqul tanbién hay que formuler ciertas res- 
tricciones, evitando el atribuir un && valor absolute a e#-» 
tos resultados. Igualnente, habria que poner ouldado espe­
cial en las listas para que fuesen apropiadas al fin que 
se pretende.
GLaSKS de A30CIAGI0NSS BECHAS.
Ya hemos visto que hay un cierto ndmero de falta* 
de asociaoi&n que en las nihas de mener edad es bastante 
notable; sin embargo, teniendo en cuenta el ndmero total 6# 
30000 experlencias, todas las faltas sôlo suman el 4*182.
• uwvmüi# m\9hi
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Pero deseontando estas relatlramente poeas faltas 
de aflociacî(5n, queda todavîa un eampo iasenso que explorar; 
no obntante, hablendo dejado conslgnados los resultados @b- 
tenldos en las 100 Tablas, y como cada cual es muy duefio d# 
hacer las claslftcaclones que mds le agraden de las ideas, 
ccn las dlchas Tablas a la vlsta podrâ hacer las comparacl 
ne . que desee: nosotros süln hareros alguna que otra obser- 
vaeidn que nos parece mds Importante al respecte.
A50GIAGI0HE3 POR HL SONTDO. Hay algunas asociaclo 
nés, nuy pocn.s ctertancnto, en las que la pslabra-estlnulo 
no ha despertado sîn duda la îcTea de lo que ella signifies; 
q.ero las ni has en 0 2  su afdn de nuerer recordar su slgnifl 
cido han estrujado el cerebro, por decirlo asî, repltlcndo 
interiormente la palabra-estîmulo, dando por resultado la 
eycit.cidn de huellas o vestiglos del mismo centre cerebral 
aulltivo, que tienen alguna parte fonêtica comdn, aparecie 
du en là conciencia de buenaa a primeras una imagen o una 
idea u^e no tiens ninguna rolacidn oon la imagen o idea si 
nifioada por la palabra-estimule, ni de semejanz-a, ni de 
contraste, y que prob&blemente ni siquiera habrin formado 
parte de un mismo estado consciente anterior: todo lo que 
h à sucedido se reduce a un cambio de letras, aftadlendo, 
sustrayendo, sustituyendo. Ssto confirma nuestra aanera de 
interpreter la asociacidn. Qbsérvese que esta clase de aso-
ji
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eiftclones se eneuentran en aquellas Tablas que arrojan un 
mayor po*centaJe de faltas de asoclacldn, y en general las 
h an hecho las nlhas de mener edad, lo cual da a entender 
que hd sido por no saber bien el significado de la palabra 
oîda; asî; para la palabra-estînulo lento (V,Tab.25) encoa— 
tramos las slgulentes contestaclones: frîo (de friolento?)
7 veces, en nlhas de otras tantas edades distintas, lent##
5 veces, de ellas cuatro pertenecen a nih&s de 7 ahos, ta- 
lento y vlento ? veces, gafas,vlolento,&limento,aliento,a- 
ten'^ una vos. Iguslmente, para la palabra-estlinulc côlera 
(V.Tab.3®5 oncontranos estas contestaclones: cola 3 veces 
en nlhas do 6 y 7 ahos, col 2 veces en nlhes de 7 ahos, 
cnlmena,coliflor.escalera,colador, una vez en nlhas de 8 
y 7 ahos. se encuentran aisîadamente en alguna que o- 
tra Tabla algunas asoclaclones por el estilo de estas.
Estos ejemplos indican claramente cÔEo se puede 
establecer el puente de un estado de conciencia al slgulea 
te, aunque a veces no haya llaciôn en el discurso, es d#cl 
entre el contcnido del primer estado de conclenmis y el d# 
que le signe; en elles he. sido sufîciente la sensacidn au­
ditive de una palabra, que ha excitado la iapresl6n de otr 
palabra anteriormente oîda, y como la atencldn voluntaria 
o espontânea no ha podido aplicarse al significado de la 
palabra oida, por ser desconocldo o por cuaZgulmr. otro mo-
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tlvo, se aplic6 Inmediatamente al peaultaclo de la exelt*- 
clôn de la huelia de otra palabra anterlormente oîda y cu-
yo signific&do era conocido. Y si en estes casos nos daaos 
cuent'. del nodo cômc se ha liecho el puente, perdue las p&- 
iabras, cuyai liridgenes o ideas han side asocladas, nos dm# 
ocasi^ii para elle por tener b&stantes letras Iguales coa 1 
que slrviü de estinulo; es de suponer que en otras asocl#- 
ciones ocurre le aismo, aun cuando un examen minucioso ao 
nos deje entrever c6ao se La verificado el tr&nslto, es d 
cir, no sepamos cual eo la huella excitada: pues no es a*- 
cesario, desls nuestro punto de vista, que la huella haya 
de ser la de otra % alabra que tenga algln parecido con la 
pronunclada. 3i de repente nos dijeran que, al proauaci&p 
la palabra lento, a una persona se le tabla ocurrido gafe## 
trabdjo nos hublera costado hallar la raaôn de tal asooi*- 
cl6n, y puizl hasta hubiêraaos dudado de que se dlera t&I 
asociocidn; sln embargo, ahora que hemos visto que a varia 
nlnas se les ha ocurrido lentes, ya no nos extrada. Asi *e 
comprends que otras palabras de las Tablas, aunqua nos pa­
re zca que no tlenen relaclôn con el estlmulo, seau la exp 
sl6n de asociaciones verdaderas. Aîiora bien, 6serln media- 
tas 0 Inrredlatas dictas asoclaoiones? Farece que en reall— 
dad la asoclacidn es nediata; lento— > lentes— ^ galas, e
decir, el esilnulo acûstico ha evocado una ia&gen aodstiea
CtXmi 1
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de otra palabra, e.^ ta rsegunda p'alabra ta evocadc la imagen. 
d'ptîca por ella signillcada, la cual a su vez ta evocado el 
no-nbre gaf as : pern en la conciencia,* por la rapides del pro^  
C3SO y por no haber se api le ado la atencldn al %lsn.o, cqulsâ 
apare30a como inmedlata. Tamblén pudiera haber sucedido que 
aponas oîdas las primeras letras lont la imaslnaclôn se hu— 
blera adelantado a la sensaciôn, de nanora que para cuando 
se percibid la terminaciôïi to, la inagen ôptica de lentes 
estuviera ya en la conciencia; y on osto oaso la sensaciôn 
audîtiva do lento impidî6 que appréciera on la conciencia 
la p.'Uabra lentes, y en oambio, con la iragen 6ptica se a- 
socid la palabra gafas.
Idôntica interpretacl6n pndrfa darse a alertas a— 
Gociaciones en que el entimulo parece no haber sido bien 
oîdo, como p.eJ., cuando al estlnulc mart1lie se contesta 
con la palabra cruel, crug, dolor, (V.Tab.77) lo cual se 
puede Interpretar oomo una contestaciôn a la palabra mart1- 
rlo no proïiunciada. Aslmismo, a otras en que la contesta- 
cl6n tiens una parte igual que el estimulo; p.ej., cuando 
al estimulo blinde se contesta con la palabra blanco; 
(V.Tab.S); y asi en otros casos analogos.
l à  A 3 0 C I A C I 0 N  D 3  L A  P A L A B R A  O O H  S B  S I G I T I F I C A D O .
Y a  dldi.îcos que las p a l a b r a s  SiTiplsadas cor.o est.!mulo eran 
s u s t a n t i v o s 5 a d j e t  1 v o s , v e r b e s  y a m b i g u e s - . _ d . e c i r  que
Jt-x il
ti. ener» dnble senti do, iiert en eciondo cad a tino a dis—
tinta clase; p.ej., la palabra duro que puede signiflcar u- 
na noneda de cinco resetas y ertonccs es sustantivo, o una 
X'-ropiedacl de los cuerpos opuesta a blando, en cuyo caso es 
jLdJettvo. Pro nunc lad a dicba palabra en una eonversacidn in— 
médiat ament Q po-^ *clbimoo el signifloado que se le da; como 
cuando se dice: este libro cuesta cinco duros; o este pan 
e-^ ti mu y cluro. Sin embargo, pronunciada aislad ament e, Igno- 
ramos a .qus significado piioda referirse. Ilenos aiiiî ante 
un case tîplco de asoeiacidn; al pronunciar la palabra d u ­
re ante personas que conocen los dos sign 1fIcados, unas ha^ 
cfen isociaclnnes rue corresponden al signlfleado sustantl­
vo ; y ctras las h..cen referentes al signlflcado adjetivo.
(V . I a b . 46^. Be m e d o  que r i e n t r a c  u n a s  contestan: p a n , b l a n -  
do,q i e d r a , t u r r 5 n ,  etc. ; o t r a s  clicen, p e s e t a ,  f a l s e , p l a t a , m o ­
il e d a , s r v 111 a n o , e t c . , aun qiT e est as son 1 as m e n o  s. El si gn 1- 
fl c a d o  C 3 lo dr.lco que ha d e t e r m  in ado est a  d o b l c  d l r e c c l Ô E  
e n  las a s o c i a c i o n e s .  P o r  a o n s i g u i e r t e ,  Ic p r i m e r o  do todo 
se r e q u i e r e ,  como indicam.os en n u e o t r o  a n i l i s i s  del p r o c e -  
3 0 , la asoclacld-n del e s t i m i i o  con el s i g n l f i c a d o .  Aho r a  
bien, o o u o  leyes so p u e d e n  cl.ar que êxpli.quen e s t a  a s o c i a e -  
ctdn? P o r q u e  no r e c o r d a m o s  h a b e r  e n c o n t r a d o  su e x p l i c a c i ô n  
en n i n g u n o de los a u t o r e s  c o n s u l t a d o s  ; tal vez p e r  no c o n -  
s i d e r a r l a  como a s c c i a c i d n ;  q u i 3 A p o r  no h a b e r  a n a l i z a d o  el
j ■“
p r o c 630 a q u e  a i u d i n o s  en p a r t i c u l a r .
i^ie 36 trata de una asociaciôn no ha3' lugar a du— 
da: el mero hecho do haber dos significados diatintos indi- 
ca elaranente quo puede ser evocado cualquiera de g lies sia 
que se évoqué el otro. 6En virtud de qué ley se asociarA la 
sensaciôn actistica de In ralabra dure ccn un significado y 
no con el otro? o con el une antes que con el otro? Lu nues# 
tro modo de interpretar la ascciacidn,el caso résulta sen- 
cillo: no Iiay que acudir mda ^ue a la base fisiolugi-
ca de la merorla: de les dos slgnificadoo aparecerd en la 
concjencia a quel cu^ o^ vestiglo fuere excitado mis t^ decuala- 
mentc en el nomento de recibir la excitaciôn del estimulo: 
es decir, que no dejenderd de experiencias anteriores, sino 
mis tien del complejo estado psiguico actual, ügul no caben 
1 as lej^ 'es de semejanza, contraste o contigÜidad.No la de 
scmej an za ni la de contraste, p orque la palabra dure, ôjjtica 
o acdstlcamente en nada se pare ce a ningurio de los dos sig— 
rîficados, pero tampooo se opone; ni tampocc la de eontl- 
gBidad, porque lo dnico que en este caso podria axistir es 
una rmlaciôn mental por Iiàber oîdo la palabra al mismo tleg 
po que velanos una moneda que so nos sehalaba, o un objoto 
con una cicrta propie dad que e>cper imentabamos haciendo pr 
sidn sobre 1^: pero como la palabra es la mlsma para ambos 
casos, y la relaoidn no existe sino on la men Le, anenas se
i; 1
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d e j a  de t e n e r  c u e n t a  c1.e a m b a e  I m d g e n e s ,  la le la p a l a b r a  y 
la del o b j e t o ,  la. relaciôîi desaparecGi, y p o r  t a n t o  la con- 
t3g!5idad nl da r a z d n  del s i g n l f i c a d o  de u n a  p a l a b r a ,  piies 
p a r a  e l l o  sg re q u i e r e , a d e n d  s 3e la s i m u l t d n e a  e e r s a c i d n  del 
o b j e t o  y de la p a l a b r a ,  up act o  m e n t a l  s u p e r i o r  y a n a d i d o  aj
I
l a  m isma; ni m u c b o  m o n o s  e x p l l c a  p e r  al p r o n u n c i a r  la |
i
palabra Le nos de aplicarle un significadc y no e]|otrn. ? o -  } 
drîa tal vez insinuarse que 1 ■' palabra duro evocase clirecta- 
m e n t e  otra palabra, p. e j. , false o blando, ;/ que sdlc m e -  
d3 ante esta asoclaoldn verbal p o d r f a m o s  llegar a apllca.rle 
u n o  11 otro s e n tido. Ko n egames que p u e d a n  d a r s e  esa cla s c  
d e  a s c c l à c i o n r H  de palabra ccn pialabra s5n que se tenga c o »  
ciencia del signif .1 cado de las nismas, como yo. lo le mes în-  
d.lcado en otro lugar do este t r a b a j o ,  y ge compruebs p o r  el 
lecho de que pcdemos recitar una poesia de memoria sîn dar- 
n o s  G u e n t a  del s i g n i f l c a d o ,  ^ra po)?que no a t e n d e m o s  sino a 
que no ce nos clvlde ni una sî.laba, %'-& porque estt en un i- 
d l o m a  que n o  coî:prendemos, etc.; pr p o r  la m i s m a  r a z d n  a d m l -  
tinos que puedcn derac asoclaciones de Imagenor con imâgo- 
nos, de ideas con Ideas, etc., sin nue cvoquen las palabras 
cor que ce s u e l e n  c xprosar; sin e m b a r g o ,  aun c u a n d o  sê adml- 
ta que as! sucede ruohas veces, otras no suoede de esa man«H 
ra, sino que la p a l a b r a  evoca d i r e c t a m e u t e  el slgniflcado; 
y p o r  p o c o s  casos que se dicran do esta clase. nuedahrs ni
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p r o b  Inn a n.ir> r o o o l v n r  r e m p o r t e  do lo^ mi snno.
A^OGlAOinn DE VSRBOS. Ya niie rn eotablpoor-
se co'L negiv^l d:id u n a  ley Inf a l i b l e  ?yie m a r q u e  el d e r r o t e r o  
quo han cle n e ^ i l r  Ian a a o e l a c i o n e n , no v n c â e  rin e m b a r g o ,  
&v" 'iguar cual en la for-'" a i .1,3 c c r r l e r t o  c6ro verJ flcan las 
r in %3 11 cl,33 aaoc.1 :iclores en r e l a o l 6 n  c o n  el entlmub o.
L.ib contestaolcr,AS con v r r b o  son r e l a t l v a m e n t e  ©s- 
c -fus0,3 : con oil 13 h c m o n  loci o lo nl oro qne cor Ion faltas de 
asoetaolôîi *: es f.cclr, oc no on con j u n t o  no l lc q a n  al 55 de 
lac vüCCC Qxx Apiancl. as, y e n c e p t o  en algiinos casos, a cad a 
n u, 1 6,bra- c s t i ylu lo oorres; on don p o n n n  v e r b e s ,  ne h a n  sum a do 
t o n e s  lo3 qa A %,erte:n scan i la nl smn A dad dc las 100 Tablas, 
y sacor.do el tante g, non d cl re suit a do que sen ala Im si—
guientc
nr
Ccr o  pufdr vorss conparando esta 1 ca cor la 
de las fait as de asociacldr. coinciden ambas en el decreci- 
Fler.to graduai, de 1^  fait a de asociaclones y de las asocia- 
ciores con forras verbales res% eottvamerte, desde los 7 a— 
Res hast a los 11: de donde so deduce la mayor tende ncir- a 
contest ar c o n  verbos en las ni las mis tiernas. Besde los 11 
i  los 13 Yuclve a aurontar el ndmero de contestaciones eon 
formas verbales; de 13 en adolante vuolve a dlsminiiir y sî- 
gue fluctus.rdc. En general, ruede declrse nue sum ini stran 
un ma2''or porcentajo do oontostaciones con verbos los osti — 
m u l o s  que slgnifican u n  i n s t r u m e n t o  o r.edio para un. fin de- 
t e r n i n a d o .  ( V . T a b . 2 ^ , 3 5 , 7 1 , 7 7 , 8 4 , C T , P 9 , 92): las g r ^ f l c a s  do 
cad a una de estas pal abras-est 5nu.lo en lo referente a las 
c n n t e s t a c iones con verbos so as.enejan bastante a la grdfl.ca 
anterior que es de conjunto; p o r n  hay en particular dos es- 
timulos on les cuales han contestado con verbos mâs del 30 
y 40% r e s p e c t i v a m e n t e , de las 300 nlnas, y c uy a s  g r â f i « a s  
difieren de todas las d e m â s  e n  su forma. Dieh os e s t l m u l o s  
son- y deseo; (V. Tab. 19 y 26). f é n g a s e  m u y  p r e s e n ­
ts el e m p l e o  de las p a l a b r a s  que en l e n g u a j e  o r d i n a r i o  sue- 
l e n  s e g u i r  a di c h o s  e s t l m u l o s ,  no tan t o  p e r  el s e n t i d o  que 
es m u y  v a r i a d i s i m o ,  cuanto p o r  la f o r m a  g r a m a t i c a l ,  lo cual 
servir;! p a r a  d a r  a 1 gun a i n t e r p r e t a c i 6 n  a este a u m e n t o  de 
v e r b o s  en las c o n t e s t a c i o n e s  a d i c h o s  estlm u l o s .
ir
De.lanciQ a un lado Itis fait as do aoociaciôn y las 
contest acioiion con verbos quo en con junto no llegan entras 
bas al 10% del ndnoro total de asociaciones vorificadas; el 
resto, o sea, el 90% lo conatItuyen contestactones que hay 
que distribuirlas en dos grupos, sustantivos y adjetivos.
En general, en las contestaciones de nuestras nInas se de 
tac a un a irarcada tendencla, cuando la palabra-est 5 rule es 
un sust ant 1 v o , a asociar adjetivos que incllcan ln,s cualida- 
dos del objeto de sign ado por ella; y, cuanlo la pj,labra-es- 
tinulo es adjjetivo, sust^ntivos en Id a  quo se da la cuali- 
dad. e.xpresada %or el mdjeti v o . Ssto no obsta a que se on- 
cuentren estlmulos cuyas contestation os scan sustantivos y 
adjetivos en numéro ap-roxim indûment e igual, y otras en que 
su ce de lo contrario de lo ordinario. La causa de es to es 
facil de explicar: en efeoto hay estlmulos on los que,a pe- 
sar del corto numéro de faitas de asociaciôn que suele ha- 
ber gonesuilmente, diclio ruimero es mayor; y otro tanto se ha 
de decir de las eontostaeiones con verbo; por consiguientg , 
en seine jantes casos es Imposible que se s iga 1.:-. no rua co- 
rrionte de otro s estlmulos en los que no so dr. esa circuns-' 
tancia. ^ulen dice faltas de aRoclaci6n, o verbon, dice asi 
misno otras particularldados que pueden ocurrir exclusiva- 
mente con determlnados estlmulos.
A3ÜC1AGI0NB8 EL E8TIMUL0 ES DE ADJETIVO.
h OmŸSMlÈAë GLâ'.ni ]
o-
F i cor :? i d erm m e s  1 r s eu îtro col o r r n , rmj o  ^ arp.rî 3 1 o , a zu 1 3'* 
v erdc, que ^ servi do do o s t î r u l o o ,  ( V. Tab. 3 -, 5t , , o') j ^
1h irr^-r so TTs^Trl a do las :..?oe.i o cl one? se han hoehc cor 
s r e t a r t  ivA-3 ^u.o si gri .f i car o b j e t  o r  que p r ô n e n t  ar d i o b o r  c o -
I •'•car, F^.oi o'^dn 1 M g r a f i c a  de les cent o et a c le n e s -i cad" u- 
Xio d® eet.A# est f n u l o e , 11 v1 dl ^ r d o l a «  or n u s t a r t  Ivon y -djo-
I I VA e , ( r "to e 00 r. \i o t r o e  oolo^ ^ e ,  o ?el 1 f 1 sat ivo ?, *ol que 
g f 1 el e ^ t l m u l o )  , ver^eeice» iro son reT^eoldrr cer "'O-
qi;rr as vr— j oroo lo rr r. a otrr . be r e l ^  ruo sur an de 1 
ror'ri tad o n  --:-■-nfî-> 1 eo c b t e r  idor obtor.omoe loe cl r? Ion toc re- 
ou*» tadoT». t.^ t. ?3 AA -n^-na el cor j u r t o  le les eue tro eetîmr.loo, 
rio«a;}fq do toche la dintrlburl.'n eogiln 3 ao rlados-
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1. 3j 4] Ê. A __ [ l i S j
Edades ____
Su ot arffvn o
Adj e t i v o s __
FTTT."'’r' aeo
(?.o cu% m c  r e ç u  1 t a l o n  ne f o r m a  le. nlguîorit. e gr l f  I m  red t e . 
(V^ano en la rag. e l q u l e n t o ) .
Er elle ne ve c l a r a m o n t e  d l b u j a d a  n r a  d o b l e  t o n -  
dCiicla en 1 an n i ” an ron- octo a la asooJ act'^n cor ont frelon 
adjotivon. gnn de n ! c  t t e r r a  eiad a c o c l a n  nr r f m e r o  ap-^oxl—  
m/ld:imonte tgual al 50% fie e r e t a r t l v o n ,  y  un r d m e r o  algo in­
f e r i o r  de a d j e t i v o s .  P e r o  a. medl.da qne se p a n a
a ios g r u p o e  de mi.n edad, el p o r c e n t a j e  de a c o e l a c l o r e e  con 
s u s t a n t i v o s  v a  a u r o n t a n d o  g r a d a a i m e n t e ?  en ca m b i o  las acoe
' .p.
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de ARooisoloaea coa estlmulos adjetivos (eolores).
5 2
44 ---
12
afios
ciaciones coa adjetivos van disainuyendo con el aisno rit- 
mo. De modo nue al llegar al dltino grupo las asoclaolones 
con austantivos alcanzan el 91%, y con adjetivos sdlo el 
9%. Hemoa escogido eatos cuatro estlmulos, porque en ellos 
no se Gncnent-?an asoclaolones con verbos, y es muy reducî— 
do el ndmero de faltas de asoclaeldn: y por otra parte no 
nresentan la rartlcularidad de tener adjetivos opuestos oo- 
ao otros estlmulos los tlenen, nl pueden ser Interpredos 
#n dobl* ««ntldo. 81n embargo, htmoe heebo la nlsma opera-
28
el6n con los resylta&os parelales de todos los estlmulos 
adjetivos, dundo el siguiente resultado total, coa su gri­
lle* curreapondiente: (V.Tab.2,6,8,11,15,18,21,24,25,28,29, 
31,36,41,43,48,54,65,66,72,76,80,83,86,88,93,94).
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GONTEoT.^IONES 
Sustantivbs.. .
Adjetivos . ■ . . . _
Faltas de asociael6n' 
Verbos.......  .
TOTAL %
5325
1933 23'65
■■-52î : ■ ~S'W '
1171 1'4# I
s
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Debldo, sin dada, a las causas antes indleadas, esta grâfi-
ca coppespondiente al conjunto de todos los estlmulos adje­
tivos, aunque conserva 1a misma forma que la anterior, sal­
vo ligeras modificaciones, con todo ya no es tan $#&&&& 
marcada la Incllnacidn de las dos ramas que representan a 
los sustantivQ.i y a los adjetivos.
A30CIAGI0ÎJE3 CUMDO SL ESTIMULO ES 3USTAIJIIVÛ. 
mando cada uno de los estlmulos en particular hdiy una va- 
riedacl ini ensa en las gr&ficas résultantes. 31n embargo, 
hay ciertas carActeristicas en la mayor parte de ellas que 
conviene notar. La primeri es el predumlnio de asociaclones 
con adjetivos, de modo que por têriaino medio, estos pasan 
del 50% del total de las contestaciones, alentras que los 
sustantivos no pasan del 35%. Tambiên se observa, a partir 
de las nlnas menores una tendencla doble, como en las eom- 
testaclones a los estlmulos adjetivos. Es decir, las nlHas 
de 7 anos contestan ordinariamente con un nûmero aproxiaa- 
daaente igual de adjetivos y sustantivos: pero mientr&s 
los adjetivos van aumentando de una nanera no continua, si 
no zigzagueando; los sustantivos van decreclendo de la ml 
EiH mènera, segun se pasa a los grupos de niBas mayor es.
Hay, empero, una gran diferencia con las contestaciones a 
lo8 estlmulos adjetivos, y es, que en éatos las dos ramas 
de la grlfica se iban separando mis y mis hasta las nlHas
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de mis edad. En cambio, en las contestaciones a los est!#*- 
los sustantivos, dichas ramas, al llegar a las niRas de 15 
6 16 anos, oomienzan a converger otra vea hasta colocarse 
casi al aismo nivel las de 19 y 20 anos con las de 7. To 
do al azar los resuitados parciales de 32 estînulos, (V.t 
1,3,4,5,7,9,10,12,14,23,26,27,37,40,49,51,52,57,58,67,70, 
73,75,67,89,90,91,92,96,97,99,100), y sumândolcs ordenada- 
mente nos dan el si guiente resultado:
Edades 19 17 1 6 15 14 1 3 1 2 1 1 1 0 9 8 ïAdjetivos 360 5 2 2 5 7 9 575 5 5 2 494 448 435 487 417 4 2 3 350
Susta n t i Y . '391 239 179 177 207 237 28T 314 2 3 ^ 3 1 1 " : 5 3 :29î'
Terbos 49 36 38 42 3 5 5 8 5 1 35 56 5 4 79 105
Fait.d. as. ■3 4.6 ..5 1 1 14* ^ 16^" 2 1 T8 " 5 5 ' W
C0KIESTACI01TE3 TOTAL JAdjetivos.......... "5842 58*77
Sustantivos, 3139 32*70
Verbos . ........... " -§38 5132
Paît as _de asociael.6n __1*91
A continuaclôn va la griflca de estos resultados, que pont 
de iQ'inifiesto las particularldades anteriormente anotadaa. 
Y desrués ponemos algunas de las gr&ficas correspondientes 
a diverses tipos de los prodominantes en la larga serie d* 
estlmulos sustantivos. Estas variaciones son debidas,ya 
sea a que en algunos estlmulos es casi nulo el ndmero de 
contestaciones con verbos, y el de faltas de asoclaoidn, 
cuando en otros es lo contrario; ya sea a otras causas di­
vers as. -----
* • » l.'Lv, . à-L
€Êsamm
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GSAfICA 3E A30 0IACIONE3 COS E3IIMUL0 Ï8SIANÏIT0.{32 estlm.)
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G3AFICA3 G0RRFSPCNDTEFTE3 A DETBRMIKADOS ESTIMULOS Tipoa.
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ÂS0GIACIGN&O DS ÎSHMINGS OfUEaiOS. Ya dejamoa 
atariormente conaignado, que no admitimos la ley del com- 
traate, como tal ley, pero tambiên hemoa reohazado la r&- 
z6n aduoida por J.Stuart Mill en contra de dlcha ley: mas, 
no por negar la ley hemos de negar los keciios; y loa he- 
chos son los siguientes: De veintitaiitos estlmulos de mues- 
tras ïdülas, a los cuales el idioma Castellano asigna otym# 
tant as palabras que Iiacen contraste con los mismos, se em­
eu en bran por lo menos 10 de ellos en los que dichas pala^ 
bi*as han obtenido el nâximua de ooineidemalam
eWHV ♦
Ê89
aa ectlnulo, y c%yo resultado y grdfica son los sigulentest
tîlSstînulû Anociuc. 19 17 16.
E
15
* A
14
T> E.
13
s-
12 ,11 10 9 8 7 *îï^ otoscupo claro 5 4 6 5 5 9 8 9 4 lé 6 1 7§
8 blando duro 5 3 6 5 6 11 10 9 8 9 6 4 02,
11 negro bianco , 4 3 4. 6 6 8 8 8 5 9 5 4 70,
15 corto largo 5 2 6 5 6 7 8 10 6 11 7 4 77
24 frlo calor 1 , 2 , 2 4 7 7 , 6 6 9 3 3 50
28 bianco negro , 4 3 2 1 4 5 5 8 7 9 6 , 8 62
41 alto bajo 2 2., 2 4 4 5 7 5 9 8 9 57
72 largo corto 1 1 1 3 1 6 5 4 6 5 8 41
76 amargo dulce 2 3 1 5 2 4 5 2 9 8 , 4 45
36 alegre triste 2 2 , 1 5 4 2 Ô 2 8 5 5 42
Total 31 20. 3oj 46 L5ÔJlilJLl?][4 9 ]89 59 50 590
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Sn la grlflca que precede se notA êl grm# prWomlml*> 
tleae la contestaciôn por contraste en las nlRas de T & j
anos; slendo este predpmlnlo *&s notable, por omanto le# 
tiiaulos a les que corresponden estas asoclaolones arrodan i 
en general el mayor admero de faltas de asoolaclôa ea la# % 
nlflas de mener edad. De a qui podesos deducir, que asi e#É# 
las contestaciones con modes verbales son a&s corrlentee 
las nlfas de poca edad, que en las mis adelant&das em #11" ^
asi tamblén, la modalldad de haeer asoclaolones de térml*
opuestos es mas freonente en las nifias de corta edad qn# 
las demâs. A l c a n z o e r c a  del 20S de  ^
dàs las contestaciones correspondientes a los 10 estimai## i
■ ■ ■ ' ■  I
senalados. Ese mlsmo porcentaje alcansan, dentro de su 
po, lu.s nlîias de 7 anos; se elera râpidamente hasta los 9 !
aLos, en cuyo grupo pasa del 35S; de los 9 â los 12 se ohh» ; 
aerva un zig-zag muy pronunciado; desde los 11 â los 15 -
vuelve a descender râpidamente, para seguir después Xlm#-^  |
■ ■ . 1
tuando entre el 8 y el 13%. J
. I
Advlêrtase que en los dates anterlores sdlo he- | 
moc Goaputado las contestaciones m&s directameute en corn- i
truste con la palabra-estlmulo, o la primera y mis repet#- ^
- - &
da si habla varias: asi, se podlan haber aüadido muy ble#
a la contestaciôn claro, perteneclente al estimulo ob»
(7.fab.2), las contestaciones clarldad. etc.* a la cont#»^
b .i
M
, . t % |
taciôn calor (v.îab.24), lag comtestaetemcg ealiymte, y 
otras por el estllo. Pero aun as! y todo, la gr&fiea nd 
ria en su forma; y esc aun cuando se haga sumando todas 
contestaciones a todos los estlmulos que pueden tener 
traste, razôn por la cual no la ponenos aqui; lo t&ieo ### ' 
varia al go es el porcentaje en oa^a uno de los grupo S, d##-. 
cenfliendo . j
Sîn duda que estos casos tan repetidos de asoc 
clones por contraste son los que Indujeron a muchos pslcê^ | 
logos a admitir la l#y del contraste; pero a nuestro Jul 
»uy equlvocudaaente. Ho es que nosotros Intentemos redùeto. 
el contraste a una clase o espeoie de semejanza como lo 
cen diverses autores, porque de esta suerte se podria îr s 
sutllizando hasta reducir todo lo visible e Invisible, 
e imaginario a cosas semej antes, pues,# aun que lejan
- t
al fin encontrariamos en alguna forma el lazo dé la sem#~
V-
janza. Pero con el mlsmo derecho se podria llegar a afl 
que no se eneuentran cosas semejantes porque en todas biar  ^
algdn punto de dlferenclacl&n de las demis. I
Para que una asoclaclôn por contraste ao eéa ## 
hecho reducible a ptra por semejanaa, basta coa que se 
verificado el tr&nslto de un elemento de la asociacldm d#
■ i
contraste al otro, sin que baya medlado la evocaéldn del * 
tdralno medlo de comparaciôn. Asi, si al olr deelr :eoj^ .
29 2
cord^mom Inpedlatamente largo, sin que para nada #  m#s %##:- 
blêramos acordado que se trataba de espaclo o duraclôb, ## I 
Indtîl pretender hacer de êsto una asoclacîon por eemejam 
apoylndose en que corto es un tamaRo al que le falta algo % 
para llegar al têrmlno medio, y largo es tamblen un taaaSo | 
que sobreqasa al têmlno medlo, y que tlenen aabos el pumÊ#'
A
de semejanza en el tamaho medlo con elTson comparados; pa#^| 
que ose razonamlento qulzd tendrâ valor cuando, en la aso» j 
clacîôn bêcha, al indlviduo se le ocurrld el tamafio medlo j- 
al olr la palabra corto, y medlante la Idea de t&maRo re- J
cordô 1 argo; pero Jamls, cuando ese caso no sucede, y en I
realidad muchas veces no sucede como por introspeccién se I
pued© comprobar, Sin embargo, a peear de que no vemos ra%6$
(
alguna para confundlr una asociaciôn de contraste con un» i 
de semejanza, no por eso qulere decir que adaitamos la l#y 
del contraste como tal ley. En efecto, si bien hemos corn»- 
tatado el hecho de las asoclaolones por contraste, y que {
en las nlhas de corta edad pueden alcanzar un porcentaje |
elevado; esto,no obstante, no se deba al mlsmo contraste; 
la pruGba estâ en que si hay estlmulos en que la asoclaoi 
se haee entre dos Imâgenes o ideas que coatrastan entre 
y este de un % manera muy repetlda, hay otros en que apar#? 
ciendo el contraste son menos las nlffas que hacen dlcha »-* 
sociacidn, y flnalmente hay otros en que la asc cl a d  6n
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contraste es casi nula. Teaase ejemplos de lo que deeÎBOB . 
#B las Tablas 18, (liso-âspero); 21,(dulce-amargo)j 25,fl 
to-râpldo); 29,(îienaoso-feo) ; 31,{âapBro-liso e suave); 65 
(r&pldo-lento); 83,(fuerte-débil); 88,(pesado-llgero); 56*ÿ 
(Justlcia-lnJusticia); etc.. SI realaente hublera uaa ley p 
de contraste no se ezpllcaria por qué eu unos estlmulos h / 
bia de haber tantas coincidenclas, relatlv&meute, como he- 
Mos visto mis arrlba; y en caabio eu casi todos los est 
los ditimamentecltados son tan escasas las coincidenclas. i 
Ssto nos obliga a busear la r&zon en otro lugar. I 
Compârense las asoclacinnes onfenaedad-salud, y salud-cn- |
. ’-î
fermedad, (7.Tab.4 y 59}; en la primera sôlo encontramos f 
5 veces la asoclaolôn por contraste, en la segunda ascleu-! 
d#n a 21. 6k quê se debe una diferencia tan grande?- Par#- « 
cenos que en est© caso el orlgen de una diferencia tan l3#* | 
portante radica en el uso oorrlente del lenguaje e&stell»- 
M .  SI mlsmo contraste existe entre enfermedad y salud qttcj 
entre salud y enfermedad; sin embargo, la emunclaeiôn de | 
los dos têrmlnos opuestos en el orden del primer caso no e 
ten usual en la conversaciôn como en el segundo caso. De 
&quî que una repeticîôn m&s frecuento en determinado senti 
#m engendre un h&blto y quede m&s grabada su huella en 1» 
mmoria y posterlormente sea m&s f&cilmente excitada que 
el orden Inverso. Por esta raxdn mos creemos amtorisc^
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dos opînar que una asocîaclffn por contraste mo se ha verl- 
flcB-do pmpîaiEGnte en virtud del contraste, slao porque eù 
el lenguaje comdn son muy repetidos juntameute los dis il j 
mines del contraste, lo cual, a su vez,es causa de que que- 
den sus huellas m&s grabadas en la memoria.
ASOCÎACIONBS DE TEEMINOS SEMSJANTES. Lo mlsmo pu 
de «eclrse de las asoclaolones por semejanza. Véase p.ej,, 
la Tabla 2P, en la que ocupa el primer lugar,por el ndmero j 
de reneticlonea que ha tenldo, la asoclaciln plto-flauta.
4
De todn:? es conocldo el uso o empleo de las frases castell
, î
nas en que entran esas dos palabras. Por lo cual no hay qu#^  
bunear en la semejanza la razin o ley de esa asoclaciln, ! 
euando aparece tan claro el fundameato de la misma en el j 
h&blto 0 contunbre de pronunciar u olr pronunciar las dos 
palabras freeuentemente Juntas. Por otra parte las asocla- : 
clones por semcjanza resultan muy el&sticas, porque la se- j
I
mejanza puede conslderarse desde muy distlntos puntos de
' ' I
Vl3ta. Asi, p.ej., una sllla y una mesa pueden ser conside-j 
radas como diferentes por el uso a que se destina*, pero 
pueden cohsîderarse como semejantes, ya sea porque ai^&s i 
tlenen patas, ya sea atendlendo al color, estllo, etc.. SI p 
ee prescindo de estes diverses aspeetos, son relatlvamente ^  
muy pocos los estlmulos que han obtenido un ndmero algo e- '
• s
levado de contestaciones. (V.Tab.5,hombre-mujer; 12,carne-
üniiMUii eu  ^
29 5
... ,
ro-ovej&; 75,BUChacho-iBucIiacha: etc.). Km atenelln a que 
es tan f&oil el discernir si una asoclaciln ha de ser 
siderada como por semejanza, o no, prescindinos de dar ta-p 
bias de las mlsmaa y su gr&flca corresjfondiente.
ASCCIACIOKES DE I>AEIE-IODO, 7 lODO-PABTK. ilend*#
' 'i
una fueraa especial la relaciôn de ÿétte a todo para que 
cuando se nombre aquella, se asccie con cierta preference#
. ■ I
éate? Exi erlioentalrente no ae ooaprueba. eata preferencla; |
*•
pues si bien es verdad que al pronunciar la palabra rama, i
•- ■ i
de 300 nifias han contest.?,do 66 con la palabra arbol, tajsh- . 
bien es c ’erto que otras 66 han ooincidldo en la contest#-J 
oiôn verde, y otras, en otros diverses califjcatlvos. (Y. 
Tab.51). Y si de 1^ palabra raiaa pasamoa a otros estîmulo# i 
que significan partes de un todo, como mano,pie,cabe&a,v$&4 
tana, apenas si se encuentra una que otra contestaciln '
• • • I
express la relaciôn parte-todo; m&s bien se hacen asociae 
nés con partes de esa misma parte considérais como todo, # 
con otras partes corrélatives del mlsmo todo, o similar### 
Aol p.ej., para el estînulo mano contestan 50 nîîlas eon Î#J 
palabra dedos, y 24 con la palabra pie, etc.; para «1 est V 
mulo pie contestan 20 niai,s con la palabra mano, y 13 com 1
. i
la palabra dedos, etc.; para el estimulo cabeza, contest##! 
33 pelo» y silo 5 cuerpo, etc.; para el estimulo veataaa 
silo 5 contestan casa, en cambio 31 contestan b&leôn, y
r I
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cri3taJ.es. ( V.Tab. 14,30,33,70)# Per #1 eomtrarl#* mi 
m o 3 como estimulo uua palabra que représente en to0e$ t*#*'i 
poco se observa en las contestaciones mna m&rcada prefe 
cia por las partes de dioho todo. Asi p.ej., (V.lab.10), 
estimulo casa silo 12 contestan con la palabra venta#», Ô : 
habitaoiln, y 5 tej ado y b&lcôn. Al estimulo cludad silo 
3 nihas han contestado ca^, 2 paseoa, y 1 jardiaes y oatgM 
dral; 2 habitantes, y 1 automlvil y hombre. Todo lo cual 
td diciendo olaramente que la relaciln todo-parte tampoco 
ejeroe influencla especial en la asoclaciln. (V.Tab.79).
AS0GIACI0NB3 DE aKIJlHO-BSPEGIK-IHDIVIDDO y vice- 
versa. En la palabra-estlmulo cludad hay otra clame de aee 
claciones y es la de conteatar con nombres concretos de 
ciudadesî reuniendo todas las contestaciones de las aidas 
lue han contestado con nombres de distintas cludadea, la 
clfra llega A 74, iacluyendo las repeticiones de algunas 
ellas. Son m&s numerosas las contestaciones que indlean 1 \ 
diversas espeoies de los génères fruta y flor.(Y.Tab.16,99 
Sin embargo, no oreemos que en esta clase de asociaciones ? 
influya la relaciln que existe entre los têrmlnos, porque 
con otros muohos estlmulos que pueden ser conslderados oc^ ? 
mo géneros, no ae han hecho asociaciones con palabras que 5 
signifiquen especies de dichos géneroe, o a lo sumo eon 
reduoidas en ndmero. Vé&nse p.ej., las contestaciones a 1
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estlmuloR arana y paloma, (Tab#34,49)# al prlmero comtes
8 ninas con la palabra Insccto que pueâe eer considerada
para nuestro caso como si fuera el género eon reiacida a
■  ^
araBa que Karla en ese caso de espeoie; y edlameate 2 coe-i
testan con la palabea tar&ntula que puade sap <^asiderada f
covo esiecie si considérâmes a la arafia como génère* Res- >
■
pecto al eatinulo paloaa no Kay mas que una nina que con-
■ ^
teste con la palabra genérlca ave.
OTRAS ASOCIACIONES. Otro tanto se podla decir 
con relaciln a otras clases de asociaciones cuyos términod 
estuvieran ligados por alguna relaciln, como de causa y e-
j
fecto, o viceveraa, etc., etc..
Hay, sin embargo, un problema que eerla inter©- j 
santé resolver, pero que con los dates obtenidos no podem© 
aoordar, porque para ello se requieren sujetos avezados a 
la introspecciln. En efecto, se tratarîa de inveetigar qu# 
clase de imagen ae ha suscitado la primera en el momento 4 
olr la palabra-estliaulo; pues la palabra escrita lo mlsmé ; 
puede significai* que lo primer© que se evocl fue, o la mÉ#
- ■ ' C
ma palabra sin la imagen de lo que ella signlfica, o la I-•
"-K
magen visual, o la imagen fonêtica o de cualquler otro 
tido, del objeto significado por la palabra. Asi pues, 1# 
experiencia deberla orientarse en la siguiente fOM&ar S 
gldos convenientemente loa eujete# 4e emperlm^mtaeiln, ÿ
que deberian est&r ejeroltadoa ea la Imtroepeceilm #  #%# ' 
prop loa prooesos pslquieoa, «e procéder la a promuiielar 1*# 
palabras-estimulo debldamente selecclonadas. Oada sujet© 
debe escribir lo prlmero que la palabra-estlmulo le haya ' 
vocddo. Pero luego el director de la experiencia ha de av»*; 
rigutr, media&te oportunas preguatas el verd&dero procese i 
paijUico: p.ej.; se le ha ocurrido primer© a V., la p
nagen n la palabra? clase de image m ha sido, visual* p
aoüstica, tactil, etc.? APodria indicarae oômo ha surgido 
dich^ i imugen en su memoria? ASabe si ha influido en ello ali 
g lin objeto que ticne présente, o alguna imagen o Idea que 
V. e.4tabu recordundo en el momento de olr el estimulo? et## 
Y después, en di^s distlntos, repetir las experiencias,per#; 
en vez de pronunciar las palabras-estlaulo se preaent&riam 
a la vista, ya dichas palabras, ya la figura de les objet©# 
que las palabras significan, ya los aisaos objetos; o ta#» ; 
biln se podrian presentar a los otros sentidos, teaiend# 
cuidado de cubrir antes los ojos. Naturalmente que est© ## 
casi impcsible de verificar en sujetos de corta edad. Lo# 
resultados de estas experiencias serlan muy interesantea 
con rospecto al conocimientc del problema de la aeociacil*# 
AoGGlàCIOüES DE PALABRA CON PALABRA. una part 
Ita. critictt de las leyes asi llamadas de asociaciln, y el #* 
nil i sis de divex'sas formas de las mismas; y de otra part#
m m ## metnii
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el manejo asiduo de los resultados de nuestras experienclae 
contenidos en las 100 îablas, nos Inclinan a establecer co- 
bo ffiuy probable la idea de qne una de las formas mds cob 
priantes de asociaciôn es la de palabra con palabra, sien- 
do ésto debido en su ndxina parte al automatlsmo creado en 
la base fisioldglga por la repeticidn de las mismas frases. 
De aquî que entre las asociaciones sean mis repetidas y 
presenten un pcrcentaje mayor, no preclsainente aquellas que 
indiean un a determlnada, relacldn de contraste, serejanza, 
causa, efecto, etc. 5 sine mis bien, aqiiellas que, teniendo 
o flejr.iido de tener esi relaclôn, son do un use mis corrisa— 
te en el lenguaje de las personas que son sometidas a la 
experlmentaoidn, o de las cuales se ha hecho empleo reel**,» 
temente, o que por cualquler otro notivo conccîdo o sla co— 
nocer, han dejado su huella mis ficllmente excitable en #1 
cerebro.
lüTeie*'^
IIXUFO IMTiæZZOO m  14 480CX4aX0V.
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En la.8 asociaciones a que nos bemos referldo 
ta dqul 80 ha preucindido de la cueatlda tlempo. 8# Àié e 
las niilaa un tiempo prudenoial para que pudler&a baeer le 
aaociaciôn y escribir el result&de. Ahore eee vaaes a ooiw  ^
cr^tar a la medida del tiempo empleado en b&eer la aeoele- : 
Gidn. Como puede comprenderse, dada la coHplieacidii del p 
ceso seguido por cada nifla soaetida a experiencia desde qme 
se présenta a su vista la palabra-estlaulo hasta quo proa 
cla la palabra de la iaagen o idea asociada, conforme al &* 
nalisis que héros hecho anteriormente del mismo prooeeo, #1 
tierpo transcurriclo debe distribuirse como es natural e n tre ,  
todos los actes fisiolôgicos y pslquicos que coeq>on#m el 
procesü total. Ahora bien, tratdndose de intervaloo de. . ' 
pc que muchas veces no llegan en total a un aegundo, y ##e 
han de dividirse en otros intervalos menoroe* cuaiqu^rà I 
Gomprenderl que estas modidas exigea la mayor oautela y am q 
tenolün, pues cualouier deaeuido o falta de ateneiÔn pued# 
influir notAblerente en intervalos de tiempo de por sî teS| 
Insignlficuntea. —  .j. .ni.:
/ ^ w i 4 i , ,
■ : ' f'yt
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la slncronizaciôn del croàosôopio con el proa##* 
pslqulco cuyo tiempo ha de medirse nos parece que, gracl##% 
a la insenioaa disposicidn de loa diverses apar&tos que 
trail en si experiiaento, alcanza una precisidn casi exact*. ; 
Pero la precisidn ya no as tanta tratindose de medir axel 
sivaraente el tiempo de la asociaciôn propiaaente dicha. 
efecto, el tiempo que se aide se extiende a todo el pro 
fislo-pslcol6gico qua coaxrende: lû, el tiempo empleado e# -
ver y leer '
el estÎEulo: 2£, el tiempo que se tarda en darse cuenta 
de su sigiiificddo; 3â, el tiempo de la asociaciôn de la ■
lÆci o ira%en propia del estimulo con otra nueva idea o
...........
gen distinta; el tiempo de la asociaciôn de la nueva 
Idea o i^apen con su correspondlente palabra; y 5â, el 
tleirpo de la reacciôn motora de los mdsculos y ôrganoe de 
la fonaclôn, Asî descompuesto el tiempo, es pr&ctioameat# 
l»posîble, en cada caso concrete, determinar el tiempo im-| 
vertîdo en cada una de las cinco anterlores divisiones. 
do Ir» mis que se puede obtener por separ&do es el tiempo 
empleado en las operaciones de les nûmeros 18 y 58, 6 18, é 
2g y 5£; y despuës, obteniendo el tiempo total del proce** | 
complète, y restando de ôl^resultado anterior, obtendriamm#
— sôlo aproxiffiadamente— el tiempo correspondlente a la nm* ^
- • 1
ciaciôn proplamente dicha. Y decimos "adlo anroxiA
porque, pcrteneciendo las mediftas a dos prooea## 
no Tuede asegnrarse que el tiempo «apleado tm l&a epemae 
nes de los ndaeros 18, 28 y 58 sea el #i@mo etaM^ el 
ceso ha quedado rcducido a esc dnicameate, que ouando ade# 
nds de esas operaciones se le anaden las de los mdmeros îft^ 
y 4;, pues oasi siempre las medidas de eualquter elase *#- 
sultan dlstintas si se repiten* Mmeho mds.dificil ee eaWe 
el tiempo que corresponde a cada una de las operaeiaaes 4# 
los zidmeros 3S j 4g, pues una* reces se tardarâ mâ* tieag^ # 
en la del ndmero 38, y otras, mis en la del aimero 48. Sim 
embargo, como en todas las oxperiencias llevadas a cabo 
tionen que intervenir ambas operaciones, en los datos que 
se expondrin a continuaoiôn, se las considerari como si mm 
efecto no se tratase mis que de una sola operacién.
Respecto a la reacciôn simple, hemos podldo corn* 
probar la mayor agilidad por parte de los mdacuXos de les 
dedos sobre los de los labios para indicar #1 térmlmo de 1 
reacciôn. Las medidas efeetuadas eon nîdas de 7 i 1,4 aSom 
dan el siguiente resultado después de hallar el tirWWo 
dio para cada grupo de la misa* edadt
Kdades. Î4 13 12 11 10 9 8 ■ 7
Sâbios ô* 299 548 486 : 343 # 9s___ 0^ 1?3, L.4ÜJ 313 1Ï3 16T 337 n S 6 T  ■
y cuya grifica es la siguiente:
I mTm m w  |
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700
600
500 --
400 ■■
300
JL .
200 --
100 ---
14 13 12 11 10 9 8 7 afi
W  obstante la mayor 
dad de los dedoB sobre le§
1able8, éstoB ofrecen m&ye# 
garantla para la elnoromi 
el6a, paesto qae las aged## 
del oroaosoopio se detleæ# 
en el mlsmo instante en 
se separan los labios para
pronunolaF la palabra aso- 
ciada; mlentras que haclendo uao de los dedos podrla ade-* 
lantarse la pronunclacidn a la Interrupciôn o vlceversa.
De la inapeccidn de la grâflca preoedente se d#~ 
duce que en la reaccldn simple, ya se haga la Interrupclém 
por medio de los dedos, ya por medio de los labios, Bo 
una narcada dlstincldn entre las aidas de las dlversas eto 
des sometîdas a medida, de modo que pueda aenal&ree mus 
tendencia clara a aumentar o dlsminulr el tiempo con In #- 
dad. 3e nota mis bien a lo largo de las diversas edades le 
misaa fluctuacidn que se observa entre las nliîas de una 
aisma edad, y entre las dlversas g# medidas de una misma 
nifia.
Otro tanto puede deelrs# de la gr&tlea résultant 
te de las experleneias de medida del tiempo empleado en la 
eleeeiôn de una de las dos palabras, derec&a o iaumierâa.
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§eg€n que en la tarjeta aparecia «aa H  gara ftr^a e^iea Éfl 
tenaînado de anteaano, a la derecîia o a la Izqàlerda. Téaa 
a cortInnacSdn dicha grâflca, en la qne ptede apneolarsè 
una notable diferenela en el tiempo empleado en la eleoclë# 
jor las alfas de 7 afos respecte de las de otrae edades, 
cuya varlacidn entre ellas es poco notable, aunqme se notai 
que va en aunento de los 14 i los 11 aBos; dcscendiendo de 
pués de los 11 & los 9, para volver a aumentar.
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
14 13 12 11 10 9 8 7 ait
Hespeeto a la medida del 
tiempo de la lecture de la 
palabra-estimulo dftndose 
ouenta del sigaificado de 
la misma, se ham beobo 
rlenclas con palabras de 
una, dos, très, cuatro si*" 
labas. Lob resultados no 
mumcian aumesto apreciabl# 
de tiempo al aumüitar la# 
silabas, à euoediemdo ém 
muebos c&eos lo eomtrarie» 
.. rer esta raz&n para el t
mlno medio en cada edad se 
presclnde de esta dlvlsldn de las palabras segtn el nÛmer# 
de sllabas, sUmdndolas todas indietlntamente.
VéiliS22>ÜA^ ( /
.'i:
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H# aqui la grâflca de la medldà del tiempo de lee#up&.
Como pnede verse, &qei te##
1500
1200
1100
lOCO
700
5'üO
14 13 12 11 10 9 8 7 aft
blén el tiempo empleado ##-; 
la lecture de la pal&brem^ 
estixulo va en aumeato de##t 
de los 14 aâos liasta loé H  
luego decrece has ta los jSfc# ■ 
%aë#atando despads rlpida*'- 
meate deede los 9 hasta le# 
T afïos, Golaeldlendo &al* 
ea raagos générales esta 
gr&flca con la anterior, 1# 
oa&l no es de extraflar.
Finalmente, veamos les resultados de la medida 
del tiempo â l ^ Ü i  Invert ido en el pro ce so oonpleto de ae#> 
ciaciôn. Hase de advertir que los datod que ofrecemoe se# 
solamente los que se refleren a asooiacioaes nO ee#dlcla#ew; 
d&s, es deodr, la primera que se les peurrla. Pues amnqué ‘ 
Intentâmes hacer medidas de asoeiaelonea ecndicionadas, ; 
pezamos con dificultades, ya pc)^e eeateataban een fre 
cia sin atender a la condiclén, ya por*^# eon las mie p 
dam no era f&cil hacerlas co#preader la eendioldn. Âeiml 
httiDo fee desechar muehas de las medldae tomadas per algtüies 
defeotos de ejecucldm de la emperleneta# m m  tode, queda» I
aproyechalîles, que distrîbuiâas se^hi î&e t
de g y obtenido el término medio para ôada mna, nos dan lo» æ 
slp^ientes resultados que correspoadea, ad. proceao Qompl#$# 
y a la asoeiacidn sola deducldos los valores correspondie&e 
tes a là, lectura y reacciôn muscular,de la gr&flca anterlà '
Bdaclea. 14 , 13 12 11 10 9 8
proceso întegjro. o* 1425 2619 2 237 212 2 33
iaoclaciôn sola. <T t99 13 1 2B 29 1 02 1 2
Sus gr&ficas son las slguientes:
O*
40 00
266G00
2800
26 00
20(00
1800
140
14 13 12 11 10 9 8 14 1^ 12 11 10 9 8 7ai
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JÜk ellas puede verse eon b&staste elaridad f«e, eom &lg#s## 
flnctuaciones, a medida que diaminuye la edad va anmeatande 
el tiempo medio que se invlerte en la asociaciôn.
Por la r&sôn antes indicada no podemos présenta# 
el resultado de las asociaeiones condicionadaa. Sin embar^ 
loa datos obtenidos marcan mn importante aamento de tiempo# 
Saoando cl promedlo de todas las medidas del proceao Inte , 
en la asociaciôn libre, cuyos datos hemos expaesto^se obtt 
ne la cifra de 2478 <r. Pues bien, sumando todas las asociem 
clones condicionadas cuya medida se ha hecho, y
que en su mayoria pertenecen a las nl3as de 11 i 14 aüoa, 
y hallando el promedio de las mismas,se tiene el slgulent# 
resultado comparativo;
Tiempo medio de asociaciôn no condicionada, 2478 c .
Tiempo medio de asociaciôn condicionada, 3685<r.
puera de estes têrainos medloa es muy dlflcll estableeer 
comparaciones; por una parte, porgue a causa del mucho ti 
po que exigen estas experiencias sôlo se han podldo haoer 
muy pocas asociaeiones con cada niha adem&s de las otras 
medidas, r^ tzôn por la oual no se les podia presenter sine 
un<o que otro estiauio; y por otra parte, como en las con 
ta«olones a los mlsmo s estimulos son relatlvamente pocas lam 
colncldenclas, résulta que laa coaparaolones no pneden apow : 
yarse en suticlente nûmero de observaelenes para dedueir te
ellas cnnclusiones aôlidas. Kl tiempo varia àucho, ne sÔïe 
le un grupo a otro, sino tamblên dentro de cada grupo, y 
crin entre las dlversas asociaeiones hachas por una misma m 
h a, como sÊ ver! por algunoa ejamples que ponemos a coati— 
nuaciôn, torcando los de una nina de cada edad, en los que 
parecerin junto al estimulo la asociaciôn y la medida:
Estimulos.Edades.
7 afîos
^îento 
tljeras 
ingratitnd 
aprender 
trueno
8 afios
Q ano3
Gontestaclones. 
Âespaaio 
cortar 
pobre malo 
ser aplicada 
tormemta
__________
limpla 
cuarto 
mat&r 
amargo 
nifio
10 anos
11 &Ros
mesa
obscuro
injuria
agrio
^dormir
^dulce
mesa
aprender
injuria
.dormir
'duloe
mesa
querer
injuria
t^ agrio
Tobscuro
mesa
ociosldad 
blanco 
tiquera r
piÊa 
alta 
1 libres 
niha 
niho
amargo
alta
mucho
mujer mal a 
dulee
noche 
made r a 
hombre 
aieve 
nîho
a1SS5
4749
7456
4260
4022
w u
I M  =
41837
1370
3848
3699
2737
1271
1122
1900
5127
1625
928
1152
1023
8687
1904
3590
1663
4675
1261
2839
i m m m w  mouk
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Edades. Estimulos. Contestado nés. , ;
12 afios
*dul ce 
mesa
, querer 
injuria
,agrio
carameio
blaaoa
aprender
hombre
vinagre
190:
1275
1618
3646
1695
13 ahos
"blanco
tijeras
ingratitud
aprender
^trueno
p apel 
cortar 
persona 
eacribir 
en el cielo
1237
1363
6082,
1618.
758
14 afiOs ,
liulce
mesa
obscuro
injuria
^dormir
carameio
grande
cuarto
grande
bien
421
766
1061
, 856
,1268,
Como puede verse per eatos ejemploa aielados, 1* 
asociaciôn que, en general, tard am mis en haeer laa aida#* 
es la que tiens por eatlmulo un euatantivo &bstracte, como 
In °:ratltad, injuria, ociosldad.
Hespeeto a las asociaeiones en que han coimcidl## 
ni^as de dlversas edades, suoede unas veces que han tard### 
mis en hacer la ninas de mis edad. Por ejëmplo* al eetimul# 
blando han contest ado con la palabra pan? una mida de 7ate# 
enjleando 2482<r ; dos de 11 ahos, 1533 y 1673<r ; dos de X2 
anos, 1605 y 2642c ; y una de 13 aSos, 3757c* . 8n e&mblo, 
en otros casos el tiempo est! en proporciôn inversa a la |N 
dad, como cuando al eatlmulo meea han contestado con la p&w' 
labra grande; una nina de 8ados wtpleande 1965 c*; una de üi 
aîîos, 1690 a-; otra. de 13 afioe, 1800 y; y d. 1* #Ros,
«10
700 O'. Asî pues, el primer caso mes demuestra que una atSsii 
de 7 5%os puede hacer mâs râpidaaente que otra de 13 la ml t 
ma asociaciôn, T sin embargo, en casos de estimulos corrlen: 
tes; como el sefialado, es natural suponer que la de 13 ahos 
ka'br{ oîdo, visto, pensado, hablado las palabras asocladas , 
mue hr. s m&s veces que la de 7 ahos. Por otra parte se trata ■ 
de la primera iuagen o idea que se ha presentado al leer el 
estîaulo, y que ha sido Idêntica en ambas nihas. Ademâs en 
el caso concrete aludido, la nlRa de 7 àhos que tarda 2482<T 
en enntestar pan al estîiaulo bl&ndo, en las medidas del 
tiempo de reacciôn, elecciÔn y lectura ofrece cifras ads e- 
levH,das que la nin% de 13 ahos que para la misma asociaciôn 
emiTJ eô 3757 cr; la cual, ésto no obstante, en otras asoola- 
cicres Invlrtiô menos tiempo que la primera, que en eonjun- 
to ofrece un promedio mis elevado. Hay que concluir, por 
tanto, pue no se trata de un simple automatisme.
Esto nos obliga a esta# alerta sobre el resultado 
de las medidas del tiempo de asociaciôn. Pues, la mayor o/ 
mener facilldad U  y rapidez en hacer asociaeiones, aunque 
guarde relaciÔn con la edad y con la eapaciâad intelectu&l, 
slB embargo, esta facilldad y rapidez puede depender en un 
moimento dado de multiples factores desconooidos, ya que tan 
poco conoeido nos es el proceso interno ; por lo cual hay 
que; reciblr siempre con cautela loa resultado».
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Para teradaar eatos datos sobre el tiesçpo de la 
aacoiaoiÔn aaotaremos el slguieate ease: Satre las ai&aa, 
cuyas asociaeiones fueron medidas, habia dos molli sas de 
11 ahos que cursaban les mismos eatudios; el promedio del
tiempo empleado en el proceao total de asooiaoiôm por sna
1481 t m
de ellas fue # 0 # <r, y el de la otra ■■lcr; puea biem,
a esta dltima, en los ex&menes finales de curso de baoia
poeo tiempo, no le aprobaron algsna de laa asignatmras.
- ' ■
-; ■ Ï
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COKCLUSIOHIS,
Estos son los resultados obtenidos en nueatro 
trabajo. Per© no querenos darlo per ternlnado, sin antes 
slutetlzar y resumir en las slgnientes concluslones cuaar- 
to en êl dejanos expuesto. En ellas expondremos sucinta- 
nemte nuestra poslcldn en el problema de la asociaciôn,
COMO consecuencia de nuestras experiencias y del esttidlo 
de SOS resultados.
I. La asociaciôn supone dos elementos que se Juntan 
o que se suceden.
II. Estos elementos no son los objetos exterlores, #m 
si mismos conslderados, sino en la modalidad que erigimaa 
en el snjeto dotado de vida psîqulca.
III. El su j etc se pone en oomunicaclôn eon les eb4#*
tes exteriores por medio de los ôrganos de los sentidos.
- - -
TTn mlsmo objeto puede al mîsno tiempo aotnar sobre dlverew 
semtidos: y un mismo sentldo puede recibir al mlsmo tiempo 4 
la impresiôn de diverses objetos.
lY. Hay maniflesta dlstinciôa entre la acelôn mee&mi— 
e&, flslea, o qmlmloa, de os obj.tq wbr# #1 wj#*»; 1.
w a m »  «Kik
. 8 J t
1% reacciôn fiâiolôgica del emjeto; j la :
gmlente a dicha reacciôn.
V. La sensaciôn ea mn eontenido ooneoieate, is 
meno subjetivo, y ea el elamemto primordial de la vida 
paiquica. Si queremoa descender de la eeaaælôm edle wr- 
cantraremos elementos fisloldgieos, loa arooa reflejos 
nerviosos. Las senaaeiéaes ae diferenoian aegdn los ârga- 
nos de donde proceden: y no æ  ezperimentam aine miamtra# 
lQ>8 objetos se hallan présentes.
VI. Toda sensaoiôn prodnee en el sistema nervioso uh 
nak alteraeiôn, o hnelia, o diaposiolôn, que persiste de al 
gmna manera deapuês de efeotnada la sensaeiôn; y qme eon#- 
tituye la base de la representaoiôn.
VII. En el mismo piano o grade que las senaaclomes
se enouentra otro fendmeno dlstinto de ellas, pero emya
diferenela estriba dnlcamente en que el objeto no esti p 
s@nte, y ord in ar lamente ne es tan elaro y vIto eomo el fe-
' ' I
nômeno de la sensaeiôn. Se trata de la representaciôn e |
Iinagen, que no es tan estable eomo la sensaeiôn. I
VIII. La representaoiôn es tambiôn un fenômeno snbje- 
tlvo, un eontenido oonseiente, de la misma naturaleza que | 
la sensaoiôn. Puede haber tamtae elases de representacid- » 
n#s,cuantas hay de sensaeiones.
IX. Àsl oomo para la sensaeiôn se
mramum,. f-j
■i
Î4
fmnclôn fisiolôgica, o & lo menos eoneOmitafite, asi tamb ' 
para la representaciÔn es necesario el prerio o Goneomlta#* 
te procesü fislolôgico.
X. Al mlsmo tiempo no puede haber eensaciôu # Imagem ? 
del mismo objeto. Pero la sensaeiôn puede ir acompafiada te -j 
elementos Imaginatives de otras sensaeiones, y constituy# 
asl la percepciôn.
XI. La relaciôn entre la sensaeiôn y la repre sentaeite 
o Imagen se expresa en los principios siguienteex IP. Para 
temer una representaoiôn es neoeaario que antes haya habite 
una sens&ciôn équivalente. 2ü* Para tener una représenter» 
el6n no ea necesario que la sensaeiôn habida anterlo%#e*t# 
corresponda Integramente a la representaoiôn actuals basta 
corn que los elementos que integran la representaoiôn hayam 
sido percibidos aunque se& en sensaeiones dlstintae. 3ê»9m^ 
ra toda representaoiôn se requiere la  exeitaoiôn te la mite 
ma base fisiolôgica correspondlente a sm eensaelôn.
XII. La exeitaoiôn a que se retiere el tercer prâaeip» 
picD, es directs en la sensaoiôn, e indireeta en la rep 
tttciôn o imagen.
XIII. Fero las sensaeiones y laa imdgenes no eonetite^ 
yem todo el eontenido consciente del hombre. Hay otros el#H 
memtos pslquicos irreducibles a las imâgenea y sensftcioneat 
aom las ideas. Y ademds de las ideas, imâgenes, seasaeleieas
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y percepcionea, que todas pertonecem al pr#on del 
miento, otros procesos de ord#n afeotivo, y a tree de - 
orden conativp, o de tendencia.
XIV. De tüdos estes procesos, sôlo son eapaoee de rew 
presentaclôn los que afeotan a los sentidos; y por tanto, 
sôlo los objetos de las sensaeiones directaxente; y los de-» 
mis Indlrectamente, en cu&nto son expresados de una manera 
sensible por signes o por palabras que c&em dentro del este 
po sensitive.
XV. Todos estos fenômenos pslquicos no son experiment 
tados por el sujeto aisladamente; sino que se asoeian une# 
eon otros.
XVI. La asociaciôn hay que consideraria objetiva y tet 
jetivamente. objetîvamente pueden oeurrir doe,o m&s, senest 
clones, imâgenea, ideas, tendenoias, afeceiones, o una 
saciôn y una isagen a otro elemente , etc.; y éste, ya si- 
multâneamente, ya en sucesién inmediata. Perc este# ele 
tos,de esa manera juntos, no se asoeian sino en suante
curren sujetivamente en un mismo individuo eonseiwt# eue
■ ■
los relaciona en un mismo estado de oonelencia*
XVfl.La asociaciôn por si sola no base eambiar la natuxad : 
za de los elementos asociadoai una imagen, per mis que ee ] 
asocie con otra u otras imâgenee, no fermarân nuâea una 
idea; data requiare un prooeeo active dietinto, de tal ne##
8 16-
que persistleado l&s imâgemee (o las sensaelomes) y rela# 
nâmdolas o oompar&ndolas, etc., formâmes las ideas, sla que 
deeaparezcaa ni oamblea las imâgenes o las seasaeioaes.
XVIII. Las asociaeiones de dos seasacioaes simalt&aeas 
o en sacestôn inmediata, no estân sajetas a otras leyes 
que a las de la presentaclôn de los objetos mismos a los 
ôrganos de los sentidos.
XIX. Las asociaeiones de sensaeiones con representar- 
clones, sôlamente estân sujet as a una ley, que no es, ni 1# 
oomtigüldad o simaltaneldad de dos anterlores sensacione»! 
ni la semejanza o contraste de los objetos a que se refie- 
rem los elementos asoclaclonales; ni la relntegraclôn de mm 
esifcado de concienola anterlomaente experiment ado; sino qme 
se reflere exclusîvamente a la base flslolÔglca; y es que 
an& sensaeiôn se asoclarâ a aqaella represent aolôn cuya
- - T - ,  M M J  L    I n — - - - - -  - ,  I I .  ■ ■ - - - I . . .  mm . . . .  - -  — " m  w  «  "  ^  .  , I m  n  ■  M  ■  « i = i m
haella,o vestigio, o dlsposiclôn, total o parotalmente fme- 
re Indaelda m&s adecnadanente en la base flslolÔgiea en-
woHiiiiil 11, Wg99gtllltÊÊÊÊIÊtÊÊÊÊlÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ "elaciôn con 
el estado total actaal de la eoneleneia.
XX. Las ideas, aanqme son de fllstlnta natnraleza que 
la» sensaoiones e imâgenes, eomo tienen eu fundament© en 
la» mlsm&e, pueden asoclarse Indlst internent e con unas o corn 
otn&s, o entre sd mismas; y estas asociaeiones est&n condi- 
ciomad&s per las sensaeiones o representaclones, y por l@#
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Wlgnos 0 palabras las rëpresemtam, lo pmë#m W M W # # '
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leyes coaoeMas por las qme se rljaa estas asool&closes ejt:
. . .  -. - ^
qme iatervieaem las ideas. /
JUX. Entre las asociaeiones tienen un lugar prominem- f 
te las de palabras con palabras; y a por que lo mismo rep re­
ment an a las sensaeiones, imigenes y percepciones que a 
las ideas y a todo el eontenido consciente; ya por su fre- 
ouiente use y repeticiôn; y a porque pueden près en ta^ r se b&jo 
dme formas sensibles, por medio del soaido en la pronnneia- 
eH6n, y por medio de la vista en la eeoritura, prest&ndos#
a multiples y r&pidas combinacionea. Ho queremos dejar de ^
. . .  :
eensignar agui un hecho observado en el mismo dla en que 
emtamos haciendo esta slntesis. Se trataba de una alueién a 
a Fernando IV el Xmplasade y a los dos hermanos que ee ci- 
tean con motive de es# denominaoiôn. Nos eacontr&bamoa con 
ottra persona que al querer nombr&r el apellido de dio&os 
kmrmanos se quedô en suspense, y de moMsto no lo pudimom 
recordar g por m&s que lo intentamos. te Fista de que no 
emllamos eon el latento, dioha person a se paso a leer nsa c 
emrta que aeababa de recibir, y nosotros ne nos preecups- 
MD8 mis del caso. àX cabo de un rate la persona eltada, 1 
terrumpiendo la lectura de la carta exelemm: *los heteanee 
Gtarvajal". Nos llamd la atencién dioka eaiida, e immédiat 
ite le preguntamosî «df e##e W  ## î# &a ow r i d e  es#
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nombre?» - "No sêt" nos responds, •est eomo s««X«n Ternir i
3%n darse une cuenta". Insistiendo en que hioiera reflexi 
sobre el caso, se peso a leer de nuevo la oarta y nos diwf 
»/// Oumiel de Mercado.. .ésto eataba leyendo cuando se me 
ccsurrlô Carrajal", Oomparemos las palabras Mercado y Car- ^
Tîajal. îîo se parecen ni en el sentldo ni en la forma; ni sfl
- ,1
op^onen; ni se han hall ado Juntas integrando un mismo est#- '
■ i
do) de concleneia anteriormente. gin embargo, hay très lo­
tiras Gomunea en ambas palabras aunque en orden dlstinto; j
j
r«a Car; y la lectura y pronunclaoién interna de las le- 
tïTas rca de la palabra Mercado han podldo ser sufieientes 
para excltar la huella de la palabra Carra j al anteriormestmj 
aprendida, y como poeo antes la atencién se dirlglé haeie 
esîs apellido sin resultado, al excltarse ahora au huella, 
immédiatamente se hizo consciente.
JCXÎI. La semejanza, contraste, contigtldad, simulta- , 
nmidad, suceslôn, etc., no pueden conslderarse eomo ley## | 
de» la asociaciôn, sino oomo olaslficaeiones tôgleas €# l&fl
' i
de relaciôn que encontramos en los objetos cuyas sensaei#- |
■ i
nés, Im&genes, Ê0###g asoclamos. 1
  ' J
XXIII. 81endo la huella fislôléglea el fnnftamento de |
t#da asociaciôn, Influlr&n en ésta todos aquellos f&etore# :
■ i
que puedan hacer que prédominé tal o oual huella y que se# i
-■ ■ 1
potr tanto m&s facllmente, pero nô necesariameute, excita
Wgaai» G#
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Bmtro dîcîios factores han de poaeree, la freouemte 
036%; el h&blto adguîrido, el laterês despertado pOT i# 
cepcf0%, la atenclÔn, y la Foluat&d.
XXIV. Las falias de asociaciôn resultana&s frecuea 
a rxdlda que se llega a las alBas de mener edad; eorreep 
dilendo el mayor ndmero de fait as a estimulos que eon eu#- 
t?3,ntiros abstractos, adjetivos y verbes; y el nenor, a lo# ' 
suist anti VOS concretes.
XXV. El ndmero de coateataeloaes dlstintas en cada idLW 
ffa p«.ra un determinado ndmero de palabras-eatlmulo dlsmlm#- 
yc Igualmente con la edad; aumentando per el contrario, leÉ 
roretioiones de las aismas contestaciones a medida que la 
edïad decrece; y siendo m&s repetldas aquallaa palabra» qme 
son de use m&s corriente.
XXVI. Las contestaciones con dlstintas formas de ver- f 
bO)s, acusan un gradual aumento en las nihas a medida que
Im edad dlsminuye a partir de los 14 ados.
XXVII. Para estimglos adjetivos, las conteataciene# 
cn>n sustantlvos van decree iendo grad ualmente desde las ni— / 
fia.3 de m&s edad hasta las menores; y las contestaeiomes 
ot.ro3 adjetivos, por ol contrario, van aumentando, A
XXVIII. Para estimulos sustantlvos, las oontestaciemte 
cc:n adjetlvos, van en aumento desde los 20 hast# los 16 é  ^
15 anos, y descendiondo despué» hast a les 7 ado»; y vt^»-
versa, las contes tac loues eon etro# sust&mtlvoe, al p W W W  
plo van dlsmlnnyenâo, para aumentar deeÿaés,
XXIX. Las asociaeiones de térmlaos gne entre si con- f 
tirastan, van en anraento a medida que la edad dismlnnye d##A;
de Ion 17 aRos, pero desde los 11 hasta los 7aüos se notan 
girandes flnctnaciones; la cnlnlnacién esté en los 9 afîoe,
XXX. B1 tiempo empleado por las nltî&s en el proceso ; 
asocla.tivo libre, va aumentando gradualmente a medida que 
lia edad disminuye.
XXXI. En las asociaeiones condicionadas se Invlerte 
m.^ s tiempo que en las libres,
XXXII. Ignalmente llevan tiempo mayor las asociacîo- p; 
nés cofî un estîmulo abstracto.
XXXIII. Puede establecerse una cierta gradaclÔn de 1# 1 
cnipacidar? Intelectual de las personas, aprovechando para 
eîLlo, tanto las faltas de asociacldn, como el ndmero dis- 
tUnto de asociaeiones y el tiempo medio Invertido en el p 
o#so asocîativo.
XXXIV. Pedagôgicasente, ea de suma Importancia la r#- 
peîticién de aquello que se quiere grabar en la mente del 
nilno; 7 serft tanto m&s provechosa la easeRanza de cual qui 
awunto, cuanto aâs relaclones se establezcan entre lo que 
el. nino ya sabe y le que se trata de ensefiarle: para lo 
cttial slrve en gran manera el presenter el mismo objeto be-^^
jm el mayor mimero pomibie te formm#, y #1 #myw idbntem 
8lbie de aentldoa; heeltetele# ver, teete, mmmejmr, #t#$, 
1<D8 iBismoe objet** o imetm^toe, y yvoemremte # #  e4#m#y 
T)7ronunclem, lean y eaoribaa *«a membre*, prepieâadee, ute 
y todo cuanto se quiere que los ml&oe apremdwm te ello*.
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